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Ved folketellingene fra og med 1960 er det nedlagt et betydelig arbeid i a avgrense og regist-
rere tettsteder. Dette har utspring i et onske om a fi en bedre oversikt over veksten av bysamfunn,
eller urbaniseringsprosessen, enn det f.eks. kommunetall kan gi.
Publisering av tettstedsstatistikk har vErt noe mangelfull og noe usammenhengende. Forelig-
gende publikasjon tar sikte pa a gi en mer samlet statistikk pa dette feltet og gi en dokumentasjon av
datagrunnlaget som ogsi kan utnyttes videre.
Rapporten er ogsi ment a gi et grunnlag for en videre vurdering av anvendbarheten av tettsteds-
begrepet med sikte pyi a utvikle en mer regelmessig tettstedsstatistikk som nye registre gir muligheter
for. Eventuelt War det vurderes om tettstedsstatistikken bow suppleres med annen statistikk som bedre
kan fange opp urbaniseringsprosessene og bystrukturer i dagens samfunn.
Publikasjonen er utarbeidd under ledelse av konsulent Svein H. Trosdahl og forstekonsulent
Ole Ragnar Langen.
Statistisk Sentralbyri, Oslo/Kongsvinger, 3. juli 1986
Gisle Skancke
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1. BAKGRUNN OG FORMAL
Stat - stisk Sentralbyrg har utarbeidet statistikk for tettsteder i forbindelse med folketel-
lingene i 1960, 1970 og 1980. Materialet fra 1960 er publisert i "Folketelling 1960. Hefte I. Folke-
mengde og areal etter administrative inndelinger. Tettbygde strok i herredene. Bebodde Dyer." For
1970 er tall for tettstedene publisert i "Folke- og boligtelling 1970. Hefte I. Folkemengden etter
geografiske inndelinger". Tall for tettstedene, eller deler av tettstedene, er dessuten publisert i
kommuneheftene fra disse tre tellingene. Fra tellingen i 1980 er ogsa statistikk for tettbygde strok
publisert i fylkeshefter (fylkessammendrag). Det ble imidlertid ikke utarbeidet en egen publikasjon
med geografiske inndelinger etter tellingen i 1980.
Formglet med denne rapporten er g presentere tettstedsstatistikk fra Folke- og boligtelling
1980 i en egen rapport og gi noen tall for utviklingen fra 1970 og delvis fra 1960. Videre onsker vi g
dokumentere det datagrunnlaget som foreligger pa tettstedsnivg, de sgkalte tettstedsfilene. Dessuten
onsker vi kort A to opp sporsmalet om videreforingen av tettstedstatistikk etter 1980.
Rapporten vil danne grunnlag for den videre diskusjon om by- og tettstedsproblematikken. En
innvending har mmrt at tettstedsstatistikken, slik tettstedene er definert, ikke fanger opp en viktig
side ved urbaniseringen, nemlig funksjonelle forhold, dvs. innhoidet av funksjoner og arbeidsplasser i
de enkelte omrgder og relasjoner og avhengigheter mellom omrgder.
Mangel pg gode data gjor at slike kriterier er vanskelige A fg med. Dessuten er det i kende
grad behov fora se tettstedene i sammenheng med nerliggende spredtbygde omrgder nar det er snakk om
funksjonelle rel asj oner.
Det er m.a.o. behov for a utvikle ny statistikk for funksjoner og arbeidsplasser i de enkelte
tettsteder og helst i de enkelte grunnkretser, og det er behov for a utvide analysen av urbaniseringen
mer til a se pS relasjoner mellom ulike omrader som f.eks. mellom tettsteder/sentra og omlandet.
Dette er sporsmal det er madvendig A se nmrmere pa i en fortsettelse av arbeidet med statistikk
over tettsteder og urbanisering. (Jf. for ovrig artikkel i plan og arbeid 4/85 av Jan Byfuglien og
Svein Trosdahi.)
2. DEFINISJON AV TETTSTED
Begrepet tettsted er brukt av Byrget siden Folketellingen 1960, da professor H. Myklebost ble
engasjert fora gjennomfore avgrensningen av tettbygde strok pa en mer systematisk mate, med sikte pa
en mer ensartet praksis for hele landet. Med enkelte modifikasjoner ved de forskjellige tellingene, er
den definisjon som da ble laget, nyttet ved alle tellingene fra 1960. Denne definisjonen er tilnmrmet
lik den fellesnordiske definisjonen. De viktigste forskjellene er at den nordiske har 200 meter som
grense for aystand mellom husene, mot 50 i den norske, og at Myklebost innforte krav om at tettsteder
der en viss andel av de yrkesaktive personene pendlet til et annet tettsted, skulle regnes til Bette
tilpendlingstettstedet.
Tettsteder er nermere omtalt hos Hallstein Myklebost: Bosetningsutviklingen i Norge 1950 -
1975. Ad Novas nr. 14 og hos Jan Byfuglien og Ole Ragnar Langen: Grunnkretser, tettsteder og menig-
heter. Dokumentasjon 1980. Rapporter 83/13. Nedenfor skal vi kort ga gjennom definisjonen av tett-
sted pS de ulike tidspunktene.
For at en hussamling skal kunne registreres som et tettsted mg det bo minst 200 personer der,
og aystanden mellom husene mg normalt ikke overstige 50 meter. Har en derimot att en kjerne med 200
innbyggere, kan en vise mer skjiann ved avgrensingen. Enkelthus eller husklynger som naturlig hewer med
til tettstedet, tas med selv om aystanden overskrider 50 meter. Enkelthus War imidlertid ikke ligge
mye over 50 meter fra nermeste hus i kjernen. For husklynger med minst 5 hus har en nyttet folgende
hjelperegel: Antall hus ganger 50 meter er lik maksimal aystand mellom husklyngen og nermeste hus i
kjernen. For tellingen i 1980 ble det fastsatt at aystanden mellom nermeste hus i kjernen og den lille
klynga ikke burde overskride 400 meter. Var aystanden sterre, burde den lille klynga vmre stor nok
til A danne eget tettsted. Tillempninger til tidligere praksis er imidlertid gjort ngr aystanden til
husklynger er over 400 meter til tidligere medregnede husklynger, jf. eksempel vist i figur 1 og 2.
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Bebyggelse som skal regnes med i tettbebyggelsen er boliger, industri, forretninger, offentlige
bygninger, idrettsanlegg o.1., hytter og ren gArdsbebyggelse skal bare regnes med i tettstedet dersom
det ligger i eller i tilknytning til tettstedet, dvs. mindre enn 50 meter fra nermeste hus i kjernen
eller den lille husklynga som ligger over 50 meter fra kjernen.
I praksis vil det finnes (wader innenfor tettstedene der aystanden mellom husene overstiger
50 meter. Dette kan f.eks. were i industriomrAder eller idrettsanlegg som ligger i tilknytning til
tettstedene. Videre kan det vare naturlige hindringer som bergknauser, elver eller dyrkbare (wader
som en ikke far bygge ut.
Anstalter o.l. som ligger utenfor tettstedene er regnet som eget tettsted dersom det er regist-
rert bosatt minst 200 personer pA anstalten.
Tettstedene avgrenses uavhengig av administrative grenser. Et tettsted som ligger i to kommu-
ner, kan derfor ha under 200 innbyggere i den ene eller begge kommunene bare totalt antall innbyggere
blir minst 200.
Ved folketellingene i 1960 og 1970 hadde avgrensingen av tettbygde strok sammenheng med innde-
lingen i folketellingskretser. I overgangen mellom tettbygd og spredtqgd strek bie det alltid lagt en
kretsgrense, slik at bebyggelsen i kretsene enten var tett eller spredt. Et tettsted bestod derfor av
en eller flere helt tettbygde kretser. I 1960 bie all bebyggelse i bykommunene, med unntak av Oslo,
Moss og Kongsberg, regnet som tett bebyggelse. I disse tre bykommunene ble det, som i herredskommu-
nene, skilt mellom henholdsvis tett og spredt bebyggelse. Ved folketellingen i 1980 ble avgrensingen
losrevet fra inndelingen i folketellingskretser og lagt inn som en egen inndeling. Samtidig ble bide
inndelingen av kretser og inndelingen av tett og spredt bebyggelse lagt inn i adresseregisteret i GAB
(grunneiendomsadresse- og bygningsregister). Adresseregisteret vedlikeholdes av kommunene.
Myklebost innforte i 1960 ogsa et pendlingskriterium som gjorde at husklynger (tettsteder) som
ikke la i ett med storre byer ble regnet med til byen (tettstedet) dersom minst 1/3 av yrkesbefolk-
ningen hadde fast arbeid i byen. De som ikke hadde fast arbeidssted i noen kommune (sjofolk, fiskere,
visse grupper trafikkpersonell osv.) ble holdt utenfor ved beregningen av andelen yrkesaktive. Ved
Folke- og boligtelling 1970 ble dette kriteriet bare nyttet ved konstruksjonen av de sakalte tettsteds-
samlingene. PA denne mAten ble f.eks. Kleta som var tatt med i Oslo i 1960, skilt ut som eget tett-
sted. Det samme gjaldt ogsA tettsteder som f.eks. Sponvika som ellers ville ha tilhort Halden, og
Mjendalen som ville ha tilhort Drammen. For 1980 har vi ikke tatt hensyn til dette kriteriet. Bak-
grunnen er at det ikke er mulig S fa pendlingsdata pa tettstedsnivi uten spesialbearbeiding. En slik
spesialbearbeiding vil kreve betydelige ressurser. Det eksisterer heller ikke noe datagrunnlag for a
skjelne mellom tettsteder med utbygde servicefunksjoner og tettsteder hvor dette mangier, tall for
sikalte tettstedssamlinger forekommer derfor ikke i publikasjonen.
Myklebost innforte ogsA et kriterium om at dersom minst 25 prosent av yrkesbefolkningen var
sysselsatt i jord- og skogbruk i hussamlingen, tilfredsstilte ikke hussamlingen tettstedskriteriene.
ByrAet nyttet ikke denne regelen og opererer derfor med noen fl ere "tettsteder" enn Myklebost for samme
tidsrom. Denne regelen ville ha utelukket steder som f.eks. Kautokeino, Karasjok og Otnes (Rendalen) i
1960.
Definisjon og avgrensing av tettstedene er derfor gjort pa rent formelle kriterier, dvs.
bebyggelsesmessige kriterier. Som tidligere beskrevet er det viktigste kriteriet, aystand mellom hus,
praktisert noe skjennsmessig, basert p& tidligere praksis og lokale forhold.
Tettstedene er navnsatt. Utgangspunktet for navnsettingen var tidligere brukte navn og navn
oppgitt av kommunene. Det var ingen sentral kontroll ut fra gjeldende regelverk for skrivemAten av
stedsnavn.
Dokumentasjonen av tettstedene kan mere av varierende kvalitet. Ved folketellingene i 1960 og
1970 ble tettstedene avgrenset p4 flyfoto sa nmrt opp til tellingstidspunktene som mulig og i 1970 pA
kart i M 1:50 000 i kommuneheftene. For noen tettsteder ble avgrensningen pa disse kartene forsterret
opp. Ved folketellingen i 1980 er de fleste tettstedene avgrenset pi okonomisk kartverk i M 1:5 000,
1:10 000 og 1:20 000 (jf. figur 2). Dessverre er det enna noen steder hvor okonomisk kartverk frem-
deles mangler. Grensene for disse tettstedene er avgrenset direkte p4 kart i M 1:50 000 ved hjelp av
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flyfoto eller reguleringskart. Tettstedsgrensene er digitalisert, dvs. overfort til EDB-lesbar form.
Figur 1 viser tettstedet Rena som er digitalisert fra kart i M 1:10 000 og forminsket til M 1:50 000.
Avgrensningene skal vise grensene for tettbebyggelsen ved tellingstidspunktet og ikke inneholde
omrader som er blitt eller blir bebygd senere. I motsetning til grunnkretsgrensene vil tettstedsgren-
ser svmrt ofte ga pa tvers av eiendomsgrensene. Vanligvis er grensa lagt umiddelbart utenfor selve
bebyggel sen.
Arbeidet med a dokumentere tettstedene i 198U ble utfort i to atskilte faser. Forst ble tett-
stedene avgrenset pa kart, fortrinnsvis okonomisk kartverk. Etter at avgrensningen var foretatt pa
kart ble de enkelte adresser Wort koder for tett eller spredt bebyggelse. Dette arbeidet foregikk
parallelt med arbeidet med inndelingen i delomrader og grunnkretser. I motsetning til grensene trukket
for grunnkretsene ble tettstedsgrensene justert en rekke ganger. Dette skyldtes vesentlig at arbeidet
for de forste kommunene startet allerede i 1976. Selv om vi bad kommunene tenke noe framover i tid og
avgrense omrader som de visste ville bli bygd ut innen 1. november 1980, var det vanskelig a forutse
hva som ville skje sa lang tid framover. I en rekke tettsteder der det foregikk en utstrakt
byggevirksomhet, matte derfor grensene justeres etter hvert som byggearbeidene skred fram.
Ved avgrensningen av tettstedene i 1980 stotte Byraet pa en rekke praktiske problemer som hadde
sammenheng med at dette arbeidet var nytt for de kommunale myndigheter. Praksis ved avgrensningene kan
derfor variere noe, men dette gir trolig ikke storre registreringsfeil enn ved den metode som ble nyt-
tet i 1970. En regner med at feil blir korrigert etter hvert som kommunene ajourforer grensene. For
Byraet var det viktig a pose at det har wet samsvar mellom de adresser som har vmrt kodet som tett
bebyggelse og avgrensningene av tettstedene pa kartverket.
I figurene 1 og 2 har vi vist avgrensingen av Rena tettsted i Amot kommune i 1980. Tettstedet
bestar av en kjerne med en rekke husklynger utenfor kjernen. Tre av husklyngene utenfor kjernen ligger
pa ostsiden av Glomma. Disse kommer inn under reglene on husklynger med minst 5 hus utenfor kjernen og
naturlige hindringer som gjor at aystandskravet kan overstiges. Om husklyngen vest for kjernen av
tettstedet burde vmre med, kan diskuteres, da den ligger nmrmere 1 km fra nermeste hus i kjernen.
Omradet var imidlertid regnet med i 1970. Onsket om sammenlignbarhet gjorde at en tok med ekslaven i
tettstedet. Figur 1 og 2 viser ogsa forskjeller i avgrensingen. bens en i figur 1 har tatt med bebyg-
gelsen langs veien til eksklavene pa ostsiden av Glomma, er dette ikke gjort i figur 2. Idrettsplassen
oppfattes vanligvis som en del av tettstedet nor den ligger slik den gjor her. Derfor er nok avgrens-
ingen pa figur 1 mer korrekt enn pa figur 2.
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Figur 2. Utsnitt av avgrensingen av tettsted og inndelingen i grunnkretser.






Det foreligger 3 filer/kataloger med data fra folketellingene 1960, 1970 og 1980. Nedenfor
skal vi kort redegjere for disse filene og for katalogen som tilhorer 1970-tellingen. I vedleggene 1,
2 og 3 har vi lagt ved filbeskrivelsene.
3.1. Tettstedsfilen 1960, 1970 og 1980 
Denne filen inneholder folketall fra 1960, 1970 og 1980 for de tettsteder som eksisterte i
198U. Tettsteder som i 1960 og/eller 1970 tilfredsstilte tettstedskravene, men som i 1980 ikke lenger
tilfredsstilte disse kravene, er ikke tatt med pa filen. Filen er beskrevet i vedlegg 1.
For tettsteder som i 1970 hadde over 1 000 innbyggere, er tallene for 1960 oy .97U nentet fra
publikasjonen Miljostatistikk 1976. Naturressurser og forurensninger. Tallene fra 1960 for tettste-
dene under 1 000 innbyggere (1970) er hentet dels fra en stensil av Hallstein Myklebost, "Folketall i
tettsteder etter folketellingene 1. november 1960 og 1970", og dels fra publikasjonen "Folketelling
1960. Hefte I. Folkemengde og areal etter administrative inndelinger. Tettbygde strek i herredene.
Bebodde Ryer". Tilsvarende tall for tettsteder i 1970 under 1 000 innbyggere er hentet fra
publikasjonen "Folke- og boligtelling 1970. Hefte I. Folkemengden etter geografiske inndelinger".
Tall for tettstedene i 1980 bygger pa egne tabeller laget pA grunnlag av folketellingens beredskapsfil.
Tettstedstallene for 1980 er pa lik linje med tallene fra 1970, tillagt personer med "uoppgitt
boligstrok". I de kommuner der andelen personer bosatt i tettbygde boligstrok overstiger 50 prosent,
er personer med "uoppgitt boligstrok" lagt til det storste tettstedet i kommunen.
En del hussamlinger er av tekniske arsaker blitt regnet med som tettsteder i 1980, selv om
innbyggertallet var under 200. Disse hussamlingene som fremdeTes ligger i tettstedsfilen, er:
Hussamling
	
Kommune 	 Folketall 1980
Hamnas 	 Trogstad 	 170
Nes 	 Ringerike 	 198
Buerstad 	 Nottergy 	 195
Nelaug 	 hull 	 196
Ramsoy 	 Asko)/ 	 190
Langhaugane 	 Jelster 	 185
Sunnan 	 Steinkjer 	 198
Innledningsvis pekte vi pa at denne filen tar utgangspunkt i tettstedene i 1980. Dette Oar at
noen tettsteder som i 1970 var egne tettsteder na er slitt sammen og at noen tettsteder fra 1970 er
blitt delt. Der f.eks. to tettsteder fra 1970 er blitt ett tettsted i 1980, er tallet for tettstedet
oppgitt samlet bade i 1960 og 1970. Ved motsatt tilfelle, dvs. at omrader fra ett 1970-tettsted er
skilt ut som eget tettsted i 1980, er tallene trukket ut fra omrSdet bade i 1960 og 1970, og registrert
som om det var eget tettsted i 1960 og 1970.
Folgende tettsteder er blitt slatt sammen:
Tettsted 1980
	
Kommune 	 Tettsteder i 1970, eventuelt i 1960
Raholt 	 Eidsvoll 	 Raholt og Dal
Skreia	 Ostre Toten 	 Skreia og Bilitt
Jevnaker 	 Jevnaker 	 Jevnaker og Kistefoss (1970)
Barkaker 	 Sem 	 Barkaker og Rakkas
Porsgrunn 	 Porsgrunn 	 Porsgrunn og Heistad
Akrehamn 	 Karmoy 	 Akrehamn og SRvelandsvik
Avaldsnes 	 Karmoy 	 Avaldsnes og Fiska
Bergen 	 Bergen 	 Bergen og Hjellestad
Sagvag 	 Stord 	 SagvAg og Litlabe
Skei-Surnadalsora 	 Surnadal 	 Skei og Surnadalsora
Trondheim 	 Trondheim 	 Trondheim og Heimdal
Melhus 	 Melhus 	 Melhus og Sondre Melhus
Orkanger 	 Orkdal 	 Orkanger og Fannrem
Steinkjer 	 Steinkjer 	 Steinkjer, Serli og Byafossen
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Det er fmrre tettsteder som er blitt delt ved folketellingen i 1980. Dette gjelder Skotfoss og
Afoss tettsteder som i 1960 og 197U var en del av Skien tettsted i Skien kommune. Videre gjelder det
Dale tettsted som i 197U var en del av %anger tettsted i %anger kommune, Lerkehaug tettsted som i
1970 var en del av Steinkjer tettsted i Steinkjer kommune, Aulifeltet som var en del av Wingsfoss tett-
sted i Nes kommune, og Hval og Heradsbygd tettsteder som var del er av Honefoss tettsted i Ringerike
kommune.
Det er dessuten lagt inn "beregnede tettstedstall" for 1970 for de Rye tettstedene i 1980 som
hadde et folketall pa over 400. Dersom det beregnede 1970 tallet var under 200, ble det ikke tatt med
i filen. Tallene er fremkommet ved direkte a sammenligne adressene fra tettstedene i 1980 mot adresse-
ne i kretslistene fra Folke- og boligtelling 1970, og deretter regne ut antall personer i 1970 som
bodde innenfor det omrSdet som er regnet som tettsted i 1980. Nedenfor har vi satt opp de tettsteder
det er lagt inn beregnede tall for i 1970.
Tettstednavn 	 Kommune 	 Tettsted 	 Kommune
Spetalen 	 Rade 	 Ikornes 	 Sykkylven
To-Grenda 	 As 	 Straumgjerdet 	 Sykkylven
Fosser 	 Aurskog-Holand 	 Skjong 	 Giske
Minnesund 	 Eidsvoll 	 Valderhaugstrand 	 Giske
Lokenfeltet 	 Nannestad 	 Nordstrand 	 Giske
Bismo 	 Skjak 	 Elnesvagen 	 Frmna
Nord-Sel 	 Sel 	 Hammarvika 	 Freya
Granerudmoen 	 Oyer 	 Meldal 	 Meldal
Hof 	 Hof 	 Lundamo 	 Melhus
Andebu 	 Andebu 	 Hovin 	 Melhus
Vear 	 Stokke 	 Korsvegen 	 Melhus
Sem 	 Mebonden 	 Selbu
Tveitsund 	 Nissedal 	 Midtbygda 	 Meraker
Amot 	 Vinje 	 Vanvikan 	 Leksvik
Rabbersvik 	 Kristiansand 	 Skage 	 Overhalla
Volleberg 	 Songdalen 	 Lauvsnes 	 Flatanger
Fordesfjorden 	 Tysvmr 	 Finneidfjord 	 Hemnes
Langevag 	 Bomlo 	 Straumen 	 Sorfold
Svortland 	 Bomlo 	 Hamaroy 	 Hamaroy
Jondal 	 Jondal 	 Rostlandet 	 Rost
Softeland 	 Os 	 Gravdal 	 Vestvago
Sore Oyane 	 Os 	 Bo 	 Bo
Klokkarvik 	 Sund. 	 Kaldfjord 	 Tromso
Alver 	 Lindas 	 Evenskjmr 	 Skanland
Kyrkjebo 	 Hoyanger 	 Silsand 	 Lenvik








3.2. Tettstedsfilen 1970 
Denne filen er bygd opp av de tettbygde kretsene fra 1970. For & fa data pS de enkelte
tettstedene, ma denne filen knyttes sammen med en katalog som viser hvilke kretser som inn* i det
enkelte tettsted i 1980. Filen med data pa kretsniva inneholder foruten folketallet i den tettbygde
kretsen, ogsS en del andre kjennemerker. Bade filen med data pa kretsnivS og katalogen er beskrevet i
vedlegg 2.
Tallene som gir her vil generelt mre lavere enn 1970-tallene gitt pa grunnlag av filen
beskrevet i kapittel 3.1. Dette skyldes to forhold. For det forste er personer uten fast bopel ikke
lagt til det storste tettstedet i kommunen, selv om 5U prosent av befolkningen i kommunen bor i
tettbygde streak. For det andre er ikke de beregnede tallene for tettsteder som eksisterte i 1980 men
ikke i 1970, lagt inn.
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3.3. Tettstedsfilen 1980 
Minste enhet i denne filen er grunnkretser med tett bebyggelse. I grunnkretser med bide tett
og spredt bebyggelse er bare personer bosatt innenfor tettstedene tatt med. Ved hjelp av det enkelte
tettstedsnummer blir de enkelte grunnkretser summert opp til tettstedene i 1980. Foruten geografiske
opplysninger gir filen oppgaver over kjonn, alder, viktigste kilde til livsopphold, yrkesaktivitet,
nering, arbeidsreiser, boligforhold mv. Filens innhold er nermere beskrevet i vedlegg 3.
Ogs& her vil tallene generelt %fere lavere enn 1980-tallene gitt pa grunnlag av filen beskrevet
i kapittel 3.1. Dette skyldes at personer med uoppgitt boligstrok ikke er lagt til det storste tett-
stedet i kommunen, selv om 50 prosent av befolkningen i kommunen bor i tettbygde strok. De 7 "tettste-
dene" under 200 innbyggere er med i denne filen, jf. kapittel 3.1.
4. MERKNADER TIL TABELLENE
Nedenfor vil vi kommentere de enkelte tabellene. Kommentarene vil dels yere merknader til den
enkelte tabell og dels merknader til grupper av tabeller. Vi vil si noe om kildegrunnlaget, standarder
som er nyttet, samt for de tleste tabellene legge fram noen korte kommentarer med utvalgte hovedresul-
tater.
Tabell 1 
Tabell 1 svarer stort sett til tabell 4 i Statistisk Arbok. Kilden er folketellingene fra 1769
fram til 1980. For 1845 er som tettbygde strok regnet bykommunene. I perioden 1845 - 1950 svarer
tettbygde strok til bykommunene og tettbygde strok i herredene. Ved folketellingen i 1769 er garniso-
nerte militere ikke regnet med (ca. 4 000 mann). Det er ogsa verdt A merke seg at tallene for samlet
folkemengde i perioden 1815 - 1855 er noe for lave. Serlig for 1815 (i alt om lag 31 000). Bruddene i
definisjonene er markert ved en strek i tabellen. I forhold til tabell 4 i Statistisk irbok, har vi
fordelt personer i uoppgitt bostedsstrek pa tett og spredtbygde strok pA lik linje med det som er Wort
for 1960 og 1970 (jf. kapittel 3.1).
Fram til etter 1815 bodde under 10 prosent av Norges befolkning i "tettbygde strok". Ved
folketellingen i 1946 var halvparten av befolkningen bosatt i "tettbygde strok", mens andelen utgjorde
over 70 prosent i 1980.
Tabell 2 
Tallene er hentet fra filen med folketall 1960, 1970 og 1980 (jf. kap. 3.1.). Tettstedene er
gruppert etter storrelsen det enkelte Ar, dvs. 1970 eller 1980. Antall tettsteder i 1970 er forskjel-
lig fra det som oppgis i publikasjonen "Folke- og boligtelling 1970. Hefte I. Folkemengden etter
geografiske inndelinger, tabell 12". Tallet pa tettsteder i alt i 1970 er 34 hoyere i tabell 2 enn i
tilsvarende tabell 12 i hefte I 1970. Dette skyldes to forhold som begge virker forskjellig. At bare
tettsteder som eksisterte i 1980 er tatt med, forger til en reduksjon i antall tettsteder i tabell 2.
At vi har "beregnet" folketallet (if. kap. 3.1) i en del tettsteder Ow at det blir flere tettsteder
samme tabell. Bruk av "beregnede" tettstedstall fairer ogsA til at enkelte tettsteder Or over fra en
storrelsesklasse til en annen. Hussamlingene under 200 innbyggere er ikke med i denne tabellen.
Tabellen viser at det i perioden 1970 - 1980 har blitt 150 flere tettsteder. Selv etter at vi
har tatt med de "beregnede" tettstedene er okningen i antall tettsteder storst i storrelsesgruppene
200 - 999 personer. Fortsatt er det flest sma tettsteder i landet. Bade i 1970 og 1980 hadde omkring
78 prosent av tettstedene under 2 000 innbyggere.
Tabell 3 
Tallene er hentet fra samme fil som foregAende tabell (jf. for ovrig kap. 3.1.), men i motset-
ning til foregiende tabell, er tettstedene gruppert etter storrelsen i 1980, jf. for ovrig merknader
til tabell 2.
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Fordelingen av folkemengden etter tettstedsstorrelse viser at det har vmrt en relativ okning i
folketallet for tettsteder med inntil 10 000 innbyggere. Mens den relative andelen har gatt ned for
tettsteder med over 10 000 innbyggere. Det er verdt a merke seg at en mindre del av tettstedsbefolk-
ningen bor i tettsteder med minst 50 000 innbyggere i 1980 enn i 1970.
Storst relativ okning har det vmrt i tettsteder pg mellom 200 - 499 innbyggere, mens okningen
har merit minst i tettsteder med minst 50 000 innbyggere. Den store okningen i den minste storrelses-
gruppen skyldes forst og fremst at det er kommet til en rekke Rye tettsteder. I tabell 13 i Folke- og
boligtelling 1970, hefte I, folkemengden etter geografiske inndelinger, har vi gitt en lignende for-
deling etter storrelsen pa tettstedet. Forskjellen i tallene for folkemengden skyldes at vi i tabell 3
har tatt med de beregnede tettstedene i 1970, samt at de hussamlingene som i 1980 ikke oppfylte kravene
til tettsted, ikke er med.
Tabell 4 
Tallene er hentet fra samme fil som er nyttet i tabellene 2 og 3, jf. for ovrig merknader under
tabell 2 og kapittel 3.1.
For tettsteder som ligger i mer enn et fylke, er tettstedet regnet med til det fylke der kjer-
nen ligger (tallet pg tettsteder). Folkemengden er lagt til det fylke tettstedet eller del en av tett-
stedet ligger. Andelen personer i tettbygde strok er ulik andelen vist i tabell 1. Dette skyldes at
vi i denne tabellen har regnet med de sakalte beregnede tettstedene og trukket fra de tettstedene som
ikke lenger oppfylte tettstedskravene i 1970, jf. for ovrig merknad under tabell 3.
Som i 1970 hadde Hordaland og Nordland ogsg i 1980 flest tettsteder, mens Aust-Agder hadde
fmrrest. Den storste okningen i tallet pg tettsteder finner vi i fylkene fra Hordaland til Nordland.
Den relativt sett storste okningen i folkemengden i tettsteder i perioden 1970 - 1980, skjedde i
Hedmark, Sogn og Fjordane og Troms. I 1970 var det 13 fylker med over halvparten av befolkningen bo-
satt i tettsteder. I lopet av perioden har ogs4 Troms passert 50 prosent av befolkningen bosatt i
tettsteder. Akershus og Oslo er fortsatt vgre mest urbane fylker, mens Sogn og Fjordane har lavest
andel av befolkningen i tettsteder.
Tabell 5 
Tallene er hentet fra samme fil som er nyttet i tabellene 2-4. De tettsteder som er med er
bare de 842 tettstedene som eksisterte i 1980. Tettstedsnavnene er hentet fra en egen navnekatalog.
Se forovrig merknader under tabell 2 og kapittel 3.1 nsir det gjelder datagrunnlaget.
En del av tettstedene har hatt en betydelig relativ vekst. Det er imidlertid forholdsvis
tettsteder som har hatt en vekst pa over 100 prosent i begge 10-grsperiodene. Den store veksten i en
av periodene skyldes ofte en betydelig utbygging av storre boligfelter. For en del tettsteder saninen-
faller veksten med utbyggingen av storre industrivirksomheter. Hovedtyngden av slik stor vekst faller
i tettsteder med under 5 000 innbyggere, mens ca. 100 tettsteder hadde en nedgang i folketallet mellom
1960 til 1970, er tilsvarende tall for perioden 1970 - 1980 ca. 140. Det er verdt a merke seg at for-
holdsvis mange av tettstedene som hadde en nedgang i folketallet mellom 1960 og 1970, fortsatte ned-
gangen i neste 10-grsperiode.
Tabell 6 
Datagrunnlaget er hentet fra "tettstedsfilen" i 1970 og "tettstedsfilen" 1980, jf. kapitlene
3.2 og 3.3. Det er verdt g vmre oppmerksom pg at personer uten fast bopel i 1970 og personer med uopp-
gitt bostedsstrok ikke er regnet med her. Dette betyr lite ngr det gjelder plassering av tettstedene i
storrelsesklasser. Bare tett bebyggelse i de enkelte folketellingskretsene i 1970 og grunnkretsene i
1980 er med. Tettsteder i 1970 med "beregnede" folketall er derfor heller ikke med i denne tabellen.
Vi Jere er tettsteder som ikke eksisterte i 1980, ikke regnet med i 1970-tallene. Dette fewer til at
tallene her blir mindre enn i foreggende tabeller. Poenget med denne tabellen er imidlertid a presen-
tere hovedtrekk ved de regionale forskjeller i tettstedsutviklingen. Tettstedene er gruppert etter
storrelse i 1980.
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Byriets landsdelsinndeling er benyttet. Landsdelene bestar av folgende fylker:
1. Oslo/Akershus.
2. Ostlandet ellers (Ostfold, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark).
3. Agder/Rogaland (Rust-Agder, Vest-Agder og Rogaland).
4. Vestlandet (Hordaland, Sogn og Fjordane og More og Romsdal).
5. Trondelag (Sor-Trondelag og Nord-Trondelag).
6. Nord-Norge (Nordland, Troms og Finnmark).
Tabellen viser, som tabell 3, storst vekst i de minste tettstedene. Veksten avtar betydelig
med okende tettstedsstorrelse. En bor mere oppmerksom pa at veksten, spesielt i den minste storrelses-
klassen, i stor grad skyldes nye tettsteder som er kommet til i perioden. Av landsdelene er det bare i
Oslo/Akershus at veksten har mert mindre enn gjennomsnittet for hele landet. Storst relativ vekst har
det mart i landsdelen Trondelag. I landsdelene Agder/Rogaland, Vestlandet og Trondelag har det vart
spesielt stor relativ vekst i storrelsesgruppen 200-499 innbyggere.
Tabell 7 
Datagrunnlaget er hentet fra tettstedsfilen 1980, jf. kapittel 3.3. Navnene pa tettstedene er
hentet fra navnekatalogen. Tabellen svarer i hovedsak til tabell 14 i Hefte I, Folkemengden etter
geografiske inndelinger, Folke- og boligtelling 1970.
Tabell 8 
Datagrunnlaget for tabellen er ogsa her hentet fra tettstedsfilen 1980, jf. kapittel 3.3.
Tettstedsnavnene er hentet fra navnekatalogen. Tabellen svarer i hovedsak til tabell 24 i hefte II,
Naring, yrke og arbeidstid mv., Folke- og boligtelling 1970.
Som yrkesaktive regnes alle personer 16 ir og over som har arbeidet minst 100 timer i tellings-
Aret for tellingstidspunktet i 1980. Den yrkesaktive del av befolkningen er delt opp etter hoved-
nering. Naringsgrupperingen er foretatt etter 1978-utgaven av standard for neringsgruppering i Offi-
siell Norsk Statistikk (Statistisk Sentralbyris HAndboker nr. 9). I tabellen brukes begrepene primer-
neringer, sekundarneringer, tertiarneringer cg kvartarneringer. Kvartarneringene er en undergruppe av
tertiarnmringene. Disse neringsgruppene omfatter folgende neringer (i parantes wring pa en-siffer
nivi):
Primmrneringer: 	 (1) Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst.
Sekundernaringer: (2) Oljeutvinning og bergverksdrift.
(3) Industri.
(4) Kraft- og vannforsyning.
(5) Bygge- og anleggsvirksomhet.
Tertimrnaringer: (6) Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet.
(7) Transport, lagring, post og telekommunikasjoner.
(8) Bank- og finansieringsvirksomhet, forsikringsvirksomhet, eiendomsdrift
og forretningsmessig tjenesteyti ng.
(9) Offentlig, sosial og privat tjenesteyting.
Kvarternaringene: (8) Bank- og finansieringsvirksomhet, forsikringsvirksomhet, eiendomsdrift
og forretningsmessig tjenesteyting.
(9) Offentlig, sosial og privat tjenesteyting.
Dot er mulig a lage en lignende tabell ogsa for 1970. Sammenligninger mellom 1970 og 1980 byr
imidlertid pA problemer. Ved folketellingene i 1970 og 1980 er det foretatt egne kvalitetskontroll-
undersokelser (KU). KU har for enkelte kjennemerker sammenlignet kvaliteten av tellingene p& disse to
tidspunktene. For andelen yrkesaktive i 1970 og 1980 viser KU at den observerte okningen i andelen




PA samme mate som tabell 7 og 8 bygger denne tabellen pA data fra tettstedsfilen 1980, jf.
kapittel 3.3.
Yrkesaktivitet og neringsgruppering er det nermere redegjort for under tabell 8. Landsdelsinn-
delingen er beskrevet under tabell 6.
Sterst andel yrkesaktive i tettstedene finner vi i tertimrneringene. Minst andel yrkesaktive
er det naturlig nok i primmrnmringene. Andelen yrkesaktive i tertimr- og kvartmrnmringene faker gjen-
nomggende med kende storrelse pa tettstedet. Storrelsesgruppa 50 000 og over skiller seg ut med 75
prosent sysselsatte i tertimrnmringene. Storst andel yrkesaktive personer i primmrnmringene finner vi
pg det laveste tettstedsnivget.
Storst andel yrkesaktive innen primmrnmringene i gruppa med minst tettstedsstorrelse finner vi
i Finnmark, etterfulgt av More og Romsdal og Troms. Andelen yrkesaktive innen tertimmeringene er
storst i Oslo/Akershus med hele 78 prosent av de yrkesaktive. Bare i enkelte tettstedsgrupper i fyl-
kene i Nord-Norge finner vi storre andeler yrkesaktive i denne neringen. Ngr det gjelder kvartmrnmrin-
gene er det bare Troms som kan oppvise like stor andel yrkesaktive som Oslo/Akershus innen denne nerin-
gen. De store sekundmrnmringsfylkene er Ostfold og Telemark der ca. 41 prosent av de yrkesaktive fin-
nes innenfor denne neringen. I motsatt ende finner vi fylkene Troms og Oslo/Akershus.
Tabell 10 
Datagrunnlaget er hentet fra tettstedsfilen 1980, jf. for ovrig kapittel 3.3 og kommentarer
under tabell 6. Reisetid er kartlagt for uka 25. oktober - 31. oktober i 1980 for personer med fast
oppmoteplass pg arbeid. Yrkesaktive med uoppgitt reisetid er holdt utenfor.
Fordelingen etter arbeidsreisetid gir et bilde av i hvor stor grad tettstedsbefoikningen pend-
ler til andre steder eller finner arbeid lokalt. For storre tettsteder kan ogsa interne kommunika-
sjonsproblemer pgvirke fordel i ngen.
Over 72 prosent av landets yrkesaktive tettstedsbefolkning har oppgitt A ha en reisetid pa
under en halv time til arbeidet. De to andre reisetidskategoriene utgjor om lag like store andeler.
For landet som helhet er det mest vanlig med reisetid under en halv time for personer bosatt i tett-
steder med 20 000 - 49 999 innbyggere, og minst vanlig i tettsteder med 50 000 innbyggere og over.
Arbeidsreiser pa 30-44 min er mest vanlig for personer bosatt i tettsteder med minst 50 000 innbyggere.
De lange reisene, de som tar minst 45 min er stort sett like vanlige blant yrkesaktive i alle
storrelsesgruppene, bortsett fra tettsteder med 20 000 - 49 999 innbyggere, der de er sjeldnere.
Pg fylkesnivg ser vi at Oslo/Akershus skiller seg klart ut med en forholdsvis lav andel per-
soner med kort reisetid til arbeid og tilsvarende hoyere andeler i de to andre arbeidsreisetidsgrup-
pene. Dette har sammenheng med relativt mange nmrliggende tettsteder i Akershus som gir, grunnlag for
arbeidsreiser og at forholdsvis mange i disse tettstedene pendler til Oslo tettsted. Dette illustrerer
det innbyrdes avhengighetsforhold enkelte tettsteder star i til hverandre. Pendlingen i de storste
tettstedene er intern pendling, mens pendlingen fra disse sma og mellomstore tettstedene har en stor
andel pendlere til andre tettsteder. Noe av det samme forholdet ser vi ogsA er tilfelle for Hordaland.
Ellers er det forholdsvis fa som har under 30 minutters reisetid i Buskerud. I Finnmark er det derimot
mest vanlig g ha under 30 minutter reisetid til arbeid. Avstandene mellom de enkelte tettstedene gjor
at en ikke far noe serlig pendling mellom tettstedene.
Gjennom arbeidet med normative arbeidsreiseomland (Interne notater 83/21 og 83/35-52 av
Ole Ragnar Langen) har en fStt et nermere grunnlag for a analysere arbeidsreisemuligheten i spredtbygde
strok og i tettsteder mer i sammenheng. I Interne notater 85/29 av Knut Ramtvedt er det presentert
statistikk hvor disse normative arbeidsomlandene er brukt.
Tabell 11 
Datagrunnlaget er hentet fra tettstedsfilen 1980. Jf. for ovrig kapittel 3.3 og kommentarer
under tabell 6 hvor inndelingen i landsdeler er vist.
Av tabellen framggr det at ca. 42 prosent av boligene i tettstedene hewer til gruppen vanings-
hus i tilknytning til gardsbruk, frittliggende eneboliger (dvs. i hovedsak frittliggende eneboliger),
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mens ca. 50 prosent -ay boligene fordeler seg med ca. 25 prosent p4 hver av gruppene hus i kjede mv. og
blokk, leiegard. Tabellen gir et klart monster ved at andelen boliger i vaningshus/eneboliger avtar
med okende storrelse pa tettstedet, mens andelen boliger gjennomgaende raker med kende storrelse pa
tettsted for de to andre hustypene nevnt ovenfor. I Oslo/Akershus er 54 prosent av boligene i storrel-
sesklassen 50 000 og over boligei i blokker/leiegarder. I Finnmark er andelen boliger i blokker/leie-
Order 3 prosent i det storste tettstedsnivaet i fylket.
Tabell 12 
Tabellen bygger pa data fra tettstedsfilen 1980, jf. kapittel 3.1. Landsdelsinndelingen er
beskrevet under tabell 6. Andelene i tabellen er regnet i forhold til totalt antall boliger, ogs&
iberegnet boliger med uoppgitt WC, bad, telefon osv.
Relativt flest boliger bygd etter 1945 er det i tettsteder mellom 1 000 og 10 000 personer.
Disse storrelsesgruppene vil derfor ogsa ha hoye andeler WC og bad i boligen. Det er mest vanlig med
telefon i de storste tettstedene, mens disponering av bad er vanligst i mindre tettsteder.
Det er regionale forskjeller for alle kjennemerkene. De minste regionale forskjellene gjelder
de sanitmre forholdene, der Oslo/Akershus har lavest andel WC i boligen. Storst andel 14C i boligen
finner vi i Nord-Trondelag. Andelen som har tilgang pa telefon i boligen, som har etterkrigsbolig, og
som har kjokken pa minst 6 kvm. varierer mere landsdelene imellom.
5. FRAMTIDIG TETTSTEDSSTATISTIKK BASERT PA KOBLET ADRESSEREGISTER/FOLKEREGISTER
Adressregisteret, hvor bl.a. kode for tettbygde strok er forutsatt vedlikeholdt av kommunen,
gir muligheter til arlig statistikk for tettsteder ved kobling mot folkeregisteropplysningene. Bade
pr. 1. januar 1984 og 1. januar 1985 har Statistisk Sentralbyra i samarbeid med kommunedatasentralene
og Norske kommuners sentralforbund produsert grunnkrets- og tettstedsstatistikk for de kommuner der
koblingsavviket mellom adresseregister og folkeregister var under 2,5 prosent (av folkemengden). 86
kommuner hadde et tilfredsstillende koblingsresultat pr. 1. januar 1984 og 141 kommuner ved koblingen
pr. 1. januar 1985. Ved koblingen 1. januar 1986 hadde 196 kommuner et tilfredsstillende resultat.
Dessverre er det en del kommuner som hadde tilfredsstillende kobling foregSende Sr som ved neste
kobling har falt ut.
Pa grunnlag av oppdatert adresseregister, koblet mot folkeregisteret, ble det kjort nye tett-
stedstall for de 141 kommunene med tilfredsstillende koblingsresultat pr. 1. januar 1985. Ved sammeN-
ligning mot tallene pr. 1. november 1980, gar det fram at tallene gjennomgaende viser nedgang eller
svak vekst. Dette tyder pa mangelfull oppdatering av adresseregisteret, sa materialet er blitt brukt
som grunnlag for en oppfolging overfor kommunene. Vi finner derfor forelopig ikke grunnlag for
publisere tallene, men haper at resultatene er blitt bedre ved oppdateringen pr. 1. januar 1986.
Oversikten nedenfor viser eksempler pa resultater fra koblingen pr. 1. januar 1985:
	
To'Retail 	 FoMetall 	 Endring
Tettstedsnavn 	 Kommune 	 1.11.1980 	 1.1.1985 	 1980 - 	 1985
Kongsvinger 	 Kongsvinger 	 1U 289 	 10 243 	 -46
Roverud 	 Kongsvinger 	 711 	 656 	 -55
Brandval 	 Kongsvinger 	 257 	 145 	 -112
Elverum 	 Elverum 	 9 913 	 10 214 	 301
Heradsbygd 	 Elverum 	 365 	 355 	 -10
Av eksemplene ovenfor' gar det fram at tettstedene i Kongsvinger har gatt ned i folketall.
Dette er lite sannsynlig. Vi vet at det fra 1980 til 1985 har foregatt en god del boligbygging i
Roverud som klart skulle ha fort til okning i folketallet. Tallene fra de to tettstedene i Elverum
tyder pa at vedlikeholdet av tett/spredt koden i Elverum kommune er tilfredsstillende.
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Det kan i denne sammenheng were verdt a nevne at avgrensningen av tettsteder kan ha lokal nytte
ut over den nytte Byraet har. Koden for tett bebyggelse i adresseregisteret er bl.a. i en del kommuner
blitt nyttet til administrative rutiner i forbindelse med innkreving av eiendomsskatt.
Adresser kodet tett blir her nyttet som utgangspunkt for a finne ut hvilke eiendommer som det
skal kreves eiendomsskatt for.
Kvalitet og orifang av en framtidig tettstedsstatistikk er helt avhengig av arbeidet med
adresseregisteret i GAB. Byraet regner med a ha en viss lopende kontroll og eventuelt en storre kont-
roll som ledd i arbeidet med folke- og boligtellingen i 1990.
Utvikling av en statistikk for tettsteder er ellers avhengig av de behov som blir registrert og
de ressurser som er tilgjengelige.
Forutsatt at kvaliteten pa adresseregisteret blir tilfredsstillende kan det relativt enkelt
produseres lopende befolkningsstatistikk for tettsteder. Det er ogsa mulig a utvikle annen person-
statistikk og f.eks. statistikk over boligbygging. Det krever mye utviklingsarbeid a fa fram tall for
arbeidsplasser og innholdet av ulike funksjoner i tettstedene.
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I tett- 	 I spredt-
bygde 	 bygde
strok 	 strok 
15. august 1769  	 723 618 	 64 747 	 658 871 	 8,9
1. februar 1801  	 883 487 	 77 642 	 805 845 	 8,8
30. april 1815  	 885 431 	 86 604 	 798 827 	 9,8
	
27. november 1825  	 1 051 318 	 114 198 	 937 120 	 10,9
	
29. november 1835  	 1 194 827 	 129 002 	 1 065 825 	 10,8 
31. desember 1845  	 1 328 471 	 206 338	 1 122 133 	 15,6
	
31. desember 1855  	 1 490 047 	 252 308	 1 237 739 	 16,9
	
31. desember 1865  	 1 701 756 	 333 485 	 1 368 271 	 19,6
	
31. desember 1875  	 1 813 424 	 440 273 	 1 366 627 	 24,4
	
31. desember 1890  	 2 000 917 	 625 417 	 1 375 500 	 31,3
	
3. desember 1900  	 2 240 032 	 800 198 	 1 439 834 	 35,7
	
1. desember 1910  	 2 391 782 	 921 382 	 1 470 400 	 38,5
	
1. desember 1920  	 2 649 775 	 1 200 020 	 1 449 755 	 45,3
	
1. desember 1930  	 2 814 194 	 1 330 217 	 1 483 977 	 47,3
	
3. desember 1946  	 3 156 950 	 1 581 901 	 1 575 049 	 50,1
	
1. desember 1950  	 3 278 546 	 1 711 628 	 1 566 918 	 52,2 
	
1. november 1960  	 3 591 234 	 2 052 634 	 1 538 600 	 57,2
	
1. november 1970  	 3 874 133 	 2 554 913 	 1 319 220 	 65,9
	
1. november 1980  	 4 091 132 	 2 882 265 	 1 208 867 	 70,5
Tabell 2. Tettsteder etter folkemengde. Absolutte tall og prosent. 1970 og 1980
Tallet pa tettsteder
Tettstedsstorrelse Absolutte tall 	 Prosent  
1970 	 1980 	 1970 	 1980
Hele landet 	
	
200 - 	 499 	
	
500 - 	 999 	
	
1 000 - 1 999 	
	
2 000 - 4 999 	
	
5 000 - 9 999 	
	
10 000 - 19 999 	
	
20 000 - 49 999 	
50 000 -
	
692 	 842 	 100,0 	 100,0
	
281 	 324 	 40,6 	 38,4
	
153 	 204 	 22,1 	 24,2
	
109 	 131 	 15,8 	 15,6
	
86 	 107 	 12,4 	 12,7
	
28 	 40 	 4,0 	 4,8
	
13 	 14 	 1,9 	 1,7
	
16 	 15 	 2,3 	 1,8
	
6 	 7 	 0,9 	 0,8
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Tabell 3. Folkemengde i tettsteder av ulik storrelse. Absolutte tall og prosent. 1970 og 1980
Endring
Folkemengde 	 folkemengde.
Tettstedsstorrelse 	 Absolutte tall 	 Prosent 	 Prosent 
1970 	 1980 	 1970 	 1980 	 1970 - 1980
Hele landet  	 2 571 037 	 2 882 265 	 100,0 	 100,0 	 12,1
	
200 - 	 499  	 60 363 	 107 298 	 2,3 	 3,7 	 77,8
	
500 - 	 999  	 104 628 	 143 413 	 4,1 	 5,0 	 37,1
	
1 000 - 1 999  	 141 129 	 191 309 	 5,5 	 6,6 	 35,6
	
2 000 - 4 999  	 261 914 	 323 583 	 10,2 	 11,2 	 23,5
	
5 000 - 9 999  	 225 919 	 265 173 	 8,8 	 9,2 	 17,4
	
10 000 - 19 999  	 185 834 	 201 886 	 7,2 	 7,0 	 8,6
	
20 000 - 49 999  	 466 169 	 496 870 	 18,1 	 17,3 	 6,6
	
50 000 - 	 1 125 081 	 1 152 733 	 43,8 	 40,0 	 2,5
Tabell 4. Tallet pa tettsteder og folkemengde i tettsteder. Absolutte tall og prosent. Fylke.
1970 og 1980
Fylke
Endring av 	 Andel av
Tallet pa 	 Folkemengde 	 folkemengden 	 folkemengden
tettsteder 	 i tettsteder 	 i tettsteder. 	 i tettsteder.
Prosent 	 Prosent
1970 	 1980 	 1970 	 1980 	 1970 - 1980 	 1970 	 1980
Hele landet  	 692 	 842 	 2 571 037 	 2 882 265 	 12,1 	 66,4 	 70,5
Ostfold  	 32 	 39 	 164 931 	 183 473 	 11,2 	 74,7 	 78,6
Akershus og Oslo  	 54 	 62 	 724 509 	 755 067 	 4,2 	 90,5 	 92,0
Hedmark  	 36 	 43 	 68 380	 88 200 	 29,0 	 38,2 	 47,1
Oppland  	 50 	 58 	 69 924 	 84 394 	 20,7 	 40,6 	 46,7
Buskerud  	 47 	 54 	 133 878 	 154 516 	 15,4 	 67,5 	 72,1
Vestfold  	 36 	 42 	 128 508 	 143 921 	 12,0 	 73,6 	 77,1
Telemark  	 30 	 34 	 106 660 	 116 579 	 9,3 	 68,2 	 71,9
Aust-Agder  	 17 	 19 	 43 615 	 53 182 	 21,9 	 54,1 	 58,7
Vest-Agder  	 21 	 27 	 87 653 	 101 535 	 15,8 	 70,7 	 74,3
Rogaland  	 ,38 	 47 	 192 138 	 231 492 	 20,5 	 71,6 	 75,8
Hordaland  	 59 	 74 	 256 513 	 276 895 	 8,0 	 68,9 	 70,8
Sogn og Fjordane  	 27 	 40 	 35 483 	 45 096 	 27,1 	 35,2 	 42,6
More og Romsdal  	 54 	 67 	 118 047 	 133 966 	 13,5 	 52,8 	 56,7
Sor-Trondelag  	 34 	 45 	 151 114 	 173 840 	 15,4 	 64,7 	 71,1
Nord-Trondelag  	 33 	 45 	 45 381 	 55 787 	 22,9 	 38,6 	 44,3
Nordland  	 59 	 74 	 130 084 	 147 866 	 13,7 	 54,1 	 60,5
Troms  	 34 	 40 	 65 166 	 81 446 	 25,0 	 47,8 	 55,5
Finnmark  	 31 	 32 	 49 053 	 55 010 	 12,1 	 64,7 	 70,2
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Tabell 5. Folkemengde og folketilvekst i de enkelte tettsteder. 1960 - 1980 
Folkemengde Folketilvekst
Absolutte tall 	 Prosent Tettsted 	 Kommune  
1960 	 1970 	 1980 	 1960 - 1970 1970 - 1980 1960 - 1970 1970 - 1980
st o       
Halden 	 Halden 	  18 929 	 20 650 	 20 792 	 1 721 	 142
	
9,0
Sponvika 	 Halden  
	
260 	 227 	 290 	 -33 	 63
	 -12,6
Isebakke 	 Halden  
	
256 	 256


















6 776 	 7 639 	 9 061 	 863	 1 422
	
12,7
Tune 	  11 091 	 14 303 	 16 914 	 3 212 	 2 611
	
29,0
Fredrikstad I alt 	  45 228 	 51 141 	 51 556 	 5 913 	 415
	
13,1



















4 124 	 6 063 	 6 795 	 1 939 	 732
	
47,0
Moss 	 I alt 	  21 328 	 27 430 	 29 781 	 6 122 	 2 351
	
28,7





1 509 	 3 444 	 5 359 	 1 935 	 1 915
	
128,2
SkjiTrhallen Hvaler  
	
368 	 382 	 427 	 14 	 45
Kambo 	 Moss  
	
371 	 403 	 371 	 32 	
3,8
9,4Skivika 	 Borge  
	
212 	 232 	 216 	 20 	 -16
Holm 	 Borge  
	
238 	 206 	 238 	 -32
Glosli 	 Borge  
	
203 	 203 	 .	 .
Ise 	 I alt  
	
546 	 507 	 479 	 -39 	 -28 	 -7,1 	 -5,5
Varteig  
	
210 	 207 	 214 	 -3 	 7 	 -1,4 	 3,4
Skjeberg
	
336 	 300 	 265 	 -36 	 -35 	 -10,7 	 -11,7
Skjeberg 	 Skjeberg
	
645 	 748	 911 	 103 	 163 	 15,9 	 21,7
Orje 	 Marker  
	
950 	 1 220 	 1 500 	 270 	 280 	 28,4 	 22,9
Skjonhaug 	 Trogstad
	
554 	 913 	 1 550 	 359 	 637 	 64,8 	 69.7
Heiás 	 Trogstad . 	 369 	 362 	 580 	 -7 	 218 	 -1,8 	 60,2
Spydeberg 	 Spydeberg
	
599 	 1 294 	 2 239 	 695 	 945 	 116,0 	 73,0
Askim 	 Askim  
	
7 210 	 8 413 	 10 371 	 1 203 	 1 958 	 16,6 	 23,2
Mysen 	 Eidsberg . 	 3 477 	 3 760 	 4 345 	 283 	 585 	 8,1 	 15,5
Slitu 	 Eidsberg . 	 389 	 471 	 489 	 82 	 18 	 21,0 	 3,8
Skiptvet 	 Skiptvet . 	 308 	 423 	 1 203 	 115 	 780 	 37,3 	 184,3
Rakkestad 	 Rakkestad
	
1 935 	 2 392 	 3 388 	 457 	 996 	 23,6 	 41,6




257 	 57.Alshus 	 Krakeroy
Oyenkilen 	 Onsoy 	 .... 	 223 	 225 	 362 	 2 	 137 	 0,8 	 60,8
	
315 	 333 	 599 	 18 	 266 	 5,7 	 79,8Slevik 	 Onsoy 	
	
303 	 334 	 266 	 31 	 -68 	 10,2 	 -20,3Vikane 	 Onsoy  
	
340 	 -1 91: :
7	511	 502 	 493 	 -9 	 -9 	 -1,7Engelsviken Onsoy 	
	
346 	 342 	 892 	 -4 	 550 	 -1,1 	
, 
Lervik 	 Onsoy 	
	
815 	 475 .475Spetalen 	 Rade 	
	
255 	 255 	 .Grimstad 	 Rade 	
	
553 	 1 368 	 2 219 	 815 	 85162,2147,3Karlshus 	 Rade 	
	
1 547 	 1 954 	 2 498 	 407 	 544 	 26,3 	 27,8Rygge 	 I alt 	
	
56 	 .Rade  	
1 547 	 1 954 	 2 442 	 407 	 488 	 26,3 	 25,0Rygge 	
	
478	 550 	 609 	 72 	 59 	 15,0 	 10,7Larkollen 	 Rygge 	
	
316 	 298 	 316 	 -18 	 -5,6Kirkegrenda Rygge 	
	
217 	 217 	 .Kirkebygda Valer 	
	
792 	 92.Teksneslia Valer  	
534 	 624 	 1 009 	 90 	 385 	 16,8 	 61,6Tomter 	 Hobol 	
	
285 	 449 	 285 	 164 	 57,5Knapstad 	 I alt 	
	
21 	 21 	 .Spydeberg
	
285 	 428 	 285 	 143 	 50,1Hobol 	
Akershus 
Vestby 	 Vestby  	 784 	 1 514 	 2 357 	 730 	 843 	 93,1 	 55,6
Pepperstad
skog 	 Vestby  	 1 788 	 1 788
Holen 	 Vestby  	 492 	 479 	 391 	 -13 	 -88 	 -2, 	 -18,i
Store Bre-
vik 	 Vestby  	 564 	 564.
Son 	 Vestby  	 895 	 943 	 1 792 	 48 	 849 	 5,3 	 90,0
Siggerud 	 Ski  	 979 	 1 514 	 979 	 53554,6
Ski 	 I alt  	 5 453 	 9 773 	 10 812 	 4 320 	 1 039 	 79,2 	 10,7
Ski  	 5 015 	 9 081 	 9 739 	 4 066 	 658 	 81,0 	 7,2
As  	 438 	 692 	 1 073 	 254 	 381 	 5,8 	 55,0
Krakstad 	 Ski  	 389 	 495 	 511 	 106 	 16 	 27,2	 3,2






















Tabell 5 (forts.). Folkemengde og folketilvekst i de enkelte tettsteder. 1960 - 1980 
Folkemengde 
Folketilvekst     
Tettsted 	 Kommune Absolutte tall 	 Prosent      
1960 	 1970 	 1980 	 1960 - 1970 1970 - 1980 1960 - 1970 1970 - 1980
As 	 As  	 2 605 	 4 780 	 6 413 	 2 175 	 1 633 	 83,4 	 34,1
Drobak 	 Frogn  	 3 719 	 5 588 	 7 111 	 1 869 	 1 523 	 50,2 	 27,2
Nesoddtangen Nesodden  	 1 930 	 5 944 	 6 720 	 4 014 	 776 	 207,9 	 13,0
Fjellstrand 	 Nesodden  	 520 	 826 	 963 	 306 	 137 	 58,8 	 16,5
Fagerstrand 	 Nesodden  	 358 	 611 	 358 	 253 	 70,6
Aursmoen 	 Aurskog-
Holand ... . 	 428 	 837 	 2 020 	 409 	 1 183 	 95,5 	 141,3
Bjorkelangen Aurskog-
Holand  	 790 	 1 116 	 1 700 	 326 	 584 	 41,2 	 52,3
Fosser 	 Aurskog-
Holand  	 299 	 491 	 299 	 192 	 64,2
Loken 	 Aurskog-
Holand  	 202 	 412 	 407 	 210 	 -5 	 103,9 	 -1,2
Momoen 	 Aurskog-
Holand  	 226 	 226
Hemnes 	 Aurskog-
Holand  	 327 	 481 	 519 	 154 	 38 	 47,0 	 7,9
Ranasfoss 	 I alt  	 282 	 413 	 436 	 131 	 23 	 46,4 	 5,5
Sorum  	 282 	 386 	 414 	 104 	 28 	 36,9 	 7,2
Nes  	 27 	 22 	 -5 	 18,5
Blaker 	 Sorum  	 323 	 389 	 354 	 66 	 -35 	 20,4 	 -8,9
Hogsetfeltet Sorum  	 220 	 220 	 .
Sorumsand 	 Sorum  	 1 275 	 1 757 	 2 741 	 482 	 984 	 37,8 	 56,0
Lorenfallet 	 Sorum  	 347 	 679 	 770 	 332 	 91 	 95,6 	 13,4
Lindeberg 	 Sorum  	 402 	 576 	 402 	 174 	 43,2
Frogner 	 Sorum  	 246 	 355 	 297 	 109 	 -58 	 44,3 	 -16,3
Akrene 	 Fet  	 259 	 338 	 312 	 79 	 -26 	 30,5 	 -7,6
Fetsund - 	 Fet  	 1 768 	 2 795 	 4 061 	 1 027 	 1 266 	 58,0 	 45,2
Flateby 	 Enebakk  	 890 	 1 874 	 890 	 984	 110,5
Ytre Enebakk Enebakk  	 715 	 1 914 	 715 	 1 199 	 .	 167,6
Skedsmokorset Skedsmo  	 709 	 4 227 	 4 777 	 3 518 	 550 	 496,1 	 13,0
Leirsund 	 Skedsmo  	 506 	 816 	 770 	 310 	 -46 	 61,2 	 -5,6
Burls 	 Nittedal  	 359 	 466 	 284 	 107 	 -182 	 29,8 	 -39,0
Lostad 	 Nittedal  	 464 	 403 	 464 	 -61 	 .	 -13,1
Aneby 	 Nittedal  	 402 	 481 	 1 280 	 79 	 799 	 19,6 	 166,1
Gronvoll 	 Nittedal  	 651	 635 	 651 	 -16 	 . 	 -2,4
Rotnes 	 Nittedal  	 1 522 	 2 584 	 3 966 	 1 062 	 1 382 	 69,7 	 53,4
Slattum 	 Nittedal  	 1 286 	 4 596 	 4 897 	 3 310 	 301 	 257,3 	 6,5
Ask 	 Gjerdrum  	 259 	 570 	 517 	 311 	 -53 	 120,0 	 -9,2
Gronlund 	 Gjerdrum  	 789 	 789 	 .
Klofta 	 Ullensaker 	 1 133 	 2 738 	 3 756 	 1 605 	 1 018 	 141,6 	 37,1
Jessheim 	 Ullensaker 	 2 572 	 4 918 	 5 618 	 2 346 	 700 	 91,2 	 14,2
Sand 	 Jilensaker 	 676 	 767 	 936 	 91 	 169 	 13,4 	 22,0
Gardermoen 	 : 1t  	 1 399 	 1 574 	 1 251 	 175 	 -323 	 12,5 	 -20,5
Ullensaker 	 1 399 	 1 354 	 1 069 	 -45 	 -285 	 -3,2 	 -21,0
Nannestad . 	 220 	 182 	 220 	 -38 	 -17,3
Sessvollmoen Ullensaker 	 368 	 418 	 363 	 50 	 -55 	 13,5 	 -13,1
Nordkisa 	 Ullensaker 	 338 	 388 	 497 	 50 	 109 	 14,7 	 28,0
Opakermoen 	 Nes  	 264 	 264
Arnes 	 Nes  	 1 429 	 2 267 	 2 442 	 838 	 175 	 58,6	 7,7
Haga	 Nes  	 508 	 515 	 508 	 7 	 1,3
Aulifeltet 	 Nes  	 383 	 1 192 	 383 	 809 	 211,2
Minnesund 	 Eidsvoll  	 269 	 456 	 269 	 187 	 69,5
Langset 	 Eidsvoll  	 245 	 245
Eidsvoll 	 Eidsvoll  	 1 869 	 2 906 	 3 108 	 1 037 	 202 	 55,4 	 6,9
Finnbratan 	 Eidsvoll  	 301 	 301
Molt 	 Eidsvoll  	 3 067 	 4 557 	 6 016 	 1 490 	 1 459 	 48,5 	 32,0
Maura 	 Nannestad  	 616 	 1 002 	 1 221 	 386 	 219 	 62,6 	 21,8
Teigebyen 	 Nannestad  	 548 	 1 467 	 548 	 919 	 167,7
Asgrenda 	 Nannestad  	 351 	 427 	 574 	 76 	 147 	 21,6 	 34,4
Lokenfeltet 	 Nannestad  	 206 	 535 	 206 	 329 	 159,7
Oslo 
Oslo 	  581 179 	 645 413 	 649 031 	 64 234 	 3 618 	 11,0 	 0,5
Ski  	 1 116 	 1 381 	 5 005 	 265 	 3 624 	 23,7 	 262,4
Oppegard  	 6 761 	 12 854 	 15 772 	 6 093 	 2 918 	 90,0 	 22,7
B.Trum 	  53 552 	 73 077 	 78 478 	 19 525 	 5 401 	 36,4 	 7,4
Asker 	  11 641 	 29 920 	 34 986 	 18 279 	 5 066 	 157,0 	 16,9
RiTlingen  	 4 062 	 8 461 	 11 550 	 4 399 	 3 089 	 108,3 	 36,5
Lorenskog 	  10 408 	 16 696 	 21 890 	 6 288 	 5 194 	 60,4 	 31,1
Skedsmo 	  19 745 	 23 974 	 26 137 	 4 229 	 2 163 	 21,4 	 9,0
Nittedal  	 519 	 450 	 488 	 -69 	 38 	 -13,3 	 8,4
Oslo 	  471 939 	 474 766 	 449 910 	 2 827 	 -24 856 	 0,6 	 -5,2
Lier  	 899	 640 	 899 	 -259 	 .	 -28,8
Royken  	 1 436 	 2 935 	 4 175 	 1 499 	 1 240 	 104,4 	 42,2
Movatn 	 Oslo  	 270 	 249 	 270 	 -21 	 . -7,7
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Tabell 5 (forts.). Folkemengde og folketilvekst i de enkelte tettsteder. 1960 - 1980 
Folkemengde   
Folketilvekst       
Tettsted 	 Kommune Absolutte tall 	 Prosent               
1960 	 1970 	 1980 	 1960 - 1970 1970 - 1980 1960 - 1970 1970 - 1980
Hedmark 	.
Hamar 	 I alt 	  18 263 	 25 138 	 27 128 	 6 875 	 1 990 	
37,6 	 7,9
Hamar 	  13 367 	 15 576 	 15 892 	 2 209 	 316 	 16,5 	
2,0
Ringsaker  	 501 	 1 064 	 1 455 	 563 	 391 	 112,4 	
36,7
Vang  	 2 910 	 4 220 	 5 114 	 1 310 	 894 	 45,0
	 21,2
Stange  	 1 485 	 4 278 	 4 667 	 2 793 	 389 	 188,1 	
9,1
Kongsvinger 	 Kongsvinger 	 4 108 	 6 393 	 10 385 	 2 285 	 3 992 	
55,6 	 62,4
Roverud 	 Kongsvinger 	 538 	 541 	 711 	 3 	 170 	
0,5 	 31,4
Brandval 	 Kongsvinger 	 213 	 253 	 256 	 40 	 3	
18,7 	 1,1
Brumunddal 	 Ringsaker . 	 4 099 	 5 559 	 7 103 	 1 460 	 1 544 	 35,6 	
27,7
Tingnes 	 Ringsaker . 	 269 	 269
Moelv 	 Ringsaker  	 2 083 	 2 845 	 3 638 	 762 	 793 	
36,5 	 27,8
Adalsbruk 	 Loten  	 632 	 679 	 641 	 47 	 -38 	
7,4 	 -5,5
Loten 	 Loten  	 614 	 867 	 1 597 	 253 	 730 	
41,2 	 84,1
Lei ten 	 ______ ...... 	 _-___
Brzenderi 	 Loten  	 434 	 887 	 434 	 453 	 104,3
Tangen 	 Stange  	 367 	 367 	 .
Stange 	 Stange  	 1 254 	 1 305 	 1 516 	 51 	 211 	 4,0 	 16,1
Starhellinga Stange .... 	 384 	 384 	 . 	 .
Ilseng 	 I alt  	 665 	 643 	 854 	 -22 	 211 	 -3,3 	 32,8
Vang  	 58 	 60 	 54 	 2 	 -6 	 3,4 	 -10,0
Stange  	 607 	 583 	 800 	 -24 	 217 	 -3,9 	 37,2
Gata 	 Stange  	 366 	 366 	 •
Sand 	 Nord-Odal 	 387 	 744 	 387 	 357 	 92,2
Mo 	 Nord-Odal 	 265 	 265 	 •
Skarnes 	 Sor-Odal .. 	 1 054 	 1 324 	 1 705 	 270 	 381 	 25,6 	 28,7
Sander 	 Sor-Odal .. 	 406 	 406 	 . 	 •
Skotterud 	 Eidskog ... 	 708 	 804 	 1 136 	 96 	 332 	 13,5 	 41,2
Magnor 	 Eidskog ... 	 690 	 826 	 1 050 	 136 	 224 	 19,7 	 27,1
Namna 	 Grue  	 249 	 228 	 388 	 -21 	 160 	 -8,4 	 70,1
Kirkeneer 	 Grue  	 914 	 1 183 	 1 429 	 269 	 246 	 29,4 	 20,7
Grinder 	 Grue  	 206 	 207 	 206 	 1 	 0,4
Flisa 	 Asnes  	 575 	 962 	 1 261 	 387 	 299 	 67,3 	 31,0
Kjellmyra 	 Asnes  	 382 	 368 	 475 	 -14 	 107 	 -3,6 	 29,0
Haslemoen 	 \Wier  	 338 	 340 	 230 	 2 	 -110 	 0,5 	 -32,3
Valer 	 Valer  	 522 	 728 	 1 173 	 206 	 445 	 39,4 	 61,1
Braskereid-
foss 	 \Wier  	 228 	 313 	 230 	 85 	 -83 	 37,2 	 -26,5
Elverum 	 Elverum  	 5 566 	 7 391 	 9 985 	 1 825 	 2 594 	 32,7	 35,0
Heradsbygd 	 Elverum  	 275 	 383 	 365 	 108 	 -18 	 39,2	 -4,6
Ostby 	 Trysil  	 221 	 227 	 221 	 6 	 2,7
Nybergsund 	 Trysil 	 254 	 396 	 254 	 142 	 55,9
Innbygda 	 Trysil . . .  	 787 	 994 	 1 694 	 207 	 700 	 26,3 	 70,4
Rena 	 Amot  	 1 273 	 1 893 	 2 136 	 620 	 243 	 48,7 	 12,8
Koppang 	 Stor-Elvdal 	 794 	 1 013 	 1 374 	 219 	 361 	 27,5 	 35,6
Otnes 	 Rendalen  	 260 	 294 	 260 	 34 	 13,0
Bergset 	 Rendalen  	 288 	 288 	 .
Tolga 	 Tolga  	 453 	 571 	 580 	 118 	 9 	 26,0 	 1,5
Tynset 	 Tynset  	 924 	 1 520 	 2 209 	 596 	 689 	 64,5 	 45,3
Alvdal 	 Alvdal  	 539 	 593 	 661 	 54 	 68 	 10,0 	 11,4
Folldal 	 Folldal ... 	 614 	 686 	 772 	 72 	 86 	 11,7 	 12,5
Os 	 Os  	 236 	 275 	 418	 39 	 143 	 16,5 	 52,0
Oppl and 
Lillehammer 	 Lillehammer 11 901 	 13 743 	 15 471 	 1 842 	 1 728 	 15,4 	 12,5
Jorstadmoen 	 Lillehammer 	 471 	 528 	 644 	 57 	 116 	 12,1 	 21,9
Faberg 	 Lillehammer 	 475 	 548 	 489 	 73 	 -59 	 15,3	 -10,7
Gjovik 	 Gjovik 	  13 302 	 14 781 	 15 717 	 1 479 	 936 	 11,1 	 6,3
Breiskallen 	 Gjovik  	 391 	 306 	 299 	 -85 	 -7 	 -21,7 	 -2,2
Bybrua 	 Gjovik  	 492 	 605 	 510 	 113 	 -95 	 22,9 	 -15,7
Snertingdal 	 Gjovik  	 214 	 214
Biri 	 Gjovik  	 696 	 741 	 993 	 45 	 252 	 6,4 	 34,0
Dovre 	 Dovre  	 261 	 391 	 483 	 130 	 92 	 49,8 	 23,5
Dombas 	 Dovre  	 664 	 1 114 	 1 214 	 450 	 100 	 67,7 	 8,9
Lesja 	 Lesja  	 276 	 276
Bismo 	 Skjak  	 282 	 423	 282 	 141 	 50,0
Fossbergom 	 Lom  	 519 	 688 	 779 	 169 	 91 	 32,5 	 13,2
Vagamo 	 HO  	 889 	 1 094 	 1 429 	 205 	 335 	 23,0 	 30,6
Laim 	 \raga  	 208 	 227 	 249 	 19 	 22 	 9,1 	 9,6
Vinstra 	 Nord-Fron  	 761 	 1 410 	 2 104 	 649 	 694 	 85,2 	 49,2
Kvam 	 Nord-Fron  	 645 	 729 	 820 	 84 	 91 	 13,0 	 12,4
Nord-Sel 	 Sel  	 499 	 648 	 499 	 149 	 . 	 29,8
Otta 	 Sel  	 1 493 	 1 916 	 1 787 	 423 	 -129 	 28,3 	 -6,7
Dale 	 Sel  	 272 	 801 	 272 	 529 	 194,4
Bjolstad 	 Sel  	 234 	 234
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Tabell 5 (forts.). Folkemengde og folketilvekst i de enkelte tettsteder. 1960 - 1980
Folkemengde Folketilvekst 
Tettsted 	 Kommune 	 Absolutte tall 	 Prosent
1960 	 1970 	 1980 	 1960 - 1970 1970 - 1980 1960 - 1970 1970 - 1980
Hundorp 	 Sor-Fron 	 369 	 402 	 552 	 33 	 150 	 8,9 	 37,3
Harpefoss 	 Sor-Fron 	 306 	 306
Lia 	 Sor-Fron 	 213 	 213
Ringebu 	 Ringebu 	 1 010 	 1 059 	 1 494 	 49 	 435 	 4,8 	 41,0
Favang 	 Ringebu . . . 	 540 	 644 	 743 	 104 	 99 	 19,2	 15,3
Granrudmoen 	 Oyer  	 212 	 736 	 212 	 524 	 247,1
Tretten 	 Oyer  	 659 	 732 	 803	 73 	 71 	 11,0	 9,6
Segalstad bru Gausdal . ..  	 353 	 414 	 655 	 61 	 241 	 17,2 	 58,2
Follebu 	 Gausdal . ..  	 409 	 504 	 736 	 95 	 232 	 23,2	 46,0
Forset 	 Gausdal  	 383 	 594 	 383 	 211 	 55,0
Kapp 	 Ostre Toten 	 986 	 1 113 	 1 357 	 127 	 244 	 12,8 	 21,9
Sletta 	 Ostre Toten 	 330 	 330
Lena 	 Ostre Toten 	 874 	 970 	 893 	 96 	 -77 	 10,9 	 -7,9
Skreia 	 Ostre Toten 	 690 	 1 086 	 1 217 	 396 	 131 	 57,3 	 12,0
Lensbygda 	 Ostre Toten 	 352 	 352
Kolbu 	 I alt  	 442 	 375 	 648 	 -67 	 273 	 -15,6 	 72,8
Ostre Toten 	 203 	 153 	 291 	 -50 	 138 	 -24,6 	 90,2
Vestre Toten 	 239 	 222 	 357 	 17 	 135 	 7,1 	 60,8
Raufoss 	 Vestre Toten 3 351 	 4 937 	 6 555 	 1 586 	 1 618 	 47,3 	 32,7
Reinsvoll 	 Vestre Toten 	 584 	 647 	 1 047 	 63 	 400	 10,7 	 61,8
Boverbru 	 Vestre Toten 	 339 	 487 	 850 	 148 	 363 	 43,6 	 74,5
Eina 	 Vestre Toten 	 484 	 525 	 608 	 41 	 83 	 8,4 	 15,8
Prestmoen 	 Vestre Toten 	 280 	 280 	 .
Jevnaker 	 Jevnaker 	  2 844 	 3 137 	 3 170 	 293 	 33 	 10,3 	 1,0
Lunner 	 Lunner  	 223 	 288 	 350 	 65 	 62 	 29,1 	 21,5
Roa 	 Lunner  	 323 	 476 	 651 	 153 	 175 	 47,3 	 36,7
Grua 	 Lunner  	 294 	 409 	 483 	 115 	 74 	 39,1 	 18,0
Harestua 	 Lunner  	 342 	 1 104 	 1 432 	 762 	 328 	 222,8 	 29,7
Brandbu 	 Gran 	  1 368 	 1 868 	 1 945 	 500 	 77 	 36,5 	 4,1
Jaren 	 Gran  	 820 	 934 	 1 143 	 114 	 209 	 13,9 	 22,3
Gran 	 Gran  	 681 	 666 	 574 	 -15 	 -92 	 -2,2 	 -13,8
Ringstad 	 Gran  	 248 	 336 	 248 	 88 	 35,4
Hov 	 Sondre Land 	 488 	 711 	 1 057 	 223 	 346 	 45,6 	 48,6
Holmen 	 Sondre Land 	 588 	 578 	 694 	 -10 	 116 	 -1,7 	 20,0
Dokka 	 Nordre Land 	 1 336 	 2 015 	 2 204 	 679 	 189 	 50,8 	 9,3
Bagn 	 Sor-Aurdal . 	 289 	 351 	 607 	 62 	 256 	 21,4 	 72,9
Fagernes 	 Nord-Aurdal 	 1 234 	 1 646 	 1 788 	 412 	 142 	 33,3	 8,6
Leira 	 Nord-Aurdal 	 423 	 493 	 720 	 70 	 227 	 16,5 	 46,0
Aurdal 	 Nord-Aurdal 	 435 	 636 	 634 	 201 	 -2 	 46,2 	 -0,3
Buskerud
Drammen 	 I alt 	  50 169 	 56 521 	 57 095 	 6 352 	 574 	 12,6 	 1,0
Drammen 	  43 028 	 47 132 	 47 302 	 4 104 	 170 	 9,5 	 0,4
Nedre Eiker 	 2 623 	 4 296 	 4 618 	 1 673 	 322 	 63,8 	 7,5
Lier 	  4 518 	 4 994 	 5 071 	 476 	 77 	 10,5	 1,5
Royken  	 99 	 104 	 99 	 5 	 5,1
Skoger 	 I alt  	 502 	 462 	 502 	 -40 	 -7,9
Drammen  	 217 	 213 	 217 	 -4 	 -1,8
Sande  	 285 	 249 	 285 	 -36 	 -12,6
Hvittingfoss Kongsberg  	 648 	 847 	 1 145 	 199 	 298 	 30,7 	 35,1
Skollenborg 	 Kongsberg  	 429 	 406 	 429 	 -23 	 -5,3
Kongsberg 	 Kongsberg 	  9 817 	 11 813 	 14 227 	 1 996 	 2 414 	 20,3 	 20,4
Saggrenda 	 Kongsberg  	 273 	 226 	 273 	 -47 	 -17,2
Honefoss 	 Ringerike 	  10 490 	 11 879 	 11 377 	 1 389 	 -502 	 13,2 	 -4,2
Hen 	 Ringerike  	 569 	 582 	 424 	 13 	 -158 	 2,2 	 -27,1
Gamleveien 	 I alt  	 192 	 193 	 288 	 1 	 95 	 0,5 	 51,6
Ringerike  	 192 	 193 	 235 	 1 	 42 	 0,5 	 21,8
Jenvnaker  	 53 	 53
Hval 	 Ringerike  	 184 	 203 	 184 	 19 	 10,3
Vang 	 Ringerike  	 630 	 630
Viul 	 Ringerike  	 362 	 344 	 287 	 -18 	 -57 	 -4,9 	 -16, 5
Heradsbygda 	 Ringerike  	 340 	 1 718 	 340 	 1 378 	 405,2
Tyristrand 	 Ringerike  	 296 	 720 	 985 	 424 	 265 	 143,2 	 36,8
Sokna 	 Ringerike  	 396 	 463 	 636 	 67 	 173 	 16,9 	 37,3
Hallingby 	 Ringerike  	 317 	 572 	 317 	 255 	 80,4
Steins&sen 	 Hole  	 427 	 572 	 427 	 145 	 33,9
Helgelands-
moen 	 I alt  	 273 	 273
Ringerike  	 29 	 29
Hole  	 244 	 244
Gomnes 	 Hole  	 267 	 267
Nesbyen 	 Nes 	  1 182 	 1 571 	 2 062 	 389 	 491 	 32,9 	 31,2
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Tabell 5 (forts.). Folkemengde og folketilvekst i de enkelte tettsteder. 1960 - 1980 
Folkemengde Folketilvekst     
Tettsted 	 Kommune Absolutte tall 	 Prosent      
1960 	 1970 	 1980 	 1960 - 1970 1970 - 1980 1960 - 1970 1970 - 1980 
Gol	 Gol  	 1 085 	 1 320 	 1 820 	 235 	 500 	 21,6 	 37,8
Hemsedal 	 Hemsedal  	 318 	 449 	 318 	 131 	 41,1
Al 	 Al  	 956 	 1 345 	 1 980 	 389 	 635 	 40,6 	 47,2
Torpo 	 Al  	 227 	 242 	 337 	 15 	 95 	 6,6 	 39,2
Hol 	 Hol  	 340 	 340
Geilo 	 Hol  	 1 070 	 1 556 	 2 069 	 486 	 513 	 45,4 	 32,9
Kroderen 	 Krodsherad  	 230	 559 	 230 	 329 	 143,0
Noresund 	 Krodsherad  	 380 	 380
Amot 	 Modum  	 2 160 	 2 210 	 2 973 	 50 	 763 	 2,3 	 34,5
Geithus 	 Modum  	 2 066 	 2 019 	 2 310 	 -47 	 291 	 -2,2 	 14,4
Vikersund 	 Modum  	 1 773 	 1 914 	 2 225 	 141 	 311 	 7,9 	 16,2
Darbu 	 Ovre Eiker  	 320 	 320
Vestfossen 	 Ovre Eiker  	 2 186 	 2 414 	 2 540 	 228 	 126 	 10,4 	 5,2
Hokksund 	 Ovre Eiker  	 5 212 	 5 701 	 6 491 	 489 	 790 	 9,3 	 13,8
Skotselv 	 Ovre Eiker  	 849 	 885	 909 	 36 	 24 	 4,2 	 2,7
Krokstadelva Nedre Eiker 	 3 118 	 3 556 	 5 655 	 438 	 2 099 	 14,0 	 59,0
Steinberg 	 Nedre Eiker 	 966 	 1 257 	 1 336 	 291 	 79 	 30,1 	 6,2
Mjondalen 	 Nedre Eiker 	 4 335 	 4 796 	 4 698 	 461 	 -98 	 10,6 	 -2,0
Lierbyen 	 Lier  	 1 374 	 2 486 	 2 592 	 1 112 	 106 	 80,9 	 4,2
Reistad 	 Lier  	 217 	 499	 474 	 282 	 -25 	 129,9 	 -5,0
Sylling 	 Lier  	 402 	 430 	 572 	 28 	 142 	 6,9 	 33,0
Tranby 	 Lier  	 227 	 2 843 	 227 	 2 616 	 1 152,4
Mrsnes 	 Royken  	 472 	 496 	 541 	 24 	 45 	 5,0 	 9,0
Bftsto 	 Royken  	 237 	 273 	 272 	 36 	 -1 	 15,1 	 -0,3
Aros 	 Royken  	 713 	 951 	 841 	 238	 -110 	 33,3 	 -11,5
Royken , 	 Royken  	 557 	 1 420 	 2 639 	 1 363 	 1 219 	 244,7 	 85,8
Dagslett 	 Royken  	 248 	 365 	 248 	 117 	 47,1
Spikkestad 	 Royken  	 789 	 1 213 	 1 505 	 424 	 292 	 53,7 	 24,0
Klokkerstua Hurum  	 263 	 287 	 279 	 24 	 -8 	 9,1 	 -2,7
Holmsbu 	 Hurum  	 427 	 273 	 236 	 -154 	 -37 	 -36,0 	 -13,5
Tofte 	 Hurum  	 2 416 	 2 378 	 2 392 	 -38 	 14 	 -1,5 	 0,5
Filtvet 	 Hurum  	 352 	 333 	 328 	 -19 	 -5 	 -5,3 	 -1,5
Sfftre 	 Hurum  	 1 084 	 1 045 	 2 343 	 -39 	 1 298 	 -3,5 	 124,2
Rodberg 	 Nore og
Uvdal 	 239 	 364 	 334 	 125 	 -30 	 52,3 	 -8,2
Vestfold 
Holmestrand Holmestrand 	 4 269 	 5 205 	 5 461 	 936 	 256 	 21,9 	 4,9
Gullhaug 	 Holmestrand 	 310 	 469 	 1 593 	 159 	 1 124 	 51,2 	 239,6
Horten 	 I alt 	  15 804 	 17 246 	 16 744 	 1 442 	 -502 	 9,1 	 -2,9
Horten 	  13 495 	 14 232 	 13 293 	 737 	 -939 	 5,5 	 -6,6
Borre  	 2 309 	 3 014 	 3 451 	 705 	 437 	 30,5 	 14,5
Tonsberg 	  31 641 	 36 374 	 36 910 	 4 733 	 536 	 14,9 	 1,4
Tonsberg 	
▪ 
12 498 	 10 840 	 9 175 	 -1 658. 	 -1 665 	 -13,3 	 -15,4
Sem  	 9 872 	 13 590 	 15 371 	 3 718 	 1 781 	 37,7 	 13,1
Notteroy 	
• 	
9 271 	 11 944 	 12 364 	 2 673 	 420 	 28,8 	 3,5
Sandefjord 	 Sandefjord 	 23 935 	 28 660 	 31 415 	 4 725 	 2 755 	 19,7 	 9,6
Larvik 	 I alt 	  16 933 	 19 202 	 18 911 	 2 269 	 -291 	 13,3 	 -1,5
Larvik 	  10 603 	 10 246 	 8 140 	 357 	 -2 106 	 3,4 	 -20,6
Tjolling 	
	
2 195 	 3 458 	 3 920 	 1 263 	 462 	 57,5 	 13,4
Brunlanes 	
	
843 	 869 	 1 053 	 26 	 184 	 3,1 	 21,2
Hedrum  	 3 292 	 4 629 	 5 798 	 1 337 	 1 169 	 40,6 	 25,3
Stavern 	 I alt 	
	
2 625 	 3 542 	 4 498 	 917 	 965 	 34,9 	 26,9
Stavern 	
	
1 814 	 2 262 	 2 666 	 448 	 404 	 24,7 	 17,9
Brunlanes 	
• 	
811 	 1 280 	 1 832 	 469 	 552 	 57,8 	 43,1
Berger 	 Svelvik 	
▪ 	
493 	 386 	 989 	 -107 	 603 	 -21,7 	 156,2
Svelvik 	 I alt  	 1 790 	 2 494 	 3 150 	 704 	 656 	 39,3 	 26,3
Hurum  	 238 	 201 	 238 	 -37 	 -15,5
Svelvik 	
	
1 790 	 2 256 	 2 949 	 466 	 693 	 26,0 	 30,7
Nesbygda 	 Svelvik 	
	
275 	 387 	 416 	 112 	 29 	 40,7 	 7,4
Selvik 	 Sande  	 326 	 530 	 1 054 	 204 	 524 	 62,5 	 98,8
Sande 	 Sande  	 551 	 1 126 	 1 273 	 575 	 147 	 104,3 	 13,0
Klevjer 	 Sande  	 268 	 333 	 268 	 65 	 24,2
Eidsfoss 	 Hof  	 273 	 292 	 223 	 19 	 -69 	 6,9 	 -23,6
Hof 	 Hof  	 363 	 642 	 363 	 279 	 76,8
Sundbyfoss 	 Hof  	 241 	 410 	 241 	 169 	 70,1
Revetal 	 Vile  	 287 	 287
Nykirke 	 Borre  	 319 	 420 	 590 	 101 	 170 	 31,6 	 40,4
Skoppum 	 Borre  	 207 	 256 	 342 	 49 	 86 	 23,6 	 33,5
Asgardstrand I alt  	 956 	 1 665 	 2 502 	 709 	 837 	 74,2 	 50,3
Borre  	 778 	 1 395 	 2 296 	 617 	 ELL 	 79,3 	64,6 
Sem  	 178 	 270 	 209 	 92 	 -61 	 51,7 	 22,6
Ostre Kodal/
Skjeggerod Andebu  	 362 	 362
Andebu 	 Andebu  	 379 	 709 	 379 	 330 	 87,0
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Tabell 5 (forts.). Folkemengde og folketilvekst i de enkelte tettsteder. 1960 - 1980 
Folkemengde Folketilvekst     
Tettsted 	 Kommune Absolutte tall 	 Prosent      
1960 	 1970 	 1980 	 1960 - 1970 1970 - 1980 1960 - 1970 1970 - 1980
Hoyjord 	 Andebu 	 231 	 231
Vear 	 I alt . . . 	 669 	 1 103 	 669 	 434 	 64,9
Stokke . . 	 507 	 966 	 507 	 459 	 90,5
Sem  	 162 	 137 	 162 	 -25 	 -15,4
Melsomvik 	 Stokke . . 	
• 	
406 	 526 	 812 	 120 	 286 	 29,5 	 54,3
Stokke 	 Stokke . . 	
	
801 	 1 504 	 1 903 	 703 	 399 	 87,7 	 26,5
Sem 	 I alt . .•• 	 1 407 	 1 480 	 1 336 	 73 	 -144 	 5,2 	 -9,7
Stokke . . . 	 42 	 45 	 43 	 3	 -2 	 7,1 	 -4,4
Sem  	 1 365 	 1 435 	 1 293 	 70 	 -142 	 5,1 	 -9,9
As 	 Sem  	 307 	 264 	 307 	 -43 	 -14,0
BarkAker 	 Sem  	 499 	 792 	 1 222 	 293 	 430 	 58,7 	 54,2
Vollen 	 Sem  	 207 	 207
Aroysund 	 Notteroy 	
▪ 	
213 	 243 	 891 	 30 	 648 	 14,0 	 266,6
Kjopmannskja- Notteroy 	
	
408 	 423 	 373 	 15 	 -50 	 3,6 	 -11,8
Tjome 	 Notteroy 	
	
455 	 653 	 1 288 	 198 	 635 	 43,5 	 97,2
Hvasser 	 Notteroy 	
	
329 	 297 	 306 	 -32 	 9 	 -9,7 	 3,0
Viksjord 	 Tjolling 	
	
299 	 483 	 632 	 184 	 149 	 61,5 	 30,8
Lauve 	 Tjolling  	 226 	 318 	 438 	 92 	 120 	 40,7 	 37,7
Nevlunghamn 	 Brunlanes 	 279 	 247 	 544 	 -32 	 297 	 -11,4 	 120,2
Helgeroa 	 Brunlanes 	 382 	 343 	 807 	 -39 	 464 	 -10,2 	 135,2
Kjose 	 Brunlanes 	 204 	 204
Verningen 	 Hedrum  	 252 	 316 	 508 	 64 	 192 	 25,3 	 60,7
Kvelde 	 Hedrum  	 594 	 594
Svarstad 	 Lardal  	 345 	 395 	 633 	 50 	 238 	 14,4 	 60,2
Telemark 
Langangen 	 Porsgrunn 	 363 	 326 	 561 	 -37 	 235 	 -10,1 	 72,0
Porsgrunn 	 I alt 	 27 474 	 35 132 	 35 354 	 7 658 	 222 	 27,9 	 0,6
Porsgrunn 	 19 793 	 26 106 	 26 570 	 6 313 	 464 	 31,9 	 1,8
Skien 	 7 681 	 9 026 	 8 784 	 1 345 	 -242 	 17,5 	 -2,7
Sandoya 	 Porsgrunn 	 317 	 317
Brevik 	 Porsgrunn 	 2 370 	 2 701 	 2 100 	 331 	 -601 	 13,9 	 -22,2
Skien 	 Skien 	 27 505 	 27 712 	 28 238 	 207 	 526 	 0,7 	 1,8
Afoss 	 Skien 	 220 	 1 607 	 220 	 1 387 	 630,4
Skotfoss 	 Skien 	 291 	 1 660 	 1 420 	 1 369 	 -240 	 470,4 	 -14,4
Notodden 	 Notodden 	 8 544 	 8 832 	 8 827 	 288 	 -5 	 3,3 	 -0,1
Yli 	 Notodden 	 261 	 371 	 320 	 110 	 -51 	 42,1 	 -13,7
Siljan 	 Siljan 	 518 	 895 	 518 	 377 	 72,7
Herre 	 Bamble 	 973 	 1 224 	 1 512 	 251 	 288 	 25,7 	 23,5
Stathelle 	 Bamble 	 1 423 	 2 865 	 4 539 	 1 442 	 1 674 	 101,3 	 58,4
Langesund 	 Bamble 	 2 323 	 2 462 	 3 605 	 139 	 1 143 	 5,9 	 46,4
Kil 	 Kragero 	 488 	 482 	 460 	 -6 	 -22 	 -1,2 	 -4,5
Vadfoss 	 Kragero 	 308 	 269 	 740 	 -39 	 471 	 -12,6 	 175,0
Helle 	 Kragero 	 426 	 565 	 887 	 139 	 322 	 32,6 	 56,9
Kragero 	 Kragero 	 5 261 	 5 249 	 5 836 	 -12 	 587 	 -0,2 	 11,1
Preststranda 	 Drangedal 	 725 	 1 038 	 1 254 	 313 	 216 	 43,1 	 20,8
Neslandsvatn 	 Drangedal 	 232 	 244 	 232 	 12 	 5,1
Bjervamoen 	 Nome  	 1 003 	 1 500 	 1 653 	 497 	 153 	 49,5 	 10,2
Ulefoss 	 Nome  	 2 387 	 2 497 	 3 129 	 110 	 632 	 4,6 	 25,3
Bo 	 Bo  	 1 034 	 1 542 	 2 018 	 508 	 476 	 49,1 	 30,8
Hjukse 	 Sauherad  	 268 	 268
Nordagutu 	 Sauherad  	 281 	 281
Gvary 	 Sauherad 	
• 	
415 	 627 	 837 	 212 	 210 	 51,0 	 33,4
Maurud 	 Tinn  	 228 	 252 	 280 	 24 	 28 	 10,5 	 11,1
Rjukan 	 Tinn  	 6 541 	 5 334 	 4 585 	 -1 207 	 -749 	 -18,4 	 -14,0
Seljord 	 Seljord  	 592 	 961 	 1 431 	 369 	 470 	 62,3 	 48,9
Vradal 	 Kviteseid 	 236 	 236
Kviteseid 	 Kviteseid 	 339 	 930 	 339 	 591 	 174,3
Tveitsund 	 Nissedal . 	 301 	 467 	 301 	 166 	 55,1
Fyresdal 	 Fyresdal . 	 403 	 379 	 473 	 -24 	 94 	 -5,9 	 24,8
Dalen 	 Tokke  	 1 037 	 779 	 790 	 -258 	 11 	 -24,8 	 1,4
Amot 	 Vinje  	 291 	 485 	 291 	 194 	 66,6
Aust-Agder 
Risor 	 Risor  	 3 403 	 3 518 	 4 264 	 115 	 746 	 1,
Sondeled 	 Risor  	 272 	 231 	 205 	 -41 	 -26 	 -15,0 	 -11,2
Arendal 	 I alt 	  18 082 	 21 228 	 23 138 	 3 146 	 1 910 	 17,4 	 9,0
Arendal 	  11 400 	 11 679 	 11 482 	 279 	 -197 	 2,4 	 -1,7
Moland  	 327 	 406 	 376 	 79 	 -30 	 24,2 	 -7,4
Oyestad  	 2 791 	 4 098 	 5 286 	 1 307 	 1 188 	 46,8 	 29,0
Tromoy  	 1 608 	 1 743 	 2 314 	 135 	 571 	 8,4 	 32,8
Hisoy  	 1 956 	 3 302 	 3 676 	 1 346 	 374 	 68,8 	 11,3
Kongshamn 	 Tromoy  	 358 	 358
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Tabell 5 (forts.). Folkemengde og folketilvekst i de enkelte tettsteder. 1960 - 1980 
Folkemengde
Folketilvekst
Tettsted 	 Kommune Absolutte tall 	 Prosent   
1960 	 1970 	 1980 	 1960 - 1970 1970 - 1980 1960 - 1970 1970 - 1980
•
Fevik 	 Grimstad 	 1 217 	 1 529 	 2 484 	 312 	 955 	 25,6 	 62,4
Vik 	 Grimstad 	 263 	 495 	 406 	 232 	 -89 	 88,2 	 -17,9
Grimstad 	 Grimstad 	 3 387 	 5 303 	 6 722 	 1 916 	 1 419 	 56,6 	 26,7
Tvedestrand Tvedestrand 	 1 280 	 1 689 	 1 953 	 409 	 264 	 31,9 	 15,6
Kilsund 	 Moland  	 296 	 296 	 •
Eydehamn 	 Moland  	 1 400 	 1 620 	 1 806 	 220 	 186 	 15,7 	 11,4
Saltrod 	 Moland  	 805 	 1 156 	 1 225 	 351 	 69 	 43,6 	 5,9
Blakstad 	 Froland  	 302 	 385 	 791 	 83 	 406 	 27,4 	 105,4
Rykene 	 Oyestad  	 545 	 555 	 544 	 10 	 -11 	 1,8 	 -1,9
Lillesand 	 Lillesand  	 2 126 	 3 028 	 4 268 	 902 	 1 240 	 42,4 	 40,9
Birkeland 	 Birkenes  	 617 	 964 	 1 752 	 347 	 788 	 56,2 	 81,7
Amli 	 Amli  	 300 	 416 	 660 	 116 	 244 	 38,6 	 58,6
Evje 	 Evje og
Hornnes 	
• 	
1 080 	 1 236 	 1 582 	 156 	 346 	 14,4 	 17,9
Dsnesmoen 	 Evje og
Hornnes  	 353 	 353
Byglands-
fjord 	 Bygland 	
	
284 	 262 	 375 	 -22 	 113 	 -7,7 	 43,1
Vest-Agder 
Skalevik 	 Kristiansand 	 1 218 	 1 294 	 564 	 76 	 -730 	 6,2 	 -56,4
Kristiansand I alt 	  37 390 	 48 250 	 50 939 	 10 860 	 2 689 	 29,0 	 5,6
Kristiansand 37 390 	 47 880 	 50 585 	 10 490 	 2 705 	 28,1 	 5,6
Songdalen  	 370 	 354 	 370 	 -16 	 -4,3
Strai 	 Kristiansand 	 855	 980 	 945 	 125 	 -35 	 14,6 	 -3,5
Mosby 	 Kristiansand 	 1 126 	 1 189 	 1 104 	 63 	 -85 	 5,5 	 -7,1
Gjusvik 	 Kristiansand 	 546 	 1 700 	 546 	 1 154 	 211,3
Hamre 	 Kristiansand 	 643 	 647 	 643 	 4 	 0,6
Tveit 	 Kristiansand 	 808 	 668 	 808 	 -140 	 -17,3
Rabbersvik 	 Kristiansand 	 260 	 474 	 260 	 214 	 82,3
Mandal 	 Mandal  	 6 040 	 7 654 	 8 328 	 1 614 	 674 	 26,7 	 8,8
Krossen 	 Mandal  	 275 	 275
Farsund 	 Farsund  	 2 188 	 2 500 	 3 179 	 312 	 679 	 14,2 	 27,1
Vanse 	 Farsund  	 662 	 1 162 	 1 833 	 500 	 671 	 75,5 	 57,7
Vestbygd 	 Farsund  	 1 000 	 992 	 1 067 	 -8 	 75 	 -0,8 	 7,5
Flekkefjord Flekkefjord 	 4 571 	 5 042 	 5 271 	 471 	 229 	 10,3 	 4,5
Sira 	 Flekkefjord 	 252 	 356 	 548 	 104 	 192 	 41,2 	 53,9
Skarpengland Vennesla  	 289 	 289
Vennesla 	 Vennesla  	 6 150 	 7 296 	 7 908 	 1 146 	 612 	 18,6	 8,3
Nodeland 	 Songdalen  	 698	 1 318 	 1 742 	 620 	 424 	 88,8 	 32,1
Volleberg 	 Songdalen  	 208 	 629 	 208 	 421 	 202,4
Sogne 	 Sogne  	 1 599 	 2 599 	 4 629 	 1 000 	 2 030 	 62,5 	 78,1
Oyslebo 	 Marnardal  	 388 	 388
Wien 	 Lindesnes  	 261 	 261 	 •
Vigeland 	 Lindesnes  	 435 	 636 	 1 059 	 201 	 423 	 46,2 	 66,5
Lyngdal 	 Lyngdal  	 9'55 	 2 088 	 3 995 	 1 133 	 1 907 	 118,6 	 91,3
Feda 	 Kvinesdal  	 333 	 333
Liknes 	 Kvinesdal  	 827 	 1 413 	 2 099 	 586 	 686 	 70,8 	 48,5
Tonstad 	 Sirdal  	 419 	 661 	 419 	 242 	 57,7
Rogaland 
Egersund 	 Eigersund  	 5 701 	 6 978 	 7 520 	 1 277 	 542 	 22,3 	 7,7
Sandnes 	 Sandnes 	  14 917 	 21 792 	 26 746 	 6 875 	 4 954 	 46,0 	 22,7
Vatne 	 Sandnes .. • • 	 448 	 773 	 448 	 325 	 72,5
Figgjo 	 Sandnes 	
•
	526	 580 	 692 	 54 	 112 	 10,2 	 19,3
HommarsAk 	 Sandnes  	 948 	 1 198 	 2 141 	 250 	 943 	 26,3 	 78,7
Stavanger 	 I alt 	  70 100 	 79 330 	 91 129 	 9 230 	 11 799 	 13,2 	 14,9
Stavanger 	  69 773 	 78 089 	 88 444 	 8 316 	 10 355 	 11,9 	 13,3
Sola  	 312 	 312 	 312
Randaberg  	 327 	 929 	 2 373 	 602 	 1 444 	 184,1 	 155,4
Haugesund 	 I alt 	  26 700 	 29 277 	 30 269 	 2 577 	 992 	 9,7 	 3,4
Haugesund 	  25 248	 25 612 	 25 641 	 364 	 29 	 1,4 	 0,1
Karmoy  	 1 452 	 3 665 	 4 628 	 2 213 	 963 	 152,4 	 26,3
Hauge 	 Sokndal  	 1 755 	 2 079 	 2 116 	 324 	 37 	 18,4 	 1,7
Moi 	 Lund  	 1 004 	 1 102 	 1 632 	 98 	 530 	 9,7 	 48,0
Vikes& 	 Bjerkreim  	 261	 429 	 261 	 168 	 64,3
Nfflrbo 	 HA  	 1 382 	 2 234 	 3 318 	 852 	 1 084 	 61,6 	 48,5
Varhaug 	 HA  	 399 	 1 164 	 1 686 	 765 	 522 	 191,7 	 44,8
Vigrestad 	 HA  	 621 	 989 	 1 214 	 368 	 225 	 59,2 	 22,7
Brusand 	 HA  	 206 	 251 	 206 	 45 	 21,8
SirevAg 	 HA  	 269 	 301 	 350 	 32 	 49 	 11,8 	 16,2
Verdalen 	 Klepp  	 523 	 1 733 	 523 	 1 210 	 231,3
Kleppe 	 Klepp  	 668 	 1 659 	 2 111 	 991 	 452 	 148,3	 27,2
Pollestad 	 Klepp  	 245 	 245 	 .
Kleon 	 Klerm  	 122 	 wil 	 747 	 2R1 	 144 	 R7,2: 	 21.R
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Folkemengde 	 Folketilvekst 
Tettsted 	 Kommune
	
Absolutte tall 	 Prosent 
1960 	 1970 	 1980 	 1960 - 1970 1970 - 1980 1960 - 1970 1970 - 1980
Bryne 	 I alt  	 3 164' 	 4 759 	 5 995 	 1 595 	 1 236 	 50,4 	 26,0
Klepp  	 451 	 653 	 517 	 202 	 -136 	 44,8 	 -20,8
Time  	 2 713 	 4 106 	 5 478 	 1 393 	 1 372 	 51,3 	 33,4
Kvernaland 	 I alt  	 623 	 1 548 	 2 271 	 925 	 723 	 148,5 	 46,7
Klepp  	 82 	 513 	 704 	 595 	 191 	 725,6 	 37,2
Time  	 541 	 1 035 	 1 567 	 494 	 532 	 91,3 	 51,4
Undheim 	 Time  	 264 	 264
AlgArd 	 Gjesdal  	 1 696 	 2 322 	 3 423 	 626 	 1 101 	 36,9 	 47,4
Oltedal 	 Gjesdal  	 578 	 549 	 662 	 -29 	 113 	 -5,0 	 20,5
Tananger 	 Sola  	 548 	 1 469 	 3 018 	 921 	 1 549 	 168,0 	 105,4
Sola 	 Sola  	 913 	 2 674 	 3 361 	 1 761 	 687 	 192,8 	 25,6
Scones 	 Sornes  	 838 	 1 591 	 2 097 	 753 	 506 	 89,8 	 31,8
Randaberg 	 Randaberg  	 1 247 	 1 624 	 1 247	 377 	 30,2
Jorpeland 	 Strand  	 2 907 	 3 592 	 4 150 	 685 	 558 	 23,5 	 15,5
Tau 	 Strand  	 372 	 865 	 1 712 	 493 	 847 	 132,5 	 97,9
Hjelmelands-
vAgen 	 Hjelmeland 	 268 	 237 	 340 	 -31 	 103 	 -11,5 	 43,4
Sand  	 650 	 566 	 1 064 	 -84 	 498 	 -12,9 	 87,9
Vinjar  	 251 	 251
Suldalsosen  	 217 	 217
Sauda  	 5 407 	 5 018 	 5 033 	 -389 	 15 	 -7,1 	 0,2
Judaberg  	 399 	 399
Ystabo  	 435 	 404 	 317 	 -31 	 87 	 -7,1 	 -21, 5
Fordesfjorden  	 392 	 1 341 	 392 	 949 	 242,0
Aksdal  	 235 	 235
VedavAgen  	 1 542 	 1 852 	 2 251 	 310 	 399 	 20,1 	 21, 5
Akrahamn  	 2 582 	 4 604 	 5 179 	 2 022 	 575 	 78,3 	 12,4
Sandve  	 206 	 206
Syre  	 269 	 269
Skudeneshavn  	 1 720 	 2 206 	 2 400 	 486 	 194 	 28,2 	 8,7
Kopervik  	 3 063 	 4 221 	 5 736 	 1 158 	 1 515 	 37,8 	 35,8
Vora  	 244 	 244
Avaldsnes  	 595 	 1 298 	 2 331 	 703 	 1 033 	 118,1 	 79,5
Hordaland 
Bergen 	  152 121 	 182 265 	 181 919 	 30 144 	 -346 	 19,8 	 -0,1
Fanahammaren  	 1 350 	 2 219 	 2 246 	 869 	 27 	 64,3 	 1,2
Salhus  	 1 129 	 1 022 	 799 	 -107 	 -223 	 -9,4 	 -21,8
Hordvik  	 500 	 635 	 500 	 135 	 27,0
Hylkje  	 502 	 683 	 502 	 181 	 36,0
Breistein  	 331 	 889 	 876 	 558 	 -13 	 168,5 	 -1,4
Ytre Arna  	 2 568 	 2 872 	 2 524 	 304 	 -348 	 11,8 	 -12,1
Indre Arna  	 1 279 	 4 163 	 4 888 	 2 884 	 725 	 225,4 	 17,4
Espeland  	 1 167	 2 116 	 2 180 	 949 	 64 	 81,3 	 3,0
Etne  	 419 	 623 	 697 	 204 	 74 	 48,6 	 11,8
SkAnevik  	 602 	 689 	 709 	 87 	 20	 14,4 	 2,9
Olen  	 450 	 578 	 718 	 128 	 140 	 28,4 	 24,2
Forde  	 201 	 438 	 201 	 237 	 117,9
Sveio  	 235 	 235
Espemr  	 424 	 326 	 259 	 -98 	 -67 	 -23,1 	 -20,
Langevag  	 378 	 473 	 378 	 95 	 25,1
Mosterhamn  	 245 	 245
Rubbestad-
neset 	 Bomlo  	 482 	 586 	 873 	 104 	 287 	 21,5 	 48,9
Svortland 	 Bomlo  	 301 	 419 	 301 	 11839,2
SagvAg 	 Stord  	 1 389 	 1 409 	 2 057 	 20 	 648 	 1,4 	 45,9
Leirvik 	 Stord  	 2 994 	 7 485 	 9 056 	 4 491 	 1 571 	 150,0 	 20,9
Fitjar 	 Fitjar  	 470 	 722 	 1 026 	 252 	 304 	 53,6 	 42,1
Neslia 	 Kvinnherad 	 322 	 322
Rosendal 	 Kvinnherad 	 274 	 395 	 437 	 121 	 42 	 44,1 	 10, 6
Seimsfoss 	 Kvinnherad 	 288 	 288
Dimmelsvik 	 Kvinnherad 	 210 	 210
Uskedal 	 Kvinnherad 	 287 	 313 	 287 	 26 	 9,0
Heroysund 	 Kvinnherad 	 277 	 277
Husnes 	 Kvinnherad 	 1 591 	 1 996 	 1 591 	 40525,4
Sunde 	 Kvinnherad 	 586 	 972 	 770 	 386 	 -202 	 65,8 	 -20,7
Valen 	 Kvinnherad 	 484 	 618 	 484 	 134 	 27,6
S&bovik 	 Kvinnherad 	 320 	 347 	 382 	 27 	 35 	 8,4 	 10,0
Jondal 	 Jondal  	 293 	 401 	 293 	 108 	 36,8
Skarde 	 Odda  	 233 	 233
Odda 	 Odda  	 7 299 	 7 401 	 6 527 	 102 	 874 	 1,3 	 11,8
Tyssedal 	 Odda  	 1 269 	 1 264 	 1 020 	 -5 	 -244 	 -0,3 	 -19,3
Lofthus 	 Ullensvang 	 531 	 551 	 593 	 20	 42 	 3,7 	 7,6
Kinsarvik 	 Ullensvang 	 387 	 387
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Absolutte tall 	 Prosent 
1970 	 1980 	 1960 - 1970 1970 - 1980 1960 - 1970 1970 - 1980
Folkemengde
Eidfjord 	 Eidfjord 	 256 	 274 	 570 	 18 	 296 	 7,0 	 108,0
Ulvik 	 Ulvik 	 282 	 451 	 282 	 169 	 59,9
Evanger 	 Voss  	 230 	 246 	 230 	 16 	 . 	 6,9
Vossevangen 	 Voss  	 4 417 	 5 944 	 6 220 	 1 527 	 276 	 34,5 	 4,6
Alvik 	 Kvam  	 1 113 	 1 061 	 839 	 -52 	 -222 	 -4,6 	 -20,9
Oystese 	 Kvam  	 982 	 1 459 	 1 643 	 477 	 184 	 48,5 	 12,6
Norheimsund 	 Kvam  	 1 269 	 1 492 	 1 694 	 223 	 202 	 17,5 	 13,5
Oma 	 Kvam  	 243 	 243
Eikelandsosen Fusa  	 206 	 206
Haga 	 Samnanger 	 349 	 349
Tysse 	 Samnanger 	 523 	 467 	 339 	 -56 	 -128 	 -10,7 	 -27,4
Softeland 	 Os  	 589 	 913 	 589 	 324 	 55,0
Sore Oyane 	 Os  	 400 	 514 	 400 	 114 	 28,5
Osoyri 	 Os  	 1 466 	 3 122 	 7 208 	 1 656 	 4 086 	 112,9 	 130,8
Klokkarvik 	 Sund  	 246 	 422 	 246 	 176 	 71,5
Hammarsland 	 Sund  	 274 	 274
Solsvik 	 Fjell .. .  	 313 	 329 	 373 	 16 	 44 	 5,1 	 13,3
Kolltveit 	 Fjell .. .  	 203 	 261 	 585 	 58 	 324 	 28,5 	 124,1
Straume 	 Fjell .. .  	 881 	 881
Knarrevik 	 Fjell .. .  	 225 	 276 	 673 	 51 	 397 	 22,6 	 143,8
Brattholmen 	 Fjell  	 351 	 657 	 351 	 306 	 87,1
Askoy 	 Askoy  	 2 089 	 9 970 	 13 448 	 7 881 	 3 478 	 377,2 	 34,8
Vaksdal 	 Vaksdal  	 1 029 	 917 	 909 	 -112 	 -8 	 -10,8 	 -0,8
Stanghelle 	 Vaksdal  	 415 	 560 	 415 	 145 	 34,9
Dale 	 Vaksdal  	 2 474 	 2 156 	 1 581 	 -318, 	 -575 	 -12,8 	 -26,6
Haus . 	 Osteroy  	 305 	 514 	 305 • 209 	 68,5
Lonevdg 	 Osteroy  	 375 	 390 	 393 	 15	 3 	 4,0 	 0,7
Fotlandsvdg 	 Osteroy  	 196 	 196
Valestrands-
fossen 	 Osteroy  	 237 	 723 	 237 	 486 	 20500
Haugland 	 Radoy .. .  	 348 	 348
Manger 	 Radoy  	 376 	 444 	 490 	 68 	 46 	 18,0 	 10,3
Lindas 	 Lindas  	 219 	 539 	 219 	 320 	 146,1
Alver 	 LindAs  	 317 	 777 	 317 	 460 	 145,1
Knarvik 	 Lindas  	 257 	 1 353 	 257 	 1 096 	 426,4
Kaland 	 Austrheim 	 253 	 253
Ards 	 Austrheim 	 339 	 339
Fedje 	 Austrheim 	 716 	 672 	 639 	 -44 	 -33
Sogn og Fjordane 
Floro 	 Flora  	 3 215 	 4 416 	 5 785 	 1 201 	 1 369 	 37,3 	 31,
Brandsoya 	 Flora  	 254 	 254
Byrknes 	 Gulen .... 	 311 	 311
Eivindvik 	 Gulen .... 	 295 	 295
Hoyanger 	 Hoyanger . 	 2 438 	 2 421 	 1 872 	 -17 	 -549 	 -0, 6
Dale 	 Hoyanger . 	 395 	 395
Austerheim 	 Hoyanger . 	 427 	 427 	 •
Kyrkjebo 	 Hoyanger . 	 264 	 335 	 264 	 71 	 26,8
Vadheim 	 Hoyanger . 	 356 	 486 	 404 	 130 	 -82 	 36,5 	 -16,8
Viksoyri 	 Vik  	 549 	 1 019 	 1 029 	 470 	 10 	 85,6 	 0,9
Balestrand 	 Balestrand 	 401 	 591 	 744 	 190 	 153 	 47,3 	 25,8
Hermansverk 	 Leikanger 	 481 	 706 	 1 003 	 225 	 297 	 46,7 	 42,0
Leikanger 	 Leikanger 	 334 	 693 	 732 	 359 	 39 	 107,4	 5,6
Sogndalsfjora Sogndal  	 1 513 	 2 202 	 2 526 	 689 	 324 	 45,5 	 14,7
Kaupanger 	 Sogndal  	 232 	 554 	 232 	 322 	 138,7
Aurlandsvangen Aurland  	 484 	 606 	 721 	 122 	 115 	 25,2 	 18,9
Lexialsoyri 	 La2rdal  	 694 	 666 	 1 000 	 -28 	 334 	 -4,0 	 50,1
Ovre Ardal 	 Ardal  	 3 544 	 4 794 	 4 063 	 1 250 	 -731 	 35,2 	 -15,2
Ardalstangen 	 Ardal 	 2 101 	 2 360 	 2 041 	 259 	 -319 	 12,3 	 -13,5
Seimsdalen	 Ardal  	 286 	 286
Gaupne 	 Luster  	 325 	 517 	 325 	 192 	 59,0
Askvoll 	 Askvoll  	 390 	 434 	 497 	 44 	 63 	 11,2 	 14,5
Holmedal 	 Fjaler  	 203 	 203
Dale 	 Fjaler  	 813 	 967 	 924 	 154 	 -43 	 18,9 	 -4,4.
Sande 	 Gaular  	 319 	 319
Vassenden 	 Jolster .. 	 227 	 227
Skei 	 Jolster .. 	 224 	 224
Forde 	 Forde .... 	 1 040 	 2 401 	 4 995 	 1 361 	 2 594 	 130,8 	 108,0
Naustdal 	 Naustdal . 	 317 	 956 	 317 	 639 	 201,5
Svelgen 	 Bremanger 	 975 	 1 527 	 1 682 	 552 	 155 	 56,6 	 10,2
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Tabell 5 (forts.). Folkemengde og folketilvekst i de enkelte tettsteder. 1960 - 1980
Folkemengde 	 Folketilvekst 
Tettsted 	 Kommune 	 Absolutte tall 	 Prosent 
1960 	 1970 	 1980 	 1960 - 1970 1970 - 1980 1960 - 1970 1970 - 1980
Kalvág 	 Bremanger 	 391 	 439 	 417 	 48 	 -22 	 12,2 	 -5,0
Raudeberg 	 Vagsoy  	 731 	 821 	 782 	 90 	 -39 	 12,3 	 -4,7
MAloy 	 Vágsoy 	  2 462 	 2 419 	 2 204 	 -43 	 -215 	 -1,7 	 -8,8
Selje 	 Selje  	 535 	 574 	 535 	 39 	 7,2
Nordfjordeid Eid  	 705 	 1 295 	 1 805 	 590 	 510 	 83,6 	 39,3
Grodas 	 Hornindal  	 264 	 264
Sandane 	 Gloppen  	 959 	 1 501 	 1 745 	 542 	 244 	 56,5 	 16,2
Byrkjelo 	 Gloppen .. .  	 234 	 234
Stryn 	 Stryn  	 860 	 1 046 	 1 429 	 186 	 383 	 21,6 	 36,6
Innvik 	 Stryn  	 321 	 321
More og Romsdal 
Molde 	 Molde 	  11 366 	 14 400 	 15 592 	 3 034 	 1 192 	 26,6 	 8,2
Hjelset 	 Molde  	 950 	 1 016 	 950 	 66 	 6,9
Kleive 	 Molde  	 297 	 503 	 297 	 206 	 69,3
Kristiansund Kristiansund 17 943 	 18 049 	 17 932 	 106 	 -117 	 0,5 	 -0,6
Alesund 	 Alesund 	  23 436 	 25 470 	 25 193 	 2 034 	 -277 	 8,6 	 -1,0
Spjelkavik 	 I alt  	 4 850 	 5 878 	 4 850 	 1 028 	 21,2
Alesund  	 4 712 	 5 807 	 4 712 	 1 095 	 23,2
Sula  	 138 	 71 	 138 	 -67 	 -48,6
Hoffland 	 Alesund  	 288 	 275 	 288 	 -13 	 -4,5
Larsnes 	 Sande  	 343 	 343
Kvalsvik 	 Heroy  	 255 	 276 	 315 	 21 	 39 	 8,2 	 14,1
Kvalsund 	 Heroy  	 355 	 438 	 461 	 83 	 23 	 23,3 	 5,2
Fosnavtg 	 Heroy 	  2 003 	 2 652 	 2 710 	 649 	 58 	 32,4 	 2,1
Rimoy. 	 Heroy  	 405 	 459	 405 	 54 	 13,3
Leinestrand 	 Heroy  	 352 	 371 	 510 	 19 	 139 	 5,3 	 37,4
Moldtustranda Heroy  	 324 	 324
Tjorvag 	 Heroy  	 355 	 355
Ulsteinvik 	 Ulstein 	  1 933 	 2 995 	 3 231 	 1 062 	 236 	 54,9 	 7,8
Haddal 	 Ulstein .. .  	 299 	 299
Hjorungavag 	 Hareid  	 483 	 608 	 483 	 125 	 25,8
Hareid 	 Hareid 	  1 326 	 1 877 	 2 619 	 551 	 742 	 41,5 	 39,5
Brandal 	 Hareid  	 404 	 374 	 354 	 -30 	 -20 	 -7,4 	 -5,3
Volda 	 Volda 	  2 941 	 3 511 	 4 290 	 570 	 779 	 19,3 	 22,1
Orsta	 Orsta 	  3 332 	 4 040 	 5 024 	 708 	 984 	 21,2 	 24,3
Smtre 	 Orsta  	 376 	 433 	 376 	 57 	 15,1
Sjoholt 	 Orskog  	 396 	 475 	 887 	 79 	 412 	 19,9 	 86,7
Sylte 	 Norddal  	 384 	 384
Stranda 	 Stranda 	  1 951 	 2 335 	 2 570 	 384 	 235 	 19,6 	 10,0
Hellesylt 	 Stranda  	 285 	 288 	 300 	 3 	 12 	 1,0 	 4,1
Stordal 	 Stordal  	 360 	 487 	 578 	 127 	 91 	 35,2 	 18,6
Ikornnes 	 Sykkylven  	 579 	 691 	 579 	 112 	 19.,3
Straumgjerdet Sykkylven  	 282 	 427 	 282 	 145 	 51,4
Sykkylven 	 Sykkylven 	  1 443 	 2 506 	 3 316 	 1 063 	 810 	 73,6 	 32,3
Skodje 	 Skodje  	 668 	 928 	 1 326 	 260 	 398 	 38,9 	 42,8
Valle 	 Skodje  	 260 	 260
LangevAg 	 Sula 	  3 954 	 4 578 	 4 991 	 624 	 413 	 15,7 	 9,0
Alves 	 Giske  	 238 	 231 	 241 	 -7 	 10 	 -2,9 	 4,3
Skjong 	 Giske  	 230 	 477 	 230 	 247 	 107,3
Valderhaug-
strand 	 Giske  	 809 	 853 	 809 	 44 	 5,4
Nordstrand 	 Giske  	 602 	 875 	 602 	 273 	 45,3
Roald 	 Giske  	 457 	 478 	 439 	 21 	 -39 	 4,5 	 -8,1
Austnes 	 Haram ..•••• 	 507 	 432 	 446 	 -75 	 14 	 -14,7 	 3,2
Brattvag 	 Haram 	  1 275 	 1 762 	 1 892 	 487 	 130 	 38,1 	 7,3
Vatne 	 Haram  	 527 	 612 	 945 	 85 	 333 	 16,1 	 54,4
Sovik 	 Haram  	 519 	 703 	 778 	 184 	 75 	 35,4 	 10,6
Tomra 	 Vestnes  	 210 	 758 	 1 080 	 548 	 322 	 260,9 	 42,4
Vestnes 	 Vestnes  	 707 	 1 166 	 1 816 	 459 	 650 	 64,9 	 55,7
Isfjorden 	 Rauma  	 410 	 1 213 	 1 347 	 803 	 134 	 195,8 	 11,0
Andalsnes 	 Rauma 	  2 542 	 2 574 	 2 182 	 32 	 -392 	 1,2 	 -15,2
Bronnsletta 	 Rauma  	 307 	 307
EidsvAg 	 Nesset  	 437 	 498 	 724 	 61 	 226 	 13,9 	 45,3
Midsund 	 Midsund  	 456 	 456 	 •
Steinshamn 	 Sandoy  	 447 	 510 	 480 	 63 	 -30 	 14,0 	 -5,8
Aukra 	 Aukra  	 300 	 300 	 •
Elnesvagen 	 Frmna  	 606 	 1 425 	 606 	 819 	 135,1
Bud 	 Frmna  	 817 	 775 	 725 	 -42 	 -50 	 -5,1 	 -6,4
Eide 	 Eide  	 453 	 593 	 724 	 140 	 131 	 30,9 	 22,0
Storbakken 	 Frei  	 376 	 376
Reinsvik 	 Frei  	 581 	 581
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Tabell 5 (forts.). Folkemengde og folketilvekst i de enkelte tettsteder. 1960 - 1980
Folkemengde 	 Folketilvekst 
Tettsted 	 Kommune
	
Absolutte tall 	 Prosent 
1960 	 1970 	 1980 	 1960 - 1970 1970 - 1980 1960 - 1970 1970- 1980
Tingvoll-
vAgen 	 fingvoll 	 826 	 946 	 1 088 	 120	 142 	 14,5 	 15,0
Groa 	 Sunndal  	 314 	 314
Holsanden 	 Sunndal  	 381 	 381
Sunndalsora Sunndal  	 4 213 	 5 114 	 4 355 	 901 	 -759 	 21,3 	 -14,8
Skei-Surna-
dalsora 	 Surnadal  	 828 	 1 051 	 1 655 	 223 	 604 	 26,9 	 57,4
Rindal 	 Rindal  	 342 	 535 	 631 	 193 	 96 	 56,4 	 17,9
Aure 	 Aure  	 227 	 253 	 505 	 26 	 252 	 11,4 	 99,6
Engan 	 Halsa  	 347 	 265 	 211 	 -82 	 -54 	 -23,6 	 -20,3
Dyrnesvdgen Smola  	 253 	 234 	 411 	 -19 	 177	 -7,5 	 75,6
Veidholmen Smola  	 614 	 537 	 492 	 -77 	 -45 	 -12,5 	 -8,3
Sor-Trondelag 
Trondheim 	 Trondheim 	  95 831 	 118 682 	 128 159 	 22 851 	 9 477 	 23,8 	 7,9
Kyrkseter-
ora 	 Hernne  	 684 	 1 509 	 2 148 	 825 	 639 	 120,6 	 42,3
Fillan 	 Hitra  	 349 	 349
Hestvika 	 Hitra  	 224 	 224
Sandstad 	 Hitra  	 228 	 228
Hammarvika Froya  	 523 	 565 	 523 	 42 	 8,0
Sistranda 	 Froya  	 389 	 471 	 546 	 82 	 75 	 21,0 	 15,9
Sula 	 Froya  	 490 	 445 	 377 	 -45 	 -68 	 -9,1 	 -15,2
Mausund 	 Froya  	 419 	 388 	 408 	 -31 	 20 	 -7,3 	 5,1
Uthaug 	 Orland  	 461 	 472 	 432 	 11 	 -40	 2,3 	 -8,4
Opphaug 	 Orland  	 285 	 325 	 420 	 40 	 95 	 14,0 	 29,2
Brekstad 	 Orland  	 993 	 1 451 	 1 631 	 458 	 180 	 46,1 	 12,4
Selbekken 	 Andenes  	 390 	 390
RAkvagen 	 Rissa  	 352 	 287	 371 	 -65 	 84 	 -18,4 	 29,2
Arnset 	 Rissa  	 219 	 677 	 219 	 458 	 209,1
Botngard 	 Bjugn  	 496 	 920 	 496 	 424 	 85,4
Lysoysund 	 Bjugn  	 209 	 276 	 209 	 67 	 32,0
A 	 Afjord  	 236 	 942 	 236 	 706 	 299,1
Oppdal 	 Oppdal  	 1 534 	 2 173 	 2 802 	 639 	 629 	 41,6 	 28,9
BerkSk 	 Rennebu  	 410 	 436 	 866 	 26 	 430 	 6,3 	 98,6
Lokken 	 Meldal  	 2 329 	 1 942 	 1 705 	 -387 	 -237 	 -16,6 	 -12,2
StorAs 	 Meldal  	 356 	 356
Meldal 	 Meldal  	 613 	 708 	 613 	 95 	 15,4
Aa 	 Meldal  	 351 	 351
Orkanger 	 Orkdal  	 4 329 	 5 059 	 5 705 	 730 	 646 	 16,8 	 12,7
Svorkmo 	 Orkdal  	 270 	 250 	 289 	 -20 	 39 	 -7,4 	 15,6
Vormstad 	 Orkdal  	 215 	 215
Gjolme 	 Orkdal  	 343 	 352	 356 	 9 	 4 	 2,6 	 1,1
Roros 	 Roros  	 2 748 	 3 041 	 3 280 	 293 	 239 	 10,6 	 7,8
Storen 	 Midtre
Gauldal  	 872 	 1 059 	 1 727 	 187 	 668 	 21,4 	 63,0
Budal 	 Midtre
Gauldal  	 217 	 217
Melhus 	 Melhus  	 805 	 ' 1 322 	 3 143 	 517 	 1 821 	 64,2 	 137,7
Kval 	 Melhus  	 366 	 366
Ler 	 Melhus  	 327 	 327
Lundamo 	 Melhus  	 313 	 671 	 313 	 358 	 114,3
Hovin 	 Melhus  	 306 	 449 	 306 	 143 	 46,7
Korsvegen 	 Melhus  	 313 	 496 	 313 	 183	 58,4
Buvika 	 Skaun  	 461 	 962 	 1 010 	 501 	 48 	 108,6 	 4,9
Borsa 	 Skaun  	 280 	 363 	 280 	 83 	 29,6
Elistranda Skaun  	 339 	 339
Klatu 	 Klebu  	 1 025 	 2 062 	 1 025 	 1 037 	 101,1
Malvik 	 Malvik  	 1 403 	 2 692 	 3 410 	 1 289 	 718 	 91,8 	 26,6
Muruvik 	 Malvik  	 208 	 332 	 208 	 124 	 59,6
Hommelvik 	 Malvik  	 2 190 	 2 555 	 2 550 	 365 	 -5 	 16,6 	 -0,1
Mebonden 	 Selbu  	 500 	 682 	 500 	 182 	 36,4
Nord-Trondelag 
Sparbu 	 Steinkjer 	
•	
257 	 350 	 621 	 93 	 271 	 36,1 	 77,4
Mere 	 Steinkjer  	 243 	 405 	 243 	 162 	 66,6
Steinkjer 	 Steinkjer 	
•	
7 534 	 9 292 	 9 890 	 1 758 	 598 	 23,3 	 6,4
Lerkehaug 	 Steinkjer  	 202 	 476 	 202 	 274 	 135,6 
Velde 	 Steinkjer 	
• 	
300 	 355 	 326 	 55 	 -29 	 11-,3 	 -8,1
Namsos 	 Namsos  	 6 209 	 7 021 	 8 133 	 812 	 1 112 	 13,0 	 15,8
Bangsund 	 Namsos  	 960 	 1 013 	 934 	 53 	 79 	 5,5 	 7,7
Midtbygda 	 Meraker  	 347 	 595 	 347 	 248 	 71,4
Kopper& 	 Met-siker  	 461 	 409 	 353 	 -52 	 -56 	 -11,2 	 -13,6
Hemre 	 Stjordal  	 293 	 354 	 268 	 61 	 -86 	 20,8 	 -24,2
Stjordals-
halsen 	 Stjordal  	 4 821 	 5 704 	 8 516 	 883 	 2 812 	 18,3 	 49,2
Skatval 	 Stjordal 	 291 	 291




































































































































Tabell 5 (forts.). Folkemengde og folketilvekst i de enkelte tettsteder. 1960 - 1980
Tettsted 	 Kommune
Folketilvekst 
Absolutte tall 	 Prosent 










































































204 	 484 	 204
	
3 743 	 5 066 	 6 663 	 1 323
	
1 182 	 1 738 	 1 182
	
236 	 247 	 323 	 11
	
2 890 	 3 516 	 5 413 	 626
231
	




2 239 	 2 021 	 1 960 	 -218
	
662 	 647 	 622 	 -15
311
	
210 	 354 	 210
402
	
521 	 677 	 942 	 156
243
	




513 	 489 	 282 	 -24
202
	
360 	 347 	 706 	 -13
239
	
203 	 422 	 203
	
384 	 385 	 625 	 1
	
368 	 466 	 368
	
1 410 	 1 708 	 2 098 	 298
	
338 	 256 	 224 	 -82
251
	
423 	 418 	 357 	 -5
	
487 	 975 	 487
208
	




















































































































































































































Vefsn 	  7 212
Grane  	 238
Hattfjelldal
Nesna  	 581
Hemnes 	 1 276
Hemnes • • • •




Rana 	  14 137
Rana 	
Luroy  	 278
Trmna 	
Meloy  	 922




Fauske 	  2 129










Absolutte tall 	 Prosent 
1960 	 1970 	 1980 	 1960 - 1970 1970 - 1980 1960 - 1970 1970 - 1980
Hamaroy 	 Hamaroy 	 257 	 448 	 257 	 191
Skutvik 	 Hamaroy 	 263 	 263
Kjopsvik 	 Tysfjord 	 1 148 	 1 244 	 1 245 	 96 	 1
Lodingen 	 Lodingen 	 1 623 	 1 840 	 2 070 	 217 	 230 	 13,3
Kongsvik 	 Tjeldsund 	 275 	 275
Fjelldal 	 Tjeldsund 	 341 	 341
Ramsund 	 Tjeldsund 	 402 	 581 	 430 	 179 	 -151 	 44,5
Liland 	 Evenes  	 358 	 358
Bogen 	 Evenes  	 572 	 409 	 477 	 -163 	 68 	 -28,4
Ballangen 	 Ballangen  	 503 	 467 	 639 	 -36 	 172 	 -7,1
Bjorkasen 	 Ballangen  	 361 	 333 	 303 	 -28 	 -30 	 -7,7
Rostlandet Rost  	 720 	 748 	 720 	 28
Sorland 	 Vfflroy  	 757 	 717 	 956 	 -40 	 239 	 -5,2
Ramberg 	 Flakstad  	 245 	 301 	 301 	 56 	 22,8
Stamsund 	 Vestvdgoy  	 1 077 	 1 172 	 1 192 	 95 	 20 	 8,8
Leknes 	 Vestvägoy 	 1 090 	 1 369 	 1 625 	 279 	 256 	 25,5
Ballstad 	 Vestvagoy  	 732 	 693 	 815 	 -39 	 122 	 -5,3
Gravdal 	 Vestvagoy  	 730 	 1 300 	 730 	 570
Skrova 	 Vdgan  	 525 	 406 	 368 	 -119 	 -38 	 -22,6
Kabelvdg 	 Vdgan  	 1 179 	 1 179 	 1 609 	 430
Henningsmr Vagan  	 935 	 745 	 614 	 -190 	 -131 	 -20,3
Svolmr 	 Vagan  	 3 812 	 3 942 	 4 090 	 130 	 148 	 3,4
Stokmarknes Hadsel  	 1 660 	 2 353 	 2 987 	 693 	 634 	 41,7
Melbu 	 Hadsel  	 1 457 	 1 689 	 1 901 	 232 	 212 	 15,9
Bo 	 Be  	 787 	 942 	 787 	 155
Strengelvdg Oksnes  	 211 	 227 	 241 	 16 	 14 	 7,5
Alsvag 	 Oksnes  	 405 	 405
Myre , 	 Oksnes  	 864 	 1 413 	 2 048 	 549 ' 	 635 	 63,5
Sortland 	 Sortland  	 1 438 	 2 280 	 3 420 	 842 	 1 140 	 58,5
Sigerfjord Sortland  	 595 	 498 	 476 	 -97 	 -22 	 -16,3
Andenes 	 Andoy  	 2 306 	 3 780 	 3 779 	 1 474 	 -1 	 63,9
Bleik 	 Andoy  	 545 	 563 	 555 	 18 	 -8 	 3,3
Myre 	 Andoy  	 305 	 305
Ase 	 Andoy  	 213 	 213
Risoyhamn 	 Andoy  	 249 	 261 	 243 	 12 	 18 	 4,8
Reine 	 Moskenes  	 639 	 592 	 604 	 -47 	 12	 -7,3
Sorvdgen 	 Moskenes  	 990 	 876 	 854 	 -114 	 -22 	 -11,5
Troms 
Kilbotn 	 Harstad  	 343 	 424 	 560 	 81 	 136 	 23,6
Breivik 	 Harstad  	 705 	 1 750 	 705 	 1 045 	 .
Harstad 	 Harstad  	 11 281 	 13 904 	 14 879 	 2 623 	 975 	 23,2
Kasfjord 	 Harstad  	 257 	 254 	 268 	 -3 	 14 	 -1,1
Tromso 	 Tromso  	 21 091 	 28 872 	 36 354 	 7 781 	 7 482 	 36,8
Kaldfjord 	 Tromso  	 341 	 484 	 341 	 143
Eidkjosen 	 Tromso  	 233 	 233
Fagernes 	 Tromso  	 291 	 291
Sommaroy 	 Tromso  	 251 	 234 	 251 	 -17
Borkenes 	 Km-Fjord  	 513 	 1 764 	 1 801 	 1 251 	 37 	 243,i3
EvenskiTr 	 Skanland  	 233 	 509	 233 	 276
Grov 	 Sk&nland  	 336 	 364 	 433 	 28 	 69 	 8,3
Nergärd 	 Bjarkoy  	 235 	 235
Ibestad 	 Ibestad .... 	 410 	 450 	 582 	 40 	 132 	 9,7
Seetermoen 	 Bardu  	 1 393 	 2 114 	 2 253 	 721 	 139 	 51,7
Sjovegan 	 Salangen  	 436 	 543 	 693 	 107 	 150 	 24,5
Moen 	 MAlselv .... 	 278 	 349 	 651 	 71 	 302 	 25,5
Andselv 	 Mdlselv .. . . 	 1 436 	 2 453 	 2 709 	 1 017 	 256 	 70,8
Skjold 	 Malselv .... 	 351 	 593 	 482 	 242 	 -111 	 68,9
Sorreisa 	 Sorreisa ... 	 706 	 1 322 	 706 	 616
Gryllefjord Torsken .... 	 863 	 870 	 704 	 7 	 -166 	 0,8
Torsken 	 Torsken .. . . 	 304 	 268 	 267 	 -36 	 -1 	 -11,8
Senjehopen Berg  	 263 	 285 	 321	 22 	 36 	 8,3
Mefjordv&r Berg  	 222 	 220 	 227 	 -2 	 7 	 -0,9
Skaland 	 Berg  	 337 	 389 	 345 	 52 	 -44 	 15,4
Finnsnes 	 Lenvik  	 1 871 	 2 619 	 3 695 	 748 	 1 076 	 39,9
Silsand 	 Lenvik  	 450 	 701 	 450 	 251
Gibostad 	 Lenvik  	 338 	 362 	 410 	 24 	 48 	 7,1
Husoy 	 Lenvik  	 268 	 319 	 296 	 51 	 -23 	 19,0
Fjordgard 	 Lenvik  	 236 	 299 	 307 	 63 	 8 	 26,6
Storstein-
nes 	 Balsfjord  	 306 	 645 	 1 064 	 339 	 419 	 110,7
Nordkjos-
botn 	 Balsfjord 	 282 	 282
Hansnes 	 Karlsoy 	 288 	 288



























































Tabeil 5 (forts.). Folkemengde og folketilvekst i de enkelte tettsteder. 1960 - 1980
Folkemengde 	Folketilvekst 
Tettsted 	 Kommune 	 Absolutte tall 	 Prosent 
1960 	 1970 	 1980 	 1960 - 1970 1970 - 1980 1960 - 1970 1970 - 1980
Lyngseidet Lyngen  	 379 	 632 	 797 	 253 	 165 	 66,7 	 26,1
Olderdalen Ofjord  	 320 	 350 	 320 	 30 	 9,3
Skjervoy 	 Skjervoy 	
• • 	
1 227 	 1 801 	 2 301 	 574 	 500 	 46,7 	 27,7
Arviksand 	 Skjervoy .. .  	 346 	 312 	 346 	 -34 	 -9,8
Sorkjosen 	 Nordreisa . . 	
▪ 	
437 	 532 	 822 	 95 	 290 	 21,7 	 54,5
Storslett 	 Nordreisa . . 	
	
300 	 489 	 907 	 189 	 418 	 63,0 	 85,4
Finnmark 
Hammerfest Hammerfest  	 5 806 	 6 923 	 7 443 	 1 117 	 520 	 19,2 	 7,5
Vardo 	 Vardo  	 3 465 	 3 459 	 3 111 	 -6 	 -348 	 -0,1 	 -10,0
Kiberg 	 Vardo  	 487 	 521 	 467 	 34 	 -54 	 6,9 	 -10,3
Vadso 	 Vadso  	 3 256 	 4 167 	 4 821 	 911 	 654 	 27,9 	 15,6
Vestre
Jakobselv 	 Vadso  	 429 	 454 	 562 	 25 	 108 	 5,8 	 23,7
Kautokeino Kautokeino  	 580 	 1 100 	 1 207 	 520 	 107 	 89,6 	 9,7
Talvik 	 Alta  	 279 	 286 	 311 	 7 	 25 	 2,5 	 8,7
Alta 	 Alta  	 3 495 	 5 582 	 7 812 	 2 087 	 2 230 	 59,7 	 39,9
Oksfjord 	 Loppa  	 609 	 595 	 697 	 -14 	 )02 	 -2,2 	 17,1
Sorv&r 	 Hasvik  	 299 	 342 	 332 	 43 	 -10 	 14,3 	 -2,9
Breivikbotn Hasvik  	 378 	 506 	 477 	 128 	 -29 	 33,8 	 -5,7
Hasvik 	 Hasvik  	 239 	 214 	 641 	 -25 	 427 	 -10,4 	 199,5
Rypefjord 	 Soroysund . .  	 662 	 1 082 	 1 406 	 420 	 324 	 63,4 	 29,9
Kvalsund 	 Kvalsund .. . 	
▪ 	
372 	 458 	 511 	 86 	 53 	 23,1 	 11,5
Gjesmr 	 MAsoy 	
	
331 	 295 	 300 	 -36 	 5	 -10,8 	 1,6
Havoysund 	 MAsoy  	 1 113 	 1 530 	 1 537 	 417 	 7 	 37,4 	 0,4
SkarsvAg 	 Nordkapp .. .  	 209 	 220 	 217 	 11 • 	 -3 	 5,2 	 -1,3
HonningsvAg Nordkapp .. .  	 3 640 	 3 780 	 3 466 	 140 	 -314 	 3,8 	 -8,3
NordvAgen 	 Nordkapp .. .  	 727 	 714 	 633 	 -13 	 -81 	 -1,7 	 -11,3
Lakselv 	 Porsanger . .  	 305 	 803 	 1 664 	 498 	 861 	 163,2 	 107,2
Karasjok 	 Karasjok .. . 	
• 	
857 	 1 090 	 1 702 	 233 	 612 	 27,1 	 56,1
Kjollefjord Lebesby  	 1 400 	 1 534 	 1 408 	 134 	 -126 	 9,5 	 -8,2
Mehamn 	 Gamvik  	 808 	 915 	 1 040 	 107 	 125 	 13,2 	 13,6
Gamvik 	 Gamvik  	 472 	 416 	 306 	 -56 	 -110 	 -11,8 	 -26,4
Berlevag 	 Berlevag .. .  	 1 560 	 1 636 	 1 490 	 76 	 -146 	 4,8 	 -8,9
Tana Bru 	 Tana  	 200 	 500 	 200 	 300 	 150,0
Batsfjord 	 BAtsfjord  	 1 889 	 2 692 	 2 709 	 803 	 17 	 42,5 	 0,6
Bugoynes 	 Sor-Varanger 	 420	 416 	 408 	 -4 	 -8 	 -0,9 	 -1,9
Hesseng 	 Sor-Varanger 	 666 	 803 	 666 	 137 	 20,5
Bjornevatn Sor-Varariger 	 1 724 	 1 991 	 2 927 	 267 	 936 	 15,4 	 47,0
Kirkenes 	 Sor-Varanger 	 4 433 	 4 466 	 3 845 	 33 	 -621 	 0,7 	 -13,9
Jakobsnes 	 Sor-Varanger 	 257 	 257
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Tabell 6. Folkemengde i tettsteder av ulik storrelse. Absolutte tall og prosent. Landsdel.
1970 og 1980 
Folkemengde  Endringfolkemengde.
ProsentTettsteds-
storrelse 	 1970 	 1980    
1970 - 1980
Hele landet 2 540 244 	 2 874 990 	 13,2 
	
200 - 	 499  	 54 942 	 108 545 	 97,6
	
500 - 	 999  	 92 922 	 144 897 	 55,9
	
1 000 - 1 999  	 136 801 	 190 085 	 39,0
	
2 000 - 4 999  	 261 277 	 322 468 	 23,4
	
5 000 - 9 999  	 225 298 	 269 392 	 19,6
	
10 000 - 19 999  	 184 921 	 199 967 	 8,1
	
20 000 - 49 999  	 408 288 	 438 424 	 7,4
	
50 000 og over  	 1 175 795 	 1 201 212 	 2,2
Akershus/Oslo  	 718 616 	 748 549 	 4,2
	
200 - 	 499  	 4 845 	 6 196 	 27,9
	
500 - 	 999  	 6 980 	 9 785 	 40,2
	
1 000 - 1 999  	 8 631 	 18 032 	 108,9
	
2 000 - 4 999  	 26 190 	 33 995 	 29,8
	
5 000 - 9 999  	 25 659 	 31 640 	 23,3
	
10 000 - 19 999  	 9 758 	 10 733 	 10,0
	
20 000 - 49 999  	 - 	 - 	 -
	
50 000 og over  	 636 553 	 638 168 	 0,3
Ostlandet ellers  	 667 249 	 768 635 	 15,2
	
200 - 	 499  	 19 898 	 32 686 	 64,3
	
500 - 	 999  	 30 769 	 48 752 	 58,4
	
1 000 - 1 999  	 46 907 	 65 225 	 39,1
	
2 000 - 4 999  	 72 509 	 91 740 	 26,5
	
5 000 - 9 999  	 46 307 	 55 649 	 20,2
	
10 000 - 19 999  	 102 936 	 112 721 	 9,5
	
20 000 - 49 999  	 237 088 	 248 929 	 5,0
	
50 000 og over  	 110 835 	 112 933 	 1,9
	
Agder/Rogaland  	 321 148 	 384 932 	 19,9
	
200 - 	 499  	 2 397 	 8 226 	 243,2
	
500 - 	 999  	 8 036 	 9 531 	 18,6
	
1 000 - 1 999  	 18 955 	 28 796 	 51,9
	
2 000 - 4 999  	 42 318 	 59 600 	 40,8
	
5 000 - 9 999  	 50 753 	 57 412 	 13,1
	
10 000 - 19 999  	 - 	 - 	 -
	
20 000 - 49 999  	 71 931 	 79 839 	 11,0
	
50 000 og over  	 126 758 	 141 528 	 11,7
Vestlandet  	 401 606 	 454 876 	 13,3
	
200 - 	 499  	 10 049 	 26 349 	 162,2
	
500 - 	 999  	 22 064 	 36 881 	 67,2
	
1 000 - 1 999  	 26 420 	 33 500 	 26,8
	
2 000 - 4 999  	 54 989 	 59 786 	 8,7
	
5 000 - 9 999  	 37 219 	 45 587 	 22,5
	
10 000 - 19 999  	 42 217 	 46 729 	 10,7
	
20 000 - 49 999  	 25 333 	 25 085 	 -1,0
	
50 000 og over  	 183 315 	 180 959 	 -1,3
Trondelag  	 192 595 	 234 511 	 21,8
	
200 - 	 499  	 6 608 	 16 416 	 148,4
	
500 - 	 999  	 7 057 	 14 102 	 99,8
	
1 000 - 1 999  	 8 980 	 10 965 	 22,1
	
2 000 - 4 999  	 16 026 	 21 394 	 33,5
	
5 000 - 9 999  	 35 590 	 44 010 	 23,7
	
10 000 - 19 999  	 - 	 -	 -
	
20 000 - 49 999  	 - 	 - 	 -
	
50 000 og over  	 118 334 	 127 624 	 7,9
Nord-Norge  	 239 030 	 283 487 	 18,6
	
200 - 	 499  	 11 145 	 18 672 	 67,5
	
500 - 	 999  	 18 016 	 25 846 	 43,5
	
1 000 - 1 999  	 26 908 	 33 567 	 24,7
	
2 000 - 4.999  	 49 245 	 55 953 	 13,6
	
5 000 - 9 999  	 29 770 	 35 094 	 17,9
	
10 000 - 19 999  	 30 010 	 29 784 	 -0,8
	
20 000 - 49 999  	 73 936 	 84 571 	 14,4
	
50 000 og over 	
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TABELL 7 . FOLKEMENGDEN I DE ENKELTE TETTSTEDENE, ETTER KJ ONN OG ALDER. 1980
ALDER
TETTSTED KOMMUNE 	 I ALT 	 MENN KV INNER  
0-15 16-29 30-49 50-66 	 67-
0STFOLD
HALDEN 	 HALDEN 	 20740 	 10148 	 10592 	 4475 	 3923 	 4750 	 4330 	 3262
SPONV IKA 	 HALDEN 	 290 	 148 	 142 	 73 	 55 	 65 	 58 	 39
ISEBAKKE 	 HALDEN 	 256 	 132 	 124 	 67 	 59 	 71 	 36 	 23
SARPSBORG 	 I ALT 	 39889 	 19521 	 20368 	 9179 	 8105 	 9948 	 7641 	 5016
SARPSBORG 	 11965 	 5662 	 6303 	 2116 	 2333 	 2454 	 2732 	 233U
13ORGE 	 1292 	 639 	 653 	 301 	 244 	 342 	 241 	 164
VARTEIG 	 726 	 358 	 368 	 269 	 158 	 230 	 58 	 11
SKJEBERG 	 9029 	 4494 	 4535 	 2326 	 1881 	 2409 	 1575 	 838
TUNE 	 16877 	 8368 	 8509 	 4167 	 3489	 4513 	 3035 	 1673
FREDRIKSTAD 	 I ALT 	 51284 	 24797 	 26487 	 10937 	 10062 	 12346 	 10492 	 7447
FREDRIKSTAD 	 26982 	 1283 	1 14151 	 5279 	 5177 	 5957 	 5864 4705
BORGE 	 6742 	 3348	 3394 	 1612 	 1302 	 1822 	 1263 	 743
ROLVS0Y 	 4964 	 2394 	 2570 	 1192 	 1078 	 1315 	 864 	 515
KRAKEROY 	 5833 	 2871 	 2962 	 1248 	 1118 	 1494 	 1263 	 710
ONSOY 	 6763 	 3353 	 3410 	 1606 	 1387 	 1758 	 1238 	 774
MOSS 	 I ALT 	 29665 	 14580 	 15085 	 6882 	 6208 	 7604 	 5442 	 3529
MOSS 	 24352 	 11926 	 12426 	 5456 4952 6195 4600 3149
RYGGE 	 5313 	 2654 	 2659 	 1426 	 1256 	 1409 	 842 	 380
KAMBO 	 MOSS 	 403 	 213 	 190 	 103 	 88 	 112 	 75 	 25
SKJ/ERHALLEN 	 HVALER 	 427 	 210 	 217 	 75 	 83 	 95 	 90 	 84
SKIVIKA 	 BORGE 	 216 	 109 	 107 	 38 	 32	 50 	 40 	 56
HOLM 	 BORGE 	 206 	 97 	 109 	 42 	 27 	 56 	 36 	 45
GLOSL I 	 BORGE 	 203 	 99 	 104 	 75 	 42 	 66	 9 	 11
ISE 	 I ALT 	 479 	 235 	 244 	 119 	 92 	 114 	 92 	 62
VARTEIG 	 214 	 102 	 112 	 51 	 43 	 52 	 42 	 26
SKJEBERG 	 265 	 133 	 132 	 68 	 49 	 62 	 50 	 36
SKJEBERG 	 SKJEBERG 	 911 	 467 	 444 	 250 	 190 	 225 	 149 	 97
0RJ E 	 MARKER 	 1500 	 761 	 739 	 368 	 272 	 369 	 267 	 224
SKJ ONHAUG 	 TROGSTAD 	 1550 	 767 	 783 	 435 	 305 	 398 	 230 	 182
HEIRS 	 TROGSTAD 	 580 	 285 	 295 	 152 	 120 	 129 	 101 	 78
SPYDEBERG 	 SPYDEBERG 	 2228 	 1117 	 1111 	 642 	 422 	 678 	 294 	 192
ASK IM 	 ASK IM 	 10302 	 5019 	 5283 	 2536	 2089 	 2665	 1784 	 1228
MYSEN 	 EIDSBERG 	 4327 	 2099 	 2228 	 932 	 835 	 954 	 895 	 711
SL ITU 	 EIDSBERG 	 489 	 245 	 244 	 114 	 94 	 140 	 98 	 43
SKIPTVET 	 SKIPTVET 	 1203 	 622 	 581 	 381 	 260 	 308 	 138 	 116
RAKKESTAD 	 RAKKESTAD 	 3321 	 1638 	 1683 	 802 	 640 	 779 	 597 	 503
DEGERNES 	 RAKKESTAD 	 231 	 104 	 127 	 75 	 31 	 58 	 27 	 40
ALSHUS 	 KRAKEROY 	 257 	 124 	 133 	 85 	 50 	 90 	 24 	 8
0YENKILEN 	 °NSW( 	 362 	 176 	 186 	 75 	 77 	 90 	 68 	 52
SLEVIK 	 ONSOY 	 599 	 302 	 297 	 145 	 128 	 167 	 96 	 63
V IKANE 	 ONSOY 	 266 	 137 	 129 	 48 	 50 	 73 	 28 	 67
ENGELSVIKEN 	 ONSOY 	 493 	 244 	 249 	 107 	 98 	 121 	 106 	 61
LERVIK 	 ONSOY 	 892 	 438 	 454 	 244 	 167 	 260 	 141 	 80
SPETAL EN 	 RADE 	 815 	 404 	 411 	 239 	 167 	 227 	 114 	 68
GRIMSTAD 	 RADE 	 255 	 140 	 115 	 83 	 53 	 88 	 25 	 6
KARLSHUS 	 RADE 	 2208 	 1082 	 1126 	 570 	 444 	 621 	 312 	 261
RYGGE 	 I ALT 	 2499 	 1277 	 1222 	 663 	 615 	 716 	 382 	 123
RADE 	 56 	 29 	 27 	 3 	 16 	 14 	 14 	 9
RYGGE 	 2443 	 1248 	 1195 	 660 	 599 	 702 	 368 	 114
LARKOLLEN 	 RYGGE 	 609 	 298 	 311 	 126 	 118 	 143 	 124 	 98
K I RKEGRENDA 	 RYGGE 	 298 	 148 	 150 	 59 	 80 	 95 	 55 	 9
K IRKEBYGDA 	 VALER 	 217 	 102 	 115 	 62 	 29 	 79 	 19 	 28
TEKSNESL IA 	 VALER 	 792 	 394 	 398 	 326 	 116 	 303 	 40 	 7
TOMTER 	 HOB& 	 1009 	 502 	 507 	 313 	 158 	 323 	 136 	 79
KNAPSTAD 	 I ALT 	 449 	 223 	 226 	 159 	 64 	 154 	 47 	 25
SPYDEBERG 	 21 	 8 	 13 	 5 	 4 	 8 	 4 	 -
HOB& 	 428 	 215 	 213 	 154 	 60 	 146 	 43 	 25
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TABELL 7 (FORTS.). FOLKEMENGDEN I UE ENKELTE TETTSTEDENE, ETTER KJONN OG ALDER. 1980
ALDER
TETTSTEU KOMMUNE I ALT 	 MENN KVINNER  














































































































	2334	 1196 	 1138 	 702 	 408 	 770 	 289 	 165
	
1788 	 907 	 881 	 682 	 380 	 635 	 72 	 19
	
391 	 195 	 196 	 88 	 79 	 93 	 85 	 46
	
564 	 288 	 276 	 218 	 119 	 193 	 28 	 6
	
1792 	 924 	 868 	 536 	 253 	 578 	 238 	 187
	
1514 	 765 	 749 	 541 	 254 	 590 	 112 	 17
	
10733 	 5270 	 5463 	 2699 	 2259 	 3121 	 1811 	 843
	
9660 	 4726 	 4934 	 2411 	 2047 	 2796 	 1635 	 771
	
1073 	 544 	 529 	 288 	 212 	 325 	 176 	 72
	
511 	 245 	 266 	 111 	 107 	 131 	 86 	 76
	
1062 	 544 	 518 	 316 	 194 	 397 	 119 	 36
	
6346 	 3264 	 3082	 1667 	 1380 	 1826 	 1019 	 454
	
7090 	 3507 	 3583 	 1804 	 1391 	 2042 	 1175 	 678
	
6687 	 3353 	 3334 	 1711 	 1572 	 1973 	 1088 	 343
	
963 	 482 	 481 	 228 	 198 	 263 	 174 	 100
	
611 	 322 	 289 	 185 	 109 	 215 	 71 	 31
	
2020 	 1017 	 1003 	 600 	 358 	 655 	 231 	 176
	
1700 	 846 	 854 	 475 	 318 	 493 	 261 	 153
	
491 	 244 	 247 	 129 	 94 	 127 	 91 	 50
	
407 	 209 	 198 	 92 	 109 	 91 	 73 	 42
	
226 	 109 	 117 	 87 	 33 	 74 	 9 	 23
	
519 	 264 	 255 	 124 	 97 	 128 	 83 	 87
	
436 	 221 	 215 	 104 	 104 	 111 	 89 	 28
	
414 	 213 	 201 	 97 	 101 	 105 	 86 	 25
	
22 	 8 	 14 	 7 	 3 	 6 	 3 	 3
	
354 	 174 	 180 	 73 	 52 	 91 	 68 	 70
	
220 	 114 	 106 	 73 	 55 	 62 	 26 	 4
	
2725 	 1371 	 1354 	 775 	 552 	 816 	 405 	 177
	
770 	 372 	 398 	 208 	 158 	 253 	 97 	 54
	
576 	 287 	 289 	 156 	 119 	 194 	 66 	 41
	
297 	 148 	 149 	 62 	 71 	 71 	 57 	 36
	
312 	 161 	 151 	 53 	 71 	 81 	 89 	 18
	
4048 	 2022 	 2026 	 1010 	 817 	 1215 	 642 	 364
	
1875 	 964 	 911 	 675 	 312 	 691 	 134 	 63
	
1904 	 996 	 908 	 640 	 371 	 666 	 158 	 69
	
4777 	 2383 	 2394 	 1376 	 977 	 1589 	 616 	 219
	
770 	 396 	 374 	 201 	 150 	 230 	 132 	 57
	
284 	 146	 138 	 43 	 58 	 55 	 94 	 34
	
403 	 206 	 197 	 104 	 72 	 114 	 63 	 50
	
1280 	 634 	 646 	 436 	 228 	 441 	 125 	 50
	
635 	 337 	 298 	 234 	 102 	 246 	 37 	 16
	
3966 	 2015 	 1951 	 1196 	 755 	 1321 	 510 	 184
	
4819 	 2419 	 2400 	 1399 	 960 	 1613 	 652 	 195
	
517 	 266 	 251 	 108 	 122 	 144 	 89 	 54
	
789 	 410 	 379 	 291 	 181 	 262 	 42 	 13
	
3756 	 1853	 1903 	 114U 	 650 	 1314 	 464 	 188
	
5528 	 2768 	 2760 	 1410 	 1187 	 1661 	 874 	 396
	
936 	 467 	 469 	 237 	 182 	 254 	 169 	 94
	
1251 	 661 	 590 	 311 	 277 	 338 	 234 	 91
	
1069 	 561 	 508 	 266 	 241 	 282 	 192 	 88
	
182 	 100 	 82 	 45 	 36 	 56 	 42 	 3
	
363 	 185 	 178 	 118 	 113 	 93 	 36 	 3
	
497 	 244 	 253 	 113 	 93 	 130 	 95 	 66
	
264 	 146 	 118 	 59 	 58 	 66 	 50 	 31
	
2442	 1206 	 1236 	 505 	 490 	 654 	 497 	 296
	
515 	 254 	 261 	 119 	 100 	 118 	 112 	 66
	
1192 	 582 	 610 	 481 	 180 	 467 	 50 	 14
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TABELL 7 (FORTS.). FOLKEMENGUEN I DE ENKELTE TETTSTEDENE, ETTER KJONN OG ALDER. 1980
ALDER
TETTSTED KOMMUNE 	 I ALT 	 MENN KVINNER  
0-15 16-29 30-49 50-66 	 67-
MINNESUND 	 EIDSVOLL 	 456 	 230 	 226 	 115 	 86 	 140 	 68 	 47
LANGSET 	 EIDSVOLL 	 245 	 117 	 128 	 77 	 42 	 73 	 32 	 21
EIDSVOLL 	 EIUSVOLL 	 3108 	 1554 	 1554 	 720 	 611 	 776 	 625 	 376
FINNBRATAN 	 EIDSVOLL 	 301 	 150 	 151 	 82 	 68 	 93	 34 	 24
RAHOLT 	 EIDSVOLL 	 5989 	 2959 	 3030 	 1486 	 1184 	 1587 	 1050 	 682
MAURA 	 NANNESTAD 	 1221 	 602 	 619 	 340 	 255 	 325 	 191 	 110
TEIGEBYEN 	 NANNESTAD 	 1453 	 710 	 743 	 517 	 281 	 479 	 96 	 80
ASGRENDA 	 NANNESTAD 	 574 	 284 	 290 	 119 	 111 	 150 	 124 	 70
LOKENFELTET 	 NANNESTAD 	 535 	 259 	 276 	 194 	 89 	 193 	 41 	 18
OSLO
OSLO 	 I ALT 	 642954 303302 339652 118229 138455 160469 132082 93719
SKI 	 5007 	 2466 	 2541 	 1495 	 1234 	 1552 	 539 	 187
OPPEGARD 	 15737 	 7760 	 7977 	 4088 3285 4827 	 2591 	 946
BIERUM 	 77509 	 37846 	 39663 	 16499 17111 20390 16348 	 7161
ASKER 	 34786 	 17329 	 17457 	 8416 8048 9870 6138 2314
RALINGEN 	 11428 	 5802 	 5626 	 3177 	 2753 	 3550 	 1431 	 517
LORENSKOG 	 21819 	 10851 	 10968 	 5871 	 5007 	 6680 3119 	 1142
SKEDSMO 	 26037 	 12909 	 13128 	 5963 	 5194 	 7097 	 5018 2765
NITTEDAL 	 488 	 249 	 239 	 118 	 116 	 136 	 84 	 34
OSLO 	 445357 205662 239695 71300 94646 104972 96059 78380
LIER 	 640 	 322 	 318 	 137 	 129 	 167 	 155 	 52
ROYKEN 	 4146 	 2106 	 2040 	 1165 	 932 	 1228 	 600 	 221
MOVATN 	 OSLO 	 249 	 130 	 119 	 46 	 59 	 66 	 57 	 21
HEDMARK
HAMAR 	 I ALT 	 27022 	 12929 	 14093 	 5554 	 5480 	 6742 	 5800 	 3446
HAMAR 	 15845 	 7331 	 8514 	 3053 	 3215 3546 3508 2523
RINGSAKER 	 1455 	 748 	 707 	 390 	 297 	 458 	 237 	 73
VANG 	 5086 	 2517 	 2569 	 1077 	 979 	 1351 	 1158 	 521
STANGE 	 4636 	 2333 	 2303 	 1034 	 989 	 1387 	 897 	 329
KONGSVINGER 	 KONGSVINGER 	 10289 	 4969 	 5320 	 2700 	 2382 	 2852 	 1565 	 790
ROVERUD 	 KONGSVINGER 	 711 	 344 	 367 	 175 	 133 	 158 	 130 	 115
BRANDVAL 	 KONGSVINGER 	 257 	 118 	 139 	 36 	 49 	 52	 74 	 46
BRUMUNDDAL	 RINGSAKER 	 7052 	 3479 	 3573 	 1745 	 1453 	 1886 	 1333 	 635
TINGNES 	 RINGSAKER 	 269 	 131 	 138 	 58 	 4U 	 68 	 60 	 43
MOELV 	 RINGSAKER 	 3638 	 1820 	 1818 	 933 	 747 	 929 	 684 	 345
ADALSBRUK 	 LOTEN 	 641 	 331 	 310 	 129 	 122 	 139 	 129	 122
LOTEN 	 LOTEN 	 1597 	 797 	 800 	 448 	 282 	 483 	 231 	 153
LOITEN BRODER' LOTEN 	 887 	 449 	 438 	 281 	 174 	 303 	 100 	 29
TANGEN 	 STANGE 	 367 	 183 	 184 	 93 	 69 	 79 	 81 	 45
STANGE 	 STANGE 	 1516 	 753 	 • 763 	 341 	 314 	 338 	 310 	 213
STARHELLINGA 	 STANGE 	 384 	 178 	 206 	 162	 86 	 125 	 6 	 5
ILSENG 	 I ALT 	 854 	 422 	 432 	 263 	 168 	 215 	 132 	 76
VANG 	 54 	 28 	 26 	 10 	 13 	 10 	 11 	 10
STANGE 	 800 	 394 	 406 	 253 	 155 	 205 	 121 	 66
GATA 	 STANGE 	 366 	 177 	 189 	 104 	 74 	 94 	 49 	 45
SAND 	 NORD-ODAL 	 744 	 375 	 369 	 204 	 133 	 206 	 85 	 116
MO 	 NORD-ODAL 	 265 	 132 	 133 	 98 	 53 	 90 	 15 	 9
SKARNES 	 SOR-ODAL 	 1705 	 845 	 860 	 417 	 301 	 449 	 277 	 261
SANDER 	 SOR-ODAL 	 406 	 199 	 207 	 141 	 67 	 114 	 60 	 24
SKOTTERUD 	 EIDSKOG 	 1136 	 561 	 575 	 270 	 200 	 269 	 206 	 191
MAGNOR 	 EIDSKOG 	 1050 	 515 	 535 	 276 	 179 	 249 	 213 	 133
NAMNA 	 GRUE 	 388 	 183 	 205 	 92	 52 	 110 	 84 	 50
KIRKENAR 	 GRUE 	 1429 	 713 	 716 	 307 	 287 	 345 	 289 	 201
GRINDER 	 GRUE 	 207 	 106 	 101 	 38 	 45 	 49 	 52	 23
FLISA 	 ASNES 	 1261 	 595 	 666 	 312 	 242 	 325 	 229 	 153
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TABELL 7 (FORTS.). FOLKEMENGDEN I DE ENKELTE TETTSTEDENE, ETTER KJONN OG ALDER. 1980
ALDER
TETTSTED KOMMUNE 	 I ALT 	 MENN KVINNER  
0-15 16-29 30-49 50-66 	 67-
KJELLMYRA 	 ASNES 	 475 	 239 	 236 	 97 	 108 	 109 	 119 	 42
HASLEMOEN 	 VALER 	 230 	 114 	 116 	 83 	 72 	 65 	 10 	 -
VALER 	 VALER 	 1173 	 569 	 604 	 340 	 252 	 326 	 163 	 92
BRASKEREIDFOSS VALER 	 230 	 125 	 105 	 41 	 46 	 48 	 66 	 29
ELVERUM 	 ELVERUM 	 9913 	 4836 	 5077	 2482 	 2102 	 2611 	 1727 	 991
HERADSBYGD 	 ELVERUM 	 365 	 167 	 198 	 77 	 51 	 75 	 94 	 68
OSTBY 	 TRYSIL 	 227	 104 	 123 	 53 	 39 	 50 	 43 	 42
NYBERGSUND 	 TRYSIL 	 396 	 201 	 195 	 103 	 74 	 117 	 74 	 28
INNBYGDA 	 TRYSIL 	 1694 	 838 	 856 	 426 	 311 	 419 	 297 	 241
RENA 	 AMOT 	 2136 	 1042 	 1094 	 455 	 453 	 464 	 481 	 283
KOPPANG 	 STOR-ELVDAL 	 1374 	 704 	 670 	 367 	 253 	 340 	 241 	 173
OTNES 	 RENDALEN 	 294 	 139 	 155 	 55 	 49 	 59 	 58 	 73
BERGSET 	 RENDALEN 	 288 	 155 	 133 	 52 	 54 	 46 	 72 	 64
TOLGA 	 TOLGA 	 580 	 276 	 304 	 108 	 111 	 109 	 126 	 126
TYNSET 	 TYNSET 	 2209 	 1072 	 1137 	 556 	 487 	 561 	 358 	 247
ALVDAL 	 ALVDAL 	 661 	 3U5 	 356 	 133 	 147 	 114 	 142 	 125
FOLLDAL 	 FOLLDAL 	 772 	 387 	 385 	 186 	 140 	 185 	 142 	 119
OS 	 OS 	 418 	 206 	 212 	 129 	 76 	 113 	 64 	 36
OPPLAND
LILLEHAMMER 	 LILLEHAMMER 	 15416 	 7156 	 8260 	 3204 	 3188 	 3841 	 3094 	 2089
JORSTADMOEN 	 LILLEHAMMER 	 644 	 322 	 322 	 179 	 135 	 176 	 117 	 37
FABERG 	 LILLEHAMMER 	 489 	 236 	 253 	 112 	 94 	 114 	 105 	 64
GJOVIK 	 GJOVIK 	 15681 	 7459 	 8222 	 3359 	 3232 	 3804 	 3195 	 2091
BREISKALLEN 	 GJOVIK 	 299 	 160 	 139 	 58 	 59 	 74 	 76 	 32
BYBRUA 	 GJOVIK 	 51U 	 254 	 256 	 106 	 112 	 135 	 107 	 50
SNERTINGDAL 	 GJOVIK 	 214 	 106 	 108 	 51 	 42 	 47 	 32 	 42
BIRI 	 GJOVIK 	 993 	 492 	 501 	 275 	 178 	 273 	 163 	 104
DOVRE 	 DOVRE 	 483 	 238 	 245 	 112 	 104 	 114 	 65 	 88
DOMBAS 	 DOVRE 	 1201 	 586 	 615 	 311	 254 	 292 	 244 	 100
LESJA 	 LESJA 	 276 	 131 	 145 	 75 	 66 	 66 	 52 	 17
BISMO 	 SKJAK 	 423 	 204 	 219 	 117 	 79 	 103 	 75 	 49
FOSSBERGOM 	 LOM	 779 	 384 	 395 	 180 	 180 	 186 	 136 	 97
VAGAMO 	 VAGA 	 1429 	 720 	 709 	 338 	 276 	 341 	 246 	 228
LALM 	 VAGA 	 249 	 124 	 125 	 69 	 42 	 58 	 57 	 23
VINSTRA 	 NORD-FRON 	 2104 	 1025 	 1079 	 553 	 450 	 552 	 332 	 217
KVAM 	 NORD-FRON 	 820 	 401 	 419 	 239 	 157 	 210 	 146 	 68
NORD-SEL 	 SEL 	 648 	 317 	 331	 172 	 140 	 159 	 104 	 73
OTTA 	 SEL 	 1779	 876 	 903 	 379 	 375 	 433 	 379 	 213
DALE 	 SEL 	 801 	 389 	 412 	 286 	 181 	 266 	 48 	 20
BJOLSTAD 	 SEL 	 234 	 118 	 116 	 71 	 47 	 49 	 37 	 30
HUNDORP 	 SOR-FROM 	 552 	 269 	 283 	 145 	 120	 135 	 95 	 57
HARPEFOSS 	 SOR-FRON 	 306 	 146 	 160 	 98 	 51 	 86 	 38 	 33
LIA 	 SOR-FRON . 	 213 	 104	 109 	 43 	 42 	 40 	 65 	 23
RINGEBU 	 RINGEBU 	 1494 	 756 	 738 	 367 	 294 	 359 	 267 	 207
FAVANG 	 RINGEBU 	 743 	 348 	 395 	 165 	 140 	 154 	 140 	 144
GRANRUDMOEN 	 OYER 	 736 	 369 	 367 	 242 	 150 	 249 	 70 	 25
TRETTEN 	 OYER 	 803 	 401 	 402 	 155 	 154 	 176 	 176 	 142
SEGALSTAD BRU 	 GAUSDAL 	 655 	 327 	 328 	 190 	 118 	 196 	 106 	 45
FOLLEBU 	 GAUSDAL 	 736 	 355 	 381 	 203 	 115 	 192 	 139 	 87
FORSET 	 GAUSDAL 	 594 	 298 	 296 	 164 	 123 	 147 	 85 	 75
KAPP 	 OSTRE TOTEN 	 1357 	 711 	 646 	 329 	 284 	 337 	 272 	 135
SLETTA 	 OSTRE TOTEN 	 330 	 166 	 164 	 77 	 55 	 90 	 63 	 45
LENA 	 OSTRE TOTEN 	 893 	 446 	 447 	 181 	 186 	 186 	 206 	 134
SKREIA 	 OSTRE TOTEN 	 1217 	 586 	 631 	 292 	 225 	 289 	 • 231 	 180
LENSBYGDA 	 OSTRE TOTEN 	 352 	 181 	 171 	 73 	 81 	 90 	 66 	 42
43
TABELL 7 (FORTS.). FOLKEMENGDEN I DE ENKELTE TETTSTEDENE, ETTER KJONN OG ALDER. 1980
ALDER
TETTSTED KOMMUNE I ALT 	 MENN KVINNER  







































































































651 	 324 	 327 	 149 	 131 	 154 	 126 	 91
	
291 	 142 	 149 	 59 	 61 	 62 	 66 	 43
	
360 	 182 	 178 	 90 	 70 	 92 	 60 	 48
	
6542 	 3247 	 3295 	 1717 	 1250 	 1838 	 1131 	 606
	
1047 	 524 	 523 	 243 	 242 	 253 	 192 	 117
	
850 	 414 	 436 	 225 	 162 	 192 	 119 	 152
	
608 	 301 	 307 	 157 	 135 	 129 	 118 	 69
	
280 	 151 	 129 	 111 	 33 	 110 	 22 	 4
	
3170 	 1578 	 1592 	 704 	 608 	 787 	 612 	 459
	
350 	 168 	 182 	 89 	 65 	 84 	 68 	 44
	
651 	 313 	 338 	 174 	 122 	 158 	 112 	 85
	
483 	 237 	 246 	 145 	 91 	 141 	 71 	 35
	
1432 	 725 	 707 	 411 	 331 	 451 	 167 	 72
	
1945 	 966 	 979 	 438 	 427 	 409 	 408 	 263
	
1143 	 564 	 579 	 302 	 231 	 297 	 179 	 134
	
574 	 278 	 296 	 107 	 117 	 119 	 144 	 87
	
336 	 171 	 165 	 102 	 69 	 100 	 50 	 15
	
1057 	 503 	 554 	 254 	 197 	 274 	 168 	 164
	
694 	 342 	 352 	 151 	 121 	 143 	 187 	 92
	
2204 	 1077 	 1127 	 514 	 422 	 550 	 457 	 261
	
607 	 295 	 312 	 126 	 120 	 142 	 116 	 103
	
1788 	 878 	 910 	 401 	 377 	 459 	 334 	 217
	
720 	 349 	 371 	 176 	 157 	 179 	 125 	 83
	
































































































































227 	 222 	 106 	 99 	 113 	 68 	 63
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TABELL 7 (FORTS.). FOLKEMENGUEN I DE ENKELTE TETTSTEDENE, ETTER KJONN OG ALDER. 1980
ALDER
TETTSTED KOMMUNE I ALT 	 MENN KVINNER  





























































































































































	951	 1015 	 463 	 407 	 420 	 401 	 275
	
162 	 175 	 77 	 64 	 80 	 68 	 48
	
159 	 181 	 89 	 73 	 76 	 56 	 46
	
990 	 1046 	 434 	 542 	 504 	 353 	 203
	
288 	 271 	 164 	 110 	 161 	 77 	 47
	
190 	 190 	 89 	 81 	 84 	 62 	 64
	
1457 	 1507 	 652 	 548 	 680 	 578 	 506
	
1134 	 1176 	 521 	 442 	 533 	 514 	 300
	
1073 	 1152 	 452 	 434 	 514 	 453 	 372
	
158 	 162 	 63 	 64 	 89 	 63 	 41
	
1258 	 1282 	 544 	 482 	 615 	 492 	 407
	
3237 	 3234 	 1439 	 1392	 1534 	 1276 	 830
	
451 	 458 	 201 	 160 	 208 	 182 	 158
	
2745 	 2849 	 1610 	 1190 	 1550 	 798 	 446
	
671 	 665 	 309 	 270 	 370 	 272 	 115
	
2332 	 2366 	 1013 	 944 	 1107 	 987 	 647
	
1295 	 1297 	 658 	 558 	 724 	 399 	 253
	
229 	 245 	 91 	 98 	 104 	 127 	 54
	
290 	 282 	 113 	 98 	 119 	 110 	 132
	
1417 	 1426 	 966 	 442 	 1020 	 275 	 140
	
268 	 273 	 113 	 106 	 129 	 117 	 76
	
133 	 139 	 68 	 39 	 70 	 55 	 40
	
438 	 403 	 217 	 126 	 277 	 135	 86
	
1338 	 1301 	 874 	 390 	 946 	 263 	 166
	
218 	 14.7 	 85 	 68 	 114 	 64 	 34
	
760 	 745 	 416 	 288 	 443 	 240 	 118
	
138 	 141 	 58 	 47 	 74 	 56 	 44
	
120 	 116 	 46 	 26 	 49 	 56 	 59
	
1208 	 1160 	 534 	 394 	 569 	 514 	 357
	
155 	 173 	 76 	 41 	 78 	 70 	 63
	
1163 	 1180 	 752 	 341 	 769 	 307 	 174
	
176	 158 	 58 	 65 	 74 	 77 	 60
	
2671 	 2771 	 1135 	 1152 	 1299 	 1120 	 736
	
785 	 808 	 541 	 319 	 492 	 149 	 92
	
8183 	 8495 	 3614 	 3443 	 4012 	 3220 	 2389
	
6507 	 6747 	 2864 	 2795 	 3152 	 2505 	 1938
	
1676 	 1748 	 750 	 648 	 860 	 715 	 451
	
17691 	 19097 	 7544 	 7495 	 8810 	 7679 	 5260
	
4103 	 5026 	 1359 	 1829 	 1698 	 2238 	 2005
	
7638 	 7699 	 3557 	 3097 	 4048 	 2956 	 1679
	
5950 	 '6372 	 2628 	 2569 	 3064 	 2.485 	 1576
	
15243 	 16127 	 7228 	 6506 	 7724 	 5811 	 4101
	
9023 	 9817 	 3948 	 3877 	 4277 	 4051 	 2687
	
3793 	 4317 	 1260 	 1609 	 1471 	 2133 	 1637
	
1954 	 1944 	 904 	 861 	 1031 	 743 	 359
	
497 	 556 	 290 	 200 	 275 	 186 	 102
	
2779 	 3000 	 1494 	 1207 	 1500 	 989 	 589
	
2241 	 2240 	 1093 	 898 	 1174 	 826 	 490
	
1340 	 1325	 593 	 569 	 652 	 526 	 325
	
901 	 915 	 500 	 329 	 522 	 300 	 165
	
485 	 504 	 328 	 160 	 297 	 109 	 95
	
1525 	 1621 	 815 	 630 	 827 	 520 	 354
	
97 	 104 	 38 	 18 	 41 	 59 	 45
	
1428 	 1517 	 777 	 612 	 786 	 461 	 309
	
203 	 213 	 112 	 9U 	 110 	 78 	 26
	
537 	 517 	 337 	 241 	 329 	 86 	 61
45
TABELL 7 (FORTS.). FOLKEMENGDEN I DE ENKELTE TETTSTEDENE, ETTER KJONN OG ALDER. 1980
ALDER
TETTSTED 	 KOMMUNE 	 I ALT 	 MENN KVINNER
0-15 16-29 30-49 50-66 	 67-
SANDE 	 SANDE 	 1273 	 646 	 627 	 268 	 279 	 314 	 240 	 172
KLEVJER 	 SANDE 	 333 	 171 	 162 	 83 	 82 	 111 	 34 	 23
EIDSFOSS 	 HOF 	 223 	 107 	 116 	 33 	 35 	 42 	 59 	 54
HOF 	 HOF 	 642 	 297 	 345 	 166 	 115	 139 	 110 	 112
SUNDBYFOSS 	 HOF 	 410 	 216 	 194 	 127 	 89 	 102 	 56 	 36
REVETAL 	 VALE 	 287 	 141 	 146 	 97 	 53 	 93 	 29 	 15
NYKIRKE 	 BORRE 	 590 	 298 	 292 	 175 	 149 	 156 	 72 	 38
SKOPPUM 	 BORRE 	 342 	 174 	 168 	 101 	 82 	 89 	 41 	 29
ASGARDSTRAND 	 I ALT 	 2505 	 1213 	 1292 	 687 	 459 	 712 	 400 	 247
BORRE 	 2296 	 1109 	 1187 	 648 	 415 	 664 	 361 	 208
SEM 	 209 	 104 	 105 	 39 	 44 	 48 	 39 	 39
OSTRE KODAL/
SKJEGGEROD 	 ANDEBU 	 362 	 178 	 184 	 136 	 87 	 110 	 18 	 11
ANDEBU 	 ANDEBU 	 709 	 355 	 354 	 219 	 163 	 187 	 62 	 78
HOYJORD 	 ANDEBU 	 231 	 110 	 121 	 74 	 43 	 66 	 23 	 25
VEAR 	 I ALT 	 1103 	 541 	 562 	 352 	 217 	 347 	 118 	 69
STOKKE 	 966 	 474	 492 	 326 	 197	 317 	 85 	 41
SEM 	 137 	 67 	 70 	 26 	 20 	 30 	 33 	 28
MELSOMVIK 	 STOKKE 	 812 	 408 	 404 	 256 	 164 	 231 	 90 	 71
STOKKE 	 STOKKE 	 1903	 926 	 977 	 494 	 373 	 495 	 312 	 229
SEM 	 I ALT 	 1336 	 670 	 666 	 267 	 298 	 286 	 294 	 191
STOKKE 	 43 	 22 	 21 	 11 	 13 	 8 	 2 	 9
SEM 	 1293 	 648 	 645 	 256 	 285 	 278 	 292 	 182
As 	 SEM 	 264 	 126 	 138 	 38 	 52 	 41 	 71 	 62
BARKAKER 	 SEM 	 1222 	 584 	 638 	 325 	 247 	 340 	 168 	 142
VOLLEN 	 SEM 	 207 	 102 	 105 	 49 	 47 	 51 	 47 	 13
AROYSUND 	 NOTTEROY 	 891 	 429 	 462 	 271 	 184 	 259 	 99 	 78
KJOPMANNSKJAR 	 NOTTEROY 	 373 	 179 	 194 	 77 	 75 	 88	 76 	 57
TJOME 	 TJOME 	 1288 	 649 	 639 	 389 	 229 	 408 	 141 	 121
HVASSER 	 TJOME 	 306 	 147 	 159 	 57 	 48 	 70 	 68 	 63
VIKSJORD 	 TJOLLING 	 632 	 292 	 340 	 174 	 101 	 183 	 97 	 77
LAUVE 	 TJOLLING 	 438 	 231 	 207 	 114 	 106 	 108 	 62 	 48
NEVLUNGHAMN 	 BRUNLANES 	 544 	 270 	 274 	 155 	 82 	 141 	 87 	 79
HELGEROA 	 BRUNLANES 	 807 	 408 	 399 	 236 	 142 	 220 	 126 	 83
KJOSE 	 BRUNLANES 	 204 	 98 	 106 	 38 	 24 	 46 	 57 	 39
VERNINGEN 	 HEDRUM 	 508 	 246 	 262 	 169 	 97 	 136 	 69	 37
KVELDE 	 HEDRUM 	 594 	 289 	 305 	 223 	 121 	 164 	 59	 27
SVARSTAD 	 LARDAL 	 633 	 303 	 330 	 158 	 140 	 145 	 99 	 91
TELEMARK
LANGANGEN 	 PORSGRUNN 	 561 	 288 	 273 	 163 	 75 	 165 	 80 	 78
PORSGRUNN 	 I ALT 	 35304 	 17375 	 17929 	 8220 7623 	 8464 	 7022 	 3975
PORSGRUNN 	 26520 	 13049 	 13471 	 5939 	 5531 	 6123 	 5601 	 3326
SKIEN 	 8784 	 4326 	 4458 	 2281 	 2092 	 2341 	 1421 	 649
SANDOYA 	 PORSGRUNN 	 317 	 167 	 150 	 97	 47 	 94 	 43	 36
BREVIK 	 PORSGRUNN 	 2100 	 1016 	 1084 	 366 	 386 	 370 	 549 	 429
SKIEN 	 SKIEN 	 28151 	 13538 	 14613 	 5841 	 5595 	 6342 	 6081 	 4292
AFOSS 	 SKIEN 	 1607 	 813 	 794 	 613 	 294 	 560 	 100 	 40
SKOTFOSS 	 SKIEN 	 1420 	 699 	 721 	 309 	 251 	 332 	 277 	 251
NOTODDEN	 NOTODDEN 	 8816 	 4356 	 4460 	 1802	 1870 	 1943 	 2060 	 1141
YLI 	 NOTODDEN 	 320 	 164 	 156 	 74 	 79 	 81 	 73 	 13
SILJAN 	 SILJAN 	 895 	 445 	 450 	 306 	 164 	 289 	 75 	 61
HERRE 	 BAMBLE 	 1512 	 753 	 759 	 418 	 295 	 397 	 253 	 149
STATHELLE 	 BAMBLE 	 4529 	 2255 	 2274 	 1468	 887 	 1356 	 528 	 290
LANGESUND 	 BAMBLE 	 3605 	 1763 	 1842 	 992 	 716 	 923 	 529 	 445
KIL 	 KRAGERO 	 460 	 218 	 242 	 111 	 96 	 99 	 77 	 77
VADFOSS 	 KRAGERO 	 740 	 376 	 364 	 234 	 140 	 216 	 35 	 65
HELLE 	 KRAGERO 	 887 	 489 	 398 	 275 	 146 	 254 	 133 	 79
46
TABELL 7 (FORTS.). FOLKEMENGDEN I OE ENKELTE TETTSTEDENE, ETTER KJONN OG ALDER. 1980
ALDER
TETTSTED KOMMUNE I ALT 	 MENN KVINNER  



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































564 	 278 	 286 	 179 	 121 	 117 	 82 	 65
	
50703 	 24407 	 26296 	 11850 	 11432 	 12160 	 9801 	 5460
	
50349 	 24228 	 26121 	 11774 	 11355 	 12067	 9726 	 5427
	
354 	 179 	 175 	 76 	 77 	 93 	 75 	 33
	
945 	 442 	 503 	 223 	 178 	 188 	 165 	 191
	
1104 	 553 	 551 	 259 	 254 	 255 	 203 	 133
	
1700 	 853 	 847 	 639 	 386 	 533 	 118 	 24
	
647 	 336 	 311 	 153 	 163 	 190 	 • 129 	 12
	
668 	 338	 330 	 179 	 124 	 187 	 105 	 73
	
474 	 244 	 230 	 173 	 128 	 121 	 38 	 14
	
8307 	 4109 	 4198 	 2060 	 1835 	 1877 	 1575 	 960
47
TABELL 7 (FORTS.). FOLKEMENGDEN I UE ENKELTE TETTSTEDENE, ETTER KJONN OG ALDER. 1980
ALDER
TETTSTED KOMMUNE 	 I ALT 	 MENN KVINNER  
0-15 16-29 30-49 50-66 	 67-
KROSSEN 	 MANDAL 	 275 	 126 	 149 	 96 	 47 	 73 	 21 	 38
FARSUND 	 FARSUWD 	 3164 	 1538 	 1626 	 833 	 614 	 761 	 549 	 407
VANSE 	 FARSUND 	 1833 	 900 	 933 	 54U 	 401 	 460 	 271 	 161
VESTBYGD 	 FARSUND 	 1067 	 526 	 541 	 288 	 199 	 230 	 208 	 142
FLEKKEFJORD 	 FLEKKEFJORD 	 5255	 2582 	 2673 	 1186 	 1045 	 1167 	 1040 	 817
SIRA 	 FLEKKEFJORD 	 548 	 286 	 262 	 180 	 102 	 144 	 78 	 44
SKARPENGLAND 	 VENNESLA 	 289 	 152 	 137 	 119 	 47 	 88	 22 	 13
VENNESLA 	 VENNESLA 	 7898 	 3938 	 3960 	 2186 	 1787 	 1864 	 1366 	 695
NODELAND 	 SONGDALEN 	 1724 	 891 	 833 	 539 	 383 	 454 	 229 	 119
VOLLEBERG 	 SONGDALEN 	 629 	 324 	 305 	 252 	 133 	 217 	 21 	 6
SOGNE 	 SOGNE 	 4607 	 2308 	 2299 	 1475 	 939 	 1263 	 592 	 338
OYSLEBO 	 MARNARDAL 	 388 	 194 	 194 	 122 	 93 	 90 	 57 	 26
HOLLEN 	 LINDESNES 	 261 	 123 	 138 	 59 	 62 	 44 	 52 	 44
VIGELAND 	 LINDESNES 	 1059 	 518 	 541 	 318 	 208 	 259 	 149 	 125
LYNGDAL 	 LYNGDAL 	 3990 	 1944	 2046 	 1232 	 837 	 926 	 582 	 413
FEDA 	 KVINESDAL 	 333 	 173 	 160 	 84 	 78 	 65 	 45 	 61
LIKNES 	 KVINESDAL 	 2099 	 1052 	 1047 	 601 	 470 	 505 	 296 	 227
TONSTAD 	 SIRDAL 	 661 	 323 	 338 	 186 	 142 	 145 	 96 	 92
ROGALAND
EGERSUND 	 EIGERSUND 	 7492 	 3703 	 3789 	 1873 	 1662 	 1825 	 1224 	 908
SANDNES 	 SANDNES 	 26591 	 13100 	 13491 	 6934 	 6006 	 6758 	 4552 	 2341
VATNE 	 SANDNES 	 773 	 414 	 359 	 237 	 190 	 234 	 99 	 13
FIGGJO 	 SANDNES 	 692 	 337 	 355 	 182 	 157 	 168 	 120 	 65
HOMMARSAK 	 SANDNES 	 2141 	 1083 	 1058 	 789 	 544 	 559 	 167 	 82
STAVANGER 	 I ALT 	 90825 	 44177 	 46648 	 21625 	 20593 	 21887 	 16374 	 10346
STAVANGER 	 88157 	 42820 	 45337 	 20656 19991 21097 16119 10294
SOLA 	 312 	 161 	 151 	 85 	 62 	 84 	 68	 13
RANDABERG 	 2356 	 1196 	 1160 	 884 	 540 	 706 	 187 	 39
HAUGESUND 	 I ALT 	 30170 	 14520 	 15650 	 7242 	 6338 	 6882 	 5873 	 3835
HAUGESUND 	 25534 	 12157 	 13377 	 5816 	 5346 	 5587 	 5224 	 3561
KARMOY 	 4636 	 2363 	 2273 	 1426 	 992 	 1295 	 649 	 274
HAUGE 	 SOKNDAL 	 2105 	 1032 	 1073 	 530 	 451 	 448 	 412 	 264
MOI 	 LUND 	 1626 	 805 	 821 	 459 	 356 	 343 	 252 	 216
VIKESA 	 BJERKREIM 	 429 	 218 	 211 	 153 	 94 	 108 	 38 	 36
NBIBO 	 HA 	 3281 	 1581 	 1700 	 1100 	 767 	 764 	 377 	 273
VARHAUG 	 HA 	 1686 	 843 	 843 	 587 	 376 	 394 	 208 	 121
VIGRESTAD 	 HA 	 1214 	 591 	 623 	 399 	 301 	 262 	 156 	 96
BRUSAND 	 HA 	 251 	 139 	 112 	 79 	 76 	 45	 28 	 23
SIREVAG 	 HA 	 35U 	 178 	 172 	 108 	 85 	 75 	 48 	 34
VERDALEN 	 KLEPP 	 1733 	 898 	 835 	 761 	 315 	 588 	 55 	 14
KLEPPE 	 KLEPP 	 2085 	 1048 	 1037 	 657 	 491 	 549 	 231 	 157
POLLESTAD 	 KLEPP 	 245 	 119 	 126 	 68 	 64 	 56 	 34 	 23
KLEPP 	 KLEPP 	 747 	 388 	 359 	 257 	 179 	 189 	 89 	 33
BRYNE 	 I ALT 	 5900 	 297U 	 293U	 1761 	 1342 	 1495	 824 	 478
KLEPP 	 517 	 264 	 253 	 149 	 12U 	 125 	 93 	 30
TIME 	 5383 	 2706 	 2677 	 1612 	 1222 	 1370 	 731 	 448
KVERNALAND 	 I ALT 	 2271 	 1156 	 1115 	 768 	 603 	 624 	 193 	 83
KLEPP 	 704 	 358 	 346 	 262 	 152 	 210 	 57 	 23
TIME 	 1567 	 798 	 769 	 506 	 451 	 414 	 136 	 60
UNDHEIM 	 TIME 	 264 	 130 	 134 	 91 	 77 	 49	 29 	 18
ALGARD 	 GJESDAL 	 3398 	 1710 	 1688 	 1126 	 797 	 828 	 401 	 246
OLTEDAL 	 GJESDAL 	 662 	 338 	 324 	 189 	 162 	 141 	 99 	 71
TANANGER 	 SOLA 	 3018 	 1558 	 1460 	 1048 	 694 	 899 	 238 	 139
SOLA 	 SOLA 	 3226 	 1632 	 1594	 947 	 834 	 891 	 409 	 145
SORNES 	 SOLA 	 2097 	 1048 	 1049 	 609 	 506 	 638 	 261 	 83
RANDABERG 	 RANDABERG 	 1624 	 789 	 835 	 501 	 346 	 492 	 176 	 109
JORPELAND 	 STRAND 	 4142 	 2091 	 2051 	 1261 	 903 	 974 	 643 	 361
48
TABELL 7 (FORTS.). FOLKEMENGDEN I DE ENKELTE TETTSTEDENE, ETTER KJONN OG ALDER. 1980
ALDER
TETTSTED KOMMUNE 	 I ALT 	 MENN KVINNER  
0-15 16-29 30-49 50-66 	 67-
TAU 	 STRAND 	 1712 	 890 	 822 	 592 	 360 	 468 	 171 	 121
HJELMELANDSVAGEN HJELMELAND 	 340 	 168 	 172 	 99 	 58 	 81 	 43 	 59
SAND 	 LDA 	 1064 	 539 	 525 	 317 	 236 	 238 	 186 	 87
VINJAR 	 SULDAL 	 251 	 130 	 121 	 83 	 58 	 56 	 20 	 34
SULDALSOSEN 	 SULDAL 	 217 	 104 	 113 	 56 	 49 	 48 	 31 	 33
SAUDA 	 • SAUDA 	 5030 	 2534 	 2496	 1139 	 1113 	 1094 	 1058 	 626
JUDABERG 	 FINNOY 	 399 	 197 	 202 	 116 	 76 	 101 	 53	 53
YSTABO 	 KVITSOY 	 317 	 162 	 155 	 53 	 66 	 56 	 75 	 67
FORDESFJORDEN 	 TYSVIER 	 1341 	 691 	 650 	 580 	 231 	 442 	 61 	 27
AKSDAL 	 TYSVAR 	 235 	 108 	 127 	 91 	 51 	 51 	 12 	 30
VEDAVAGEN 	 KARMOY 	 2252 	 1147 	 1105 	 716 	 516 	 486 	 353 	 181
AKRAHAMN 	 KARMOY 	 5179 	 2608 	 2571 	 1572 	 1178 	 1226 	 774 	 429
SANDVE 	 KARMOY 	 206 	 101 	 105 	 71 	 50 	 41 	 32 	 12
SYRE 	 KARMOY 	 269 	 134 	 135 	 99 	 72 	 61 	 18 	 19
SKUDENESHAVN 	 KARMOY 	 2400 	 1169 	 1231 	 686 	 434 	 593 	 409 	 278
KOPERVIK 	 KARMOY 	 5687 	 2828 	 2859 	 1686 	 1193 	 1368 	 916 	 524
VORA 	 KARMOY 	 244 	 122 	 122 	 70 	 49 	 59 	 48 	 18
AVALDSNES 	 KARMOY 	 2331 	 1168 	 1163 	 761 	 533 	 549 	 332 	 156
HORDALAND
BERGEN 	 BERGEN 	 180959 86834 94125 39926 40277 42978 33741 24037
FANAHAMMAREN 	 BERGEN 	 799 	 366 	 433 	 133 	 198 	 142 	 182 	 144
SALHUS 	 BERGEN 	 635 	 328 	 307 	 220 	 113 	 212 	 64 	 26
HORDVIK 	 BERGEN 	 683 	 350 	 333 	 196 	 171 	 187 	 101 	 28
HYLKJE 	 BERGEN 	 876 	 440 	 436 	 162 	 246 	 256 	 146 	 66
BREISTEIN 	 BERGEN 	 2524 	 1233 	 1291 	 596 	 519 	 556 	 535 	 318
YTRE ARNA 	 BERGEN 	 4888 	 2374 	 2514 	 1378 	 1084 	 1333 	 742 	 351
INDRE ARNA 	 BERGEN 	 2180 	 1115 	 1065 	 618 	 455 	 595 	 336 	 176
ESPELAND 	 BERGEN 	 2246 	 1104 	 1142 	 508 	 534 	 535 	 467 	 202
ETNE 	 ETNE 	 697 	 350 	 347 	 184 	 150 	 147 	 121 	 95
SKANEVIK 	 ETNE 	 709 	 347 	 362 	 184 	 146 	 143 	 139 	 97
OLEN 	 OLEN 	 718 	 363 	 355 	 183 	 154 	 143 	 128 	 110
FORDE 	 SVEIO 	 438 	 226 	 212 	 194 	 77 	 142 	 21 	 4
SVEIO 	 SVEIO 	 235 	 119 	 116 	 74 	 55 	 51 	 32 	 23
ESPEWER 	 BOMLO 	 259 	 132 	 127 	 52 	 32 	 49 	 70 	 56
LANGEVAG 	 BOMLO 	 473 	 241 	 232 	 131 	 100 	 91 	 106 	 45
MOSTERHAMN 	 BOMLO 	 245 	 117 	 128 	 76 	 39 	 59 	 38 	 33
RUBBESTADNESET BOMLO 	 873 	 435 	 438 	 273 	 210 	 226 	 95 	 69
SVORTLAND 	 BOMLO 	 419 	 205 	 214 	 116 	 110 	 98 	 48 	 47
SAGVAG 	 STORD 	 2057 	 1061 	 996 	 696 	 460 	 513 	 257 	 131
LEIRVIK 	 STORD 	 9040 	 4607 	 4433 	 2761 	 2173 	 2323 	 1232 	 51
FITJAR 	 FITJAR 	 1026 	 534 	 492 	 311 	 227 	 228 	 152 	 108
NESLIA 	 KVINNHERAD 	 322 	 154 	 ' 168 	 88 	 79 	 84 	 26 	 45
ROSENDAL 	 KVINNHERAD 	 437 	 223 	 214 	 111 	 90 	 90 	 89 	 57
SEIMSFOSS 	 KVINNHERAD 	 288 	 143 	 145 	 117 	 47 	 85 	 20 	 19
DIMMELSVIK 	 KVINNHERAD 	 210 	 103 	 107 	 78 	 39 	 51 	 19 	 23
USKEDAL 	 KVINNHERAD 	 313 	 162 	 151 	 84 	 64 	 69 	 65 	 31
HEROYSUND 	 KVINNHERAD 	 277 	 149 	 128 	 88 	 74 	 66 	 34 	 15
HUSNES 	 KVINNHERAD 	 1996 	 1027 	 969 	 712 	 460 	 559 	 188 	 77
SUNDE 	 KVINNHERAD 	 770 	 386 	 384 	 202 	 155 	 158 	 158 	 97
VALEN 	 KVINNHERAD 	 618 	 314 	 304 	 190 	 140 	 151 	 74 	 63
SBOVIK 	 KVINNHERAD 	 382 	 180 	 202 	 115 	 69 	 81 	 59 	 58
JONDAL 	 JONDAL 	 401 	 160 	 241 	 95 	 61 	 61 	 89 	 95
SKARDE 	 ODDA 	 233 	 115 	 118 	 99	 57 	 58 	 9 	 10
ODDA 	 ODDA 	 6505 	 3274 	 3231 	 1344 	 1336 	 1345 	 1536	 944
TYSSEDAL 	 ODDA 	 1020 	 534 	 486 	 225 	 256 	 222 	 222 	 95
LOFTHUS 	 ULLENSVANG 	 593 	 269 	 324 	 152 	 133 	 132 	 101 	 75
KINSARVIK 	 ULLENSVANG 	 387 	 194 	 193 	 122 	 89 	 117 	 36 	 23
49
TABELL 7 (FORTS.). FOLKEMENGDEN I UE ENKELTE TETTSTEUENE, ETTER KJONN OG ALDER. 1980
ALDER
TETTSTED 	 IMMUNE 	 I ALT 	 MENU KVINNER
0-15 16-29 30-49 50-66 	 67-
EIUFJORD 	 EIDFJORD 	 570 	 292 	 278 	 126 	 125 	 127 	 128 	 64
ULVIK 	 ULVIK 	 451 	 220 	 231 	 105 	 91 	 91 	 99 	 65
EVANGER 	 VOSS 	 246 	 124 	 122 	 59 	 33 	 55 	 36 	 63
YOSSEVANGEN 	 VOSS 	 6220	 2924 	 3296 	 1283 	 1356 	 1397 	 1239 	 945
ALVIK 	 KVAM 	 839 	 429 	 410 	 168 	 179 	 170 	 199 	 123
OYSTESE 	 KVAM 	 1643 	 835 	 808 	 404 	 386 	 342 	 292 	 219
NORHEIMSUND 	 KVAM 	 1686 	 832 	 854 	 441 	 332 	 375 	 309 	 229
OMA 	 KVAM 	 243 	 125 	 118 	 74 	 47 	 57 	 41 	 24
EIKELANDSOSEN 	 FUSA 	 206 	 105 	 101 	 51 	 47 	 37 	 44	 27
HAGA 	 SAMNANGER 	 349 	 165 	 184 	 93 	 70 	 77 	 53 	 56
TYSSE 	 SAMNANGER 	 339 	 152 	 187 	 53 	 66 	 54 	 96 	 70
SOFTELAND 	 OS 	 913 	 475 	 438 	 277 	 230 	 221 	 117 	 68
SORE OYANE 	 OS 	 514 	 257 	 257 	 138 	 129 	 114 	 87 	 46
OSOYRI 	 OS 	 7185 	 3577 	 3608 	 2130 	 1588 	 1894 	 988 	 585
KLOKKARVIK 	 SUND 	 422 	 214 	 208 	 132 	 77 	 120 	 49 	 44
HAMMARSLAND 	 SUND 	 274 	 132 	 142 	 128 	 60 	 75 	 7 	 4
SOLSVIK 	 FJELL 	 373 	 198 	 175 	 102 	 89 	 72 	 78 	 32
KOLLTVEIT 	 FJELL 	 585 	 297 	 288 	 197 	 118 	 155 	 78 	 37
STRAUME 	 FJELL 	 881 	 454 	 427 	 377 	 149 	 316 	 33 	 6
KNARREVIK 	 FJELL 	 673 	 338 	 335 	 208 	 139 	 191 	 85 	 50
BRATTHOLMEN 	 FJELL 	 657 	 339 	 318 	 219 	 128 	 206 	 81 	 23
ASKOY 	 ASKOY 	 13341 	 6694 	 6647	 4003 	 2993 	 3513 	 1851 	 981
VAKSDAL 	 VAKSDAL 	 909 	 441 	 468 	 180 	 142 	 172 	 195 	 220
STANGHELLE 	 VAKSUAL 	 560 	 290 	 270 	 155 	 115 	 157 	 99 	 34
DALE 	 VAKSDAL 	 1579	 755 	 824 	 267 	 315 	 273 	 435 	 289
HAUS 	 OSTEROY 	 514 	 241 	 273 	 181 	 89 	 144 	 61 	 39
LONEVAG 	 OSTEROY 	 393 	 204 	 189 	 89 	 87 	 69 	 97 	 51
FOTLANDSVAG 	 OSTEROY 	 723 	 376 	 347 	 243 	 129 	 212 	 77 	 62
VALESTRANDFOSSEN OSTEROY 	 196 	 97 	 99 	 49 	 58	 40 	 33 	 16
HAUGLAND 	 RADOY 	 348 	 163 	 185 	 83 	 64 	 71 	 52 	 78
MANGER 	 RADOY 	 490 	 249 	 241 	 139 	 117 	 111 	 86 	 37
LINDAS 	 LINDAS 	 539 	 266 	 273 	 163 	 116 	 150 	 64 	 46
ALVER 	 LINDAS 	 777 	 388 	 389 	 317 	 156 	 239 	 48 	 17
KNARVIK 	 LINDAS 	 1353	 651 	 702 	 488 	 248 	 421 	 110 	 86
KALAND 	 AUSTRHEIM 	 253 	 129 	 124 	 97 	 70 	 69 	 13 	 4
ARAS 	 AUSTRHEIM 	 339 	 176 	 163 	 122 	 59 	 106 	 21 	 31
FEDJE 	 FEDJE 	 639 	 311 	 328 	 160 	 136 	 133 	 127 	 83
SOGN OG FJORDANE
FLORO 	 FLORA 	 5742 	 2869 	 2873 	 1655 	 1316 	 1392 	 861 	 518
BRANDSOYA 	 FLORA 	 254 	 136 	 118 	 68 	 70 	 59 	 39 	 18
BYRKNES 	 GULEN 	 311 	 168 	 143 	 58 	 78	 47 	 76 	 52
EIVINDVIK 	 GULEN 	 295 	 148 	 ' 147 	 78 	 45	 72 	 39 	 61
HOYANGER 	 HOYANGER 	 1866 	 932 	 934 	 346 	 408 	 324 	 416 	 372
DALE 	 HOYANGER 	 395 	 199 	 196 	 104 	 105 	 71 	 56 	 59
AUSTERHEIM 	 HOYANGER 	 427 	 207 	 220 	 135 	 86 	 123 	 46 	 37
KYRKJEBO 	 HOYANGER 	 335 	 160 	 175 	 39 	 38 	 55 	 85 	 118
VADHEIM 	 HOYANGER 	 404 	 208 	 196 	 66 	 91 	 76 	 103 	 68
VIKSOYRI 	 VIK 	 1029 	 490 	 539 	 252 	 176 	 250 	 175 	 176
BALESTRAND 	 BALESTRAND 	 744 	 355 	 389 	 159 	 180 	 144 	 111 	 150
HERMANSVERK 	 LEIKANGER 	 995 	 487 	 508 	 301 	 194 	 255 	 133 	 112
LEIKANGER 	 LEIKANGER 	 732 	 372 	 360 	 168 	 158 	 163 	 145 	 98
SOGNDALSFJORA 	 SOGNDAL 	 2503 	 1234 	 1269 	 660 	 548 	 605 	 394 	 296
KAUPANGER 	 SOGNDAL 	 554 	 276 	 278 	 188 	 126 	 153 	 52 	 35
AURLANDSVANGEN AURLAND 	 721 	 371 	 350 	 176 	 153 	 159 	 109 	 124
LARDALSOYRI 	 LIERDAL 	 1000	 469 	 531 	 241 	 238 	 224 	 147 	 150
OVRE ARDAL 	 ARDAL 	 4017 	 2097 	 1920 	 1004 	 973 	 1011 	 756 	 273

















































































































































































TABELL 7 (FORTS.). FOLKEMENGDEN I DE ENKELTE TETTSTEDENE, ETTER KJONN OG ALDER. 1980
ALDER
TETTSTED KOMMUNE I ALT 	 MENN KVINNER 















































































































































































































































15478 	 7489 	 7989
	
1016 	 490 	 526
	
503 	 257 	 246
	
17910 	 8658 	 9252
	
25085 	 12033 	 13052
	
5878	 2958 	 2920
	
5807 	 2927 	 2880
	
71 	 31 	 40
	
275 	 132 	 143
	
343 	 172 	 171
	
315 	 171 	 144
	
461 	 215 	 246
	
2700 	 1389 	 1311
	
459 	 239 	 220
	
510 	 263 	 247
	
324 	 164 	 160
	
355 	 185 	 170
	
3224 	 1632 	 1592
	
299 	 141 	 158
	
608 	 327 	 281
	
2614 	 1296 	 1318
	
354 	 170 	 184
	
4280 	 2059 	 2221
	
5017 	 2468 	 2549
	
433 	 225 	 208
	
887 	 441 	 446
	
384 	 179 	 205
	
2566 	 1265 	 1301
	
300 	 135 	 165
	
578 	 290 	 288
	
691 	 347 	 344
	
427 	 227 	 200
	
3287 	 1638 	 1649
	
1322 	 645 	 677
	




























































































































































































TABELL 7 (FORTS.). FOLKEMENGDEN I DE ENKELTE TETTSTEDENE, ETTER KJONN OG ALDER. 1980
ALDER
TETTSTED KOMMUNE 	 I ALT 	 MENN KVINNER  
0-15 16-29 30-49 50-66 	 67-
LANGEVAG 	 SULA 	 4982 	 2506 	 2476 	 1323 	 1120 	 1143 	 853 	 543
ALNES 	 GISKE 	 241 	 128 	 113 	 52 	 73 	 39 	 49 	 28
SKJONG 	 GISKE 	 477 	 244 	 233 	 168 	 113 	 126 	 52 	 18
VALDERHAUGSTRAND GISKE 	 853 	 438 	 415 	 236 	 218 	 182 	 148 	 69
NORDSTRAND 	 GISKE 	 875 	 438 	 437 	 307 	 202 	 217 	 96 	 53
ROALD 	 GISKE 	 439 	 229 	 210 	 120 	 109 	 96 	 79 	 35
AUSTNES 	 HARAM 	 446 	 223 	 223 	 123 	 104 	 92 	 73 	 54
BRATTVAG 	 HARAM 	 1892 	 970 	 922 	 507 	 456 	 437 	 345 	 147
VATNE 	 HARAM 	 945 	 460 	 485 	 271 	 205 	 221 	 128 	 120
SOVIK 	 HARAM 	 778 	 407 	 371 	 218 	 175 	 184 	 141 	 60
TOMRA 	 VESTNES 	 1080 	 558 	 522 	 315 	 229 	 270 	 160 	 106
VESTNES 	 VESTNES 	 1816 	 916 	 900 	 393 	 479 	 425 	 287 	 232
ISFJORDEN 	 RAUMA 	 1347 	 672 	 675 	 328 	 267 	 327 	 235 	 190
ANDALSNES 	 RAUMA 	 2182 	 1056 	 1126 	 429 	 448 	 456 	 559 	 290
BRONNSLETTA 	 RAUMA 	 307 	 151 	 156 	 113 	 69	 95 	 28	 2
EIDSVAG 	 NESSET 	 724 	 350 	 374 	 186 	 161 	 164 	 122 	 91
MIDSUND 	 MIDSUND 	 456 	 221 	 235 	 115 	 109 	 104 	 81 	 47
STEINSHAMN 	 SANDOY 	 480 	 229 	 251 	 117 	 98 	 103 	 98 	 64
AUKRA 	 AUKRA 	 300 	 156 	 144 	 89 	 50	 88 	 45 	 28
ELNESVAGEN 	 FRIENA 	 1425 	 736 	 689 	 441 	 335 	 357 	 153 	 139
BUD 	 FROA 	 725 	 370 	 355 	 168 	 153 	 146 	 165 	 93
EIDE 	 EIDE	 724 	 353 	 371 	 206 	 159 	 194 	 82 	 83
STORBAKKEN 	 FREI 	 376 	 194 	 182 	 159 	 64 	 128 	 17 	 8
REINSVIK 	 FREI 	 581 	 299 	 282 	 199 	 122 	 197 	 48 	 15
TINGVOLLVAGEN 	 TINGVOLL 	 1088 	 522 	 566 	 251 	 176 	 241 	 214 	 206
GROA	 SUNNDAL 	 314 	 149 	 165 	 99 	 47 	 81 	 58 	 29
HOLSANDEN 	 SUNNDAL 	 381 	 203 	 178 	 124 	 96 	 109 	 45 	 7
SUNNDALSORA 	 SUNNDAL 	 4342 	 2191 	 2151 	 938 	 1139 	 914 	 1027 	 324
SKEI-SURNAUALSORA SURNADAL 	 1655 	 805 	 850 	 474 	 359 	 400 	 244 	 178
RINDAL 	 RINDAL 	 631 	 310 	 321 	 162 	 104 	 156 	 111 	 98
AURE 	 AURE 	 505 	 240 	 265 	 163 	 75 	 122 	 82 	 63
ENGAN 	 HALSA 	 211 	 106 	 105 	 32 	 42 	 30 	 66 	 41
DYRNESVAGEN 	 SMOLA 	 411 	 213 	 198 	 87 	 71 	 87 	 93 	 73
VEIDHOLMEN 	 SMOLA 	 492 	 255 	 237 	 118 	 122 	 85 	 110 	 57
SOR-TRONDELAG
TRONDHEIM 	 TRONDHEIM 	 127624 61697 	 65927 	 29863 29388 31202 23379 13792
KYRKSETERORA	 HEMNE 	 2148 	 1100 	 1048 	 655 	 504 	 523 	 309 	 157
FILLAN 	 HITRA 	 349 	 169 	 180 	 88 	 86 	 97 	 52 	 26
HESTVIKA 	 HITRA 	 224 	 118 	 106 	 49 	 51 	 53 	 45 	 26
SANDSTAD 	 HITRA 	 228 	 117 	 111 	 77 	 28	 63 	 26 	 34
HAMMARVIKA 	 FROYA 	 565 	 275 	 290 	 125 	 103 	 103 	 114 	 120
SISTRANDA 	 FROYA 	 546 	 267 	 279 	 147 	 107 	 160 	 72 	 60
SULA 	 FROYA 	 377 	 199 	 178 	 87 	 71 	 71 	 82 	 66
MAUSUND 	 FROYA 	 408 	 223 	 185 	 100 	 99 	 97 	 70 	 42
UTHAUG 	 ORLAND 	 432 	 213 	 219 	 104 	 83 	 115 	 67	 63
OPPHAUG 	 ORLAND 	 420 	 217 	 203 	 128 	 95 	 107 	 60 	 30
BREKSTAD 	 ORLAND 	 1622 	 834 	 788 	 433 	 399 	 434 	 236 	 120
SELBEKKEN 	 AGDENES 	 390 	 183 	 207 	 94 	 78 	 74 	 69 	 75
RAKVAGEN 	 RISSA 	 371 	 172 	 199 	 78 	 62 	 62 	 76 	 93
ARNSET 	 RISSA 	 677 	 329 	 348 	 231 	 141 	 190 	 58 	 57
BOTNGARD 	 BJUGN 	 920 	 452 	 468 	 324 	 198 	 273 	 79 	 46
LYSOYSUND 	 BJUGN 	 276 	 142 	 134 	 68 	 64 	 43 	 65 	 36
A 	 AFJORD 	 942 	 462 	 480 	 284 	 201 	 245 	 126 	 86
OPPDAL 	 OPPDAL 	 2802 	 1356 	 1446 	 765 	 609 	 705 	 462 	 261
BERKAK 	 RENNEBU 	 866 	 428 	 438 	 220 	 173 	 211 	 145 	 117
LOKKEN 	 MELDAL 	 1686 	 818 	 868 	 277 	 293 	 302 	 482 	 332
STORAS 	 MELDAL 	 356 	 176 	 180 	 107 	 74 	 87 	 59 	 29
52
TABELL 7 (FORTS.). FOLKEMENGDEN I DE ENKELTE TETTSTEDENE, ETTER KJONN OG ALDER. 1980
ALDER
TETTSTEU KOMMUNE I ALT 	 MENN KVINNER  










































































































































































309 	 399 	 164 	 132 	 166 	 131 	 115
175 	 176 	 85 	 64 	 90 	 68 	 44
2762 	 2922 	 1300 	 1197 	 1318 	 1042 	 827
142 	 147 	 61 	 67 	 48 	 60 	 53
111 	 104 	 71 	 65 	 40 	 29 	 10
179 	 177 	 85 	 74 	 85 	 62 	 50
1593 	 1679 	 689 	 661 	 777 	 652 	 493
876 	 851 	 458 	 373 	 408 	 293 	 195
101 	 116 	 52 	 35 	 47 	 31 	 52
1556 	 1587 	 954 	 610 	 912 	 419 	 248
184 	 182 	 92	 87 	 80 	 69 	 38
165 	 162 	 85 	 64 	 82	 59 	 37
330 	 341 	 210 	 161 	 163 	 86 	 51
233 	 216 	 139 	 84 	 105 	 68 	 53
244 	 252 	 151 	 114 	 123 	 57 	 51
512 	 498 	 298 	 236 	 280 	 128 	 68
163 	 200 	 88 	 60 	 70 	 55 	 90
157 	 182 	 127 	 61 	 103 	 38 	 10
1055 	 1007 	 682 	 430 	 680 	 188 	 82
1688 	 1642 	 939 	 711 	 981 	 503 	 196
162 	 170 	 93 	 64 	 86 	 47	 42
1277 	 1273 	 632 	 514 	 632 	 451 	 321
327 	 355 	 146 	 121 	 161 	 115 	 139
315 	 306 	 194 	 165 	 120 	 94	 48
200 	 205 	 144 	 94 	 104 	 36 	 27
4794 	 4921 	 2220 	 2114 	 2293 	 2000 	 1088
233 	 243 	 176 	 97 	 142 	 42 	 19
179 	 147 	 89 	 72 	 73 	 62 	 30
3903 	 4210 	 2112 	 1782 	 1950 	 1413 	 856
486 	 448 	 227 	 195 	 189 	 182 	 141
295 	 300 	 151 	 102 	 129 	 112 	 101
176 	 177 	 75 	 88 	 70 	 82 	 38
126 	 142 	 45	 45 	 51 	 59 	 68
4257 	 4238 	 2337 	 1853 	 2244 	 1328 	 733
136 	 155 	 105 	 68 	 75 	 29 	 14
310 	 353 	 183 	 108 	 169 	 91 	 112
249 	 235 	 192 	 94	 136 	 41 	 21
3227 	 3401 	 1746 	 1528 	 1601 	 983 	 770
874 	 864 	 545 	 383 	 504 	 206 	 100
155 	 168 	 68 	 69	 58 	 53 	 75
2644 	 2731 	 1520 	 1087 	 1390 	 817 	 561
108 	 123 	 66 	 70 	 44 	 34 	 17
618 	 610 	 494 	 279 	 370 	 61 	 24
180 	 168 	 140 	 83 	 96 	 18 	 11
113 	 114 	 75 	 43 	 57 	 33 	 19
999 	 955 	 414 	 417 	 388 	 472 	 263
322 	 300 	 152 	 135 	 143 	 113 	 79
155 	 156 	 80	 60 	 67 	 41 	 63
190 	 164 	 108 	 78 	 79 	 54 	 35
191 	 211 	 139 	 91 	 101 	 44	 27
449 	 493 	 236 	 176 	 213 	 141 	 176
131 	 112 	 107 	 34 	 85 	 9 	 8
415 	 427 	 174 	 173 	 187 	 165 	 143
116 	 113 	 70 	 42 	 61 	 42 	 14
187 	 178 	 109 	 83 	 99 	 42	 32
160 	 122 	 70 	 81 	 69	 54 	 8
53
TABELL 7 (FORTS.). FOLKEMENGDEU I DE ENKELTE TETTSTEDENE, ETTER KJONN OG ALDER. 1980
ALDER
TETTSTED KOMMUNE I ALT 	 MENN KVINNER  

















































































































202 	 102 	 100 	 43 	 45 	 46 	 53 	 15
706 	 363 	 343 	 165 	 170 	 149 	 150 	 72
239 	 136 	 103 	 87 	 50 	 69	 20 	 13
422 	 210 	 212 	 122 	 108 	 104 	 50 	 38
625 	 296 	 329 	 182 	 139 	 132 	 96 	 76
466 	 236 	 230 	 113 	 91 	 91 	 78 	 93
2087 	 999 	 1088 	 585 	 441 	 480 	 324 	 257
224 	 110 	 114 	 41 	 54 	 45 	 63 	 21
251 	 134 	 117 	 64 	 55 	 55 	 56 	 21
357 	 196 	 161 	 82 	 77 	 68 	 82 	 48
975 	 464 	 511 	 289 	 203 	 226 	 118 	 139
208 	 99 	 109 	 57 	 36 	 40 	 36 	 39
	
13751 	 13850 	 7177 	 6821 	 7373 	 4166 	 2064
	
926 	 935 	 698 	 394 	 561 	 130 	 78
	
496 	 460 	 267 	 234 	 263 	 139 	 53
	
7270 	 7728 	 3228 	 3460 	 3367 	 3059 	 1884
	
121 	 109 	 79 	 51 	 52 	 28 	 20
	
372 	 367 	 171 	 167 	 161 	 133 	 107
	
144 	 154 	 79 	 56 	 60 	 42 	 61
	
180 	 206 	 120 	 74 	 82 	 63 	 47
	
134 	 138 	 57 	 43 	 48	 62 	 62
	
1825 	 1844 	 992 	 801 	 894 	 593 	 389
	
160 	 185 	 94	 66 	 90 	 43 	 52
	
258 	 277 	 134 	 117 	 113 	 88 	 83
	
130 	 115 	 55 	 50 	 36 	 61 	 43
	
154 	 128 	 65 	 66 	 59 	 47 	 45
	
2621 	 2687 	 1506 	 1264 	 1410 	 714 	 414
	
4672 	 4581 	 2213 	 2042 	 2432	 1689 	 877
	
351 	 350 	 185 	 146 	 152 	 123 	 95
	
308 	 321 	 185 	 141 	 177 	 86 	 40
	
454 	 475 	 245 	 218 	 198 	 146 	 122
	
702 	 688 	 323 	 251 	 327 	 265 	 224
	
208 	 206 	 115 	 87 	 99 	 65 	 48
	
137 	 137 	 80 	 65 	 63 	 53 	 13
	
367 	 387 	 175 	 146 	 183 	 141 	 109
	
10528 	 10174 	 5260 	 5041 	 5121 	 3827 	 1453
	
414 	 362 	 255 	 189 	 220 	 82 	 30
	
127 	 127 	 67 	 57 	 48 	 49 	 33
	
187 	 182 	 89 	 84 	 81 	 67 	 48
	
657 	 676 	 334 	 267 	 309 	 255 	 168
	
708 	 641 	 319 	 318 	 286 	 322 	 104
	
256 	 293 	 132 	 118 	 106 	 96	 97
	
129 	 135 	 46 	 53 	 41 	 68 	 56
	
1098 	 1093 	 638 	 431 	 585 	 295 	 242
	
751 	 689 	 379 	 321 	 338 	 326 	 76
	
2642 	 2769 	 1414 	 1057 	 1360 	 883 	 697
	
173 	 162 	 112 	 55 	 96 	 35 	 37
	
167 	 141 	 54 	 36 	 54 	 76 	 88
	
390 	 402 	 300 	 179 	 233 	 55 	 25
	
206 	 242 	 123 	 89 	 108 	 58	 70
	
130 	 133 	 61 	 50 	 52 	 56 	 44
	
634 	 611 	 298 	 279 	 276 	 215 	 177
	
1007 	 1063 	 553 	 436 	 490 	 341 	 250
	
142 	 133 	 93 	 41 	 75 	 35 	 31
	













































TABELL 7 (FORTS.). FULKEMENGDEN I DE ENKELTE TETTSTEDENE, ETTER KJONN OG ALDER. 1980
ALDER
TETTSTED IMMUNE 	 I ALT 	 MENN KVINNER  
0-15 16-29 30-49 50-66 	 67-
RAMSUND 	 TJELDSUND 	 421 	 228 	 193 	 127 	 109 	 112 	 55 	 18
LILAND 	 EVENES 	 326 	 152 	 174 	 103 	 54 	 90 	 26 	 53
BOGEN 	 EVENES 	 509 	 251 	 258 	 144 	 107 	 109 	 80 	 69
BALLANGEN 	 BALLANGEN 	 639 	 315 	 324 	 181 	 116 	 151 	 86 	 105
BJORKASEN 	 BALLANGEN 	 303 	 148 	 155 	 83 	 54 	 61	 57 	 48
ROSTLANDET 	 ROST 	 742 	 392 	 350 	 184 	 168 	 147 	 161 	 82
SORLAND 	 VAROY 	 956 	 489 	 467 	 256 	 212 	 207 	 184 	 97
RAMBERG 	 FLAKSTAD 	 301 	 145 	 156 	 76 	 61 	 78 	 49 	 37
STAMSUND 	 VESTVAGOY 	 1192 	 582 	 610 	 289 	 274 	 272 	 232 	 125
LEKNES 	 VESTVAGOY 	 1625 	 815 	 810 	 462 	 380 	 410 	 235 	 138
BALLSTAD 	 VESTVAGOY 	 815 	 426 	 389 	 235 	 164 	 168 	 138 	 110
GRAVDAL 	 VESTVAGOY 	 1300 	 626 	 674 	 402 	 285 	 328 	 135 	 150
SKROVA 	 VAGAN 	 368 	 186 	 182 	 82 	 85 	 61 	 91 	 49
KABELVAG 	 VAGAN 	 1609 	 806 	 803 	 467 	 328 	 406 	 229 	 179
HENNINGSVAR 	 VAGAN 	 614 	 300 	 314 	 132 	 110 	 122 	 137 	 113
SVOLVAR 	 VAGAN 	 4067 	 2079 	 1988 	 1001 	 912 	 926 	 802 	 426
STOKMARKNES 	 HADSEL 	 2965 	 1486 	 1479 	 807 	 655 	 803 	 457 	 243
MELBU 	 HADSEL 	 1901 	 941 	 960 	 538 	 409 	 462 	 348 	 144
BO 	 BO 	 942 	 496 	 446 	 246 	 200 	 228 	 166 	 102
STRENGELVAG 	 OKSNES 	 241 	 119 	 122 	 75 	 46 	 56 	 34 	 30
ALSVAG 	 OKSNES 	 405 	 206 	 199 	 109 	 88 	 95 	 61 	 52
MYRE 	 OKSNES 	 2031 	 1038 	 993 	 606 	 514 	 503 	 266 	 142
SORTLAND 	 SORTLAND 	 3420 	 1730 	 1690 	 983 	 781 	 880 	 449 	 327
SIGERFJORD 	 SORTLAND 	 476 	 223 	 253 	 98	 74 	 91 	 13U 	 83
ANDENES 	 ANDOY 	 3774 	 1970 	 1804 	 1061 	 1027 	 929 	 493 	 264
BLEIK 	 ANDOY 	 555 	 299 	 256 	 143 	 107 	 122 	 99 	 84
MYRE 	 ANDOY 	 305 	 155 	 150 	 87 	 57 	 68 	 60 	 33
ASE 	 ANDOY 	 213 	 103 	 110 	 38 	 41 	 29 	 44	 61
RISOYHAMN 	 ANDOY 	 243 	 128 	 115 	 62	 41 	 59	 47 	 34
REINE 	 MOSKENES 	 604 	 310 	 294 	 165 	 124 	 135 	 116 	 64
SORVAGEN 	 MOSKENES 	 844 	 450 	 394 	 211 	 182 	 179 	 167 	 105
TROMS
KILBOTN 	 HARSTAD 	 560 	 290 	 270 	 170 	 111 	 154 	 82 	 43
BREIVIK 	 HARSTAD 	 1750 	 90U 	 850 	 648 	 334 	 596 	 126 	 46
HARSTAD 	 HARSTAD 	 14786 	 7232 	 7554 	 3612 	 3429 	 3720 	 2641 	 1384
KASFJORD 	 HARSTAD 	 268 	 124 	 144 	 58	 63 	 60 	 50 	 37
TROMSO 	 TROMSO 	 36268 	 17853 	 18415 	 9332 	 9199 	 9885 	 5252 	 2600
KALDFJORD 	 TROMSO 	 484 	 242 	 242 	 156 	 126 	 109 	 64 	 29
EIDKJOSEN 	 TROMSO 	 233 	 122 	 111 	 73	 52 	 66 	 23	 19
FAGERNES 	 TROMSO 	 291 	 153 	 138 	 90 	 61 	 81 	 37 	 22
SOMMAROY 	 TROMSO 	 234 	 133 	 101 	 69 	 46	 67 	 39 	 13
BORKENES 	 KVIWJORD 	 1801 	 873 	 928 	 411 	 493 	 472 	 241 	 184
EVENSKJAR 	 SKANLANU 	 509 	 244 	 265 	 166 	 95 	 142 	 51 	 55
GROV 	 SKANLAND 	 433 	 213 	 220 	 115 	 90 	 84 	 85	 59
NERGARD 	 BJARKOY 	 235 	 115 	 120 	 51 	 41 	 50 	 53 	 40
IBESTAD 	 IBESTAD 	 582 	 284 	 298 	 171 	 92 	 139 	 100 	 80
SATERMOEN 	 BARDU 	 2244 	 1148 	 1096 	 676 	 648 	 541 	 262 	 117
SJOVEGAN 	 SALANGEN 	 693 	 323 	 370 	 187 	 138 	 174 	 93 	 101
MOEN 	 MALSELV 	 651 	 334 	 317 	 189 	 143 	 175 	 76 	 68
ANDSELV 	 MALSELV 	 2709 	 1434 	 1275 	 841 	 787 	 738 	 279 	 64
SKJOLD 	 MALSELV 	 482 	 294 	 188 	 118 	 225 	 93 	 35 	 11
SORREISA 	 SORREISA 	 1322 	 680 	 642 	 389 	 266 	 362 	 201 	 104
GRYLLEFJORD 	 TORSKEN 	 704 	 359 	 345 	 156 	 159 	 167 	 147 	 75
TORSKEN 	 TORSKEN 	 267 	 133 	 134 	 69 	 62 	 45 	 55 	 36
SENJEHOPEN 	 BERG 	 321 	 158 	 163 	 88 	 74 	 81 	 57 	 21
MEFJORDVAR 	 BERG 	 227 	 116 	 111 	 58 	 6U 	 43 	 45 	 21
SKALAND 	 BERG 	 345 	 164 	 181 	 79 	 82 	 68 	 55 	 61
55
TABELL 7 (FORTS.). FOLKEMENGDEN I DE ENKELTE TETTSTEDENE, ETTER KJONN OG ALDER. 1980
ALDER
TETTSTED 	 KOMMUNE 	 I ALT 	 MENN KVINNER
0-15 16-29 30-49 50-66 67-
FINNSNES 	 LENVIK 	 3695 	 1866 	 1829 	 1052 	 851 	 911 	 628 	 253
SILSAND 	 LENVIK 	 701 	 341 	 360 	 228 	 180 	 158 	 94 	 41
GIBOSTAD 	 LENVIK 	 410 	 218 	 192 	 99 	 98 	 97	 71 	 45
HUSOY 	 LENVIK 	 296 	 154 	 142 	 89 	 73 	 66 	 44 	 24
FJORDGARD 	 LENVIK 	 307 	 162 	 145 	 99 	 72 	 78	 37 	 21
STORSTEINNES 	 BALSFJORD 	 1064 	 503 	 561 	 318 	 212 	 296 	 127 	 111
NORDKJOSBOTN 	 BALSFJORD 	 282 	 144 	 138 	 86 	 56 	 78 	 46 	 16
HANSNES 	 KARLSOY 	 288 	 144 	 144 	 87 	 67 	 65 	 28 	 41
FURUFLATEN 	 LYNGEN 	 327 	 173 	 154 	 84 	 74 	 81 	 60 	 28
LYNGSEIDET 	 LYNGEN 	 797 	 384 	 413 	 245 	 140 	 183 	 124 	 105
OLDERDALEN 	 KAFJORD 	 350 	 184 	 166 	 94 	 82 	 92 	 52 	 30
SKJERVOY 	 SKJERVOY 	 2288 	 1138 	 1150 	 720 	 493 	 573 	 313 	 189
ARVIKSAND 	 SKJERVOY 	 312 	 158 	 154 	 92 	 74	 73 	 44 	 29
SORKJOSEN 	 NORDREISA	 822 	 426 	 396 	 270 	 183 	 232 	 89 	 48
STORSLETT 	 NORDREISA 	 907 	 440 	 467 	 269 	 194 	 250 	 126 	 68
FINNMARK
HAMMERFEST 	 HAMMERFEST 	 7403 	 3600 	 3803 	 2017 	 1843 	 1901	 1115 	 527
VARDO 	 VARDO 	 3097 	 1592 	 1505 	 743 	 733 	 695 	 583 	 343
KIBERG 	 VARDO 	 467 	 262 	 205 	 94 	 103 	 100 	 116 	 54
VADSO 	 VADSO 	 4812 	 2432 	 2380 	 1367 	 1099 	 1362 	 650 	 334
VESTRE JAKOBSELV VADSO 	 562 	 283 	 279 	 160 	 139 	 144 	 82 	 37
KAUTOKEINO 	 KAUTOKEINO 	 1207 	 620 	 587 	 419 	 277 	 330 	 125 	 56
TALVIK	 ALTA 	 311 	 150 	 161 	 75 	 55 	 62 	 56 	 63
ALTA 	 ALTA 	 7719 	 3909 	 3810 	 2532 	 1841 	 2048 	 904 	 394
OKSFJORD 	 LOPPA 	 697 	 348 	 349 	 180 	 178 	 161 	 120 	 58
SORVI 	 HASVIK 	 332 	 177 	 155 	 95 	 102 	 67 	 45 	 23
BREIVIKBOTN 	 HASVIK 	 477 	 259 	 218 	 124 	 108 	 122 	 80 	 43
HASVIK 	 HASVIK 	 634 	 337 	 297 	 202 	 147 	 146 	 82	 57
RYPEFJORD 	 SOROYSUND 	 1403 	 726 	 677 	 396 	 371 	 356 	 196 	 84
KVALSUND 	 KVALSUND 	 511 	 254 	 257 	 142 	 112 	 117 	 80 	 60
GJESVIER 	 MASOY 	 300 	 160 	 140 	 82 	 74 	 74	 46 	 24
HAVOYSOD 	 MASOY 	 1504 	 786 	 718 	 397 	 387 	 347 	 231 	 142
SKARSVAG 	 NORDKAPP 	 217 	 109 	 108 	 64 	 53 	 56 	 34 	 10
HONNINGSVAG 	 NORDKAPP 	 3457 	 1826 	 1631 	 840 	 861 	 829 	 624 	 303
NORDVAGEN 	 NORDKAPP 	 633 	 358 	 275 	 171 	 160 	 149 	 102 	 51
LAKSELV 	 PORSANGER 	 1664 	 844 	 820 	 523 	 406 	 514 	 161 	 60
KARASJOK 	 KARASJOK 	 1700 	 877 	 823 	 529 	 460 	 433 	 191 	 87
KJOLLEFJORD 	 LEBESBY 	 1400 	 735 	 665 	 386 	 365 	 317 	 219 	 113
MEHAMN 	 GAMVIK 	 1020 	 536 	 484 	 273 	 267 	 251 	 151 	 78
GAMVIK 	 GAMVIK 	 306 	 159 	 147 	 85 	 50 	 68 	 62 	 41
BERLEVAG 	 BERLEVAG 	 1487 	 738 	 749 	 360 	 320 	 370 	 275 	 162
TANA BRU 	 TANA 	 500 	 244 	 256 	 180 	 99 	 137 	 46 	 38
BATSFJORD 	 BATSFJORD , 	 2697 	 1432 	 1265 	 777 	 734 	 669 	 361 	 156
BUGOYNES 	 SOR-VARANGER 	 408 	 234 	 174 	 115 	 100 	 82 	 85 	 26
HESSENG 	 SOR-VARANGER 	 803 	 415 	 388 	 268 	 194 	 253 	 67 	 21
BJORNEVATN 	 SOR-VARANGER 	 2927 	 1511 	 1416 	 926 	 658 	 837 	 354 	 152
KIRKENES 	 SOR-VARANGER 	 3840 	 1909 	 1931 	 760 	 939 	 783 	 895 	 463
JAKOBSNES 	 SOR-VARANGER 	 257 	 127 	 130 	 87 	 57 	 68 	 28 	 17
56




TETTSTED 	 KOMMUNE 	 NING 	 YRKES-
I ALT 	 AKTIVE I ALT





HALDEN 	 HALDEN 	 20740 	 10878 	 9862 	 134 	 4096 	 5585 	 3500	 47
SPONVIKA 	 HALDEN 	 290 	 148 	 142 	 5 	 52 	 84 	 35 	 1
ISEBAKKE 	 HALDEN 	 256 	 133 	 123 	 2 	 67 	 54 	 29	 -
SARPSBORG 	 I ALT 	 39889 	 21426 	 18463 	 197 	 8386 	 10007 	 5628 	 106
SARPSBORG 	 11965 	 6591 	 5374 	 41 	 2268 	 3040 	 1746 	 25
BORGE 	 1292 	 660 	 632 	 16 	 330 	 283 	 153 	 3
VARTEIG 	 726 	 379 	 347 	 4 	 153 	 187 	 100 	 3
SKJEBERG 	 9029 	 4746 	 4283 	 60	 2067 	 2133 	 1136 	 23
TUNE 	 16877 	 8817 	 8060 	 76 	 3568 	 4364 	 2493 	 52
FREDRIKSTAD 	 I ALT 	 51284 	 27170 	 24114 	 216 	 9675 	 14089 	 8042 	 134
FREDRIKSTAD 	 26982 	 14558 	 12424 	 86 	 4735 	 7534 	 4323 	 69
BURGE 	 6742 	 3503 	 3239 	 27 	 1399 	 1799 	 964 	 14
ROLVSOY 	 4964 	 2557 	 2407 	 36 	 1046 	 1316 	 748 	 9
KRAKEROY 	 5833 	 3003 	 2830 	 16 	 1204 	 1592 	 932 	 18
ONSOY 	 6763 	 3549 	 3214 	 51 	 1291 	 1848 	 1075 	 24
MOSS 	 I ALT 	 29665 	 14726 	 14939 	 211 	 6293 	 8372 	 4751 	 63
MOSS 	 24352 	 12181 	 12171 	 139 	 5176 	 6805 	 3838 	 51
RYGGE 	 5313 	 2545 	 2768 	 72 	 1117 	 1567 	 913 	 12
KAMBO 	 MOSS 	 403 	 195 	 208 	 5 	 94 	 108 	 52	 1
SKJOHALLEN 	 HVALER	 427 	 235 	 192 	 8 	 40 	 144 	 90 	 -
SKIVIKA 	 BURGE 	 216 	 124 	 92 	 5 	 44 	 43 	 21 	 -
HOLM 	 BURGE 	 206 	 123 	 83 	 3 	 48 	 31 	 18 	 1
GLOSLI 	 BORGE 	 203 	 114 	 89 	 2 	 38 	 49 	 30 	 -
ISE 	 I ALT 	 479 	 264 	 215 	 4 	 119 	 90 	 43	 2
VARTEIG 	 214 	 115 	 99 	 2 	 54 	 43 	 22	 -
SKJEBERG 	 265 	 149 	 116 	 2 	 65 	 47 	 21 	 2
SKJEBERG 	 SKJEBERG 	 911 	 488 	 423 	 9 	 187 	 224 	 124 	 3
ORJE 	 MARKER 	 1500 	 759 	 741 	 20 	 282 	 434 	 230 	 5
SKJONHAUG 	 TROGSTAD 	 1550 	 793 	 757 	 19 	 226 	 508 	 277 	 4
HE I AS 	 TROGSTAD 	 580 	 327 	 253 	 19 	 82 	 151 	 78 	 1
SPYDEBERG 	 SPYDEBERG 	 2228 	 1087 	 1141 	 16 	 416 	 704 	 391 	 5
ASKIM 	 ASKIM 	 10302 	 5231 	 5071 	 64 	 2096 	 2889 	 1598 	 22
MYSEN 	 EIDSBERG 	 4327 	 2180	 2147 	 39 	 641 	 1455 	 850 	 12
SLITU 	 EIDSBERG 	 489 	 233 	 256 	 7 	 121 	 126 	 66 	 2
SKIPTVET 	 SKIPTVET 	 1203 	 670 	 533 	 14 	 201 	 312 	 165 	 6
RAKKESTAD 	 RAKKESTAD 	 3321 	 1632 	 1689 	 47 	 660 	 972 	 568 	 10
DEGERNES 	 RAKKESTAD 	 231 	 126 	 105 	 12 	 30 	 63 	 36 	 . -
ALSHUS 	 KRAKEROY 	 257 	 133 	 124 	 5 	 46 	 72 	 42 	 1
OYENKILEN 	 ONSOY 	 362 	 187 	 175 	 . 	 4 	 81 	 89 	 41 	 1
SLEVIK 	 ONSOY 	 599 	 314 	 285 	 5 	 132 	 147 	 68 	 1
VIKANE 	 ONSOY 	 266 	 154 	 112 	 6 	 32 	 73 	 25	 1
ENGELSVIKEN 	 ONSOY 	 493 	 245 	 248 	 16 	 77 	 151 	 59 	 4
LERVIK 	 ONSOY 	 892 	 473 	 419 	 22 	 162 	 233 	 115 	 2
SPETALEN 	 RADE 	 815 	 44U 	 375 	 12 	 159 	 201 	 101 	 3
GRIMSTAD 	 RADE 	 255 	 121 	 134 	 10 	 34 	 90 	 61 	 -
KARLSHUS 	 RADE 	 2208 	 1111 	 1097 	 35 	 350 	 706 	 449 	 6
RYGGE 	 I ALT 	 2499 	 1170 	 1329 	 27 	 391 	 907 	 583 	 4
RADE 	 56 	 27 	 29 	 4 	 9 	 16 	 7 	 -
RYGGE 	 2443 	 1143 	 1300 	 23 	 382 	 891 	 576 	 4
LARKOLLEN 	 •RYGGE 	 609 	 292 	 317 	 10 	 80 	 223 	 133 	 4
KIRKEGRENDA 	 RYGGE 	 298 	 110 	 188 	 6 	 71 	 109 	 74 	 2
KIRKEBYGDA 	 VALER 	 217 	 111 	 106 	 - 	 39 	 65 	 49	 2
TEKSNESLIA 	 VALER 	 792 	 444 	 348 	 4 	 121 	 222 	 135 	 1
TOMTER 	 HOB& 	 1009 	 523 	 486 	 5 	 154 	 325 	 178 	 2
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TETTSTED KOMMUNE NING 	 YRKES-
I ALT 	 AKTIVE I ALT
PRIMER SEKUNDIER










































































































	449	 235 	 214 	 6	 75 	 131 	 68 	 2
	
21 	 8 	 13 	 2 	 4 	 7 	 4 	 -
	
428 	 227	 201 	 4 	 71 	 124 	 64 	 2
	
2334 	 1120 	 1214 	 19 	 268 	 916 	 503 	 11
	
1738	 925 	 863 	 3 	 155 	 702 	 389 	 3
	
391 	 196 	 195 	 5 	 52 	 136 	 66 	 2
	
E64 	 302 	 262 	 2 	 77 	 183 	 101 	 -
	
1792 	 960 	 832 	 11 	 227 	 588 	 31.9 	 6
	
1514 	 716 	 798 	 7 	 166 	 621 	 339 	 4
	
10733 	 4769 	 5964 	 29 	 1316 	 4596 	 2558 	 23
	
9660 	 4278 	 5382 	 26 	 1141 	 4196 	 2336 	 19
	
1013 	 491 	 582 	 3 	 175 	 400 	 222 	 4
	
511 	 246 	 265 	 - 	 61 	 201 	 114 	 3
	
1062 	 476 	 586 	 5 	 120 	 455 	 229 	 6
	
6346 	 2776 	 3570 	 81 	 478 	 2997 	 2271 	 14
	
7090 	 3324 	 3766 	 45 	 744 	 2952 	 1681 	 25
	
6687 	 2830 	 3857 	 25 	 586 	 3231 	 2053 	 15
	
963 	 447 	 516 	 6 	 119 	 389 	 217 	 2
	
611 	 292 	 319 	 1 	 79 	 238 	 111 	 1
	2020	 1009 	 1011 	 20 	 367 	 616 	 356 	 8
	
1700 	 833 	 867 	 24 	 265 	 572 	 339 	 6
	
491 	 251 	 240 	 7 	 107 	 124 	 62 	 2
	
407 	 189 	 218 	 7 	 71 	 136 	 62 	 4
	
226 	 141 	 85 	 - 	 23 	 61 	 30 	 1
	519	 275 	 244 	 6 	 64 	 172 	 93 	 2
	
436 	 188 	 248 	 5 	 100 	 139 	 72 	 4
	
414 	 175 	 239 	 5 	 98 	 133 	 68 	 3
	
22 	 13 	 9 	 - 	 2	 6 	 4 	 1
	
354 	 193 	 161 	 6	 39 	 115 	 78 	 1
	220	 108 	 112 	 - 	 51 	 61 	 39 	 -
	
2725 	 1328 	 1379 	 9 	 417 	 964 	 539 	 7
	
770 	 354 	 416 	 9 	 113 	 291 	 144 	 3
	
576 	 265	 311 	 - 	 106 	 202 	 127 	 3
	
297 	 134 	 163 	 - 	 45 	 118 	 74 	 -
	
312 	 119 	 193 	 2 	 73 	 118 	 59 	 -
	
4048 	 1812 	 2236 	 35 	 677 	 1519 	 867 	 5
	
1875 	 967 	 908 	 8 	 247 	 650 	 327 	 3
	
1904 	 919 	 985• 	 9 	 260 	 714 	 365 	 2
	
4777 	 2176 	 2601 	 9 	 617 	 1967 	 1256 	 8
	
77U 	 358 	 412 	 2 	 116 	 293 	 173 	 1
	284	 117 	 167 	 1 	 44 	 122 	 60 	 -
	
403 	 198 	 205 	 1 	 47 	 155 	 82 	 2
	
1280 	 625 	 655 	 8 	 171 	 472 	 279 	 4
	
635 	 312 	 323 	 1 	 57 	 265 	 184 	 -
	
3966 	 1780 	 2186 	 11 	 582 	 1581 	 891 	 12
	
4819 	 2132 	 2687 	 20 	 645 	 2014 	 1104 	 8
	
517 	 221 	 296 	 14 	 90 	 191 	 102 	 1
	789	 408 	 381 	 5 	 122	 252 	 149 	 2
	
3756 	 1740 	 2016 	 11 	 480 	 1518 	 796 	 7
	
5528 	 2496 	 3032 	 52 	 555 	 2412 	 1513 	 13
	
936 	 458 	 478 	 13 	 126 	 339 	 188 	 -
	
1251 	 580 	 671 	 7 	 91 	 572 	 362 	 1
	1069	 511 	 558 	 6 	 61 	 490 	 320 	 1
	 82	 69 	 113 	 1 	 30 	 82 	 42 	 -
	
363 	 192 	 171 	 1 	 9 	 161 	 136 	 -
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TETTSTED 	 KOMMUNE 	 WING	 YRKES-
I ALT 	 AKTIVE I ALT




















ULLENSAKER 	 497 	 235 	 262 	 14 	 60 	 186 	 119 	 2
NES 	 264 	 134 	 130 	 2 	 43 	 85 	 37 	 -
NES 	 2442 	 1144 	 1298 	 25 	 436 	 832 	 479 	 5
NES 	 515 	 274 	 241 	 5 	 108 	 126 	 62 	 2
NES 	 1192 	 629 	 563 	 3 	 153 	 407 	 221 	 -
EIDSVOLL 	 456 	 224 	 232 	 3 	 76 	 151 	 87 	 2
EIDSVOLL 	 245 	 142 	 103 	 2 	 39 	 60 	 28 	 2
EIDSVOLL 	 3108 	 1518 	 1590 	 30 	 530 	 1019 	 571 	 11
EIDSVOLL 	 301 	 133 	 168 	 2 	 45	 121 	 71 	 -
EIDSVOLL 	 5989 	 3045 	 2944 	 77 	 1093 	 1763 	 1014 	 11
NANNESTAD 	 1221 	 639 	 582 	 18 	 167 	 393 	 206 	 4
NANNESTAD 	 1453 	 760 	 693 	 1 	 161 	 526 	 336 	 5
NANNESTAD 	 574 	 281 	 293 	 12 	 93 	 187 	 109 	 1
NANNESTAD 	 535 	 274 	 261 	 2 	 72 	 185 	 78 	 2
I ALT 	 642954 	 288109 354845 	 1367 	 74902 	 276608 	 164989 	 1968
SKI 	 5007 	 2250 	 2757 	 5 	 606 	 2137 	 1222 	 9
OPPEGARD 	 15737 	 6828 	 8909 	 33 	 1724 	 7117 	 3913 	 35
B/ERUM 	 77509 	 32891 44618 	 291 	 8220 	 35845 	 22428 	 262
ASKER 	 34786 	 14774 20012 	 288 	 3830 	 15804 	 10013 	 90
RkLINGEN 	 11428 	 5060 	 6368 	 23 	 1595 	 4728 	 2370 	 22
LORENSKOG 	 21819 	 9524 12295 	 39 	 3170 	 9041 	 5247 	 45
SKEDSMO 	 26037 	 11983 14054 	 5U 	 3769 	 10190 	 5667 	 45
NITTEDAL 	 488 	 205 	 283 	 - 	 99 	 184 	 83 	 -
OSLO 	 445357 	 202388 242969 	 612 	 50890 	 190022 	 113181 	 1445
LIER 	 640 	 268 	 372 	 13 	 119 	 237 	 155 	 3
ROYKEN 	 4146	 1938 	 2208 	 13 	 880 	 1303 	 710 	 12
OSLO 	 249 	 114 	 135 	 3 	 38 	 94 	 60 	 -MOVATN
HEDMARK
HAMAR 	 I ALT 	 27022 	 12847 	 14175 	 225 	 3255 	 10634 	 6356 	 61
HAMAR 	 15845 	 7672	 8173 	 78 	 1815 	 6248 	 3711 	 32
RINGSAKER 	 1455 	 632 	 823 	 24 	 214 	 578 	 309 	 7
VANG 	 5086 	 2292 	 2794 	 54 	 668 	 2064 	 1193 	 8
STANGE 	 4636 	 2251 	 2385 	 69 	 558 	 1744 	 1143 	 14
KONGSVINGER 	 KONGSVINGER 	 10289 	 4982 	 5307 	 63 	 1436 	 3800 	 2181 	 8
ROVERUD 	 KONGSVINGER 	 711 	 398 	 313 	 15 	 88 	 209 	 111 	 1
BRANDVAL 	 KONGSVINGER 	 257 	 126 	 131 	 17 	 4U 	 74 	 46 	 -
BRUMUNDDAL 	 RINGSAKER 	 7052 	 3400 	 3652 	 70 	 1560 	 2010 	 1107 	 12
TINGNES 	 RINGSAKER 	 269 	 118 	 151 	 6 	 23 	 122 	 88 	 -
MOELV 	 RINGSAKER 	 3638 	 1777 	 1861 	 47 	 913 	 885 	 531 	 16
ADALSBRUK 	 LOTEN 	 641 	 353 	 288 	 13 	 105 	 170 	 86 	 -
LOTEN 	 LOTEN 	 1597 	 810 	 787 	 36 	 215 	 530 	 339 	 6
LOITEN BRODERI LOTEN 	 887 	 413 	 474 	 20 	 149 	 301 	 171 	 4
TANGEN 	 STANGE 	 367 	 198 	 169 	 6 	 61 	 100 	 59 	 2
STANGE 	 STANGE 	 1516 	 778 	 738 	 21 	 205 	 509 	 290 	 3
STARHELLINGA 	 STANGE 	 384 	 210 	 174 	 1 	 64 	 109 	 68 	 -
ILSENG 	 I ALT 	 854 	 477 	 377 	 10 	 135 	 228 	 125 	 4
YANG 	 54 	 31 	 23 	 1 	 12 	 10 	 3 	 -
STANGE 	 800 	 446 	 354 	 9 	 123 	 218 	 • 122 	 4
GATA	 STANGE 	 366 	 206 	 160 	 2 	 72 	 86 	 46 	 -
SAND 	 NORD-ODAL 	 744 	 425 	 319 	 5 	 102 	 211 	 127 	 1
MO 	 NORD-ODAL 	 265 	 137 	 128 	 1 	 45 	 82 	 40 	 -
SKARNES 	 SOR-ODAL 	 1705 	 870 	 835 	 17 	 238 	 578 	 306 	 2
SANDER 	 SOR-ODAL 	 406 	 233 	 173 	 -	 78 	 94 	 56 	 1
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TETTSTED 	 KOMMUNE 	 NING 	 YRKES-





SKOTTERUD 	 EIDSKOG 	 1136 	 572 	 564 	 1U 	 172 	 380 	 234 	 2
MAGNOR 	 EIDSKOG 	 1050 	 549 	 501 	 14 	 274 	 213 	 107 	 -
NAMNA 	 GRUE 	 388 	 207 	 181 	 14 	 74 	 92 	 45 	 1
KIRKENIB 	 GRUE 	 1429 	 741 	 688 	 32 	 264 	 390 	 209 	 2
GRINDER 	 GRUE 	 207 	 96	 111 	 6 	 53 	 52 	 26 	 -
FLISA 	 ASNES 	 1261 	 646 	 615 	 19 	 168 	 428 	 260 	 -
KJELLMYRA 	 ASNES 	 475 	 227 	 248 	 1U 	 109 	 127 	 70 	 2
HASLEMOEN 	 VALER 	 230 	 125 	 105 	 3 	 10 	 92 	 81 	 -
VALER 	 VALER 	 1173 	 583 	 59U 	 16 	 170 	 402 	 263 	 2
BRASKEREIUFOSS VALER 	 23U 	 116 	 114 	 3 	 62 	 49 	 26 	 -
ELVERUM 	 ELVERUM 	 9913 	 4745 	 5168 	 136 	 1339 	 3669 	 2353 	 24
HERADSBYGD 	 ELVERUM 	 365 	 197 	 168 	 13 	 65	 89 	 50 	 1
OSTBY 	 TRYSIL 	 227 	 112 	 115 	 13 	 31 	 71 	 34 	 -
NYBERGSUND 	 TRYSIL 	 396 	 185 	 211 	 9 	 105 	 96 	 43 	 1
INNBYGDA 	 TRYSIL 	 1694 	 822 	 872 	 30 	 241 	 597 	 414 	 4
RENA 	 AMOT 	 2136 	 1041 	 1095 	 26 	 512 	 555 	 306 	 2
KOPPANG 	 STOR-ELVDAL 	 1374 	 696 	 678 	 21 	 244 	 411 	 211 	 2
OTNES 	 RENDALEN 	 294 	 162 	 132 	 18 	 22 	 91 	 52 	 1
BERGSET 	 RENDALEN 	 288 	 154 	 134 	 17 	 35 	 80 	 52 	 2
TOLGA 	 TOLGA 	 580 	 272 	 308 	 38 	 56 	 212 	 155 	 2
TYNSET 	 TYNSET 	 2209 	 986 	 1223 	 47 	 278 	 893 	 550 	 5
ALVDAL 	 ALVDAL 	 661 	 300 	 361 	 36 	 65 	 259 	 154 	 1
FOLLDAL 	 FOLLDAL 	 772 	 392 	 380 	 4 	 181 	 188 	 120 	 7
OS 	 OS 	 418 	 191 	 227 	 3 	 56 	 168 	 113 	 -
OPPLAND
LILLEHAMMER 	 LILLEHAMMER 	 15416 	 7113 	 8303 	 89 	 1934 	 6239 	 3924 	 41
J@RSTADMOEN 	 LILLEHAMMER 	 644 	 318 	 326 	 9 	 58 	 254 	 172 	 5
FABERG 	 LILLEHAMMER 	 489 	 236 	 253 	 2 	 69 	 181 	 105 	 1
GJOVIK 	 GJOVIK 	 15681 	 7556 	 8125 	 90 	 2750 	 5240 	 3016 	 45
BREISKALLEN 	 GJOVIK 	 299 	 144 	 155 	 1 	 89 	 64 	 24 	 1
BYBRUA 	 GJOVIK 	 510 	 277 	 233 	 14 	 97 	 12U 	 47 	 2
SNERTINGDAL 	 GJOVIK 	 214 	 120 	 94 	 2 	 31 	 60 	 38 	 1
BIRI 	 GJOVIK 	 993 	 520 	 473 	 2U 	 161 	 291 	 166 	 1
DOVRE 	 DOVRE 	 483 	 242 	 241 	 10 	 52 	 179 	 117 	 -
DOMBAS 	 UOVRE 	 1201 	 545 	 656 	 10 	 115 	 527 	 205 	 4
LESJA 	 LESJA 	 276 	 118 	 158 	 10 	 49 	 99 	 72 	 -
BISMO 	 SKJAK 	 423 	 225 	 198 	 5 	 77 	 110 	 71 	 6
FOSSBERGOM 	 LOM 	 779 	 372 	 407 	 12 	 99 	 292 	 152 	 4
VAGAMO 	 VAGA 	 1429 	 741 	 688 	 41 	 174 	 468 	 248 	 5
LALM 	 VAGA 	 249 	 142 	 107 	 1 	 53 	 53 	 28 	 -
VINSTRA 	 NORD-FRON 	 2104 	 1049 	 1055 	 23 	 338 	 689 	 393 	 5
KVAM 	 NORD-FRON 	 820 	 483 	 337 	 15 	 152 	 168 	 67 	 2
NORD-SEL 	 SEL 	 648 	 344 	 304 	 18 	 112 	 170 	 47 	 4
OTTA 	 SEL 	 1779 	 831 	 948 	 22 	 293 	 629 	 287 	 4
DALE 	 SEL 	 801 	 399 	 402 	 8 	 133 	 261 	 142 	 -
BJOLSTAD 	 SEL 	 234 	 131 	 103 	 6 	 38 	 57 	 29 	 2
HUNDORP 	 SOR-FRON 	 552 	 267 	 285 	 14 	 120 	 148 	 96 	 3
HARPEFOSS 	 SOR-FRON 	 306 	 176 	 130 	 6 	 40 	 82 	 45 	 2
LIA 	 SOR-FRON 	 213 	 110 	 103 	 3 	 55 	 45 	 24 	 -
RINGEBU 	 RINGEBU 	 1494 	 758 	 736 	 17 	 228 	 482 	 258 	 9
FAVANG 	 RINGEBU 	 743 	 399 	 344 	 13 	 114 	 215 	 133 	 2
GRANRUDMOEN 	 OYER 	 736 	 373 	 363 	 10	 124 	 229 	 115 	 -
TRETTEN 	 OYER 	 803 	 395 	 408 	 11 	 163 	 231 	 127 	 3
SEGALSTAD BRU 	 GAUSDAL 	 655 	 325 	 330 	 16 	 128 	 183 	 114 	 3
FOLLEBU 	 GAUSDAL 	 736 	 397 	 339 	 15 	 90 	 231 	 153 	 3
FORSET 	 GAUSDAL 	 594 	 324 	 270 	 11 	 82 	 176 	 108 	 1
6U
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PRIM& SEKUNDAR   







































































































1357 	 680 	 677 	 18 	 283 	 372 	 237 	 4
	
330 	 184 	 146 	 9 	 61 	 76 	 48 	 -
	
893 	 453 	 440 	 20 	 114 	 303 	 158 	 3
	
1217 	 640 	 577 	 50 	 201 	 321 	 171 	 5
	
352 	 171 	 181 	 16 	 68 	 95 	 44 	 2
	
651 	 329 	 322 	 18 	 127 	 174 	 88 	 3
	
291 	 150 	 141 	 9 	 50 	 81 	 39 	 1
	
360 	 179 	 181	 9 	 77 	 93 	 49 	 2
	
6542 	 3285 	 3257 	 19 	 1824 	 1407 	 838 	 7
	
1U47 	 495 	 552 	 14 	 216 	 320 	 226 	 2
	
850 	 484 	 366 	 13 	 161 	 191 	 136 	 1
	
608 	 329 	 279 	 10 	 108 	 160 	 56 	 1
	
280 	 147 	 133 	 2 	 46 	 85 	 47 	 -
	
3170 	 1587 	 1583 	 17 	 699 	 859 	 521 	 8
	
350 	 175 	 175 	 2 	 35 	 136 	 65 	 2
	
651 	 346 	 305 	 4 	 74 	 221 	 113 	 6
	
483 	 248 	 235 	 3 	 72 	 159 	 77 	 1
	
1432 	 661 	 771 	 10 	 204 	 554 	 302 	 3
	
1945 	 993 	 952 	 29 	 325 	 593 	 324 	 5
	
1143 	 581 	 562 	 9 	 165 	 382 	 204 	 6
	
574 	 265 	 309 	 11 	 76 	 221 	 115 	 1
	
336 	 172 	 164 	 • 2 	 56 	 103 	 58 	 3
	
1057 	 540 	 517 	 15 	 134 	 365 	 249 	 3
	
694 	 378 	 316 	 18 	 123 	 175 	 106 	 -
	
2204 	 1125 	 1079 	 18 	 354 	 699 	 347 	 8
	
607 	 290 	 317 	 25 	 87 	 203 	 128 	 2
	1788	 792 	 996 	 22 	 163 	 808 	 385 	 3
	
720 	 337 	 383 	 16 	 105 	 260 	 164 	 2
	
634 	 356 	 278 	 18 	 77 	 178 	 95 	 5
	
56863 	 27756 	 2910/ 	 361 	 10401 	 18221 	 9646 	 124
	
47138 	 23287 	 23851 	 164 	 8335 	 15259 	 8035 	 93
	
4618 	 2131 	 2487 	 51 	 1004 	 1420 	 730 	 12
	
5003 	 2293 	 2710 	 146 	 1032 	 1513 	 859 	 19
	
104 	 45 	 59 	 - 	 30 	 29 	 22 	 ..
	
462 	 213 	 249 	 4 	 90 	 153 	 60 	 2
	213 	 101 	 112 	 2 	 34 	 75 	 13 	 1
	
249 	 112 	 137 	 2 	 56 	 78 	 2- 7 	 1
	1 45	 643 	 502 	 26 	 282 	 194 	 1W5 	 -
	
406 	 183 	 223 	 3 	 92 	 128 	 74 	 -
	
14199 	 6643 	 7556 	 50 	 3479 	 4002 	 2385 	 25
	
226 	 91 	 135 	 1 	 62 	 72 	 42 	 -
	
11316 	 5453 	 5863 	 48 	 1953 	 3840 	 2187 	 22
	
424 	 215 	 209 	 4 	 116 	 89 	 43 	 -
	
288 	 146 	 142 	 3 	 53 	 85 	 54 	 1
	
53 	 31 	 22 	 3 	 8 	 11 	 5 	 -
	
235 	 115 	 120 	 - 	 45 	 74 	 49 	 1
	
203 	 83 	 120 	 - 	 40 	 80 	 53 	 -
	
630 	 308 	 322 	 5 	 116 	 200 	 128 	 1
	
287 	 131 	 156 	 4 	 115 	 37 	 18 	 -
	
1718 	 814 	 904 	 6 	 289 	 606 	 399 	 3
	985 	 500 	 485 	 9 	 264 	 212 	 118 	 -
	
636 	 311 	 325 	 11 	 154 	 160 	 85 	 -
	
572 	 282 	 290 	 8 	 138 	 143 	 73 	 1
	
572 	 267 	 305 	 4 	 78 	 220 	 126 	 3
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48 	 1263 	 1418 	 866 	 12
17 	 322 	 422 	 256 	 2
57 	 3092 	 4599 	 2930 	 38
26 	 2455 	 3610 	 2291 	 32
31 	 637 	 989 	 639 	 6
250 	 5645 	 12286 	 6670 	 98
15 	 1262 	 3024 	 1692 	 30
157 	 2617 	 5004 	 2642 	 28
78 	 1766 	 4258 	 2336 	 40
183 	 5366 	 8971 	 4558 	 101
1U4 	 3561 	 5545 	 2852	 46
31 	 1475 	 2333 	 1235 	 27
32 	 842 	 1131 	 547 	 4
12 	 197 	 309 	 166 	 3
29 	 1047 	 1772 	 904 	 12
120
	
153 	 5 	 25 	 123 	 92 	 -
18
	
11 	 1 	 1 	 9 	 5 	 -
102
	
142 	 4 	 24 	 114 	 87 	 -
137
	
130 	 6 	 16 	 108 	 85 	 -
966
	
1096 	 57 	 372 	 660 	 302 	 7
786 1034 	 34 	 248 	 747 	 369 	 5
188
	
261 	 14 	 84 	 161 	 94 	 2
958 1008 	 20 	 268 	 714 	 383 	 6
159
	
178 	 16 	 49 	 113 	 60 	 -
156
	
184 	 1 	 68 	 114 	 85 	 1
855
	
1181 	 14 	 297 	 861 	 327 	 9
281
	
278 	 7 	 165 	 105 	 54 	 1
196
	
184 	 9 	 52 	 123 	 63 	 -
1541
	
1423 	 12 	 603 	 799 	 454 	 9
1187
	
1123 	 5 	 563 	 549 	 330 	 6
1088
	
1137 	 27 	 317 	 787 	 476 	 6
152
	
168 	 9 	 65 	 94 	 58 	 -
1328
	
1212 	 26 	 515 	 668 	 401 	 3
3169
	
3302 	 61 	 1291 	 1935 	 1115 	 15
461
	
448 	 11 	 182 	 249 	 140 	 6
2868 2726 	 25 	 1246 	 1448 	 748 	 7
469
	
687 	 5 	 349 	 333 	 165 	 -
2380 2318 	 22 	 983 	 1298 	 655 	 15
1186
	
1406 	 40 	 347 	 1013 	 739 	 6
216
	
258 	 5 	 64 	 187 	 107 	 2
298
	
274 	 32 	 67 	 174 	 98 	 1
1423
	
1420 	 14 	 482 	 917 	 597 	 7
262
	
279 	 8 	 88 	 181 	 116 	 2
154
	
118 	 9 	 47 	 62 	 37 	 -
420
	
421 	 5 	 162 	 250 	 129 	 4
1336
	
1303 	 15 	 328 	 959 	 625 	 1
196
	
169 	 3 	 50 	 116 	 70 	 -
676
	
829 	 12 	 274 	 537 	 318 	 6
140
	
139 	 3 	 41 	 94 	 50 	 1
134
	
102 	 5 	 34 	 61	 23 	 2
1199
	
1169 	 6 	 690 	 471 	 250 	 2
190
	
138 	 6 	 50 	 80 	 39 	 2
1244
	
1099 	 11 	 488 	 598 	 283 	 2
151
	
183 	 2 	 73 	 108 	 70	 -
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TETTSTED 	 KOMMUNE 	 NING 	 YRKES-
I ALT 	 AKTIVE I ALT




STAVERN 	 I ALT 	 4481 	 2287 	 2194 	 16 	 723 	 1439	 903 	 16
STAVERN 	 2665 	 1361 	 1304 	 9 	 405 	 877 	 542 	 13
BRUNLANES 	 1816 	 926 	 890 	 7 	 318 	 562 	 361 	 3
BERGER 	 SVELVIK 	 989 	 560 	 429 	 10 	 215 	 200 	 97 	 4
SVELVIK 	 I ALT 	 3146 	 1577 	 1569 	 19 	 731 	 811 	 441 	 8
HURUM 	 201 	 120 	 81 	 - 	 40	 41 	 17 	 -
SVELVIK 	 2945	 1457 	 1488 	 19 	 691 	 770 	 424 	 8
NESBYGDA 	 SVELVIK 	 416 	 216 	 200 	 3 	 86	 110 	 59 	 1
SELVIK 	 SANDE 	 1054 	 544 	 510 	 10 	 311 	 189 	 105 	 -
SANDE 	 SANDE 	 1273 	 573 	 700 	 24 	 252 	 422 	 222 	 2
KLEVJER 	 SANDE 	 333 	 160 	 173 	 2 	 78 	 91 	 31 	 2
EIDSFOSS 	 HOF 	 223 	 122 	 101 	 2 	 58 	 40 	 22 	 1
HOF 	 HOF 	 642 	 371 	 271 	 4 	 105 	 162 	 125 	 -
SUNDBYFOSS 	 HOF 	 410 	 213 	 197 	 5 	 88 	 104 	 64 	 -
REVETAL 	 VALE 	 287 	 147 	 140 	 4 	 45 	 91 	 44
NYKIRKE 	 BORRE 	 590 	 300 	 290 	 5 	 113 	 172 	 96
SKOPPUM 	 BORRE 	 342 	 172 	 170 	 2 	 71 	 97 	 62
ASGAROSTRAND 	 I ALT 	 2505 	 1323 	 1182 	 14 	 456 	 707 	 410
BORRE 	 2296	 1206 	 1090 	 11 	 430 	 644 	 379
SEM 	 209 	 117 	 92 	 3 	 26 	 63 	 31
OSTRE KODAL/
SKJEGGEROD 	 ANDEBU 	 362 	 200 	 162 	 5 	 75 	 82 	 35
ANDEBU 	 ANDEBU 	 709 	 372 	 337 	 4 	 109 	 224 	 142
HOYJORD 	 ANDEBU 	 231 	 135 	 96 	 4 	 43 	 49 	 20
YEAR 	 I ALT 	 1103	 578 	 525 	 13 	 194 	 318 	 184
STOKKE 	 966 	 503 	 463 	 8 	 175 	 280 	 165 	 -
SEM 	 137 	 75 	 62 	 5 	 19 	 38 	 19 	 -
MELSOMVIK 	 STOKKE 	 812 	 443 	 369 	 8 	 150 	 211 	 114 	 4
STOKKE 	 STOKKE 	 1903 	 980 	 923 	 19 	 331 	 573 	 349 	 3
SEM 	 I ALT 	 1336 	 652 	 684 	 24 	 265 	 393 	 209 	 2
STOKKE 	 43 	 27 	 16 	 3 	 1 	 12 	 7 	 -
SEM 	 1293 	 625 	 668 	 21 	 264 	 381 	 202 	 2
As 	 SEM 	 264 	 138 	 126 	 11 	 61 	 54 	 32 	 -
BARKAKER 	 SEM 	 1222 	 637 	 585 	 16 	 220 	 347 	 173 	 2
VOLLEN 	 SEM 	 207 	 96 	 111 	 3 	 36 	 71 	 42 	 1
AROYSUND 	 NOTTEROY	 891 	 477 	 414 	 9 	 110 	 294 	 165 	 1
KJOPMANNSKJAR 	 NOTTEROY 	 373 	 199 	 174 	 -	 56 	 118 	 62 	 -
TJOME 	 TJOME 	 1288 	 680 	 608 	 12 	 136 	 457 	 281 	 3
HVASSER 	 TJOME 	 306 	 174 	 132 	 - 	 27 	 103 	 44 	 2
VIKSJORD 	 TJOLLING 	 632 	 321 	 311 	 15 	 132 	 162 	 108 	 2
LAUVE 	 TJOLLING 	 438 	 221 	 217 	 8 	 96 	 111 	 57 	 2
NEVLUNGHAMN 	 BRUNLANES 	 544 	 322 	 222 	 17 	 62 	 141 	 60 	 2
HELGEROA 	 BRUNLANES 	 807 	 444 	 363 	 22 	 120 	 220 	 98 	 1
KJOSE 	 BRUNLANES 	 204 	 106 	 98 	 29 	 32 	 37 	 25 	 -
VERNINGEN 	 HEDRUM 	 508 	 279 	 229 	 4 	 106 	 119 	 44	 -
KVELDE 	 HEDRUM 	 594 	 337 	 257 	 17 	 93	 144 	 57 	 3
SVARSTAD 	 LARDAL 	 633 	 330 	 303 	 15 	 100 	 186 	 86 	 2
TELEMARK
LANGANGEN 	 PORSGRUNN 	 561 	 320 	 241 	 8 	 114 	 119 	 65
PORSGRUNN 	 I ALT 	 35304 	 18356 16948 	 145 	 7802	 8921 	 4932 	 80
PORSGRUNN 	 26520 	 13852 12668 	 90 	 5910 	 6611 	 3701 	 57
SKIEN 	 8784 	 4504 	 4280 	 55 	 1892 	 2310 	 1231 	 23
SANDOYA 	 PORSGRUNN 	 2100 	 1197 	 903 	 2 	 478 	 422 	 211 	 1
BREVIK 	 PORSGRUNN 	 317 	 184 	 133 	 4 	 59 	 70 	 36 	 -
SKIEN 	 SKIEN 	 28151 	 14348 13803 	 129 	 4672 	 8955 	 5272 	 47
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PRIMAR SEKUNDAR   










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































I ALT 	 AKTIVE I ALT   
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I ALT 	 AKTIVE I ALT
PRIMER SEKUNDAR   




2910 	 2990 	 75 	 1142 	 1757 	 1061 	 16
	
263 	 254 	 12 	 105 	 136 	 72 	 1
	
2647 	 2736 	 63 	 1037 	 1621 	 989 	 15
	
1090 	 1181 	 22 	 690 	 467 	 260 	 2
	
356 	 348 	 6 	 197 	 144 	 90 	 1
	
734 	 833 	 16 	 493 	 323 	 170 	 1
	
134 	 130 	 15 	 45 	 70 	 42 	 -
	
1746 	 1652 	 21 	 873 	 751 	 379 	 7
	
327 	 335 	 20 	 212 	 102 	 40 	 1
	
1626 	 1392 	 17 	 488 	 882 	 436 	 5
	
1514 	 1712 	 37 	 473 	 1193 	 633 	 9
	
997 	 1100 	 22 	 270 	 805 	 422 	 3
	
785 	 839 	 20 	 238 	 577 	 317 	 4
	
2303 	 1839 	 30 	 820 	 975 	 553 	 14
	
971 	 741 	 16 	 278 	 442 	 239 	 5
	
178 	 162 	 13 	 45 	 104 	 72 	 -
	
515 	 549 	 10 	 240 	 293 	 175 	 6
	
142 	 109 	 - 	 61 	 48 	 36 	 -
	
116 	 101 	 9 	 40 	 52 	 26 	 -
	
2497 	 2533 	 38 	 1378 	 1100 	 659 	 17
	
219 	 18U 	 16 	 48 	 114 	 82 	 2
	
158 	 159 	 .39 	 31 	 87 	 33 	 2
	
811 	 53U 	 8 	 159 	 361 	 165 	 2
	
158 	 77 	 4 	 28 	 45 	 22 	 -
	
1348 	 904 	 139 	 268 	 486 	 175 	 11
	
3036 	 2143 	 170 	 808 	 1143 	 459 	 22
	
127 	 79 	 9 	 31 	 39 	 17 	 -
	
165 	 104 '	 8 	 40 	 56 	 22 	 -
	
1488 	 912 	 48 	 302 	 555 	 231 	 7
	
3265 	 2422 	 57 	 867 	 1482 	 714 	 16
	
130 	 114 	 2 	 64 	 48 	 32 	 -
	
1334 	 997 	 65 	 384 	 543 	 284 	 5
	
88966 	 91993 	 484 	 22593 	 68523 	 40223 	 393
	
371 	 428 	 - 	 223 	 204 	 109 	 1
	
313 	 322 	 3 	 117 	 202 	 125 	 -
	
308 	 375 	 1 	 104 	 267 	 145 	 3
	
566 	 310. 	 1 	 56 	 252 	 184 	 1
	
1276 	 1248 	 6 	 473 	 768 	 394 	 1
	
2307 	 2581 	 16 	 841 	 1714 	 996 	 10
	
1078 	 1102 	 15 	 454 	 629 	 309 	 4
	
1020 	 1226 	 15 	 327 	 879 	 497 	 5
	
357 	 340 	 30 	 105 	 200 	 115 	 5
	
359 	 350 	 17 	 154 	 176 	 81 	 3
	
398 	 320 	 16 	 106 	 196 	 119 	 2
	
275 	 163 	 8 	 60 	 95 	 49 	 -
	
136 	 99 	 2 	 26 	 71 	 55 	 -
	
170 	 89 	 18 	 9 	 61 	 16 	 1
	
295 	 178 	 25 	 39 	 112 	 46 	 2
	
162 	 83 	 3 	 19 	 61 	 22 	 -
	
508 	 365 	 5 	 174 	 184 	 126 	 2
	
232 	 187 	 4 	 45 	 138 	 93 	 -
	
1132 	 925 	 8 	 472 	 432 	 229 	 13
	
4559 	 4481 	 35 	 1822 	 2600 	 1592 	 24
	
557 	 469 	 30 	 184	 252 	 157 	 3
	
161 	 161 	 4 	 67 	 90 	 66 	 -
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TETTSTED 	 KOMMUNE 	 NING 	 YRKES-
I ALT 	 AKTIVE I ALT
PRIM SEKUNDS    
TERT DER  
AV DETTE UOPPGITT
I ALT KVARTfiR
ROSENDAL 	 KVINNHERAD 	 437 	 209 	 228 	 7 	 79 	 141 	 95	 1
SEIMSFOSS 	 KVINNHERAD 	 288 	 169 	 119 	 7 	 52 	 60 	 40 	 -
DIMMELSVIK 	 KVINNHERAD 	 210 	 125 	 85 	 1 	 37 	 47 	 26 	 -
USKEDAL 	 KVINNHERAD 	 313 	 161 	 152 	 3 	 70 	 79 	 31 	 -
HEROYSUND 	 KVINNHERAD 	 277 	 146 	 131 	 - 	 81 	 50 	 29 	 -
HUSNES 	 KVINNHERAD 	 1996 	 1013 	 983 	 7 	 520 	 453 	 270 	 3
SUNDE 	 KVINNHERAD 	 770 	 418 	 352 	 4 	 147 	 199 	 120 	 2
VALEN 	 KVINNHERAD 	 618 	 315 	 303 	 1 	 59 	 241 	 213 	 2
SBOVIK 	 KVINNHERAD 	 382 	 243 	 139 	 6 	 47 	 84 	 45 	 2
JONDAL 	 JONDAL 	 401 	 252 	 149 	 5 	 39 	 105 	 68 	 -
SKARDE 	 ODDA 	 233 	 134 	 99 	 1 	 42 	 56 	 34 	 -
ODDA 	 ODDA 	 6505 	 3164 	 3341 	 21 	 1691 	 1610 	 998 	 19
TYSSEDAL 	 ODDA 	 1020 	 467 	 553 	 1 	 376 	 174 	 . 	 88 	 2
LOFTHUS 	 ULLENSVANG 	 593 	 294 	 299 	 28 	 66 	 201 	 120 	 4
KINSARVIK 	 ULLENSVANG 	 387 	 185 	 202 	 3 	 68 	 128 	 68 	 3
EIDFJORD 	 EIDFJORD 	 570 	 256 	 314 	 10 	 178 	 125 	 80 	 1
ULVIK 	 ULVIK 	 451 	 208 	 243 	 15 	 62 	 165 	 86 	 1
EVANGER 	 VOSS 	 246 	 145 	 101 	 2 	 47 	 52	 27 	 -
VOSSEVANGEN 	 VOSS 	 6220 	 2892 	 3328 	 106 	 710 	 2495 	 1449 	 17
ALVIK 	 KVAM 	 839 	 401 	 438 	 5 	 319 	 109 	 62 	 5
OYSTESE 	 KVAM 	 1643 	 774 	 869 	 47 	 326 	 484 	 265 	 12
NORHEIMSUND 	 KVAM 	 1686 	 851 	 835 	 27 	 225 	 581 	 304 	 2
OMA 	 KVAM 	 243 	 127 	 116 	 13 	 49 	 53 	 26 	 1
EIKELANDSOSEN 	 FUSA 	 206 	 105 	 101 	 2 	 43 	 55 	 33 	 1
RAGA 	 SAMNANGER 	 349 	 193 	 156 	 2 	 76 	 76 	 57 	 2
TYSSE 	 SAMNANGER 	 339 	 158 	 181 	 3 	 98	 80 	 41 	 -
SOFTELAND 	 OS 	 913 	 461 	 452 	 7 	 151 	 291 	 163 	 3
SORE OYANE 	 OS 	 514 	 256 	 258 	 31 	 59 	 167 	 96 	 1
OSOYRI 	 OS 	 7185 	 3600 	 3585 	 141 	 1166 	 2263 	 1352 	 15
KLOKKARVIK 	 SUND 	 422 	 241 	 181 	 4 	 31 	 145 	 89 	 1
HAMMARSLAND 	 SUND 	 274 	 168 	 106 	 1 	 34 	 70 	 36 	 1
SOLSVIK 	 FJELL 	 373 	 209 	 164 	 2 	 59 	 102 	 55 	 1
KOLLTVEIT 	 FJELL 	 585 	 316 	 269 	 5 	 91 	 172 	 97 	 1
STRAUME 	 FJELL 	 881 	 485 	 396 	 2 	 121 	 271 	 163 	 2
KNARREVIK 	 FJELL 	 673 	 363 	 310 	 5 	 106 	 195 	 105 	 4
BRATTHOLMEN 	 FJELL 	 657 	 322 	 335 	 11 	 69 	 253 	 150 	 2
ASKOY 	 ASKOY	 13341 	 7008 	 6333 	 116 	 2010 	 4165 	 2338 	 42
VAKSDAL 	 VAKSDAL 	 909 	 506 	 403 	 5 	 224 	 170 	 121 	 4
STANGHELLE 	 VAKSDAL 	 560 	 259 	 301 	 1 	 176 	 123 	 81	 1
DALE 	 VAKSDAL 	 1579 	 695 	 884 	 2 	 554 	 327 	 185 	 1
HAUS 	 OSTEROY 	 514 	 295 	 219 	 1 	 102 	 114 	 46 	 2
LONEVAG 	 OSTEROY 	 393 	 177 	 216 	 3 	 105 	 108 	 68 	 -
FOTLANDSVAG 	 OSTEROY 	 723 	 380 	 343 	 15 	 108 	 220 	 129 	 -
VALESTRANDFOSSEN OSTEROY 	 196 	 89 	 107 	 4 	 49 	 54 	 39 	 -
HAUGLAND 	 RADOY 	 348 	 211 	 137 	 9 	 67 	 60 	 39 	 1
MANGER 	 RAD OY 	 490 	 231 	 259 	 6 	 98 	 154 	 104 	 1
LINDAS 	 LINDAS 	 539 	 298 	 241 	 6 	 123 	 112 	 70 	 -
ALVER 	 LINDAS 	 777 	 424 	 353 	 2 	 142 	 209 	 116 	 -
KNARVIK 	 LINDAS 	 1353 	 747 	 606 	 5 	 188 	 411 	 271 	 2
KALAND 	 AUSTRHEIM 	 253 	 142 	 111 	 1 	 52 	 57 	 37 	 1
BRAS 	 AUSTRHEIM 	 339 	 209 	 130 	 1 	 58 	 71 	 52 	 -
FEDJE 	 FEDJE	 639 	 339 	 300 	 32 	 117 	 150 	 81 	 1
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I ALT 	 AKTIVE I ALT
PRIM. R SEKUNDAR   
























































FLORA 	 5742 	 2936 	 2806 	 77 	 935 	 1780 	 950 	 14
FLORA 	 254 	 124 	 130 	 10 	 50 	 70 	 37 	 -
GULEN 	 311 	 164 	 147 	 34 	 44 	 66 	 24 	 3
GULEN 	 295 	 168 	 127 	 - 	 20 	 103 	 72 	 4
MANGER 	 1866 	 895 	 971 	 3 	 457 	 507 	 330 	 4
MANGER 	 395 	 207 	 188 	 2 	 119 	 66 	 50 	 1
MANGER 	 427 	 211 	 216 	 5 	 95 	 116 	 90
MANGER 	 335 	 240 	 95 	 8 	 21 	 66 	 56 	 -
MANGER 	 404 	 169 	 235 	 17 	 118 	 100 	 53 	 -
VIK 	 1029 	 532 	 497 	 35 	 152 	 307 	 174 	 3
3ALESTRAND 	 744 	 384 	 360 	 23	 37 	 300 	 185
-LEIKANGER 	 995 	 490 	 505 	 41 	 178 	 284 	 203 	 2
LEIKANGER 	 732 	 338 	 394 	 52 	 99 	 240 	 181 	 3
SOGNDAL 	 2503 	 1192 	 1311 	 65 	 288 	 943 	 496 	 15
SOGNDAL 	 554 	 291 	 263 	 22 	 57 	 181 	 79 	 3
AURLAND 	 721 	 374 	 347 	 12 	 136 	 197 	 111 	 2
LAERDAL 	 1000 	 444 	 556 	 13 	 91 	 452 	 295 	 -
ARDAL 	 4017	 1866 	 2151 	 11 	 1366 	 760 	 447 	 14
ARDAL 	 2041 	 903 	 1138 	 7 	 681 	 443 	 263 	 7
ARDAL 	 286 	 148 	 138 	 2 	 85 	 50 	 32 	 1
LUSTER 	 517 	 264 	 253 	 27 	 77 	 145 	 109 	 4
ASKVOLL 	 497 	 264 	 233 	 3 	 60 	 168 	 105 	 2
FJALER 	 203 	 87 	 116 	 12 	 55 	 49 	 23 	 -
FJALER 	 924 	 474 	 450 	 16 	 171 	 260 	 178 	 3
GAULAR 	 319 	 155 	 164 	 3 	 35 	 126 	 90 	 -
JOLSTER 	 227 	 119 	 108 	 7 	 38 	 63 	 38 	 -
JOLSTER 	 224 	 113 	 111 	 5 	 36 	 70 	 41 	 -
FORCE 	 4949	 2160 	 2789 	 58 	 692 	 2029 	 1188 	 10
NAUSTDAL 	 956 	 478 	 478 	 11 	 132 	 332 	 204 	 3
BREMANGER 	 1682 	 845 	 837 	 6 	 517 	 310 	 201 	 4
BREMANGER 	 417 	 250 	 167 	 24 	 42 	 99	 54 	 2
VAGSOY 	 782 	 391 	 391 	 51 	 174 	 163 	 87 	 3
AGSM 	 2204	 1102 	 1102 	 82 	 357 	 656 	 301 	 7
SELJE 	 574 	 294 	 280 	 27 	 96	 157 	 104 	 -
EID 	 1805 	 866 	 939 	 30	 261 	 644 	 409 	 4
HORNINDAL 	 264 	 121 	 143 	 9 	 53 	 81	 39 	 -
GLOPPEN 	 1745 	 821 	 924 	 29 	 257 	 634 	 406 	 4
GLOPPEN 	 234 	 123 	 111 	 11 	 38 	 60 	 29 	 2
STRYN 	 1429 	 688 	 741 	 32	 222 	 485 	 248 	 2
STRYN 	 321 	 175 	 146 	 9 	 46 	 90 	 58 	 1
MOLDE 	 15478 	 7033 	 8445 	 121 	 2142 	 6132 	 3716 	 50
MOLDE 	 1016	 498 	 518 	 5 	 98 	 414 	 332 	 1
MOLDE 	 503 	 254 	 249 	 13 	 86 	 147 	 92 	 3
KRISTIANSUND 	 17910 	 9330 	 8580 	 144 	 2633 	 5774 	 2784 	 29
ALESUND 	 25085 	 12558 	 12527 	 241 	 3223 	 8991 	 4549 	 72
I ALT 	 5878 	 2858 	 3020 	 77 	 1019 	 1909 	 1040 	 15
ALESUND 	 5807 	 2814 	 2993 	 73 	 1011 	 1895 	 1035 	 14
SULA 	 71 	 44 	 27 	 4 	 8 	 14	 5 	 1
ALESUND 	 275 	 154 	 121 	 10 	 45 	 66 	 32 	 -
SANDE 	 343 	 208 	 135 	 10 	 33 	 92 	 54 	 -
HEIM 	 315 	 193 	 122 	 62 	 16 	 42 	 26 	 2
HEM 	 461 	 265 	 196 	 85 	 35 	 74 	 38 	 2
HEIM 	 2700	 1509 	 1191 	 140 	 387 	 656 	 344 	 8
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TETTSTED 	 KOMMUNE 	 WING 	 YRKES-
I ALT 	 AKTIVE I ALT




RIMOY 	 HEROY 	 459 	 271 	 188 	 79 	 26 	 81 	 37 	 2
LEINESTRAND 	 HEROY 	 510 	 296 	 214 	 62 	 62 	 88 	 52 	 2
MOLDTUSTRANDA 	 HEROY 	 324 	 188 	 136 	 20 	 64 	 51 	 21 	 1
TJORVAG 	 HEROY 	 355 	 205 	 150 	 17 	 54 	 77 	 37 	 2
ULSTEINVIK 	 ULSTEIN 	 3224 	 1681 	 1543 	 54 	 589 	 892 	 506 	 8
HADDAL 	 ULSTEIN 	 299 	 175 	 124 	 17 	 51 	 56 	 35 	 -
HJORUNGAVAG 	 HAREID 	 608 	 318 	 290 	 31	 142 	 117 	 64 	 -
HAREID 	 HAREID 	 2614 	 1414 	 1200 	 109 	 425 	 652 	 347 	 14
BRANDAL 	 HAREID 	 354 	 198 	 156 	 16 	 68 	 72 	 30 	 -
VOLUA 	 VOLDA 	 4280 	 2105 	 2175 	 47 	 518 	 1599 	 1103 	 11
ORSTA 	 ORSTA 	 5017 	 2552 	 2465 	 69 	 943 	 1441 	 782 	 12
SATRE 	 ORSTA 	 433 	 240 	 193 	 43 	 74 	 75 	 44 	 1
SJOHOLT 	 ORSKOG 	 887 	 434 	 453 	 19 	 140 	 293 	 171 	 1
SYLTE 	 NORDDAL 	 384 	 209 	 175 	 10 	 62 	 101 	 69 	 2
STRANDA 	 STRANDA 	 2566 	 1147 	 1419 	 34 	 704 	 678 	 409 	 3
HELLESYLT 	 STRANDA 	 300 	 154 	 146 	 8 	 61 	 76 	 41 	 1
STORDAL 	 STORDAL 	 578 	 251 	 327 	 23 	 188 	 115 	 68 	 1
IKORNNES 	 SYKKYLVEN 	 691 	 323 	 368 	 14 	 270 	 83 	 43 	 1
STRAUMGJERDET 	 SYKKYLVEN 	 427 	 211 	 216 	 3 	 149 	 64 	 25 	 -
SYKKYLVEN 	 SYKKYLVEN 	 3287 	 1590 	 1697 	 53 	 877 	 760 	 447 	 7
SKODJE 	 SKODJE 	 1322 	 662 	 660 	 31 	 238 	 390 	 222 	 1
VALLE 	 SKODJE 	 260 	 150 	 110 	 • 9 	 35 	 65 	 25 	 1
LANGEVAG 	 SULA 	 4982 	 2541 	 2441 	 129 	 1183 	 1113 	 617 	 16
ALNES 	 GISKE 	 241 	 120 	 121 	 40 	 13 	 66 	 31 	 2
SKJONG 	 GISKE 	 477 	 244 	 233 	 38 	 63 	 131 	 60 	 1
VALDERHAUGSTRAND GISKE 	 853 	 456 	 397 	 46 	 96 	 249 	 130 	 6
NORDSTRAND 	 GISKE 	 875 	 477 	 398 	 41 	 143 	 212 	 87 	 2
ROALD 	 GISKE 	 439 	 218 	 221 	 39 	 46 	 135 	 52 	 1
AUSTNES 	 HARAM 	 446 	 252 	 194 	 6 	 69 	 118 	 58 	 1
BRATTVAG 	 HARAM 	 1892 	 900 	 992 	 64 	 471 	 451 	 264 	 6
VATNE 	 HARAM 	 945 	 501 	 444 	 23 	 207 	 213 	 120 	 1
SOVIK 	 HARAM 	 778 	 401 	 377 	 51 	 198 	 126 	 59 	 2
TOMRA 	 VESTNES 	 1080 	 585 	 495 	 31 	 265 	 193 	 136 	 6
VESTNES 	 VESTNES 	 1816 	 968 	 848 	 26 	 218 	 601 	 438 	 3
ISFJORDEN 	 RAUMA 	 1347 	 658 	 689 	 35 	 296 	 353 	 194 	 5
ANDALSNES 	 RAUMA 	 2182 	 1009	 1173 	 14 	 361 	 794 	 316 	 4
BRONNSLETTA 	 RAUMA 	 307 	 165 	 142 	 4 	 53 	 81 	 37 	 4
EIDSVAG 	 NESSET 	 724 	 369 	 355 	 7 	 117 	 227 	 138 	 4
MIDSUND 	 MIDSUND 	 456 	 237 	 219 	 35 	 48 	 133 	 87 	 3
STEINSHAMN 	 SANDOY 	 480 	 269 	 211 	 20 	 84 	 105 	 65 	 2
AUKRA 	 AUKRA 	 300 	 151 	 149. 	 9 	 31 	 108 	 78 	 1
ELNESVAGEN 	 FRIENA 	 1425 	 764 	 661 	 40 	 243 	 375 	 240 	 3
BUD 	 FRANA 	 725 	 337 	 348 	 .34 	 157 	 155 	 73 	 2
EIDE 	 EIDE 	 724 	 364 	 360 	 9 	 159 	 192 	 99 	 -
STORBAKKEN 	 FREI 	 376 	 216 	 160 	 4 	 44 	 111 	 50 	 1
REINSVIK 	 FREI 	 581 	 300 	 281 	 7 	 90 	 184 	 93 	 -
TINGVOLLVAGEN 	 TINGVOLL 	 1088 	 561 	 527 	 26 	 148 	 352 	 272 	 1
GROA 	 SUNNDAL 	 314 	 164 	 150 	 1 	 78	 71 	 43 	 -
HOLSANDEN 	 SUNNDAL 	 381 	 183 	 198 	 - 	 109 	 89	 53 	 -
SUNNUALSORA 	 SUNNDAL 	 4342 	 1992 2350 	 30 	 1301 	 1015 	 611 	 4
SKEI-SURNADALSORA SURNADAL 	 1655 	 895 	 760 	 29 	 249 	 477 	 271 	 5
RINDAL 	 RINDAL 	 631 	 319 	 312 	 20 	 120 	 170 	 128 	 2
AURE 	 AURE 	 505 	 284 	 221 	 10 	 47 	 163 	 109 	 1
ENGAN 	 HALSA 	 211 	 113 	 98	 7 	 48 	 43	 25 	 -
DYRNESVAGEN 	 SMOLA 	 411 	 205 	 206 	 72	 44 	 86 	 59	 4
VEIDHOLMEN 	 SMOLA 	 492 	 267 	 225 	 89 	 57 	 76 	 43 	 3
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127624 	 61863 	 65761
	
2148 	 1168 	 98U
	
349 	 151 	 198
	
224 	 113 	 111
	


















































































































































































































































621 	 346 	 275
	
405 	 219 	 186
	
9715 	 4587 	 5128
	
476 	 250 	 226
	
326 	 159 	 167
	
8113 	 3880 	 4233
	
934 	 523 	 411
	
508 	 15796 	 49193 	 28264 	 264
	
20 	 423 	 534 	 292 	 3
	
12 	 37 	 148 	 112 	 1
	
7 	 27 	 77 	 25 	 -
	
8 	 31 	 46 	 22 	 1
	
33 	 44 	 147 	 80 	 6
	
19 	 46 	 204 	 127 	 1
	
57 	 26 	 62 	 39 	 3
	
67	 77 	 52 	 24 	 5
	
17 	 36 	 135 	 61 	 -
	
24 	 31 	 145 	 78 	 2
	
23 	 117 	 683 	 518 	 3
	
44 	 30	 111 	 83 	 -
	
9 	 32 	 88 	 41 	 -
	
13 	 80 	 211 	 162 	 -
	
16 	 89 	 319 	 220 	 1
	
8 	 46 	 62 	 17 	 1
	
17 	 111 	 314 	 214 	 3
	
43	 444 	 904 	 401 	 9
	
17 	 154 	 235 	 156 	 2
	
22 	 358 	 381 	 235 	 4
	
12 	 84 	 64 	 36 	 1
	
33 	 81 	 192 	 150 	 1
	
24	 83 	 51 	 29 	 1
	
60 	 1159 	 1570 	 1040 	 10
	7 	 56 	 67 	 44 	 -
	
3 	 44	 38 	 18 	 -
	
4 	 94 	 69 	 35 	 -
	
38 	 582 	 1137 	 524 	 5
	
22 	 268 	 551 	 310 	 2
	
2 	 22 	 61 	 37 	 -
	
37 	 493 	 1060 	 684 	 6
	
14 	 49 	 123 	 63 	 3
	
12 	 48 	 100 	 52 	 -
	
10 	 114 	 198 	 108 	 3
	
9 	 62 	 107 	 55 	 -
	
11 	 65 	 157 	 91 	 -
	
7 	 171 	 340 	 208 	 2
	
8 	 40 	 111 	 85 	 1
	
- 	 55 	 108 	 87 	 1
	
10 	 124 	 766 	 604 	 4
	
27 	 460 	 1271 	 727 	 6
	
6 	 55 	 87 	 38 	 1
	
15 	 456 	 766 	 443 	 2
	
9 	 98	 212 	 141 	 -
	
6 	 103 	 162 	 90	 4
	
6 	 46 	 132 	 96 	 2
	
111 	 1375	 3616 	 2016 	 26
	
11 	 67 	 148 	 77 	 -
	4 	 65	 97 	 49 	 1
	
34 	 1077 	 3099 	 1894 	 23
	
45 	 130 	 235 	 156 	 1
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TETTSTED 	 KOMMUNE 	 WING 	 YRKES-
I ALT 	 AKTIVE I ALT




MIDTBYGDA 	 MERAKER 	 595 	 341 	 254 	 9 	 112 	 130 	 85 	 3
KOPPERA 	 MERAKER 	 353 	 162 	 191 	 3 	 146 	 41 	 21 	 1
HEMRE 	 STJORDAL 	 268 	 161 	 107 	 3 	 44 	 57 	 35 	 3
STJORDALSHALSEN STJORDAL 	 8495 	 4292 	 4203 	 101 	 1246 	 2832 	 1613 	 24
	
291 	 154 	 137 	 5 	 41 	 91 	 57 	 -
LEKSVIK 	 LEKSVIK 	 663 	 362 	 301 	 7 	 131 	 161 	 115 	 2
VANVIKAN 	 LEKSVIK 	 484 	 282 	 202 	 4 	 75 	 123 	 59 	 -
LEVANGER 	 LEVANGER 	 6628 	 3276 	 3352 	 84 	 803 	 2456 	 1731 	 9
SKOGN 	 LEVANGER 	 1738 	 867 	 871 	 31 	 394 	 443 	 283 	 3
ASEN 	 LEVANGER 	 323 	 177 	 146 	 7 	 64 	 74 	 40	 1
VERDALSORA 	 VERDAL 	 5375 	 2875 	 2500 	 26 	 1070 	 1388 	 774 	 16
TRONES 	 VERDAL 	 231 	 133 	 98 	 1 	 53 	 43 	 27 	 1
BRANNAN 	 VERDAL 	 1228 	 673 	 555 	 6 	 233 	 315 	 • 189 	 1
LYSTHAUGEN 	 VERDAL 	 348 	 204 	 144 	 11 	 58 	 75 	 43 	 -
VUKU 	 VERDAL 	 227 	 132 	 95 	 3 	 32 	 60 	 37 	 -
MALM 	 VERRAN 	 1954 	 1072 	 882 	 16 	 441 	 430 	 296 	 1
FOLLAFOSS 	 VERRAN 	 622 	 355 	 267 	 5 	 161 	 98 	 56 	 3
NAMDALSEID 	 NAMDALSEID 	 311 	 173 	 138 	 12 	 32 	 94 	 67 	 -
HYLLA 	 INDEROY 	 354 	 197 	 157 	 3 	 91 	 63 	 27 	 -
RORA STASJON 	 INDEROY 	 402 	 224 	 178 	 4 	 76 	 96 	 54 	 2
STRAUMEN 	 INDEROY 	 942 	 528 	 414 	 20 	 101 	 292 	 214 	 1
GANGSTADHAUGEN 	 INDEROY 	 243 	 136 	 107 	 3 	 38 	 66 	 37 	 -
SNASA 	 SNASA
	
842 	 431 	 411 	 44 	 96 	 268 	 175 	 3
SANDVIKA 	 LIERNE 	 229 	 107 	 122 	 12 	 22 	 87 	 65 	 1
ROYRVIK 	 ROYRVIK 	 365 	 160 	 205 	 7 	 85 	 113 	 79 	 -
SKOROVATN 	 NAMSSKOGAN 	 282 	 120 	 162 	 1 	 116 	 44 	 31 	 1
BERGSMO 	 GRONG 	 202 	 85 	 117 	 8 	 35 	 74 	 45 	 -
GRONG 	 GRONG 	 706 	 330 	 376 	 22 	 95 	 259 	 150 -
HOYLANDET 	 HOYLANDET 	 239 	 120 	 119 	 6 	 29 	 84 	 59 	 -
SKAGE 	 OVERHALLA 	 422 	 211 	 211 	 14 	 62 	 135 	 69 	 -
RANEMSLETTA 	 OVERHALLA 	 625 	 325 	 300 	 18 	 71 	 211 	 155 	 -
LAUVSNES 	 FLATANGER 	 466 	 279 	 187 	 14 	 71 	 101 	 70 	 1
RORVIK 	 VIKNA 	 2087 	 1125 	 962 	 86 	 205 	 667 	 356 	 4
ABELVIER 	 NAROY 	 224 	 103 	 121 	 10 	 72 	 39 	 14
OTTERSOY 	 WAROY 	 251 	 145 	 106 	 2 	 26 	 78 	 32
SALSBRUKET 	 NkROY 	 357 	 200 	 157 	 3 	 97 	 57 	 33
KOLVEREID 	 NIEROY 	 975 	 523 	 452 	 12 	 109 	 329 	 222
FOLDEREID 	 NAROY 	 208 	 117 	 91 	 11 	 25 	 55 	 29
NORDLAND
BODO 	 BODO 	 27601 	 12292 	 15309 	 123 	 2696 	 12436 	 7560 	 54
LODING 	 BODO 	 1861 	 1017 	 844 	 14 	 154 	 672 	 417 	 4
BJERKVIK 	 NARVIK 	 956 	 461 	 495 	 - 	 87 	 403 	 271 	 5
NARVIK 	 NARVIK 	 14998 	 7662 	 7336 	 26 	 1610 	 5649 	 2678 	 51
BEISFJORD 	 NARVIK 	 230 	 132 	 98 	 4 	 21 	 72 	 25 	 1
TERRAK 	 BINDAL 	 739 	 375 	 364 	 7 	 161 	 192 	 135 	 4
VIK 	 SOMNA 	 298 	 174 	 124 	 17 	 8	 98 	 63 	 1
BERG 	 SOMNA 	 386 	 224 	 162 	 8 	 40	 110 	 53 	 4
HOMMELSTO 	 BRONNOY 	 272 	 183 	 89 	 3 	 19 	 65 	 47 	 2
BRONNOYSUND 	 BRONNOY 	 3669 	 1958 	 1711 	 88 	 267 	 1345 	 669 	 11
GLADSTAD 	 VEGA 	 345 	 191 	 154 	 5 	 17 	 131 	 98 	 1
HEROYHOLMEN/
SILVALEN 	 HEROY 	 535 	 297 	 238 	 37 	 60 	 137 	 108 	 4
SELOY 	 HEROY 	 245 	 150 	 95 	 31 	 21 	 41 	 22 	 2
TJOTTA 	 ALSTAHAUG 	 282 	 149 	 133 	 12 	 12 	 109 	 77 	 -
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5308 	 2599 	 2709 	 63 	 636 	 2000 	 971 	 10
	
9253 	 4334 	 4919 	 52 	 1932 	 2911 	 1588 	 24
	
701 	 368 	 333 	 14 	 109 	 209 	 119 	 1
	
629 	 308 	 321 	 38 	 94 	 185 	 108 	 4
	
929 	 465 	 464	 17 	 94 	 351 	 237 	 2
	
1390 	 766 	 624 	 8 	 285 	 328 	 181 	 3
	
414 	 219 	 195 	 5 	 103 	 86 	 35 	 1
	
274 	 148 	 126 	 3 	 54 	 69 	 42 	 -
	
754 	 394 	 360 	 5 	 118 	 235 	 154 	 2
	
20702 	 10189 	 10513 	 76 	 5145 	 5260 	 2817 	 32
	
776 	 404 	 372 	 4 	 261 	 107 	 65 	 -
	
254 	 131 	 123 	 43 	 32 	 47 	 31 	 1
	
369 	 197 	 172 	 53 	 23 	 91 	 61 	 5
	
1333 	 706 	 627 	 32 	 237 	 351 	 178 	 7
	
1349 	 635 	 714 	 3 	 440 	 271 	 160 	 -
	
549 	 293 	 256 	 8 	 57 	 188 	 133 	 3
	
264 	 158 	 106 	 36 	 22 	 47 	 26 	 1
	
2191 	 1166 	 1025 	 17 	 282 	 720 	 477 	 6
	
1440 	 754 	 686 	 1 	 490 	 192 	 116 	 3
	
5411 	 2965 	 2446 	 26 	 662 	 1748 	 973 	 10
	
335 	 212 	 123 	 1 	 42 	 78 	 43 	 2
	
308 	 202 	 106 	 4 	 22 	 80 	 68 	 -
	
792 	 441 	 351 	 5 	 182 	 162 	 105 	 2
	
448 	 230 	 218 	 4 	 20 	 194 	 136 	 -
	
263 	 156 	 107 	 18 	 18 	 70	 22 	 1
	
1245 	 658 	 587 	 6 	 297 	 282 	 172 	 2
	
2070 	 1095 	 975 	 23 	 113 	 829 	 401 	 10
	
275 	 166 	 109 	 6 	 32 	 71 	 47 	 -
	
341 	 192•149 	 2 	 19 	 127 	 94 	 1
	
421 	 215 	 206 	 1 	 9 	 194 	 177 	 2
	
326 	 193 	 133 	 4 	 9 	 120 	 61 	 -
	
509 	 289 	 220 	 2 	 76 	 142 	 70 	 -
	
639 	 388 	 251 	 4 	 67 	 176 	 98 	 4
	
303 	 198 	 105 	 1 	 42 	 62 	 35 	 -
	
742 	 379 	 363 	 131 	 90 	 133 	 74 	 9
	
956 	 508 	 448 	 144 	 127 	 169 	 109 	 8
	
301 	 135 	 166 	 14 	 21 	 128 	 76 	 3
	
1192 	 604 	 588 	 59 	 154 	 370 	 165 	 5
	
1625 	 776 	 849 	 65 	 178 	 594 	 298 	 12
	
815 	 466 	 349 	 78 	 112 	 150 	 68 	 9
	
1300 	 685 	 615 	 53 	 83 	 472 	 334 	 7
	
368 	 194 	 174 	 48 	 80 	 41 	 18 	 5
	
1609 	 855 	 754 	 22 	 177 	 553 	 358 	 2
	
614 	 335 	 279 	 52 	 123 	 99 	 36 	 5
	
4067 	 2045 	 2022 	 64 	 478 	 1468 	 685 	 12
	
2965 	 1442 	 1523 	 28 	 207 	 1278 	 714 	 10
	
1901 	 971 	 930 	 39 	 266 	 618 	 357 	 7
	
942 	 491 	 451 	 60 	 145 	 244 	 139 	 2
	
241 	 139 	 102 	 21 	 37 	 44 	 30 -
	405	 224 	 181 	 41 	 52 	 87 	 56 	
1
	
2031 	 1047 	 984 	 214 	 312 	 445 	 228 	 13
	
3420 	 1733 	 1687 	 44 	 341 	 1293 	 639 	 9
	
476 	 292 	 184 	 5 	 63 	 112 	 60 	 4
	
3774 	 1950 	 1824 	 152 	 276 	 1385 	 915 	 11
	
555 	 291 	 264 	 56 	 58 	 143 	 99 	 7
	
305 	 165 	 140 	 23 	 16 	 98 	 63 	 3
	
213 	 120 	 93 	 9 	 21 	 63 	 39 	 -
	
243 	 127 	 116 	 2 	 24 	 89 	 52 	 1
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TETTSTED 	 KOMMUNE 	 NING 	 YRKES-
I ALT 	 AKTIVE I ALT




REINE 	 MOSKENES 	 604 	 323 	 281 	 71 	 87 	 114 	 62 	 9
SORVAGEN 	 MOSKENES 	 844 	 432 	 412 	 150 	 107 	 149 	 81 	 6
TROMS
KILBOTN 	 HARSTAD 	 560 	 287 	 273 	 9 	 76 	 185 	 108 	 3
BREIVIK 	 HARSTAD 	 1750 	 909 	 841 	 19 	 233 	 586 	 299 	 3
HARSTAD 	 HARSTAD 	 14786 	 6971	 7815 	 176 	 1774 	 5827 	 3332 	 38
KASFJORD 	 HARSTAD 	 268 	 152 	 116 	 16 	 40 	 59 	 23 	 1
TROMSO 	 TROMSO 	 36268 	 16293 19975 	 398 	 3402	 16071 	 9619 	 104
KALDFJORD 	 TROMSO 	 484 	 253 	 231 	 42 	 73 	 111 	 49 	 5
EIDKJOSEN 	 TROMSO 	 233 	 125 	 108 	 5 	 43 	 60 	 33 	 -
FAGERNES 	 TROMSO 	 291 	 148 	 143 	 8 	 39 	 95 	 44 	 1
SOMMAROY 	 TROMSO 	 234 	 104 	 130 	 44 	 44 	 39 	 16 	 3
BORKENES 	 KVIJORD 	 1801 	 955 	 846 	 38 	 121 	 682 	 563 	 5
EVENSKJAR 	 SKANLAND 	 509 	 279 	 230 	 6 	 31 	 192 	 130 	 1
GROV 	 SKANLAND 	 433 	 249 	 184 	 18 	 77 	 87 	 52 	 2
NERGARD 	 BJARKOY 	 235 	 131 	 104 	 16 	 28 	 60 	 46 	 -
IBESTAD 	 IBESTAD 	 582 	 320 	 262 	 13 	 60 	 185 	 137 	 4
SATERMOEN 	 BARDU 	 2244 	 1076 	 1168 	 11 	 136 	 1017 	 706 	 4
SJOVEGAN 	 SALANGEN 	 693 	 366 	 327 	 3 	 63 	 260 	 173 	 1
MOEN 	 MALSELV 	 651 	 334 	 317 	 14 	 58 	 244 	 172 	 1
ANDSELV 	 MALSELV 	 2709 	 1248 	 1461 	 30 	 93 	 1333 	 920 	 5
SKJOLD 	 MALSELV 	 482 	 207 	 275 	 5 	 15 	 254 	 208 	 1
SORREISA 	 SORREISA 	 1322 	 658 	 664 	 20	 158 	 483 	 352 	 3
GRYLLEFJORD 	 TORSKEN 	 704 	 384 	 320 	 63 	 98 	 157 	 110 	 2
TORSKEN 	 TORSKEN 	 267 	 159 	 108 	 26 	 26 	 54 	 36 	 2
SENJEHOPEN 	 BERG 	 321 	 181 	 140 	 44 	 52 	 43 	 24	 1
MEFJORDVAR 	 BERG 	 227 	 112 	 115 	 42	 35 	 38 	 19 	 -
SKALAND	 BERG 	 345 	 167 	 178 	 5 	 75 	 97 	 73 	 1
FINNSNES 	 LENVIK 	 3695 	 1815 	 1880 	 26	 471 	 1372 	 727 	 11
SILSAND 	 LENVIK 	 701 	 375 	 326 	 22 	 81 	 222 	 88	 1
GIBOSTAD 	 LENVIK 	 410 	 206 	 204 	 19 	 34 	 148 	 97 	 3
HUSOY 	 LENVIK 	 296 	 170 	 126 	 39 	 47 	 40 	 23 	 -
FJORDGARD 	 LENVIK 	 307 	 185 	 122 	 54 	 26 	 41 	 22 	 1
STORSTEINNES 	 BALSFJORD 	 1064 	 548 	 516 	 39 	 118 	 357 	 245 	 2
NORDKJOSBOTN 	 BALSFJORD 	 282 	 140 	 142 	 6 	 39 	 96 	 30 	 1
HANSNES 	 KARLSOY 	 288 	 150 	 138 	 7 	 18 	 112 	 96 	 1
FURUFLATEN 	 LYNGEN 	 327 	 168 	 159 	 15 	 95 	 49	 33 	 • ...
LYNGSEIDET 	 LYNGEN 	 797 	 436 	 361 	 15 	 68 	 278 	 174 	 -
OLDERDALEN 	 KAFJORD 	 350 	 186 	 164 	 9 	 33 	 121 	 77 	 1
SKJERVOY 	 SKJERVOY 	 2288 	 1233 	 1055 	 119 	 352 	 575 	 278 	 9
ARVIKSAND 	 SKJERVOY 	 312 	 172 	 140 	 46	 42 	 52 	 25 	 -
SORKJOSEN 	 NORDREISA 	 822 	 432 	 390 	 22 	 93	 272 	 141 	 3
STORSLETT 	 NORDREISA 	 907 	 439 	 468 	 16 	 75 	 373 	 252 	 4
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I ALT 	 AKTIVE I ALT
PRIMAR SEKUNDAR   




































































































7403	 3413 	 3990 	 96 	 1049
3097 	 1521 	 1576 	 111 	 475
467 	 250 	 217 	 49 	 92
4812 	 2217 	 2595 	 51 	 618
562 	 280 	 282 	 29 	 86
1207 	 67U 	 537 	 60 	 75
311 	 189 	 122 	 4 	 27
7719 	 4049 	 3670 	 83 	 1002
697 	 354 	 343 	 34 	 81
332 	 167 	 165 	 31 	 72
477 	 252 	 225 	 45 	 61
634 	 360 	 274 	 35 	 83
1403 	 665 	 738 	 41 	 221
511 	 275 	 236 	 14 	 62
300 	 156 	 144 	 58 	 44
1504 	 764 	 740 	 123 	 270
217 	 95 	 122 	 36 	 55
3457 	 1642 	 1815 	 157 	 531
633 	 302 	 331 	 43 	 157
1664 	 772 	 892 	 .4 	 132
1700 	 887 	 813 	 64 	 161
1400 	 729 	 671 	 121 	 228
1020 	 487 	 533 	 50 	 233
306 	 171 	 135 	 21 	 53
1487 	 720 	 767 	 96 	 324
500 	 293 	 207 	 2 	 51
2697 	 1264 	 1433 	 119 	 771
408 	 213 	 195 	 36 	 109
803 	 381 	 422 	 2 	 100
2927 	 1453 	 1474 	 5 	 737
3840 	 1794 	 2046 	 15 	 726






























































TABELL 9. 	 YRKESAKTIVE I GRUPPER FOR TETTSTEDSSTORRELSE, ETTER





STORRELSE 	 I ALT PRIMAR SEKUNDAR 	 AV DETTE
I ALT KVARTAR
HELE LANUET 100,0 	 1,7 	 29,6 	 68,7 	 39,7 
	
200- 	 499  	 100,0 	 7,4 	 34,6 	 58,0 	 33,5
	
500- 	 999  	 100,0 	 5,3 	 34,4 	 60,3 	 35,5
	
1 000- 1 999  	 100,0 	 3,2 	 34,3 	 62,6 	 36,5
	
2 000- 4 999  	 100,0 	 2,6 	 34,8 	 62,6 	 35,5
	
5 000- 9 999  	 100,0 	 2,U 	 34,3 	 63,8 	 31,1
	
10 000-19 999  	 100,0 	 1,2 	 31,4 	 67,4 	 38,0
	
20 000-49 999  	 100,0 	 1,3 	 33,1 	 65,6 	 36,8
	
50 000-  	 100,0 	 0,5 	 24,2 	 75,2 	 44,0
AKERSHUS/OSLO  	 100,0 	 0,5 	 21,6 	 77,9 	 46,4
	
200- 	 499  	 100,0 	 1,9	 30,4 	 67,7 	 38,6
	
500- 	 999  	 100,0 	 1,6 	 28,1 	 70,4 	 39,1
	
1 000- 1 999  	 100,0 	 1,2 	 24,4 	 74,5 	 41,4
	
2 000- 4 999  	 100,0 	 1,0 	 27,6 	 71,3 	 40,6
	
5 000- 9 999  	 100,0 	 1,6 	 20,2 	 78,1 	 49,9
	
10 000-19 999  	 100,0 	 0,5 	 22,2 	 77,4 	 43,1
	
20 000-49 999  	 - 	 - 	 -	 - 	 -
	
50 000-  	 100,0 	 0,4 	 21,1 	 78,5 	 46,9
	
OSTLANDET ELLERS  	 100,0 	 1,6 	 37,4 	 61,0 	 34,6
	
200- 	 499  	 100,0 	 3,9 	 36,9 	 59,2 	 32,9
	
500- 	 999  	 100,0 	 3,9 	 35,9 	 60,2 	 33,6
	
1 000- 1 999  	 100,0 	 2,6 	 34,3 	 63,1 	 35,2
	
2 000- 4 999  	 100,0 	 1,7 	 38,9 	 59,4 	 34,7
	
5 000- 9 999  	 100,0 	 1,6 	 41,2 	 57,2 	 33,4
	
10 000-19 999  	 100,0 	 1,0 	 35,6 	 63,4 	 37,0
	
20 000-49 999  	 100,0 	 1,2 	 37,7 	 61,1 	 34,5
	
50 000-  	 100,0 	 1,1 	 38,0 	 61,0 	 33,4
OSTFOLD  	 100,0 	 1,4 	 41,1 	 57,5 	 33,0
	
200- 	 499  	 100,0 	 3,9 	 39,4 	 56,6 	 30,3
	
500- 	 999  	 100,0 	 3,4 	 38,4 	 58,3 	 31,4
	
1 000- 1 999  	 100,0 	 2,3 	 34,5 	 63,2 	 34,0
	
2 000- 4,999  	 100,0 	 2,2 	 33,4 	 64,4 	 38,6
	
5 000- 9 999  	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
	
10 000-19 999  	 100,0 	 1,3 	 41,5 	 57,2 	 31,6
	
20 000-49 999  	 100,0 	 1,3 	 43,4 	 55,4 	 32,1
	
50 000-  	 100,0 	 0,9 	 40,4 	 58,8 	 33,5
HEDMARK  	 100,0 	 2,5 	 29,8 	 67,7 	 40,3
	
200- 	 499  	 100,0 	 5,0 	 35,6 	 59,3 	 35,3
	
500- 	 999  	 100,0 	 5,0 	 31,5 	 63,5 	 37,5
	
1 000- 1 999  	 100,0 	 3,2 	 32,0 	 64,8 	 38,5
	
2 000- 4 999  	 100,0 	 2,9 	 41,0 	 56,1 	 33,4
	
5 000- 9 999  	 100,0 	 2,3 	 33,0 	 64,7 	 39,4
	
10 000-19 999  	 100,0 	 1,2 	 27,1 	 71,7 	 41,2
	
20 000-49 999  	 100,0 	 1,6 	 23,1 	 75,3 	 45,0
	
50 000-  	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
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TABELL 9 (FORTS.). 	 YRKESAKTIVE I GRUPPER FOR TETTSTEDSSTORRELSE,





STORRELSE 	 I ALT PRIME SEKUNDAR 	 AV DETTE
I ALT KVARTIER
OPPLAND  	 100,0 	 2,2 	 32,9 	 64,9 	 37,2
	
200- 	 499 	
• 	
100,0 	 3,2 	 34,9 	 61,9 	 34,8
	
500- 	 999  	 100,0 	 4,2 	 33,2 	 62,6 	 34,6
	
1 000- 1 999 	
	
100,0 	 3,0 	 29,2	 67,9 	 36,1
	
2 000- 4 999  	 100,0 	 1,6 	 37,6 	 60,8 	 34,1
	
5 000- 9 999 	 100,0 	 0,6 	 56,1 	 43,3 	 25,8
	
10 000-19 999  	 100,0 	 1,1 	 28,7 	 70,2 	 42,5
	
20 000-49 999  	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
	
50 000-  	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
BUSKERUD 100,0 	 1,4 	 37,8 	 60,7 	 33,7 
	
200- 	 499  	 100,0 	 3,2 	 35,6 	 61,2 	 36,2
	
500- 	 999  	 100,0 	 2,9 	 41,5 	 55,6 	 31,3
	
1 000- 1 999  	 100,0 	 2,1 	 34,6 	 63,3 	 35,2
	
2 000- 4 999 	
	
100,0 	 1,6 	 37,9 	 60,5 	 34,3
	
5 000- 9 999  	 100,0 	 1,4 	 42,2 	 56,3 	 31,0
	
10 000-19 999  	 100,0 	 0,7 	 40,6 	 58,6 	 34,2
	
20 000-49 999  	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
	
50 000-  	 100,0 	 1,2 	 36,1	 62,6 	 33,3
VESTFOLD 100,0 	 1,5 	 36,7 	 61,8 	 33,9 
	
200- 	 499 	
	
100,0 	 3,5 	 40,1 	 56,4 	 28,7
	
500- 	 999  	 100,0 	 3,4 	 37,4 	 59,1 	 31,5
	
1 000- 1 999  	 100,0 	 2,6 	 38,4 	 59,0 	 33,6
	
2 000- 4 999  	 100,0 	 1,0 	 38,7 	 60,3 	 35,9
	
5 000- 9 999  	 100,0 	 1,8 	 46,3 	 52,0 	 31,7
	
10 000-19 999  	 100,0 	 0,9 	 39,2 	 59,8 	 34,1
	
20 000-49 999  	 100,0 	 1,3 	 33,7	 65,0 	 34,3
	
50 000-  	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
TELEMARK  	 100,0 	 1,4 	 41,3 	 57,3 	 32,7
	
200- 	 499  	 100,0 	 4,9 	 36,6	 58,5 	 29,8
	
500- 	 999  	 100,0 	 4,0 	 36,9 	 59,1 	 34,3
	
1 000- 1 999  	 100,0 	 2,0 	 43,2 	 54,9 	 30,5
	
2 000- 4,999 	
	
100,U 	 1,5 	 44,6 	 53,9 	 32,6
	
5 000- 9 999  	 100,0 	 1,2 	 41,5 	 57,3	 31,9
	
10 000-19 999  	 - 	 - 	 - 	 -	 -
	
20 000-49 999  	 100,0 	 0,9 	 40,7 	 58,4 	 33,3
	
50 000-  	 - 	 -	 - 	 - 	 -
AGDER/ROGALAND  	 100,0 	 1,7 	 33,2 	 65,1 	 35,7
	
200- 	 499  	 100,0 	 6,8 	 34,8 	 58,4 	 33,9
	
500- 	 999  	 100,0 	 3,2 	 39,1 	 57,7 	 32,4
	
1 000- 1 999  	 100,0 	 2,4 	 37,4 	 60,2 	 33,9
	
2 000- 4 999 
• 	
100,0 	 2,8 	 37,9 	 59,2 	 31,6
	
5 000- 9 999  	 100,0 	 2,4 	 40,6 	 57,0 	 31,4
	
10 000-19 999  	 - 	 - 	 - 	 -	 -
	
20 000-49 999  	 100,0 	 1,2 	 31,3 	 67,5 	 35,7
	
50 000-  	 100,0 	 0,8 	 28,3 	 70,9 	 39,5
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TABELL 9 (FORTS.). 	 YRKESAKTIVE I GRUPPER FOR TETTSTEDSSTORRELSE,





STORRELSE 	 I ALT 	 PRIMI SEKUNDAR 	 AV DETTE
I ALT KVARTIER
AUST-AGDER 100,0 	 1,7 	 32,5 	 65,8 	 36,4 
	
200- 	 499  	 100,0 	 3,8 	 34,7 	 61,5 	 35,2
	
500- 	 999  	 100,0 	 4,8 	 36,9 	 58,3 	 35,0
	
1 000- 1 999  	 100,0 	 1,6 	 36,0 	 62,5 	 35,7
	
2 000- 4 999  	 100,0 	 1,6 	 35,8 	 62,6 	 32,6
	
5 000- 9 999  	 100,0 	 3,1 	 28,8 	 68,1 	 37,6
	
10 000-19 999  	 - 	 -	 - 	 - 	 -
	
20 000-49 999  	 100,0 	 0,9 	 30,2 	 68,8 	 38,2
	
50 000-  	 - 	 -	 - 	 - 	 -
VEST-AGDER  	 100,0 	 1,2 	 33,4 	 65,4 	 37,0
	
200- 	 499  	 100,0 	 4,5 	 31,5 	 64,0 	 38,1
	
500- 	 999  	 100,0 	 2,5 	 33,8 	 63,7 	 36,5
	
1 000- 1 999  	 100,0 	 2,2 	 37,2 	 60,6 	 33,0
	
2 000- 4 999  	 100,0 	 2,4 	 34,8 	 62,9 	 34,6
	
5 000- 9 999  	 100,U 	 1,3 	 43,0 	 55,7 	 30,3
	
10 000-19 999  	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
	
20 000-49 999  	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
	
50 000-  	 100,0 	 0,6 	 28,7 	 70,7 	 40,8
ROGALAND  	 100,0 	 1,9 	 33,2 	 64,9 	 35,0
	
200- 	 499  	 100,0 	 9,7 	 36,5 	 53,9 	 31,1
	
500- 	 999  	 100,0 	 3,2 	 48,1 	 48,7 	 24,8
	
1 000- 1 999  	 100,0 	 3,1 	 38,6 	 58,3 	 33,3
	
2 000- 4 999  	 100,0 	 3,3 	 39,8 	 56,9 	 30,2
	
5 000- 9 999  	 100,0 	 3,0	 41,6 	 55,4 	 30,8
	
10 000-19 999  	 - 	 - 	 - 	 -	 -
	
20 000-49 999  	 100,0 	 1,3 	 31,7 	 67,0 	 34,7
	
50 000-  	 100,0 	 0,9 	 28,1 	 71,0 	 38,8
VESTLANDET  	 100,0 	 2,2 	 31,2 	 66,6 	 38,4
	
200- 	 499  	 100,0 	 9,1 	 36,1	 54,8 	 31,5
	
500- 	 999  	 100,0 	 5,3 	 38,3 	 56,4 	 33,8
	
1 000- 1 999  	 100,0 	 3,3 	 39,2 	 57,5 	 35,7
	
2 000- 4 999  	 100,0 	 2,9 	 40,2 	 56,9 	 32,1
	
5 000- 9 999  	 100,0 	 2,3 	 36,2 	 61,5 	 35,6
	
10 000-19 999  	 100,0 	 1,6 	 29,2 	 69,2 	 38,0
	
20 000-49 999  	 100,0 	 1,9 	 25,9 	 72,2 	 36,5
	
50 000-  	 100,0 	 0,5 	 24,7 	 74,8 	 43,9
HORDALAND  	 100,0 	 1,1 	 29,0 	 69,9 	 40,9
	
200- 	 499  	 100,0 	 3,8 	 38,0 	 58,2 	 34,1
	
500- 	 999  	 100,0 	 2,8 	 39,3	 57,9 	 34,9
	
1 000- 1 999  	 100,0 	 2,3 	 45,9 	 51,8 	 29,8
	
2 000- 4 999  	 100,0 	 0,9 	 36,4 	 62,7 	 34,4
	
5 000- 9 999  	 100,0 	 2,1 	 36,8 	 61,2 	 36,8
	
10 000-19 999  	 100,0 	 1,8 	 32,0 	 66,2 	 37,2
	
20 000-49 999  	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
	
50 000-  	 100,0 	 0,5 	 24,7 	 74,8 	 43,9
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TABELL 9 (FORTS.). 	 YRKESAKTIVE I GRUPPER FOR TETTSTEDSSTORRELSE,





STORRELSE 	 I ALT PRIMAR SEKUNDAR 	 AV DETTE
I ALT KVARTAR
	
SUGN OG FJORDANE  	 100,0 	 3,9 	 36,6 	 59,5 	 35,1
	
200- 	 499  	 100,0 	 6,1 	 37,4 	 56,5 	 34,8
	
500- 	 999  	 100,0 	 7,6 	 31,3 	 61,1 	 39,0
	
1 000- 1 999 	
• • 	
100,0 	 2,7 	 35,9 	 61,3 	 37,9
	
2 000- 4 999  	 100,0 	 2,6 	 40,1 	 57,3 	 31,9
	
5 000- 9 999  	 100,0 	 2,8 	 33,5 	 63,8 	 34,0
	
10 000-19 999  	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
	
20 000-49 999  	 -	 - 	 - 	 - 	 -
	
50 000-  	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
	
MORE OG ROMSDAL  	 100,0 	 4,1 	 33,7 	 62,1	 34,4
	
200- 	 499  	 100,0 	 16,2 	 33,5 	 50,3	 26,9
	
500- 	 999  	 100,0 	 7,6 	 41,4 	 51,0 	 28,4
	
1 000- 1 999  	 100,0 	 4,7 	 36,4 	 58,9 	 38,7
	
2 000- 4 999  	 100,0 	 4,0 	 42,0 	 54,0 	 31,1
	
5 000- 9 999  	 100,0 	 2,7 	 35,9 	 61,4 	 33,4
	
10 000-19 999  	 100,0 	 1,6 	 28,2 	 70,3 	 38,4
	
20 000-49 999  	 100,0 	 1,9 	 25,9 	 72,2	 36,5
	
50 000-  	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
TRONDELAG 100,0 	 1,9 	 27,6 	 70,6 	 41,4 
	
200- 	 499  	 100,0 	 7,2 	 36,3 	 56,5 	 32,5
	
500- 	 999  	 100,0 	 5,5 	 29,8 	 64,7 	 43,0
	
1 000- 1 999  	 100,0 	 2,4 	 37,7 	 59,8 	 38,8
	
2 000- 4 999  	 100,0 	 2,6 	 30,2 	 67,2 	 38,1
	
5 000- 9 999  	 100,0 	 1,9 	 30,4 	 67,7	 41,0
10 000-19 999 ...•• 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
	20 000-49 999  	 - 	 - 	 -	 - 	 -
	
50 000-  	 100,0 	 0,8 	 24,1 	 75,1 	 43,2
SOR-TRONDELAG 100,0 	 1,6 	 26,1 	 72,4 	 42,1 
	200-	 499  	 100,0 	 10,2 	 31,7 	 58,1 	 32,9
	5 	 999  	 100,0 	 5,5 	 27,1 	 67,4 	 45,0
	1 000- 1 999 	
	
100,0 	 2,5 	 ' 	 31,1 	 66,4 	 43,2
	2 - 4 999  	 100,0 	 2,0 	 31,0 	 67,0 	 38,2
	5 000- 9 999  	 100,0 	 2,2 	 41,6 	 56,3 	 37,3
	10 000-19 999  	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
	
20 000-49 999  	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
	
50 000-  	 100,0 	 0,8 	 24,1 	 75,1 	 43,2
NORD-TRONDELAG 100,0 	 2,9 	 31,9 	 65,3 	 39,5 
	200-	 499  	 100,0 	 4,4 	 40,5 	 55,1 	 32,2
	5 	 999  	 100,0 	 5,5 	 32,2 	 62,3 	 41,2
	1 000- 1 999  	 100,0 	 2,3 	 46,3 	 51,5 	 33,3
	2 000- 4 999  	 100,0 	 9,0 	 21,4 	 69,6 	 37,2
	5 00- 9 999  	 100,0 	 1,8 	 28,8 	 69,3 	 41,6
	10 U0U-19 999  	 - 	 - 	 - 	 -	 -
	
20 000-49 999  	 - 	 -	 - 	 - 	 -
	
50 000-  	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
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TABELL 9 (FORTS.). 	 YRKESAKTIVE I GRUPPER FOR TETTSTEDSSTORRELSE,





STORRELSE 	 I ALT PRIM/ER SEKUND& 	 AV DETTE
I AL I' KVARTO
NORD-NORGE  	 100,0 	 4,0 	 26,6 	 69,4 	 40,2
	
200- 	 499  	 100,0 	 14,0 	 27,9 	 58,1 	 36,2
	
500- 	 999  	 100,0 	 10,1 	 29,2 	 60,7 	 37,4
	
1 000- 1 999  	 100,0 	 6,0 	 31,0 	 63,0 	 38,7
	
2 000- 4 999  	 100,0 	 4,5 	 25,6 	 69,8 	 40,2
	
5 000- 9 999  	 100,0 	 1,8 	 29,9 	 68,2 	 36,4
	
10 000-19 999  	 100,0 	 1,3 	 22,5 	 76,2 	 39,9
	
20 000-49 999  	 100,0 	 1,3 	 24,7 	 74,0 	 43,8
	
50 000-  	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
NORDLAND  	 100,0 	 3,6 	 28,5 	 68,0 	 38,2
	
200- 	 499  	 100,0 	 10,7	 22,8 	 66,5 	 42,0
	
500- 	 999  	 100,0 	 13,0 	 32,6 	 54,3 	 33,5
	
1 000- 1 999  	 100,0 	 3,9 	 35,6 	 60,6 	 35,2
	
2 000- 4 999  	 100,0 	 5,4 	 19,5 	 75,1 	 40,5
	
5 000- 9 999  	 100,0 	 1,4 	 32,2 	 66,4 	 35,2
	
10 000-19 999  	 100,0 	 0,4 	 22,1 	 77,5 	 36,8
	
20 000-49 999  	 100,0 	 0,8 	 30,5 	 68,8 	 40,3
	
50 000-  	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
	
100,0 	 3,6 	 20,0 	 76,4 	 46,2
	
20U- 	 499  	 100,0 	 15,5 	 29,3 	 55,1 	 34,2
	
500- 	 999  	 100,0 	 5,6 	 21,6 	 72,8 	 45,6
	
1 000- 1 999  	 100,0 	 4,1 	 22,1 	 73,9 	 51,1
	
2 000- 4 999  	 100,0 	 3,4 	 19,0 	 77,6 	 47,5
	
5 000- 9 999  	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
	
10 000-19 999  	 100,0 	 2,3 	 22,8 	 74,9 	 42,8
	
20 000-49 999  	 100,0 	 2,0 	 17,1 	 80,9 	 48,4
	
50 000-  	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
FINNMARK 100,0 	 5,9 	 31,7 	 62,4 	 36,3 
	
200- 	 499  	 100,0 	 19,7 	 39,2 	 41,1 	 24,6
	
500- 	 999  	 100,0 	 7,7 	 29,9 	 62,4 	 37,5
	
1 000- 1 999  	 100,0 	 9,9 	 29,2 	 60,9 	 37,2
	
2 000- 4,999  	 100,0 	 4,2 	 35,6 	 60,2 	 36,0
	
5 000- 9 999  	 100,0 	 2,4 	 27,0 	 70,7 	 38,0
	
10 000-19 999  	 - 	 -	 - 	 - 	 -
	
20 000-49 999  	 - 	 - 	 - 	 -
	
50 000-  	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
TROMS
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TABELL 10. YRKESAKTIVE 16 AR OG OVER BOSATT I TETTSTEDER AV
ULIK STORRELSE, ETTER ARBEIDSREISETID. PROSENT.
LANDSDEL OG FYLKE. 1980
LANDSDEL 	 ARBEIDSREISETID. MIN.
FYLKE
TETTSTEDS-, 	 I ALT 	 0-29 	 30-44 	 45-
STORRELSE-
HELE LANDET  	 100,0 	 72,6 	 14,4 	 12,9
200- 	 499  	 100,0 	 75,2 	 9,8 	 14,9
500- 	 999  	 100,0 	 74,7 	 10,9 	 14,2
	
1 000- 1 999  	 100,0 	 76,9 	 9,1 	 13,9
	
2 000- 4 999  	 100,0 	 76,9 	 10,4 	 12,6
5 000- 9 999 .•• . 	
• 	
100,0 	 79,4 	 8,1 	 12,4
	
10 000-19 999  	 100,0 	 79,7 	 7,7 	 12,5
	
20 000-49 999  	 100,0 	 83,5 	 8,6 	 7,7
50 000-  	 100,0 	 64,3 	 21,1 	 14,4
AKERSHUS/OSLO  	 100,0 	 56,1 	 23,8 	 20,0
	
200- 	 499  	 100,0 	 52,0 	 14,3 	 33,6
	
500- 	 999  	 100,0 	 46,2 	 13,9 	 39,8
	
1 000- 1 999  	 100,0 	 41,3 	 16,7 	 41,9
	
2 000- 4 999  	 100,0 	 51,5 	 18,1 	 30,2
	
5 000- 9 999  	 100,0 	 55,0 	 9 8 	 35,0
	
10 000-19 999  	 100,0 	 48,5 	 15 , 2 	 36,2
	
20 000-49 999  	 - 	 - 	 - 	 -
	
50 000-  	 100,0 	 57,1 	 25,3 	 17,4
	
OSTLANDET ELLERS  	 100,0 	 79,3 	 9 ,4 	 11,1
	
200- 	 499  	 100,0 	 73,8 	 10,2 	 15,8
	
500- 	 999  	 100,0 	 74,3 	 12,3 	 13,2
	
1 000- 1 999  	 100,0 	 77,5 	 8,7 	 13,6
	
2 000- 4 999 	 100,0 	 77A0 	 10.0 	 12,9
	
5 000- 9 999  	 100,0 	 79,6 	 10,6 	 9,7
	
10 000-19 999  	 100,0 	 83,3 	 7,1 	 9,5
	
20 000-49 999  	 100,0 	 83,0 	 8,5 	 8,4
	
50 000-  	 100,0 	 74,0 	 11,8 	 14,1
OSTFOLD  	 100,0 	 78,9 	 9,1 	 11,8
	
200- 	 499  	 100,0 	 73,6 	 10,0 	 16,2
	
500- 	 999  	 100,0 	 68,2 	 15,3 	 16,3
	
1 000- 1 999  	 100,0 	 68,0 	 8,8 	 23,1
2 000- 4 999 . . . . 	
• 	
100,0 	 78,0 	 7,6 	 14,2
	
5 000- 9 999  	 - 	 - 	 - 	 -
	
10 000-19 999  	 100,0 	 68,0 	 6,9 	 25,0
	
20 000-49 999  	 100,0 	 81,0 	 8,9 	 9,9
	
50 000-  	 100,0 	 80,4 	 9,7 	 9,7
HEDMARK  	 100,0 	 84,3 	 7,4 	 8,1
	
200- 	 499  	 100,0 	 77,8 	 9,0 	 13,0
	
500- 	 999  	 100,0 	 76,7 	 12,1 	 11,1
1 000- 1 999 ... . 	
	
100,0 	 84,7 	 6,5 	 8,7
	
2 000- 4 999  	 100,0 	 87,8 	 5,3 	 6,7
	
5 000- 9 999  	 100,0 	 83,9 	 9,0 	 7,0
	
10 000-19 999  	 100,0 	 83,3 	 6,3 	 10,3
	
20 000-49 999  	 100,0 	 86,3 	 6,9 	 6,7
	
50 000-  	 - 	 - 	 - 	 -
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TABELL 10 (FORTS.). YRKESAKTIVE 16 AR OG OVER BOSATT I TETT-
STEDER AV ULIK STORRELSE, ETTER ARBEIDS-
REISETID. PROSENT. LANDSDEL OG FYLKE. 1980
LANDSDEL 	 ARBEIDSREISETID. MIN.
FYLKE
TETTSTEDS- 	 I ALT 	 0-29 	 30-44 	 45-
STORRELSE
OPPLAND  	 100,0 	 80,9 	 8,2 	 10,7
	
200- 	 499  	 100,0 	 70,1 	 9,2 	 20,5
	
500- 	 999  	 100,0 	 77,4 	 10,8 	 11,7
	
1 000- 1 999  	 100,0 	 75,6 	 7,3 	 16,9
	
2 000- 4 999  	 100,0 	 81,9 	 6,7 	 11,2
5 000- 9 999 .••
• • 	
100,0 	 84,7 	 8,1 	 7,0
	
10 000-19 999  	 100,0 	 85,7 	 7,8 	 6,4
	
20 000-49 999  	 - 	 - 	 - 	 -
	
50 000-  	 - 	 - 	 - 	 -
BUSKERUD  	 100,0 	 71,7 	 12,2 	 15,9
	
200- 	 499  	 100,0 	 74,0 	 9,4 	 16,4
	
500- 	 999  	 100,0 	 66,5 	 14,8 	 18,6
	
1 000- 1 999  	 100,0 	 73,7 	 10,8 	 15,4
	
2 000- 4 999  	 100,0 	 69,3 	 12,9 	 17,6
	
5 000- 9 999  	 100,0 	 67,7 	 16,3 	 15,9
	
10 000-19 999  	 100,0 	 82,5 	 7,7 	 9,7
	
20 000-49 999  	 - 	 - 	 - 	 -
	
50 000-  	 100,0 	 69,1 	 13,3 	 17,4
VESTFOLD  	 100,0 	 82,7 	 8,4 	 8,7
	
200- 	 499  	 100,0 	 72,9 	 14,8 	 12,1
	
500- 	 999  	 100,0 	 75,9 	 12,3 	 11,7
	
1 000- 1 999  	 100,0 	 78,0 	 12,0 	 9,8
	
2 000- 4 999  	 100,0 	 79,1 	 10,7 	 10,0
	
5 000- 9 999  	 100,0 	 80,6 	 9,4 	 9,8
	
10 000-19 999  	 100,0 	 86,4 	 6,2 	 7,2
	20 000-49 999  	 100,0 	 83,8 	 7,7 	 8,4
	50 000-  	 - 	 - 	 - 	 -
TELEMARK  	 100,0 	 81,9 	 9,5 	 8,4
	
200- 	 499  	 100,0 	 74,1 	 9,8 	 16,0
	
500- 	 999  	 100,0 	 76,4 	 11,0 	 12,4
	
1 000- 1 999  	 100,0 	 78,7 	 9,0 	 12,2
	
2 000- 4 999  	 100,0 	 81,6 	 9,8 	 8,5
	
5 000- 9 999  	 100,0 	 81,7 	 9,0 	 9,2
	
10 000-19 999  	 - 	 - 	 - 	 -
	
20 000-49 999  	 100,0 	 83,4 	 9,4 	 7,0
	
50 000-  	 - 	 - 	 - 	 -
AGDER/ROGALAND  	 100,0 	 82,6 	 8,9 	 8,3
	
200- 	 499  	 100,0 	 78,3 	 11,2 	 10,4
	
500- 	 999  	 100,0 	 77,0 	 11,3 	 11,6
	
1 000- 1 999  	 100,0 	 81,0 	 8,6 	 10,2
	
2 000- 4 999  	 100,0 	 78,6 	 10,0 	 11,3
	
5 000- 9 999  	 100,0 	 83,9 	 7,1 	 8,8
	
10 000-19 999  	 - 	 - 	 - 	 -
	
20 000-49 999  	 100,0 	 83,7 	 8,1 	 8,1
	
50 000-  	 100,0 	 83,9 	 9,3 	 6,6
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TABELL 10 (FORTS.). YRKESAKTIVE 16 AR OG OVER BOSATT I TETT-
STEDER AV ULIK STORRELSE, ETTER ARBEIDS
REISETID. PROSENT. LANDSDEL OG FYLKE. 1980
LANDSDEL 	 ARBEIDSREISETID. MIN.
FYLKE
TETTSTEDS- 	 I ALT 	 0-29 	 30-44 	 45-
STORRELSE
AUST-AGDER  	 100,0 	 82,7 	 8,6 	 8,6
	
200- 	 499  	 100,0 	 82,3 	 9,4 	 8,2
	
500- 	 999 	
• ▪ 	
100,0 	 80,4 	 9,7 	 9,7
	
1 000- 1 999  	 100,0 	 83,0 	 8,3 	 8,5
	
2 000- 4 999 	
•	
100,0 	 80,8 	 9,5 	 9,6
	
5 000- 9 999 .•• 	100,0	 85,3 	 7,3 	 7,3
	
10 000-19 999  	 - 	 - 	 - 	 -
	
20 000-49 999 	
▪ 	
100,0 	 83,0 	 8,5 	 8,4
	
50 000-  	 - 	 - 	 - 	 -
VEST-AGDER .. ..... 	 100,0 	 84,5 	 7,9 	 7,4
	
200- 	 499  	 100,0 	 77,0 	 14,1 	 8,8
	
500- 	 999  	 100,0 	 75,8 	 11,0 	 13,1
	
1 000- 1 999  	 100,0 	 83,6 	 7,5 	 8,7
	
2 000- 4 999 . 	
	
100,0 	 81,8 	 8,6 	 9,4
	
5 000- 9 999  	 100,0 	 84,9 	 7,1 	 7,9
	
10 000-19 999  	 - 	 - 	 - 	 -
	
20 000-49 999  	 - 	 - 	 - 	 -
	
50 000-  	 100,0 	 86,1 	 7,7 	 6,0
ROGALAND  	 100,0 	 81,8. 	 9,3 	 8,7
	
200- 	 499  	 100,0 	 76,7 	 10,7 	 12,4
	
500- 	 999  	 100,0 	 76,8 	 12,5 	 10,5
	
1 000- 1 999  	 100,0 	 78,0 	 9,5 	 12,4
	
2 000- 4 999  	 100,0 	 76,9 	 10,5 	 12,4
	
5 000- 9 999  	 100,0 	 82,9 	 7,1 	 9,9
	
10 000-19 999  	 - 	 - 	 - 	 -
	20 000-49 999 	
• • 	
100,0 	 83;9 	 7,9 	 8,0
	50 00-  	 100,0 	 82,8 	 10,2 	 6,9
VESTLANDET  	 100,0 	 72,6 	 14,9 	 12,4
	
200- 	 499  	 100,0 	 77,7 	 8,8 	 13,3
	
500- 	 999  	 100,0 	 72,9 	 12,2 	 14,7
	
1 000- 1 999  	 100,0 	 83,7 	 7,1 	 9,1
	
2 000- 4 999  	 100,0 	 80,0 	 10,1 	 9,7
	
5 000- 9 999 	
	
100,0 	 81,0 	 8,0 	 10,9
	
10 000-19 999  	 100,0 	 73,7 	 7,8 	 18,3
	
20 000-49 999  	 100,0 	 84,8 	 8,8 	 6,2
	
50 000-  	 100,0 	 63,6 	 23,3 	 13,0
HORDALAND  	 100,0 	 64,6 	 19,8 	 15,5
	
200- 	 499 	 100,0 	 73,1 	 9,4 	 17,3
	
500- 	 999  	 100,0 	 64,9 	 15,7 	 19,3
	
1 000- 1 999 	 100,0 	 79,1 	 8,3 	 12,5
	
2 000- 4 999  	 100,0 	 56,6 	 24,7 	 18,6
	
5 000- 9 999  	 100,0 	 79,7 	 7,6 	 12,6
	
10 000-19 999  	 100,0 	 35,9 	 12,6 	 51,3
	
20 000-49 999  	 - 	 - 	 - 	 -
	
50 000-  	 100,0 	 63,6 	 23,3 	 13,0
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TABELL 10 (FORTS.). YRKESAKTIVE 16 AR OG OVER BOSATT I TETT-
STEDER AV ULIK STORRELSE, ETTER ARBEIDS-
REISETID. PROSENT. LANDSDEL OG FYLKE. 1980
LANDSDEL 	 ARBEIDSREISETID. MIN.
FYLKE
TETTSTEDS-. 	 I ALT 	 0-29 	 30-44 	 45-
STORRELSE
	
SOGN OG FJORDANE  	 100,0 	 87,4 	 5,6 	 6,8
	
200- 	 499  	 100,0 	 82,2 	 7,8 	 9,8
	
500- 	 999  	 100,0 	 85,3 	 6,4 	 8,2
	
1 000- 1 999  	 100,0 	 88,0 	 6,1 	 5,8
	
2 000- 4 999  	 100,0 	 89,6 	 4,4 	 5,8
	
5 000- 9 999  	 100,0 	 87,0 	 5,1 	 7,8
	
10 000-19 999  	 - 	 - 	 - 	 -
	
20 000-49 999  	 - 	 - 	 - 	 -
	
50 000-  	 - 	 - 	 - 	 -
	
MORE OG ROMSDAL  	 100,0 	 84,7 	 7,6 	 7,5
	
200- 	 499  	 100 , 0 	 80,0 	 8,7 	 11,1
	
500- 	 999  	 100,0 	 77,9 	 10,6 	 11,4
	
1 000- 1 999  	 100 , 0 	 83,7 	 7,0 	 9,1
	
2 000- 4 999  	 100 , 0 	 85,9 	 6,3 	 7,6
	
5 000- 9 999  	 100 , 0 	 81,6 	 10,7 	 7,6
	
10 000-19 999  	 100,0 	 88,0 	 6,0 	 5,8
	
20 000-49 999  	 100,0 	 84,8 	 8,8 	 6,2
	
50 000-  	 - 	 - 	 - 	 -
TRONDELAG  	 100,0 	 78,3 	 12,6 	 8,9
	
200- 	 499  	 100,0 	 78,1 	 8,8 	 12,9
	
500- 	 999  	 100 , 0 	 83,6 	 7,1 	 9,1
	
1 000- 1 999  	 100 , 0 	 79,9 	 9,9 	 10,1
	
2 000- 4 999  	 100 , 0 	 76,6 	 13,9 	 9,4
	
5 000- 9 999  	 100 , 0 	 85,4 	 6,4 	 8,0
	
10 000-19 999  	 - 	 - 	 - 	 -
	
20 000-49 999  	 - 	 - 	 - 	 -
50 000- _ -.- ____ 	 100 , 0	 75,6 	 15,6 	 8,6
SOR-TRONDELAG  	 100,0 	 76,0 	 14,6 	 9,3
	
200- 	 499  	 100,0 	 72,9 	 11,0 	 15,9
	500-	 999  	 100,0 	 81,0 	 7,9 	 10,9
	
1 000- 1 999  	 100,0 	 75,1 	 12,5 	 12,2
	
2 000- 4 999  	 100,0 	 75,6 	 14,6 	 9,6
	
5 000- 9 999  	 100,0 	 84,9 	 4,7 	 10,3
	
10 000-19 999  	 - 	 - 	 - 	 -
	
20 000-49 999  	 - 	 - 	 - 	 -
	
50 000-  	 100,0 	 75,6 	 15,6 	 8,6
	
NORD-TRONDELAG  	 100,0 	 85,3 	 6,6 	 7,9
	200-	 499  	 100,0 	 82,6 	 7,0 	 10,2
	
500- 	 999  	 100,0 	 85,9 	 6,3 	 7,6
	
1 000- 1 999  	 100,0 	 86,1 	 6,6 	 7,2
	
2 000- 4 999  	 100,0 	 89,5 	 4,5 	 5,8
	
5 000- 9 999  	 100,0 	 85,5 	 6,7 	 7,7
	
10 000-19 999  	 - 	 - 	 - 	 -
	
20 000-49 999  	 - 	 - 	 - 	 -
	
50 000-  	 - 	 - 	 - 	 -
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TABELL 10 (FORTS.). YRKESAKTIVE 16 AR OG OVER BOSATT I TETT-
STEDER AV ULIK STORRELSE, ETTER ARBEIDS
REISETID. PROSENT. LANDSDEL OG FYLKE. 1980
LANDSDEL 	 ARBEIDSREISETID. MIN.
FYLKE
TETTSTEDS- 	 I ALT 	 0-29 	 30-44 	 45-
STORRELSE •
NORD-NORGE  	 100,0 	 86,6 	 7,0 	 6,2
	
200-	 499 	 100,0 	 81,2 	 8,1 	 10,6
	
500- 	 999  	 100,0 	 86,2 	 6,4 	 7,2
	
1 000- 1 999 	
• • 	
100,0 	 86,2 	 7,3 	 6,4
	
2 000- 4 999 	
	
100,0 	 90,1 	 4,6 	 5,2
	
5 000- 9 999  	 100,0 	 87,9 	 5,8 	 6,1
	
10 000-19 999 	
	
100,0 	 88,2 	 6,5 	 5,2
	
20 000-49 999  	 100,0 	 84,6 	 9,0 	 6,2
	
50 000-  	 - 	 - 	 - 	 -
NORDLAND 	 ........ . 	 100,0 	 87,3 	 6,5 	 6,0
	
200- 	 499 ..... 	 100,0 	 80,7 	 8,7 	 10,5
	
500-	 999 ... • • 	 100,0 	 87,5 	 5,9 	 6,4
	
1 000- 1 999  	 100,0 	 84,4 	 8,7 	 6,7
	
2 000- 4 999  	 100,0 	 89,4 	 4,5 	 5,9
	
5 000- 9 999  	 100,0 	 88,0 	 5,6 	 6,3
	
10 000-19 999 	
• ▪	
100,0 	 88,9 	 5,7 	 5,3
	
20 000-49 999  	 100,0 	 87,4 	 7,1 	 5,3
	
50 000- . .....  	 - 	 - 	 - 	 -
TROTS  	 100,0 	 83,8 	 9,1 	 6,9
	
200- 	 499  	 100,0 	 80,2 	 8,3 	 11,3
	
500- 	 999  	 100,0 	 85,7 	 6,7 	 7,4
	
1 000- 1 999  	 100,0 	 86,4 	 6,1 	 7,3
2 000- 4 999 .••
• 	
100,0 	 88,6 	 5,9 	 5,3
	
5 000- 9 999  	 - 	 - 	 - 	 -
	
10 000-19 999  	 100,0 	 87,6 	 7,2 	 5,0
	
20 000-49 999  	 100,0 	 80,8 	 11,6 	 7,4
	
50 000-  	 - 	 - 	 - 	 -
FINNMARK  	 100,0 	 89,0 	 5,3 	 5,6
	
200- 	 499 ..... 	 100,0 	 85,0 	 6,0 	 8,9
	
500- 	 999  	 100,0 	 82,8 	 7,5 	 9,5
	
1 000- 1 999 	
▪ 	
100,0 	 88,7 	 5,8 	 5,4
	2 000- 4 999  	 100,0 	 91,5 	 4,0 	 4,3
	5 000- 9 999  	 100,0 	 87,8 	 6,1 	 5,9
	
10 000-19 999  	 - 	 - 	 - 	 -
	
20 000-49 999 	 - 	 - 	 - 	 -
	
50 000-  	 - 	 - 	 - 	 -
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TABELL 11. BOLIGER I TETTSTEDER AV ULIK STORRELSE, ETTER HUSTYPE. PROSENT. LANDSDEL OG
FYLKE. 1980
VANINGS- HUS I
HUS I 	 KJEDE, 	 FORRET-
LANDSDEL 	 TILKN. 	 REKKEHUS, 	 NINGS-
FYLKE 	 TIL 	 TERRASSE- BLOKK, 	 BYGG, 	 UOPPGITT
TETTSTEDS- 	 I ALT 	 GARDS- 	 HUS,HORI- LEIEGARD 	 HOTELL, 	 HUSTYPE
STORRELSE 	 BRUK, 	 SONTALT 	 PENSJO-
FRITT- 	 DELT, 	 NAT, AL-
LIGGENDE ANNET 	 DERSHJEM
ENEBOLIG BOLIGBYGG
HELE LANDET 100,0 	 41,8 	 25,0 	 24,4 	 1,9 	 7,0 
	
200- 	 499  	 100,0 	 78,8 	 9,7 	 0,8 	 2,5 	 8,4
	
500- 	 999  	 100,0 	 77,3 	 11,6 	 0,8 	 2,4 	 7,8
	
1 000- 1 999  	 100,0 	 69,9 	 18,1 	 1,6 	 2,9 	 7,5
	
2 000- 4 999  	 100,0 	 64,4 	 20,9 	 4,6 	 2,8 	 7,4
	
5 000- 9 999  	 100,0 	 62,4 	 22,7 	 5,3 	 2,3 	 7,2
	
10 000-19 999  	 100,0 	 44,3 	 31,6 	 14,3 	 2,1 	 7,7
	
20 000-49 999  	 100,0 	 47,8 	 26,9 	 15,4 	 1,7 	 8,1
	
50 000-  	 100,0 	 21,4 	 27,8 	 43,3 	 1,4 	 6,1
AKERSHUS/OSLO  	 100,0 	 20,9 	 22,1 	 48,6 	 1,3 	 7,1
	
200-	 499  	 100,0 	 76,2 	 13,7 	 1,0 	 2,0 	 7,1
	
500- 	 999  	 100,0 	 72,2 	 19,9 	 0,3 	 1,6 	 6,0
	
1 000- 1 999  	 100,0 	 67,6 	 24,5 	 0,2 	 1,7 	 5,9
	
2 000- 4 999  	 100,0 	 59,3 	 28,1 	 . 	 5,5 	 1,7 	 5,5
	
5 000- 9 999  	 100,0 	 56,6 	 26,4 	 7,5 	 1,7	 7,8
	
10 000-19 999  	 100,0 	 42,1 	 36,9 	 13,9 	 1,5 	 5,6
	
20 000-49 999  	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
	
50 000-  	 100,0 	 15,9 	 21,5 	 54,2 	 1,3 	 7,1
	
OSTLANDET ELLERS  	 100,0 	 54,3 	 24,8 	 11,7 	 2,1 	 7,1
	200-	 499  	 100,0 	 79,4 	 9,4 	 0,8 	 2,7 	 7,8
	5 -	 999  	 100,0 	 78,4 	 10,9 	 1,0 	 2,7 	 760,
	1 000- 1 999  	 100,0 	 73,2 	 14,9 	 1,8 	 3,4 	 ,6
	2 000- 4 999  	 100,0 	 63,4 	 21,3 	 5,4 	 3,1 	 6,8
	
5 000- 9.999  	 100,0 	 64,2 	 20,7 	 6,8 	 2,1 	 6,1
	
10 000-19 999  	 100,0 	 47,3 	 28,6 	 14,9 	 2,1 	 7,1
	
20 000-49 999  	 100,0 	 48,3 	 27,3 	 15,2 	 1,6 	 7,6
	
50 000-  	 100,0 	 38,3 	 34,0 	 19,6 	 1,4 	 6,8
OSTFOLD  	 100,0 	 47,3 	 30;6 	 11,5 	 1,7 	 8,9
	
200- 	 499  	 100,0 	 78,4 	 9,8 	 1,0 	 1,7 	 9,2
	
500- 	 999  	 100,0 	 82,7 	 8,7 	 0,9 	 1,3 	 6,3
	
1 000- 1 999  	 100,0 	 72,3 	 15,7 	 1,8 	 4,2 	 5,9
	
2 000- 4 999  	 100,0 	 62,0 	 23,5 	 3,9 	 3,4 	 7,2
	5 000- 9 999  	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
	
10 000-19 999  	 100,0 	 46,6 	 36,6 	 6,6 	 1,6 	 8,7
	20 000-49 999  	 100,0 	 42,2 	 32,5 	 14,9 	 1,7 	 8,8
	
50 000-  	 100,0 	 44,0 	 33,1 	 11,5 	 1,3 	 10,1
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TABELL 11 (FORTS.). BOLIGER I TETTSTEDER AV ULIK STORRELSE, ETTER HUSTYPE.







HUS I 	 KJEDE, 	 FORRET-
TILKN. 	 REKKEHUS, 	 NINGS-
TIL 	 TERRASSE- BLOKK 	 BYGG, 	 UOPPGITT
GARDS- 	 HUS,HORI- LEIEGARD 	 HOTELL, 	 HUSTYPE
BRUK, 	 SONTALT 	 PENSJO-
FRITT- 	 DELT, 	 NAT, AL-
LIGGENDE ANNET 	 DERSHJEM
ENEBOLIG BOLIGBYGG
HEDMARK  	 100,0 	 61,2 	 17,3 	 13,5 	 2,3 	 5,6
	
200- 	 499  	 100,0 	 80,3 	 9,3 	 1,0 	 3,0 	 6,4
	
500- 	 999  	 100,0 	 80,4 	 8,8 	 0,4 	 2,7 	 7,8
	
1 000- 1 999  	 100,0 	 76,3 	 11,8 	 2,1 	 4,3 	 5,6
	
2 000- 4 999  	 100,0 	 71,4 	 18,1	 2,4 	 3,5 	 4,5
	
5 000- 9 999  	 100,0 	 65,5 	 17,3 	 10,2 	 2,2 	 4,7
	
10 000-19 999  	 100,0 	 37,5 	 27,0 	 27,4 	 1,1 	 7,0
	
20 000-49 999  	 100,0 	 50,6 	 19,1 	 23,4 	 1,5 	 5,4
	
50 000-  	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
OPPLAND  	 100,0 	 64,9 	 18,7 	 6,9 	 2,9 	 6,5
	
200- 	 499  	 100,0 	 80,8 	 9,4 	 0,4 	 2,9 	 6,4
	
500- 	 999  	 100,0 	 78,5 	 9,1 	 1,2 	 3,7 	 7,5
	
1 000- 1 999  	 100,0 	 77,6 	 10,6 	 0,9 	 4,1 	 6,8
	
2 000- 4 999  	 100,0 	 71,7 	 14,6 	 . 	 3,2 	 4,4 	 6,1
	
5 000- 9 999  	 100,0 	 73,4 	 19,5 	 1,2 	 1,9 	 4,0
	
10 000-19 999  	 100,0 	 47,1 	 29,2 	 15,4 	 1,9 	 6,4
	
20 000-49 999  	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
	
50 000-  	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
BUSKERUD  	 100,0 	 50,0 	 26,8 	 15,4 	 2,2 	 5,6
	
200- 	 499  	 10n,0 	 76,9 	 10,4 	 1,2 	 3,6 	 7,9
	
500- 	 999  	 100,0 	 78,3 	 12,0 	 0,8 	 2,7 	 6,2
	
1 000- 1 999  	 100,0 	 66,8 	 18,9 	 3,8 	 3,1 	 7,4
	
2 000- 4 999  	 100,0 	 64,1 	 19,2 	 6,7 	 3,1 	 6,9
	
5 000- 9 999  	 100,0 	 65,4 	 22,6 	 2,9 	 2,1 	 7,0
	
10 000-19 999  	 100,0 	 48,4 	 28,3 	 15,1 	 2,4 	 5,7
	
20 000-49 999  	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
	
50 000-  	 100,0 	 33,8 	 34,6 	 26,0 	 1,5 	 4,0
VESTFOLD  	 100,0 	 55,3 	 25;3 	 10,2 	 1,9 	 7,3
	
200- 	 499  	 100,0 	 79,5 	 10,6 	 0,6 	 1,8 	 7,5
	
500- 	 999  	 100,0 	 73,0 	 17,9 	 1,3 	 1,5 	 6,3
	
1 000- 1 999  	 100,0 	 69,0 	 22,5 	 0,7 	 2,0 	 5,9
	
2 000- 4 999  	 100,0 	 61,0 	 24,1 	 6,5 	 2,5 	 5,9
	
5 000- 9 999  	 100,0 	 58,1 	 21,2 	 11,9 	 2,2 	 6,7
	
10 000-19 999  	 100,0 	 49,7 	 26,4 	 13,2 	 2,4 	 8,3
	
20 000-49 999  	 100,0 	 52,1 	 27,1 	 11,8 	 1,7 	 7,3
	
50 000-  	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
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TABELL 11 (FORTS.). BOLIGER I TETTSTEDER AV ULIK STORRELSE, ETTER HUSTYPE.
PROSENT. LANDSDEL OG FYLKE. 1980
VANINGS- 	 HUS I
HUS I 	 KJEDE, 	 FORRET-
LANDSDEL 	 TILKN. 	 REKKEHUS, 	 NINGS-
FYLKE 	 TIL 	 TERRASSE- BLOKK,, 	 BYGG, 	 UOPPGITT
TETTSTEDS- 	 I ALT 	 GARDS- 	 HUS,HORI- LEIEGARD 	 HOTELL, 	 HUSTYPE
STORRELSE 	 BRUK, 	 SONTALT 	 PENSJO-
FRITT- 	 DELT, 	 NAT, AL-
LIGGENDE ANNET 	 DERSHJEM
ENEBOLIG BOLIGBYGG
TELEMARK 100,0 	 57,5 	 22,0 	 11,0 	 1,8 	 7,6 
	
200- 	 499  	 100,0 	 81,9 	 5,5 	 0,5 	 2,4 	 9,6
	
500- 	 999  	 100,0 	 79,9 	 9,0 	 0,7 	 3,0 	 7,5
	
1 000- 1 999  	 100,0 	 72,6 	 14,3 	 2,2 	 2,4 	 8,5
	
2 000- 4 999  	 100,0 	 58,2 	 25,5 	 5,6 	 2,6 	 8,1
	
5 000- 9 999  	 100,0 	 60,3 	 23,1 	 6,6 	 2,2 	 7,7
	
10 000-19 999  	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
	
20 000-49 999  	 100,0 	 51,9 	 23,5 	 16,0 	 1,3 	 7,3
	
50 000-  	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
AGDER/ROGALAND  	 100,0 	 56,7 	 25,3 	 9,7 	 1,9 	 6,4
	
200- 	 499  	 100,0 	 84,8 	 4,7 	 0,3 	 2,0 	 8,2
	
500- 	 999  	 100,0 	 81,5 	 9,7 	 0,6 	 1,4 	 6,9
	
1 000- 1 999  	 100,0 	 77,2 	 14,1 	 0,5 	 2,0 	 6,2
	
2 000- 4 999  	 100,0 	 77,0 	 12,6 	 1,1 	 2,1 	 7,1
	
5 000- 9 999  	 100,0 	 72,5 	 15,8 	 2,0 	 2,4 	 7,2
	
10 000-19 999  	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
	
20 000-49 999  	 100,0 	 57,0 	 21,0 	 12,3 	 1,6 	 8,1
	
50 000-  	 100,0 	 37,5 	 39,3 	 16,6 	 1,7 	 4,9
AUST-AGDER  	 100,0 	 72,2 	 13,5 	 5,2 	 1,9 	 7,3
	
200- 	 499  	 100,0 	 84,1 	 2,8 	 - 	 2,5 	 10,5
	
500- 	 999 	 100,0 	 83,4 	 5,4 	 0,8 	 1,6 	 8,8
	
1 000- 1 999  	 100,0 	 74,9 	 14,1 	 0,9 	 2,8 	 7,2
	
2 000- 4 999  	 100,0 	 71,7 	 16,2 	 3,0 	 2,0 	 7,1
	
5 000- 9 999  	 100,0 	 73,1 	 13,2 	 2,6 	 2,9 	 8,2
	
10 000-19 999  	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
	
20 000-49 999  	 100,0 	 69,4 	 13,5 	 9,0 	 1,2 	 6,9
	
50 000-  	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
VEST-AGDER  	 100,0 	 51,3 	 27,2 	 14,7 	 2,1 	 4,7
	
200- 	 499  	 100,0 	 84,5 	 7,7 	 0,5 	 1,9 	 5,4
	
500- 	 999  	 100,0 	 84,7 	 9,0 	 0,4 	 0,9 	 5,0
	
1 000- 1 999  	 100,0 	 74,0 	 19,8 	 0,5 	 1,2 	 4,5
	
2 000- 4 999  	 100,0 	 75,0 	 15,1 	 0,8 	 3,0 	 6,1
	
5 000- 9 999  	 100,0 	 69,0 	 19,5 	 3,1 	 2,1 	 6,3
	
10 000-19 999  	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
	
20 000-49 999  	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
	
50 000-  	 100,0 	 32,5 	 35,8 	 25,9 	 2,1 	 3,7
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TABELL 11 (FORTS.). BOLIGER I TETTSTEDER AV ULIK STORRELSE, ETTER HUSTYPE.
PROSENT. LANDSDEL OG FYLKE. 1980
VANINGS- 	 HUS I
HUS I 	 KJEDE, 	 FORRET-
LANDSDEL 	 TILKN. 	 REKKEHUS, 	 NINGS-
FYLKE 	 TIL 	 TERRASSE- BLOKK 	 BYGG, 	 UOPPGITT
TETTSTEDS- 	 I ALT 	 GARDS- 	 HUS,HORI- LEIEGARD 	 HOTELL, 	 HUSTYPE
STORRELSE 	 BRUK, 	 SONTALT 	 PENSJO-
FRITT- 	 DELT, 	 NAT, AL-
LIGGENDE ANNET 	 DERSHJEM
ENEBOLIG BOLIGBYGG
ROGALAND  	 100,0 	 55,5 	 27,3 	 8,5 	 1,7 	 7,0
	
200- 	 499 	
• • 	
100,0 	 85,4 	 4,2 	 0,3 	 1,7 	 8,4
	
500- 	 999  	 100,0 	 75,1 	 13,8 	 0,7 	 2,0 	 8,5
	
1 000- 1 999  	 100,0 	 81,3 	 9,9 	 0,3 	 2,0 	 6,6
	
2 000- 4 999  	 100,0 	 79,8 	 10,2 	 0,5 	 1,8 	 7,6
	
5 000- 9 999  	 100,0 	 75,0 	 13,7 	 1,1 	 2,6 	 7,6
	
10 000-19 999  	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
	
20 000-49 999  	 100,0 	 51,9 	 24,0 	 13,6 	 1,8 	 8,7
	
50 000-  	 100,0 	 40,3 	 41,3 	 11,4 	 1,4 	 5,6
VESTLANDET  	 100,0 	 41,8 	 27,5 	 22,1 	 2,2 	 6,4
	
200- 	 499  	 100,0 	 78,9 	 9,5 	 1,1 	 2,4 	 8,1
	
500- 	 999  	 100,0 	 76,8 	 11,3 	 1,1 	 2,7 	 8,2
	
1 000- 1 999  	 100,0 	 63,6 	 21,9 	 2,2 	 3,5 	 8,8
	
2 000- 4 999  	 100,0 	 59,4 	 21,7 	 8,6 	 2,8 	 7,5
	
5 000- 9 999  	 100,0 	 60,3 	 22,8 	 6,6 	 2,2 	 8,1
	
10 000-19 999  	 100,0 	 39,4 	 37,3 	 13,2 	 2,0 	 8,0
	
20 000-49 999 	
▪ 	
100,0 	 32,1 	 23,9 	 32,3 	 2,6 	 9,1
	
50 000-  	 100,0 	 21,8 	 33,7 	 38,7 	 1,7 	 4,1
HORDALAND  	 100,0 	 34,9 	 29,6 	 28,7 	 1,8 	 5,0
	
200- 	 499 	
• 	
100,0 	 81,8 	 7,7 	 0,8 	 2,4 	 7,3
	
500- 	 999  	 100,0 	 75,7 	 12,9 	 1,3 	 2,5 	 7,5
	
1 000- 1 999  	 100,0 	 52,7 	 32,6 	 3,8 	 2,5 	 8,3
	
2 000- 4 999  	 100,0 	 64,1 	 22,4 	 9,5 	 1,1 	 2,9
	
5 000- 9 999  	 100,0 	 56,3 	 24,4 	 8,9 	 2,4 	 8,1
	
10 000-19 999  	 100,0 	 76,0 	 15,4 	 0,7 	 0,5 	 7,4
	
20 000-49 999  	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
	
50 000-  	 100,0 	 21,8 	 33,7 	 38,7 	 1,7 	 4,1
	
SOGN OG FJORDANE  	 100,0 	 60,3 	 21,1 	 5,5 	 3,7 	 9,5
	
200- 	 499  	 100,0 	 73,1 	 11,6 	 1,7 	 3,9 	 9,8
	
500- 	 999  	 100,0 	 75,6 	 11,2 	 0,6 	 3,6 	 9,0
	
1 000- 1 999  	 100,0 	 63,7 	 19,6 	 1,4 	 5,1 	 10,1
	
2 000- 4 999  	 100,0 	 46,8 	 27,5 	 12,8 	 3,6 	 9,4
	
5 000- 9 999  	 100,0 	 60,7 	 26,8 	 2,3 	 1,3 	 8,8
	
10 000-19 999  	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
	
20 000-49 999  	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
	
50 000-  	 - 	 -	 - 	 - 	 - 	 -
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TABELL 11 (FORTS.). BOLIGER I TETTSTEDER AV ULIK STORRELSE, ETTER HUSTYPE.
PROSENT. LANDSDEL OG FYLKE. 1980
VANINGS- 	 HUS I
HUS I 	 KJEDE, 	 FORRET-
LANDSDEL 	 TILKN. 	 REKKEHUS, 	 NINGS-
FYLKE 	 TIL 	 TERRASSE- BLOKK 	 BYGG, 	 UOPPGITT
TETTSTEDS- 	 I ALT 	 GARDS- 	 HUS,HORI- LEIEGARD 	 HOTELL, 	 HUSTYPE
STORRELSE 	 BRUK, 	 SONTALT 	 PENSJO-
FRITT- 	 DELT, 	 NAT, AL-
LIGGENDE ANNET 	 DERSHJEM
ENEBOLIG 	 BOLIGBYGG
MORE OG ROMSDAL 100,0 	 50,9 	 24,9 	 13,2 	 2,6 	 8,4 
	
200- 	 499  	 100,0 	 79,1 	 10,3 	 0,9 	 1,7 	 8,0
	
500- 	 999  	 100,0 	 79,4 	 8,6 	 1,0 	 2,3 	 8,7
	
1 000- 1 999  	 100,0 	 72,4 	 15,2 	 1,5 	 3,0 	 8,0
	
2 000- 4 999  	 100,0 	 64,2 	 18,3 	 5,8 	 3,1 	 8,6
	
5 000- 9 999  	 100,0 	 71,6 	 16,1 	 2,6 	 2,1 	 7,5
	
10 000-19 999  	 100,0 	 28,0 	 44,2 	 17,1 	 2,5 	 8,2
	
20 000-49 999  	 100,0 	 32,1 	 23,9 	 32,3 	 2,6 	 9,1
	
50 000-  	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
TRONDELAG  	 100,0 	 40,1 	 30,4 	 22,8 	 1,9 	 4,8
	
200- 	 499  	 100,0 	 81,0 	 9,6 	 0,6 	 2,1 	 6,7
	
500- 	 999  	 100,0 	 79,4 	 10,7 	 0,5 	 2,2 	 7,2
	
1 000- 1 999  	 100,0 	 67,2 	 22,6 	 1,5 	 2,4 	 6,2
	
2 000- 4 999  	 100,0 	 71,1 	 18,4 	 . 	 1,4 	 3,1 	 5,9
	
5 000- 9 999  	 100,0 	 58,9 	 27,4 	 5,3 	 2,6 	 5,8
	
10 000-19 999  	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
	
20 000-49 999  	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
	
50 000-  	 100,0 	 20,1 	 37,6 	 37,1 	 1,4 	 3,7
SOR-TRONDELAG  	 100,0 	 32,2 	 32,9 	 28,8 	 1,8 	 4,4
	200-	 499 	 100,0 	 81,9 	 892 	 0,6 	 2,1 	 7,1
	
500- 	 999  	 100,0 	 79,2 	 10,5 	 0,5 	 2,3 	 7,6
	
1 000- 1 999  	 100,0 	 66,1 	 22,4 	 1,2 	 3,2 	 7,2 .
	2 000- 4 999  	 100,0 	 71,5 	 18,2 	 1,5 	 3,0 	 5,8
	
5 000- 9.999  	 100,0 	 59,9 	 27,6 	 3,0 	 3,5 	 5,9
	
10 000-19 999  	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
	
20 000-49 999  	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
	
50 000-  	 100,0 	 20,1 	 37,6 	 37,1 	 1,4 	 3,7
NORD-TRONDELAG  	 100,0 	 65,0 	 22;8 	 3,9 	 2,3 	 6,0
	
200- 	 499  	 100,0 	 80,1 	 11,0 	 0,5 	 2,2 	 6,3
	
500- 	 999  	 100,0 	 79,6 	 10,9 	 0,4 	 2,2 	 6,9
	
1 000- 1 999  	 100,0 	 68,8 	 22,9 	 2,0 	 1,3 	 4,9
	
2 000- 4 999  	 100,0 	 67,6 	 20,4 	 0,7 	 4,6 	 6,7
	
5 000- 9 999  	 100,0 	 58,8 	 27,4 	 5,6 	 2,4 	 5,8
	
10 000-19 999  	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
	
20 000-49 999  	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
	
50 000-  	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
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TABELL 11 (FORTS.). BOLIGER I TETTSTEDER AV ULIK STORRELSE, ETTER HUSTYPE.






VANINGS- 	 HUS I
HUS I 	 KJEDE, 	 FORRET-
TILKN. 	 REKKEHUS, 	 NINGS-
TIL 	 TERRASSE- BLOKK a 	BYGG,	 UOPPGITT
GARDS- 	 HUS,HORI- LEIEGARD 	 HOTELL, 	 HUSTYPE
BRJK, 	 SONTALT 	 PENSJO-
FRITT- 	 DELT, 	 NAT, AL-
LIGGENDE ANNET 	 DERSHJEM
ENEBOLIG BOLIGBYGG
NORD-NORGE  	 100,0 	 54,6 	 25,6 	 7,3 	 2,5 	 9,9
	
200- 	 499  	 100,0 	 74,1 	 11,0 	 0,5 	 2,8 	 11,6
	
500- 	 999  	 100,0 	 75,2 	 11,6 	 0,8 	 2,3 	 10,1.
	
1 000- 1 999  	 100,0 	 65,6 	 19,1 	 2,1 	 2,9 	 10,3
	
2 000- 4 999  	 100,0 	 59,6 	 23,9 	 3,2 	 3,3 	 10,0
	
5 000- 9 999  	 100,0 	 56,0 	 27,4 	 4,6 	 3,0 	 9,1
	10 000-19 999  	 100,0 	 40,7 	 33,2 	 13,6 	 2,2 	 10,2
	
20 000-49 999  	 100,0 	 42,6 	 32,4 	 13,6 	 1,8 	 9,5
	
50 000-  	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
NORDLAND  	 100,0 	 54,8 	 25,9 	 8,2 	 2,6 	 8,5
	
200- 	 499  	 100,0 	 76,6 	 9,4 	 0,6 	 2,6 	 10,8
	
500- 	 999  	 100,0 	 77,4 	 9,7 	 0,7 	 2,3 	 9,8
	
1 000- 1 999  	 100,0 	 66,3 	 19,2 	 2,9 	 2,9 	 8,6
	
2 000- 4 999  	 100,0 	 65,5 	 18,3 	 . 	 4,5 	 2,8 	 8,8
	
5 000- 9 999  	 100,0 	 58,2 	 26,8 	 5,5 	 3,1 	 6,3
	
10 000-19 999  	 100,0 	 32,3 	 38,6 	 16,9 	 2,8 	 9,4
	20 000-49 999  	 100,0 	 42,0 	 34,6 	 13,2 	 2,1 	 8,1
	
50 000-  	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
TROMS
	
100,0 	 53,7 	 24,2 	 9,2 	 2,2 	 10,7
	200-	 499 	 100,0 	 70,2 	 13,6 	 0,5 	 4,0 	 11,7
	5 -	 999  	 100,0 	 76,3 	 10,6 	 1,2 	 2,5 	 9,5
	
1 000- 1 999  	 100,0 	 71,5 	 14,1 	 1,6 	 2,4 	 10,4
	
2 000- 4 999  	 100,0 	 66,7 	 18,2 	 2,6 	 4,1 	 8,4
	
5 000- 9 999  	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
	
10 000-19 999  	 100,0 	 49,7 	 27,4 	 10,2 	 1,7 	 11,1
	
20 000-49 999  	 100,0 	 43,5 	 29,7 	 14,2 	 1,5 	 11,2
	
50 000-  	 -	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
FINNMARK  	 100,0 	 55,6 	 27;0 	 2,0 	 2,9 	 12,5
	
200- 	 499  	 100,0 	 74,7 	 10,2 	 0,2 	 1,2 	 13,6
	
500- 	 999  	 100,0 	 65,6 	 19,7 	 0,6 	 1,9 	 12,1
	
1 000- 1 999  	 100,0 	 61,8 	 21,4 	 1,1 	 3,0 	 12,7
	
2 000- 4 999  	 100,0 	 49,8 	 32,7 	 2,1 	 3,3 	 12,0
	
5 000- 9 999  	 100,0 	 52,9 	 28,1 	 3,3 	 2,9 	 12,8
	
10 000-19 999  	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
	
20 000-49 999  	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
	
50 000-  	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
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TABELL 12. ANDEL PRIVATHUSHOLDNINGER I GRUPPER FOR TETTSTEDER AV ULIK STORRELSE, ETTER UTVALGTE
KJENNEMERKER FOR BOLIGSTANDARD MV. PROSENT. LANDSDEL OG FYLKE. 1980
KJOKKEN BIL
LANDSDEL 	 WC 	 TELEFON 	 BOLIGEN 6 KVM DISPO-
FYLKE 	 WC I 	 UTENFOR ANNET BAD I 	 I 	 PIPE I 	 BYGGET OG OVER NERES
TETTSTEDS- 	 BOLIGEN BOLIGEN AVTREDE BOLIGEN BOLIGEN BOLIGEN ETTER 	 I 	 AV HUS-
STORRELSE 	 1945 	 BOLIGEN HOLD-
NINGEN
	
HELE LANDET  	 87,8 	 5,1 	 2,2 	 86,4 	 63,3 	 76,2 	 69,5 	 79,4 	 62,5
	
200- 	 499  	 88,7 	 2,3 	 5,5 	 88,4 	 60,3 	 94,5 	 72,9 	 86,1 	 67,1
	
500- 	 999  	 89,8 	 2,2 	 4,6 	 89,3 	 62,0 	 93,3 	 74,9 	 86,2 	 69,6
	
1 000- 1 999  	 92,0 	 2,4 	 2,8 	 90,9 	 60,8 	 90,8 	 78,1 	 85,6 	 71,4
	
2 000- 4 999  	 91,3 	 3,0 	 2,5 	 89,9 	 59,4 	 89,8 	 77,2 	 84,6 	 70,6
	
5 000- 9 999  	 90,9 	 3,2 	 2,3 	 89,7 	 57,2 	 88,9 	 76,6 	 83,3 	 69,3
	
10 000-19 999  	 89,2 	 5,0 	 1,8 	 87,9 	 60,1 	 81,2 	 72,4 	 81,0 	 65,4
	
20 000-49 999  	 88,2 	 5,1 	 1,9 	 86,6 	 60,2 	 82,0 	 70,9 	 79,7 	 65,7
	
50 000-  	 85,4 	 6,7 	 1,7 	 83,7 	 67,3 	 63,7 	 63,9 	 75,3 	 56,1
AKERSHUS/OSLO  	 84,1 	 7,1 	 2,1 	 83,2 	 70,5 	 59,8 	 62,3 	 74,9 	 56,4
	
200- 	 499  	 83,8 	 2,6 	 9,5 	 85,6 	 58,3 	 96,2 	 71,6 	 82,2 	 74,4
	
500- 	 999  	 82,8 	 2,2 	 10,7 	 86,0 	 66,5 	 93,4 	 75,0 	 84,4 	 76,4
	
1 000- 1 999  	 90,6 	 1,7 	 3,8 	 91,2 	 67,8 	 86,9 	 85,1 	 84,8 	 80,9
	
2 000- 4 999  	 89,8 	 2,8 	 3,6 	 90,5 	 69,2 	 88,4 	 82,2 	 83,5 	 78,0
	
5 000- 9 999  	 86,8 	 2,8 	 6,0 	 87,3 	 64,4 	 86,7 	 75,9 	 80,1 	 69,5
	
10 000-19 999  	 91,2 	 3,5 	 1,2 	 90,9 	 69,0 	 77,5 	 82,5 	 78,1 	 73,4
	
20 000-49 999  	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
	
50 000-  	 83,6 	 7,6 	 1,8 	 82,4 	 70,9 	 56,3 	 60,1 	 74,0 	 54,1
	
OSTLANDET ELLERS  	 88,1 	 4,9 	 3,6 	 86,6 	 59,3 	 85,4 	 69,5 	 84,4 	 67,6
	
200- 	 499  	 84,2 	 3,0 	 9,5 	 84,9 	 59,2 	 95,5 	 70,1 	 88,3 	 72,8
	
500- 	 999  	 88,0 	 2,6 	 7,0 	 87,8 	 61,0 	 95,1 	 73,2 	 89,6 	 74,3
	
1 000- 1 999  	 91,0 	 3,1 	 4,5 	 90,2 	 60,4 	 92,1 	 77,1 	 88,8 	 74,5
	
2 000- 4 999  	 89,4 	 4,1 	 4,5 	 87,8 	 58,1 	 90,7 	 69,6 	 87,2 	 70,9
	
5 000- 9 999  	 89,7 	 4,5 	 2,9 	 88,9 	 53,6 	 88,3 	 73,6 	 86,1 	 70,1
	
10 000-19 999 	 141,2 6,0 	 2,3 	 87,5 	 57,4 	 81,8 	 69,7 	 82,7 	 67,5	vv
20 000-49 999  	 88,0 	 5,3 	 2,6 	 86,1 	 61,9 	 82,7 	 68,2	 82,8 	 65,8
	
50 000-  	 86,4 	 6,2 	 3,5 	 82,9 	 57,7 	 80,5 	 64,6 	 81,7 	 61,2
OSTFOLD  	 86,7 	 5,6 	 3,9 	 82,6 	 58,4 	 84,8 	 67,3 	 82,7 	 63,4
	
200- 	 499  	 80,2	 4,1 	 11,5 	 78,6 	 59,8 	 94,0 	 63,8 	 86,1 	 67,5
	
500- 	 999  	 86,2 	 2,0 	 8,8 	 84,6 	 67,9 	 93,9 	 70,2 	 89,1 	 74,6
	
1 000- 1 999  	 91,7 	 4,3 	 3,9 	 90,1 	 65,2 	 92,3 	 80,9 	 92,5 	 76,2
	
2 000- 4 999  	 90,7 	 4,5 	 4,0 	 88,5 	 61,1 	 91,4 	 76,9 	 86,7 	 73,8
	
5 000- 9 999  	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
	
10 000-19 999  	 86,9 	 5,7 	 2,3 	 87,7 	 61,6 	 80,7 	 72,2 	 82,8 	 66,5
	
20 000-49 999  	 86,3 	 6,3 	 3,6 	 82,9 	 55,9 	 83,3 	 68,5 	 82,3 	 62,6
	
50 000-  	 86,5 	 5,3 	 3,6 	 79,2 	 59,9 	 84,1 	 60,8 	 80,4 	 59,0
HEDMARK  	 91,3 	 3,1 	 2,6 	 91,2 	 60,0 	 83,3 	 78,6 	 83,3 	 72,5
	
200- 	 499  	 88,5 	 1,8 	 7,3 	 89,2 	 58,9 	 97,3 	 76,0 	 88,0 	 75,4
	
500- 	 999  	 90,3 	 2,2 	 5,1 	 90,5 	 57,6 	 95,9 	 74,4 	 88,1 	 74,5
	
1 000- 1 999  	 93,7 	 2,4 	 3,7 	 93,8 	 62,6 	 95,1 	 79,4 	 87,6 	 75,6
	
2 000- 4 999  	 92,7 	 3,1 	 3,3 	 92,5 	 60,6 	 93,6 	 78,5 	 87,8 	 74,8
	
5 000- 9 999  	 91,5 	 3,2 	 2,7 	 92,6 	 57,3 	 85,4 	 82,4 	 83,4 	 75,7
	
10 000-19 999  	 91,0 	 1,9 	 1,2 	 90,3 	 52,8 	 72,5 	 82,6 	 77,2 	 72,7
	




TABELL 12 (FORTS.). ANDEL PRIVATHUSHOLDNINGER I GRUPPER FOR TETTSTEDER AV ULIK STORRELSE, ETTER UT-
VALGTE KJENNEMERKER FOR BOLIGSTANDARD MV. PROSENT. LANDSDEL OG FYLKE. 1980
KJOKKEN BIL
LANDSDEL 	 WC 	 TELEFON 	 BOLIGEN 6 KVM DISPO-
FYLKE 	 WC I 	 UTENFOR ANNET BAD I 	 I 	 PIPE I 	 BYGGET OG OVER NERES
TETTSTEDS- 	 BOLIGEN BOLIGEN AVTREDE BOLIGEN BOLIGEN BOLIGEN ETTER 	 I 	 AV HUS-
STORRELSE 	 1945 	 BOLIGEN HOLD-
NINGEN
OPPLAND  	 89,4 	 4,4 	 4,3 	 89,0 	 56,1 	 91,6 	 75,3 	 87,0 	 71,1
	
200- 	 499  	 85,7 	 3,7 	 8,8 	 87,2 	 52,4 	 97,9 	 73,9 	 92,8 	 74,9
	
500- 	 999  	 88,8 	 2,7 	 6,5 	 88,4 	 56,6 	 96,6 	 75,2 	 90,6 	 74,1
	
1 000- 1 999  	 90,4 	 2,9 	 6,0 	 89,6 	 57,6 	 95,9 	 76,2 	 89,6 	 73,7
	
2 000- 4 999  	 92,1 	 4,0 	 3,6 	 91,6 	 57,5 	 96,1 	 77,9 	 91,0 	 72,9
	
5 000- 9 999  	 92,3 	 3,5 	 2,6 	 92,7 	 43,8 	 96,8 	 79,3 	 91,2 	 75,7
	
10 000-19 999  	 88,5 	 6,2 	 2,3 	 88,1 	 57,8 	 84,3 	 73,8 	 81,7 	 66,7
	
20 000-49 999  	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -	 -
	
50 000-  	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
BUSKERUD  	 86,6 	 5,7 	 4,8 	 86,3 	 53,6 	 83,0 	 69,5 	 85,2 	 68,0
	
200- 	 499  	 82,0 	 3,5 	 11,8 	 83,9 	 60,9	 94,7 	 67,9 	 87,9 	 73,9
	
500- 	 999  	 83,2 	 3,8 	 10,4 	 84,1 	 57,6 	 96,0 	 69,2 	 90,0 	 73,7
	
1 000- 1 999  	 91,3 	 2,2 	 4,6 	 89,7 	 54,0 	 89,4 	 80,3 	 89,1 	 74,1
	
2 000- 4 999  	 85,7 	 4,9 	 7,0 	 85,3 	 53,0 	 89,1 	 68,8 	 87,4 	 69,8
	
5 000- 9 999  	 86,9 	 5,4 	 4,1 	 85,5 	 41,8 	 84,2 	 71,2 	 88,0 	 71,4
	
10 000-19 999  	 88,8 	 5,8 	 3,2 	 88,4 	 50,9 	 80,9 	 71,3 	 84,7 	 72,1
	
20 000-49 999  	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -	 -
	
50 000-  	 86,3 	 6,9 	 3,3 	 85,9 	 55,9 	 77,6 	 67,6 	 82,7 	 63,1
VESTFOLD  	 88,1 	 5,8 	 2,6 	 87,3 	 66,7 	 84,4 	 66,2 	 84,4 	 67,6
	
200- 	 499  	 84,2 	 3,2 	 8,8 	 86,3 	 61,4 	 94,3 	 68,9 	 88,2 	 73,7
	
500- 	 999  	 89,9 	 2,6 	 4,3 	 89,5 	 66,6 	 89,8 	 72,9 	 87,9 	 73,4
	
1 000- 1 999  	 91,1 	 3,8 	 2,4 	 91,5 	 64,1 	 85,9 	 77,0 	 87,2 	 76,1
	
2 000- 4 999  	 91,6 	 3,4 	 3,0 	 91,0 	 65,3 	 86,1 	 71,9 	 85,9 	 70,7
	
5 000- 9 999  	 89,5 	 6,2 	 1,9 	 88,5 	 64,3 	 83,7 	 74,8 	 87,9 	 67,3
	
10 000-19 999  	 87,1 	 7,2 	 1,9 	 85,6 	 61,8 	 83,3 	 60,6 	 83,7 	 63,6
	20 000-49 999  	 87,6 	 6,1 	 2,5 	 86,9 	 70,2 	 83,4 	 65,4 	 83,3 	 67,2
	
50 000-  	 -	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
TELEMARK  	 89,4 	 3,5 	 2,9 	 87,4 	 60,6 	 88,4 	 65,9 	 85,0 	 67,9
	
200- 	 499  	 85,3 	 1,6 	 7,7 	 85,1 	 62,5 	 94,8 	 70,8 	 86,9 	 70,9
	
500- 	 999  	 88,4 	 1,5 	 8,7 	 88,4 	 67,0 	 97,5 	 74,6 	 90,7 	 76,3
	
1 000- 1 999  	 86,6 	 3,7 	 5,8 	 84,8 	 61,4 	 90,2 	 69,2 	 88,5 	 71,6
	
2 000- 4 999  	 90,9 	 3,1 	 2,5 	 86,6 	 59,8 	 92,0 	 58,3 	 86,3 	 68,6
	
5 000- 9 999  	 88,7 	 4,9 	 2,8 	 86,1 	 58,7 	 92,8 	 63,2 	 84,9 	 61,6
	
10 000-19 999  	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
	
20 000-49 999  	 89,8 	 3,6 	 1,9 	 88,3 	 60,6 	 85,2	 67,4 	 83,7 	 67,9
	
50 000-  	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
AGDER/ROGALAND  	 90,8	 2,7 	 1,4 	 88,6 	 61,7 	 84,1 	 72,2 	 80,8 	 67,6
	
200- 	 499  	 90,8 	 1,3 	 4,2 	 89,0 	 65,8 	 94,9 	 71,2 	 88,4 	 70,3
	
500- 	 999  	 89,2 	 1,5 	 4,2 	 89,4 	 62,3 	 93,4 	 75,4 	 86,6 	 76,1
	
1 000- 1 999  	 93,0 	 1,6 	 2,1 	 91,9 	 60,6 	 92,7 	 79,1 	 87,8 	 74,5
	
2 000- 4 999  	 92,9 	 1,4 	 2,0 	 91,3 	 60,2 	 92,1 	 77,0 	 86,9 	 74,1
	
5 000- 9 999  	 91,8 	 2,6 	 2,1 	 89,8 	 59,7 	 92,5 	 70,4 	 85,5 	 69,1
	
10 000-19 999  	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
	
20 000-49 999  	 90,2 	 3,3 	 1,3 	 87,6 	 61,9 	 84,9 	 69,5 	 79,1 	 66,9
	
50 000-  	 89,7 	 3,1 	 0,7 	 87,1 	 62,7 	 75,2 	 71,4 	 76,0 	 63,4
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TABELL 12 (FORTS.). ANDEL PRIVATHUSHOLDNINGER I GRUPPER FOR TETTSTEDER AV ULIK STORRELSE, ETTER UT-
VALGTE KJENNEMERKER FOR BOLIGSTANDARD MV. PROSENT. LANDSDEL OG FYLKE. 1980
KJOKKEN BIL
LANDSDEL 	 WC 	 TELEFON 	 BOLIGEN 6 KVM DISPO-
FYLKE 	 WC I 	 UTENFOR ANNET BAD I 	 I 	 PIPE I 	 BYGGET OG OVER NERES
TETTSTEDS- 	 BOLIGEN BOLIGEN AVTREDE BOLIGEN BOLIGEN BOLIGEN ETTER 	 I 	 AV HUS-
STORRELSE 	 1945 	 BOLIGEN HOLD-
NINGEN
AUST-AGDER  	 89,0 	 3,0 	 3,5 	 87,8 	 61,7 	 89,5 	 65,8 	 83,7 	 65,1
	
200- 	 499  	 85,9 	 1,8 	 7,9 	 86,3 	 65,5 	 95,6 	 65,8 	 90,6 	 67,9
	
500- 	 999  	 84,8 	 1,3 	 10,2 	 84,8 	 50,8 	 96,3 	 68,0 	 89,3 	 74,8
	
1 000- 1 999  	 90,2 	 2,6 	 3,6 	 89,8 	 58,8 	 94,7 	 70,9 	 86,2 	 67,1
	
2 000- 4 999  	 90,4 	 2,2 	 3,3 	 89,3 	 60,3 	 88,0 	 68,6 	 84,3 	 63,6
	
5 000- 9 999  	 87,9 	 2,3 	 4,7 	 88,4 	 64,2 	 88,3 	 66,0 	 85,2 	 67,6
	
10 000-19 999  	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
	
20 000-49 999  	 88,9 	 3,8 	 2,5 	 86,6 	 63,2 	 87,8 	 62,6 	 81,3 	 63,4
	
50 000-  	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
VEST-AGDER  	 92,5 	 2,7 	 1,5 	 92,2 	 66,3 	 84,5 	 77,7 	 84,1 	 69,8
	
200- 	 499  	 92,5 	 1,0 	 3,3 	 91,1 	 60,0 	 93,7 	 76,1 	 86,5 	 76,3
	
500- 	 999  	 90,3 	 0,8 	 3,0 	 91,4 	 73,9 	 92,7 	 78,7 	 87,3 	 75,8
	
1 000- 1 999  	 93,0 	 1,7 	 2,1 	 92,5 	 63,3 	 89,0 	 80,5 	 88,7 	 79,0
	
2 000- 4 999  	 94,2 	 1,6 	 1,7 	 93,7 	 67,8 	 96,1 	 79,6 	 89,8 	 77,5
	
5 000- 9 999  	 91,3 	 3,4 	 2,0 	 89,9 	 60,3 	 92,7 	 70,1 	 86,2 	 68,6
	
10 000-19 999  	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
	
20 000-49 999  	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
	
50 000-  	 92,7 	 3,0 	 0,9 	 92,7 	 68,4 	 77,3 	 79,8 	 81,1 	 66,6
ROGALAND  	 90,4 	 2,6 	 0,9 	 87,2 	 59,6 	 82,6 	 71,3 	 78,7 	 67,2
	
200- 	 499  	 92,6 	 1,1 	 2,7 	 89,4 	 68,8 	 95,2 	 71,6 	 88,2 	 68,7
	
500- 	 999  	 90,4 	 2,7 	 1,9 	 89,4 	 51,8 	 92,5 	 75,3 	 83,6 	 77,3
	
1 000- 1 999  	 95,4 	 0,8 	 1,0 	 93,0 	 60,2 	 93,8 	 84,7 	 88,5 	 77,2
	
2 000- 4 999  	 93,4 	 1,1 	 1,7 	 91,0 	 57,1 	 91,9 	 79,0 	 86,7 	 76,5
	
5 000- 9 999  	 93,1 	 2,1 	 1,5 	 90,1 	 58,2 	 93,5 	 71,7 	 85,0 	 69,9
10 000-19 999 ... WU	 - 	 - 	 - 	 ri 	 .2 	 .-
	20 000-49 999  	 90,7 	 3,1 	 0,8 	 88,0 	 61,4 	 83,7 	 72,4 	 78,1 	 68,3
	
50 000-  	 88,0 	 3,2 	 0,5 	 84,0 	 59,5 	 74,1 	 66,6 	 73,2 	 61,6
VESTLANDET  	 89,8 	 4,4 	 1,4 	 87,4 	 65,4 	 78,0 	 71,0 	 78,6 	 59,4
	
200- 	 499  	 93,0 	 1,6 	 2,0 	 91,5 	 67,7 	 94,0 	 73,2 	 86,2 	 65,8
	
500- 	 999  	 92,1 	 2,1 	 2,2 	 90,6 	 66,4 	 92,2 	 73,3 	 84,6 	 67,0
	
1 000- 1 999  	 93,2 	 2,3 	 1,5 	 90,8 	 63,9 	 89,5 	 72,9 	 83,2 	 66,9
	
2 000- 4 999  	 92,7 	 2,4 	 1,3 	 91,1 	 60,1 	 88,5 	 79,1 	 83,3 	 70,9
	
5 000- 9 999  	 92,1 	 2,5 	 1,3 	 89,2 	 59,2 	 87,2 	 76,5 	 81,4 	 66,9
	
10 000-19 999  	 91,5 	 2,9 	 1,7 	 89,5 	 66,7 	 80,3 	 76,3 	 79,7 	 59,7
	
20 000-49 999  	 83,6 	 11,5 	 0,9 	 83,6 	 64,8 	 82,5 	 65,3 	 76,7 	 59,2
	
50 000-  	 87,8 	 5,7 	 1,3 	 84,6 	 67,7 	 66,3 	 66,4 	 74,3 	 51,5
HORDALAND  	 88,9 	 4,7 	 1,6 	 85,9 	 65,7 	 73,0 	 68,7 	 76,7 	 55,3
	
200- 	 499  	 94,0 	 1,0 	 2,2 	 91,6 	 67,2 	 95,3 	 72,7 	 87,1 	 65,5
	
500- 	 999  	 91,3 	 2,6 	 2,3 	 90,0 	 65,3 	 90,5 	 73,1 	 82,9 	 63,9
	
1 000- 1 999  	 93,6 	 2,8 	 0,5 	 89,3 	 59,7 	 90,4 	 72,1 	 83,5 	 63,0
	
2 000- 4 999  	 90,0 	 3,6 	 2,5 	 88,3 	 61,2 	 85,4 	 78,6 	 83,4 	 65,4
	
5 000- 9 999  	 92,4 	 2,2 	 1,3 	 89,0 	 58,9 	 85,3 	 74,7 	 80,1 	 66,1
	
10 000-19 999  	 88,1 	 1,2 	 5,5 	 86,1 	 57,2 	 91,0 	 72,8 	 82,6 	 59,0
	
20 000-49 999  	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	
_.
	
50 000-  	 87,8 	 5,7 	 1,3 	 84,6 	 67,7 	 66,3 	 66,4 	 74,3 	 51,5
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TABELL 12 (FORTS.). ANDEL PRIVATHUSHOLDNINGER I GRUPPER FOR TETTSTEDER AV ULIK STORRELSE, ETTER UT-
VALGTE KJENNEMERKER FOR BOLIGSTANDARD MV. PROSENT. LANDSDEL OG FYLKE. 1980
KJOKKEN BIL
LANDSDEL 	 WC 	 TELEFON 	 BOLIGEN 6 KVM DISPO-
FYLKE 	 WC I 	 UTENFOR ANNET BAD I 	 I 	 PIPE I BYGGET OG OVER NERES
TETTSTEDS- 	 BOLIGEN BOLIGEN AVTREDE BOLIGEN BOLIGEN BOLIGEN ETTER I 	 AV HUS-
STORRELSE 	 1945	 BOLIGEN HOLD-
NINGEN
	
SOGN OG FJORDANE  	 92,6 	 1,7 	 1,7 	 91,4 	 59,7 	 89,3 	 76,6 	 81,7 	 66,4
	
200- 	 499  	 90,9 	 2,4 	 3,1 	 91,2 	 64,4 	 91,8 	 74,7 	 81,8 	 61,8
	
500- 	 999  	 92,7 	 1,3 	 2,8 	 91,1 	 66,4 	 93,6 	 71,7 	 84,8 	 68,4
1 000- 1 999 . .....  	 92,8 	 2,4 	 1,9 	 90,9 	 66,6 	 89,6 	 68,2 	 81,3 	 64,2
	
2 000- 4 999  	 93,1 	 1,2 	 1,0 	 92,5 	 52,2 	 87,3 	 83,4 	 81,3 	 71,7
	
5 000- 9 999  	 92,4 	 1,7 	 0,8 	 89,7 	 55,4 	 86,5 	 80,8 	 80,1 	 57,8
	
10 000-19 999  	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
	
20 000-49 999  	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
	
50 000-  	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
MORE OG ROMSDAL ..... 	 91,0 	 4,6 	 1,0 	 89,5 	 66,4 	 85,6 	 74,4 	 81,8 	 66,1
	
200- 	 499  	 93,2 	 1,8 	 1,3 	 91,6 	 70,0 	 94,0 	 73,0 	 87,6 	 68,2
	
500- 	 999  	 93,0 	 1,9 	 1,7 	 91,1 	 68,2 	 94,1 	 74,5 	 87,1 	 71,0
	
1 000- 1 999  	 93,2 	 1,8 	 1,9 	 92,0 	 65,1 	 88,7 	 77,6 	 84,6 	 72,4
	
2 000- 4 999  	 93,7 	 2,5 	 0,9 	 91,6 	 63,8 	 90,5 	 77,0 	 84,5 	 72,9
	
5 000- 9 999  	 91,2 	 3,8 	 1,4 	 89,6 	 62,2 	 93,2 	 79,3 	 85,6 	 74,4
	
10 000-19 999  	 92,6 	 3,4 	 0,5 	 90,6 	 69,7 	 76,9 	 77,4 	 78,8 	 59,9
	
20 000-49 999  	 83,6 	 11,5 	 0,9 	 83,6 	 64,8 	 82,5 	 65,3 	 76,7 	 59,2
	
50 000-  	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
TRONDELAG  	 89,5 	 5,4 	 1,7 	 89,1 	 57,8 	 82,5 	 75,6 	 81,7 	 66,5
	
200- 	 499  	 91,6 	 1,9 	 4,4 	 91,5 	 55,5 	 95,0 	 75,9 	 88,0 	 69,6
	
500- 	 999  	 92,9 	 1,6 	 2,5 	 92,7 	 60,6 	 92,9 	 75,3 	 87,5 	 70,7
	
1 000- 1 999  	 94,3 	 2,4 	 1,8 	 93,2 	 50,0 	 94,5 	 76,5 	 87,3 	 76,1
	
2 000- 4 999  	 93,0 	 3,7 	 1,5 	 92,2 	 56,2 	 93,1 	 80,2 	 85,4 	 73,8
	
5 000- 9 999  	 93,2 	 3,3 	 1,4 	 92,1 	 54,4 	 90,0 	 80,1 	 85,7 	 72,7
	
10 000-19 999  	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
	
20 000-49 999  	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
	
50 000-  	 87,1 	 7.1 	 1,4 	 86,9 	 59,6 	 75,6 	 73,5 	 78,4 	 62,2
SOR-TRONDELAG  	 88,2 	 6,3 	 1,7 	 88,0 	 58,2 	 79,6 	 74,2 	 80,0 	 64,3
	
200- 	 499  	 89,3 	 2,1 	 5,8 	 90,2 	 53,2 	 95,3 	 73,9 	 85,7 	 62,7
	
500- 	 999  	 92,4 	 1,8 	 3,0 	 93,0 	 61,5 	 91,8 	 79,8 	 86,/ 	 71,9
	
1 000- 1 999  	 92,o 	 1,4 	 2,6 	 91,6 	 47,3 	 94,8 	 70,5 	 84,8 	 73,6
	
2 000- 4 999  	 92,7 	 3,8 	 1,5 	 92,1 	 55,5 	 92,6 	 79,9 	 85,0 	 75,0
	
5 000- 9 999  	 91,0 	 5,9 	 2,0 	 88,3 	 46,1 	 90,6 	 70,3 	 84,8 	 67,9
	
10 000-19 999  	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
	
20 000-49 999  	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
	
50 000-  	 87,1 	 7,1 	 1,4 	 86,9 	 59,6 	 75,6 	 73,5 	 78,4 	 62,2
NORD-TRONDELAG  	 93,8 	 2,4 	 1,6 	 92,8 	 56,5 	 91,5 	 80,2 	 87,2 	 73,4
	
200- 	 499  	 93,9 	 1,6 	 3,0 	 92,9 	 57,8 	 94,7 	 77,9 	 90,3 	 76,4
	
500- 	 999  	 93,3 	 1,5 	 2,1 	 92,4 	 59,8 	 93,8 	 71,5 	 88,1 	 69,6
	
1 000- 1 999  	 96,5 	 1,1 	 0,8 	 95,3 	 53,6 	 94,0 	 84,4 	 90,8 	 79,5
	
2 000- 4 999  	 95,9 	 2,9 	 2,0 	 92,6 	 62,8 	 97,3 	 82,9 	 88,3 	 62,2
	
5 000- 9 999  	 93,5 	 2,9 	 1,4 	 92,6 	 55,7 	 89,9 	 81,6 	 85,9 	 73,4
	
10 000-19 999  	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
	
20 000-49 999  	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
	
50 000-  	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
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TABELL 12 (FORTS.). ANDEL PRIVATHUSHOLDNINGER I GRUPPER FOR TETTSTEDER AV ULIK STORRELSE, ETTER UT-
VALGTE KJENNEMERKER FOR BOLIGSTANDARD MV. PROSENT. LANDSDEL OG FYLKE. 1980
KJOKKEN BIL
LANDSDEL 	 WC 	 TELEFON 	 BOLIGEN 6 KVM DISPO-
FYLKE 	 WC 1 	UTENFOR ANNET BAD I 	 I	 PIPE I	 BYGGET OG OVER NERES
TETTSTEDS- 	 BOLIGEN BOLIGEN AVTREDE BOLIGEN BOLIGEN BOLIGEN ETTER 	 I 	 AV HUS-
STORRELSE 	 1945 	 BOLIGEN HOLD-
NINGEN
NORD-NORGE  	 90,2 	 3,3 	 0,9 	 89,0 	 54,9 	 84,0 	 81,7 	 76,8 	 62,6
	
200- 	 499  	 89,3 	 2,4 	 2,9 	 88,4 	 55,5 	 91,8 	 76,3 	 81,1 	 52,7
	
500- 	 999  	 91,2 	 1,9 	 2,3 	 90,0 	 56,9 	 91,6 	 79,9 	 81,7 	 58,5
	
1 000- 1 999  	 92,2 	 2,1 	 1,0 	 90,8 	 58,5 	 88,6 	 81,5 	 79,7 	 60,8
	
2 000- 4 999  	 91,6 	 3,0 	 0,7 	 89,5 	 55,3 	 87,0 	 84,3 	 79,8 	 60,6
	
5 000- 9 999  	 91,1 	 3,2 	 0,8 	 91,0 	 53,9 	 86,5 	 87,6 	 77,1 	 66,5
	
10 000-19 999  	 89,2 	 4,9 	 0,4 	 86,0 	 58,2 	 81,7 	 73,8 	 76,9 	 62,9
	
20 000-49 999  	 88,7 	 3,9 	 0,6 	 88,3 	 52,0 	 76,6 	 82,3 	 71,5 	 66,1
	
50 000-  	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
NORDLAND  	 91,5 	 3,1 	 1,1 	 90,8 	 56,0 	 87,4 	 80,1 	 77,9 	 65,0
	
200- 	 499  	 89,1 	 2,0 	 3,7 	 88,6 	 59,0 	 93,0 	 71,3 	 81,7 	 51,1
	
500- 	 999  	 91,8 	 1,9 	 2,6 	 90,0 	 60,2 	 93,1 	 76,1 	 81,9 	 56,0
	
1 000- 1 999  	 94,0 	 2,0 	 0,9 	 92,7 	 62,8 	 90,5 	 74,5 	 81,4 	 63,6
	
2 000- 4 999  	 93,2 	 2,5 	 0,7 	 91,2 	 55,8 	 89,5 	 81,0 	 80,6 	 60,7
	
5 000- 9 999  	 92,8 	 3,7 	 1,0 	 93,0 	 54,4 	 90,1 	 85,6 	 77,7 	 69,2
	
10 000-19 999  	 89,5 	 6,0 	 0,3 	 87,3 	 56,6 	 86,2 	 70,6 	 78,5 	 61,7
	
20 000-49 999  	 90,4 	 3,2 	 0,7 	 90,9 	 52,8 	 82,1 	 85,2 	 73,6 	 71,9
	
50 000-  	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
TROMS  	 88,8 	 3,8 	 0,8 	 87,1 	 53,1 	 77,4 	 80,5 	 74,0 	 63,1
	
200- 	 499  	 90,6 	 3,0 	 1,9 	 89,6 	 51,1 	 90,5 	 81,0 	 80,1 	 60,3
	
500- 	 999  	 92,1 	 1,7 	 1,9 	 91,4 	 50,0 	 90,3 	 82,2 	 82,9 	 66,7
	
1 000- 1 999  	 91,3 	 2,0 	 1,3 	 89,5 	 56,4 	 85,2 	 81,7 	 78,8 	 72,4
	
2 000- 4 999  	 93,2 	 3,0 	 0,8 	 93,1 	 51,9 	 88,5 	 90,5 	 80,6 	 72,9
	
5 000- 9 999  	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
	
10 000-19 999  	 88,9 	 3,7 	 0,4 	 84,7 	 59,8 	 76,9 	 77,1 	 75,3 	 64,2
	
20 000-49 999  	 86,5 	 4,8 	 0,5 	 85,1 	 51,0 	 69,8 	 78,8 	 69,0 	 58,9
	
50 000-  	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
FINNMARK  	 89,1 	 2,9 	 0,9 	 87,2 	 54,7 	 84,6 	 87,9 	 77,9 	 55,3
	
200- 	 499  	 87,3 	 2,2 	 2,7 	 85,5 	 53,9 	 90,9 	 81,5 	 81,6 	 42,2
	
500- 	 999  	 87,8 	 2,2 	 2,2 	 87,8 	 56,0 	 88,3 	 89,4 	 79,1 	 54,3
	
1 000- 1 999  	 90,2 	 2,3 	 1,0 	 88,9 	 53,1 	 87,6 	 91,4 	 77,6 	 51,0
	
2 000- 4 999  	 89,2 	 3,6 	 0,5 	 85,9 	 56,4 	 83,6 	 85,0 	 78,5 	 54,7
	
5 000- 9 999  	 88,8 	 2,6 	 0,4 	 88,1 	 53,2 	 81,5 	 90,3 	 76,2 	 62,6
	
10 000-19 999  	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
	
20 000-49 999  	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
	
50 000-  	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
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Vedl egg 	 1
FILBESKRIVELSE. TETTSTEDSFIL 1960, 1970 OG 1980
FELT NR. 	 POSISJON 	 LENGDE 	 FELTBESKRIVELSE
1 	 1 - 4 	 4 	 Kommunenummer
2 	 5 - 8 	 4 	 Tettstedsnummer
3 	 9 - 14 	 6 	 Folketall 1960
4 	 15 - 20 	 6 	 Folketall 1970




FILBESKRIVELSE. TETTSTEDSFIL 1970 OG KATALOG 1970
Tettstedsfil 1970 
FELT NR. 	 POSISJON 	 LENGDE 	 FELTBESKRIVELSE
1 	 1 - 4 	 4 	 Kommunenummer
2 	 5 - 8 	 4 	 Folketellingskrets
3 	 9 - 14 	 6	 Folketall 1970
4 	 15 - 20 	 6	 Alder 0 - 6 Ar
5 	 21 - 26 	 6 	 Alder 7 - 15 A
6 	 27 - 32 	 6 	 Alder 16 - 19 air, menn
7 	 33 - 38 	 6 	 Alder 16 - 19 &r, kvinner
8 	 39 - 44 	 6 	 Alder 20 - 29 air, menn
9 	 45 - 50 	 6	 Alder 20 - 29 &r, kvinner
10 	 51 - 56	 6 	 Alder 30 - 39 air, menn
11 	 57 - 62 	 6 	 Alder 30 - 39 Sr, kvinner
12 	 63 - 68 	 6 	 Alder 40 - 49 air, menn
13 	 69 - 74 	 6	 Alder 40 - 49 &r, kvinner
14 	 75 - 80 	 6 	 Alder 50 - 59 air
15 	 81 - 86 	 6 	 Alder 60 - 66 &r
16 	 87 - 92 	 6 	 Alder 67 &r og over
17 	 93 - 98 	 6 	 Pimmrnmring (1)
18 	 99 - 104 	 6 	 Sekundernering (2 - 5)
19 	 105 - 110 	 6 	 Tertimrnmring (6 - 9)
20 	 111 - 116 	 6 	 Av dette, kvarternering (8 - 9)
21 	 117 - 122 	 6 	 Pensjon/trygd (16 - 67) og 70 air og over
22 	 123 - 128 	 6 	 Arbeidstid 100 - 999 timer, menn
23 	 129 - 134 	 6 	 Arbeidstid 1 000 timer og mer, menn
24 	 135 - 140 	 6 	 Arbeidstid 100 - 999 timer, kvinner
25 	 141 - 146 	 6 	 Arbeidstid 1 000 timer og mer, kvinner
26 	 147 	 1A 	 Sentralitetsindeks 1980
27 	 148 - 153 	 6 	 Alder 50 - 59 &r, menn
28 	 154 - 159 	 6 	 Alder 50 - 59 &r, kvinner
29 	 160 - 165 	 6 	 Alder 60 - 66 air, menn
30 	 166 - 171 	 6 	 Alder 60 - 66 &r, kvinner
31 	 172 - 177 	 6 	 Alder 67 - 69 air, menn
32 	 178 - 183 	 6 	 Alder 67 - 69 &r, kvinner
33 	 184 - 189 	 6 	 Alder 70 ir og over, menn
34 	 190 - 195 	 6 	 Alder 70 &r og over, kvinner
35 	 196 - 201 	 6 	 Alle menn
36 	 202 - 207 	 6 	 Alle kvinner
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Tettstedskatalog 1970 
FELT NR. 	 POSISJON 	 LENGDE 	 FELTBESKRIVELSE
1 	 1 - 4 	 4 	 Tettstednummer 1980
2 	 5 - 8 	 4 	 Kommunenummer 1970




FELT NR. 	 POSISJON 	 LENGDE 	 FELTBESKRIVELSE
1 	 1 - 4 	 4 	 Kommune
2 	 5 - 8 	 4 	 Grunnkrets
3 	 9 - 12 	 4 	 Tettstedsnr.
4 	 13 - 18 	 6 	 Kvinner i alt
5 	 19 - 24 	 6 	 Folkemengden i alt
6 	 25 - 30 	 6 	 Menn i alt
7 	 31 - 36 	 6 	 Alder 0 - 6 Ar
8 	 37 - 42 	 6 	 Alder 7 - 15 &r
9 	 43 - 48 	 6 	 Alder 16 - 19 Ar
10 	 49 - 54 	 6 	 Alder 20 - 29 Ar
11 	 55 - 60 	 6 	 Alder 30 - 39 ar
12 	 61 - 66 	 6 	 Alder 40 - 49 Ar
13 	 67 - 72 	 6 	 Alder 50 -59 Sr
14' 	 73 - 78 	 6 	 Alder 60 - 66 &r
15 	 79- 84 	 6 	 Alder 67 - 69 Ar
16 	 85 - 90 	 6 	 Alder 70 - 79 Sr
17 	 91 - 96 	 6 	 Alder 80 1r og over
18 	 97 - 102 	 6 	 Alder 16 - 19 b., kvinner
19 	 103 - 108 	 6 	 Alder 20 - 29 8r, kvinner
20 	 109 - 114 	 6 	 Alder 30 - 39 gr, kvinner
21 	 115 - 120 	 6 	 Alder 40 - 49 ir, kvinner
22 	 121 - 126 	 6 	 Viktigste kilde til livsopphold = 0
23 	 127 - 132 	 6 	 Viktigste kilde til livsopphold = 1
24 	 133 - 138 	 6 	 Viktigste kilde til livsopphold = 2
25 	 139 - 144 	 6 	 Viktigste kilde til livsopphold = 3
26 	 145 - 150 	 6 	 Viktigste kilde til livsopphold = 4
27 	 151 - 156 	 6 	 Viktigste kilde til livsopphold = 0,
menn 16 - 59 b.
28 	 157 - 162 	 6 	 Viktigste kilde til livsopphold = 1+2+4,
menn 16 - 59 &I.
29 	 163 - 168 	 6 	 Viktigste kilde til livsopphold = 3,
menn 16 - 59 gr
30 	 169 - 174 	 6 	 Viktigste kilde til livsopphold = 0,
kvinner 16 - 59 Al.
31 	 175 - 180 	 6 	 Viktigste kilde til livsopphold = 1+2+4,
kvinner 16 - 59 Al.
32 	 181 - 186 	 6 	 Viktigste kilde til livsopphold = 3,
kvinner 16 - 59 .ir
33 	 187 - 192 	 6 	 Yrkesaktivitet menn 16 Ar og over = 0 = Uoppgitt
34 	 193 - 198 	 6 	 Yrkesaktivitet menn 16 Sr og over = 1 =
100 - 499 timer
35 	 199 - 204	 6 	 Yrkesaktivitet menn 16 Ar og over = 2 =
500 - 999 timer
'36 	 205 - 210 	 6 	 Yrkesaktivitet menn 16 ar og over = 3 =
1 000 - 1 299 timer
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37 	 211 - 216 	 6 	 Yrkesaktivitet menn 16 Ar og over = 4 =
1 300 timer og mer
38 	 217 - 222 	 6 	 Yrkesaktivitet kvinner 16 Ar og over = 0 =
uoppgitt
39 	 223 - 228 	 6 	 Yrkesaktivitet kvinner 16 Sr og over = 1 =
100 - 499 timer
40 	 229 - 234 	 6 	 Yrkesaktivitet kvinner 16 Ar og over = 2 =
500 - 999 timer
41 	 235 - 240 	 6 	 Yrkesaktivitet kvinner 16 ar og over = 3 =
1 000 - 1 299 timer
42 	 241 - 246 	 6 	 Yrkesaktivitet kvinner 16 ar og over = 4 =
1 300 timer og mer
43 	 247 - 252 	 6 	 nering, begge kjenn 16 Ar og over = 0 uoppgitt
44 	 253 - 258 	 6 	 Nmring, begge kjonn 16 Ar og over = 1 (primer-
wring)
45 	 259 - 264 	 6 	 gering, begge kjonn 16 Ar og over = 2+3+4+5
(sekundernmring)
46 	 265 - 270	 6 	 Uering, begge kjonn 16 Ar og over = 6+7+8+9
(tertimrnmring)
47 	 271 - 276 	 6 	 Mering, begge kjonn 16 ar over = 8+9 (kvarter-
nmring)
48 	 277 - 282 	 6 	 Arbeidsreiser = 0 uoppgitt
49 	 283 - 288 	 6 	 Arbeidsreiser = 1 0-14 min.
50 	 289 - 294 	 6 	 Arbeidsreiser = 2 15-29 min.
51 	 295 - 300 	 6 	 Arbeidsreiser = 3 30-44 min.
52 	 301 - 306 	 6 	 Arbeidsreiser = 4 45 min. og over
53 	 307 - 312 	 6 	 Hustype = 0 uoppgitt
54 	 313 - 318 	 6 	 Hustype = 1+2 aningshus i tilkn. til girdsbruk,
frittliggende enebolig, hus i kjede, rekkehus,
terassehus
55 	 319 - 324 	 6 	 Hustype = 3+4+5 horisontalt delt tomannsbolig,
annet boligbygg
56 	 325 - 330 	 6 	 Hustype = 6 blokk, leiegArd mv.
57 	 331 - 336 	 6 	 Hustype = 7+8 pensjonat, aldershjem mv.
58 	 337 - 342 	 6 	 Kjokken = 1 kjokken pa 6 m2 og over
59 	 343 - 348 	 6 	 WC = 1 vannklosett i leiligheten
60 	 349 - 354 	 6 	 WC = 2 vannklosett utenfor leiligheten
61 	 355 - 360 	 6 	 WC = 3 annet avtrede
62 	 361 - 366 	 6 	 Pipe = 1 pipe i leiligheten
63 	 367 - 372 	 6 	 Bad = 1 bad i leiligheten
64 	 373 - 378 	 6 	 Telefon = 1 telefon i leiligheten
65 	 379 - 384 	 6 	 Bil til disposisjon = 1 en eller flere disponerer
bil
66 	 385 - 390	 6 	 ByggeAr = 5+6+7+8 (boliger bygget etter 1945)
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PUBLIKASJONER SENDT UT FRA STATISTISK SENTRALBYRA ETTER 1. JULI 1985. EMNEINNDELT OVERSIKT
PUBLICATIONS ISSUED BY THE CENTRAL BUREAU OF STATISTICS SINCE 1 JULY 1985
SUBJECT-MATTER ARRANGED SURVEY
O. GENERELLE EMNER GENERAL SUBJECT MATTERS
Statistiske egenskaper ved ByrAets standard utvalgsplan/Tor Haldorsen. 1985-46s.
(RAPP; 85/34) 25 kr ISBN 82-537-2271-0
Statistisk Arbok 1985 	 Statistical Yearbook of Norway. 1985-528s. (NOS B; 530)
40 kr ISBN 82-537-2189-7
Okonomi, befolkningssporsmal og statistikk Utvalgte arbeider av Petter Jakob Bjerve
Economy, Population Issues and Statistics 	 Selected works by Petter Jakob Bjerve.
1985-431s. (SOS; 59) 50 kr ISBN 82-537-2236-2
1. NATURRESSURSER OG NATURMILJO NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT
Kommunale utbyggingsplaner til industriformAl/Arild Angelsen. 1985-80s. (RAPP; 85/23)
25 kr ISBN 82-537-2245-1
Kvalitetsklassifisering av jordbruksareal i arealregnskapet/Oystein Engebretsen. 1986-59s.
(RAPP; 86/9) 25 kr ISBN 82-537-2348-2
Naturressurser og miljo 1985 Energi, mineraler, fisk, skog, areal, vann, luft, miljo og
levekAr Ressursregnskap og analyser. 1986-94s. (RAPP; 86/1) 25 kr ISBN 82-537-2278-8
Planregnskap for Aust-Agder 1986-1997 Hovedresultater/Geir Skjaveland, Hogne Steinbakk,
Johan Fredrik Stranger-Johannessen med flere. 1986-80s. (RAPP; 86/6) 25 kr
ISBN 82-537-2349-0
Planrekneskap for More og Romsdal 1984-1995 Hovudresultat/Hogne Steinbakk og Terje Wessel.
1985-56s. (RAPP; 85/14) 20 kr ISBN 82-537-2209-5
Planrekneskap for Sogn og Fjordane 1984-1995 Hovedresultat/Tore Haye, Terje Wessel og
Hogne Steinbakk. 1985-49s. (RAPP; 85/15) 20 kr ISBN 82-537-2210-9
Punktsamling som grunnlag for regional arealbudsjetteringMystein Engebretsen. 1986-52s.
(RAPP; 86/8) 25 kr ISBN 82-537-2347-4
Referansearkiv for naturressurs- og forurensningsdata Hefte I Arkivdel/Elisabeth Fadum og
Tiril Vogt. 1985-272s. (RAPP; 85/18) 45 kr ISBN 82-537-2227-3
Referansearkiv for naturressurs- og forurensningsdata Hefte II Registerdel/Elisabeth
Fadum og Tiril Vogt. 1985-224s. (RAPP; 85/18) 45 kr ISBN 82-537-2227-3
Ressursregnskap for skog 1970-1981/Ingar Kristoffersen og Erik Nasset. 1985-72s.
(RAPP; 85/30) 25 kr ISBN 82-537-2256-7
VAR Hefte I Statistikk for vannforsyning, avlop og renovasjon Analyse av VAR-data/Frode
Brunvoll. 1985-77s. (RAPP; 85/31) 25 k. ISBN 82=537-2258-3
VAR Statistikk for vannforsyning, avlop og renovasjon Analyse av VAR-data. Hefte II
Avlopsrenseanlegg/FFode Brunvoll. —1986-92s7 (RAPP; 86/13) 25 kr ISBN 82-537-2362-8
2. SOSIODEMOGRAFISKE EMNER SOCIODEMOGRAPHIC SUBJECT MATTERS
20. Generelle 	 sosiodemografiske 	 emner 	 General
sociodemographic subject matters
Arbeidsmarkedstilpasninger blant ektepar En oversiktsrapport/Gunvor Iversen. 1986-150s.
(RAPP; 86/3) 30 kr ISBN 82-537-2305-9
Inntekt og offentlege ytingar/Helge Herigstad. 1986-104s. (RAPP; 86/2) 30 kr
ISBN 82-537-2297-4
21. Befolkning 	 Population
Flyttestatistikk 1984 	 Migration Statistics. 1985-86s. (NOS B; 566) 25 kr
ISBN 82-537-2259-1
Folkemengden etter alder og ekteskapelig status 31. desember 1984 	 Population by Age and
Marital Status. 1985-141s. (NOS B; 547) 30 kr ISBN 82-537-2217-6
Folkemengdens bevegeise 1984 	 Vital and Migration statistics. 1985-102s. (NOS B; 573)
30 kr ISBN 82-537-2269 -0
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22. Helseforhold 	 og 	 helsetjeneste 	 Health conditions , and health
services
Helseinstitusjoner 1984 	 Health Institutions. 1985-119s. (NOS B; 580) 30 kr
ISBN 82-537-2281-8
Helsestatistikk 1984 	 Health Statistics. 1986-133s. (NOS B; 608) 30 kr
ISBN 82-537-2319-9
Hvem gar til lege? En modell for legetjenester utenfor institusjon 	 Who Visits the
Physician? A Model for Utilization of Physician Services outside Institution/ Arne S.
Andersen og Petter Laake. 1985-91s. (ART; 150) 25 kr ISBN 82-537-2199-4
Klassifikasjon av sykdommer, skader og dodsarsaker. Norsk utgave av ICD-9, Systematisk
del. 1986-310s. (SNS;6) ISBN 82-537-2290-7
23. U t d a n n i n g 	 og 	 skolevesen 	 Education and educational institutions
Standard for utdanningsgruppering 	 Norwegian Standard Classification of Education.
1973-96s. Opptrykk Reprint (SNS; 7) 25 kr ISBN 82 537-2340-7
Utdanningsstatistikk Grunnskolar 1. oktober 1984 	 Educational Statistics 	 Basic
Schools. 1985-88s. (NOS B; 543) 25 kr ISBN 82-537-2208-7
Utdanningsstatistikk Vaksenopplmring 1983/84 Educational Statistics Adult Education.
1985-87s. (NOS B; 560) 25 kr ISBN 82-537-2241-9
Utdanningsstatistikk Universiteter og hogskoler 1.oktober 1983 	 Educational Statistics
Universities and Colleges. 1986-138s. (NOS B; 604) 30 kr ISBN 82-537-2314-8
Utdanningsstatistikk Videregaende skoler 1. oktober 1983 	 Educational Statistics Upper
Secondary Schools. 1986-147s. (NOS B; 598) 30 kr ISBN 82-537-2306-6
24 	 Kulturelle 	 forhold, generell 	 tidsbruk, 	 ferie 	 og
f r i t i d 	 Culture, time use, holidays and leisure
Feriereiser og ferieplaner Undersokelse i januar-februar 1985/Borre Nordby. 1985-60s.
(RAPP; 85/10) 25 kr ISBN 82-537-2170-6
Feriereiser og ferieplaner Undersokelse i mai-juni 1985. 1985-49s. (RAPP; 85/32)
25 kr ISBN 82-537-2262-1
Kulturstatistikk 1985 	 Cultural Statistics. 1986-193s. (NOS B; 589) 35 kr
ISBN 82-537-2293-1
Valg av ferietype/Borre Nordby. 1985-53s. (RAPP; 84/19) 18 kr ISBN 82-537-2197-8
25. Sosiale 	 forhold 	 og 	 sosialvesen 	 Social conditions and
social services
Uformell omsorg for syke og eldre 	 Informal Care of Sick and Elderly/Susan Lingsom.
1985-265s. (SOS; 57) 24 kr ISBN 82-537-2101-3
26. Rettsforhold 	 og 	 r e t t s v e s e n 	 The law and legal institutions
Sivilrettsstatistikk 1984 Civil Judical Statistics. 1985-42s. (NOS B, 565)
20 kr ISBN 82-537-2257-5
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3. SOSIOOKONOMISKE EMNER SOCIOECONOMIC SUBJECT MATTERS
31. Folketel linger 	 Population censuses
Folke- og boligtelling 1980 Hefte III Familier og husholdninger 	 Population and Housing
Census 1980 	 III Families and Households. 1985-157s. (NOS; 546) 30 kr
ISBN 82-537-2214-1
Folke- og bustadteljing 1980 Hefte IV. Hovudtal fra teljingane i 1960, 1970 og 1980
Population and Housing Census 1980 Volume IV Main Results of the Censuses 1960, 1970 and
1980. 1986-123s. (NOS B; 588) 30 kr ISBN 82-537-2292-3
Statistikk for tettsteder.1986-107s. (RAPP; 86/11) 25 kr ISBN 82-537-2362-8
32. Arbeidskraft Labour
Arbeidsmarkedstatistikk 1984 	 Labour Market Statistics. 1985-178s. (NOS B; 545) 35 kr
ISBN 82-537-2213-3
MATAUK En modell for tilgang phi arbeidskraft, revidert modell og framskriving av arbeids-
styrken 1983-2000/Kjetil Sorlie. 1985-81s. (RAPP; 85/8) 25 kr ISBN 82-537-2163-3
Utviklingen av arbeidsmarkedsmodeller i Statistisk SentralbyrA/Olav Ljones. 1985-75s.
(RAPP; 85/16) 25 kr ISBN 82-537-2216-8
33. Lorin 	 Wages and salaries
Lenninger og inntekter 1982 	 Wages, Salaries and Income. 1985-101s. (NOS B; 536) 25 kr
ISBN 82-537-2195-1
Lonnsstatistikk 1984 	 Wage Statistics. 1985-112. (NOS B; 555) 30 kr ISBN 82-537-2230-3
Lonnsstatistikk for ansatte i forretningsmessig tjenesteyting og interesseorganisasjoner
1. september 1985 Wage Statistics for Employees in Business Services and in Business,
Professional and. Labour Associations. 1986-57s. (NOS B; 590) 25 kr ISBN 82-537-2295-8
Lonnsstatistikk for ansatte i forsikringsvirksomhet 1. september 1985 Wage Statistics for
Employees in Insurance Activity. 1985-41s. (NOS B; 585) 20 kr ISBN 82-537-2287-7
Lonnsstatistikk for ansatte i helsevesen og sosial omsorg 1. oktober 1984 Wage Statistics
of Employees in Health Services and Social Welfare. 1985-137s. (NOS B; 544) 30 kr
82-537-2211-7
Lonnsstatistikk for ansatte i hotell- og restaurantdrift April og oktober 1984
Wage Statistics for Employees in Hotels and Restaurants. 1985-45s. (NOS B; 541)
20 kr ISBN 82-537-2204-4
Lonnsstatistikk for ansatte i hotell- og restaurantdrift April og oktober 1985
Wage Statistics for Employees in Hotels and Restaurants. 1986-48s. (NOS B; 623)
20 kr ISBN 82-537-2346-6
Lonnsstatistikk for ansatte i skoleverket 1. oktober . 1984 Wage Statistics for Employees
in Publicly Maintained Schools. 1985-45s. (NOS B; 539) 20 kr ISBN 82-537-2202-8
Lennsstatistikk for ansatte i skoleverket 1985 	 Wage Statistics for Employees in Publicly
Maintained Schools. 1986-42s. (NOS B; 613) 20 kr ISBN 82-537-2325-3
Lonnsstatistikk for ansatte i varehandel 1. september 1985 Wage Statistics for Employees
in Wholesale and Retail Trade. 1986-133s. (NOS B; 596) 30 kr ISBN 82-537-2303-2
Lonnsstatistikk for arbeidere i bergverksdrift og industri 3. kvartal 1985 Wage
Statistics for Workers in Mining and Manufacturing. 1986-41s. (NOS B; 602) 20 kr
ISBN 82-537-2311-3
Lonnsstatistikk for sjofolk pA skip i innenriks rutefart November 1985 	 Wage Statistics
for Seamen on Ships in Scheduled Coasting Trade. 1986-29s. (NOS B; 603) 20 kr
ISBN 82-537-2312-1
Lonnsstatistikk for statens embets- og tjenestemenn 1. oktober 1984 Wage Statistics for
Central Government Employees. 1985-87s. (NOS B; 542) 25 kr ISBN 82-537-2205-2
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33. L 0 n n (forts.) 	 Wages and salaries (cont.)
Lonnsstatistikk for statens embets- og tjenestemenn 1. oktober 1985 Wage Statistics for
Central Government Employees. 1986-87s. (NOS B; 616) 25 kr ISBN 82-537-2334-2
Lonnstelling for arbeidere i bergverksdrift og industri 3. kvartal 1984 	 Wage Census for
Workers in Mining and Manufacturing. 1985-172s. (NOS B; 557) 40 kr ISBN 82-537-2233-8
Lonnstelling for sjeolk pa skip i utenriksfart Mars 1985 Wage Statistics for Seamen on
Ships in Ocean Transport. 1985-28s. (NOS B; 570) 20 kr ISBN 82-537-2266-4
Lonnsstatistikk for kommunale arbeidstakere pr. 1. oktober 1984 	 Wage Statistics for Local
Government Employees. 1985-96s. (NOS B; 540) 25 kr ISBN 82-537-2203-6
Lonnsstatistikk for kommunale arbeidstakere pr. 1. oktober 1985 	 Wage Statistics for Local
Government Employees. 1986-81s. (NOS B; 632) 25 kr ISBN 82-537-2365-2
34. Personlig 	 i n n t e k t og f o r m u e 	 Personal income and property
Inntektsstatistikk 1982 	 Income Statistics. 1985-148s. (NOS B; 569) 30 kr
ISBN 82-537-2264-8
Skattestatistikk 1983 Oversikt over skattelikningen 	 Tax Statistics Survey of Tax
Assessment. 1985-137s. (NOS B; 578) 30 kr ISBN 82-537-2275-3
4. KERINGSOKONOMISKE EMNER 	 INDUSTRIAL SUBJECT MATTERS
41. J o r d b r u k, s k o g b r u k, j a k t, fiske og fangst 	 Agriculture,
forestry, hunting, fishing, sealing and whaling
Jaktstatistikk 1984 	 Hunting Statistics. 1985-57s. (NOS B; 567) 25 kr
ISBN 82-537-2260-5
Jordbruksstatistikk 1984 	 Agricultural Statistics. 1986-126s. (NOS B; 609) 30 kr
ISBN 82-537-2320-2
Lakse- og sjoaurefiske 1984 	 Salmon and Sea Trout Fisheries. 1985-96s. (NOS B; 568)
25 kr ISBN 82-537-2261-3
Skogavvirkning til salg og industriell produksjon 1983-84 	 Roundwood Cut for Sale and
Industrial Production. 1985-52s. (NOS B; 562) 25 kr ISBN 82-537-2244-3
Skogstatistikk 1984 Forestry Statistics. 1986-103s. (NOS B; 591) 	 30 kr
ISBN 82-537-2298-2
Totalregnskap for fiske- og fangstnmringen 1980-1983. 1985-41s. (RAPP; 85/22)
20 kr ISBN 82-537-2242-7
Veterinmrstatistikk 1984 	 Veterinary Statistics. 1986-95s. (NOS B;605)
25 kr ISBN 82-537-2316-4
42. 0 ljeutvinning, bergverk, industri og kraftfor-
syning 	 Oil extraction, mining and quarrying, manufacturing, electricity and gas
supply
Elektrisitetsstatistikk 1983 	 Electricity Statistics. 1985-87s. (NOS B; 559)
30 kr ISBN 82-537-2238-9
Elektrisitetsstatistikk 1984 Electricity Statistics. 1986-94s. (NOS B; 619) 30 kr
ISBN 82-537-2338-5
En kvartalsmodell for industrisektorers investeringer og produksjonskapasitet/Erik Biorn.
1985-54s. (RAPP; 85/24) 20 kr ISBN 82-537-2250-8
Energistatistikk 1984 	 Energy Statistics. 1985-87s. (NOS B; 572) 25 kr ISBN-82-537-
2268-0
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42. 0 ljeutvinning, bergverk, industri og kraftfor-
syning 	 (forts.) 	 Oil extraction, mining and quarrying, manufacturing, electricity
and gas supply (cont.)
Industristatistikk 1983 Hefte I Nmringstall 	 Manufacturing Statistics Vol.I Industrial
Figures. 1985-161s. (NOS B; 538) 35 kr ISBN 82-537-2200-1
Industristatistikk 1984 Hefte I Nmringstall Manufacturing Statistics Vol. 1 	 Industrial
Figures. 1986-173s. (NOS B; 597) 35 kr ISBN 82-537-2318-0
Industristatistikk 1983 Hefte II Varetall
	
Manufacturing Statistics 	 Volume II
Commodity Figures. 1985-166s. (NOS B; 548) 35 kr ISBN 82-537-2219-2
Industristatistikk 1984 Hefte II Varetall
	
Manufacturing Statistics 	 Volume II
Commodity Figures. 1986-166s. (NOS B; 617) 35 kr ISBN 82-537-2335-0
Oljevirksomheten 1984 Oil Activity. 1985-87s. (NOS B; 558) 25 kr ISBN 82-537-2234-6
Produksjonstilpasning og lageradferd i industri En analyse av kvartalsdata/Erik Bjorn.
1985-56s. (RAPP; 85/25) 25 kr ISBN 82-537-2251-6
Regnskapsstatistikk 1984 Oljeutvinning, bergverksdrift og industri 	 Statistics of
Accounts Oil Extraction, Mining and Manufacturing. 1986-168s. (NOS B; 600) 35 kr
ISBN 82-537-2308-3
43. Bygge- og anleggsvirksomhet 	 Building and construction
Byggearealstatistikk 1983-1984 	 Building Statistics. 1985-105s. (NOS B; 574) 25 kr
ISBN 82-537-2270-2
Byggearealstatistikk 1985 	 Building Statistics. 1986-86s. (NOS B; 607) 30 kr
ISBN 82-537-2318
Bygge- og and 	 1983 	 Construction Statistics. 1985-76s. (NOS B 551)
25 kr ISBN 82-537-2223-0
Bygge- og anleggsstatistikk 1984 	 Construction Statistics. 1986-77s. (NOS B; 595)
25 kr ISBN 82-537-2302-4
En kvartalsmodell for boliginvesteringer pa norske data for perioden 1966-1978/
Vidar Knudsen. 1985-46s. (RAPP; 85/13) 20 kr ISBN 82-537-2206-0
44. Utenrikshandel 	 External trade
Eksporttilpasning i MODAG A En MODAG-rapport/Roar Bergan og Oystein Olsen. 1985-99s.
(RAPP; 85/29) 25 kr ISBN 82-537-2255-9
Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 1985 Tillegg til MSnedsstatistikk over
utenrikshandelen 1985 og Utenrikshandel 1985 Hefte I. 1985-147s. (NOS B; 512) 0 kr
ISBN 82-537-2146-3
Commodity List Edition in English of Statistisk varefortegnelse for Utenrikshandelen 1985
Supplement to Monthly -Bulletin of External Trade 1985 and External Trade 1985 Volume I.
1985-141s. (NOS B; 519) 0 kr ISBN 82-537-2161-7
Commodity List Edition in English of Statistisk varefortegnelse for Utenrikshandelen 1986
Supplement to Monthly Bulletin of External Trade 1986 and External Trade 1986 Volume I
1986-124s. (NOS B; 587) 0 kr ISBN 82-537-2289-3
Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 1986 Tillegg til MSnedsstatistikk over
utenrikshandelen 1986 og Utenrikshandel 1986 Hefte I. 1986-137s. (NOS B; 582) 0 kr
ISBN 82-537-2284-2
Utenrikshandel 1984 I 	 External Trade I. 1985-383s. (NOS B; 553) 50 kr ISBN 82-537 -
2226-5
Utenrikshandelen 1984 II External Trade II. 1985-358s. (NOS B; 564) 50 kr ISBN 82-
537-2254-0
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45. V a r e h a n d e 1 	 External trade
Regnskapsstatistikk 1982-1983 Detaljhandel 	 Statistics of Accounts Retail Trade.
1985-97s. (NOS B; 554) 25 kr ISBN 82-537-2228-1
Regnskapsstatistikk 1984 Engroshandel 	 Statistics of Accounts Wholesale Trade.
1986-108s. (NOS B; 601) 30 kr ISBN 82-537-2309-1
Regnskapsstatistikk 1984 Detaljhandel Statistics of Accounts Retail Trade. 1986-82s.
(NOS B; 606) 25 kr ISBN 82-537-2317-2
Varehandelsstatistikk 1983 	 Wholesale and Retail Trade Statistics. 1986-78s.
NOS B; 584) 30 kr ISBN 82-537-2286-9
46. S a m f e r d s e 1 og reiseliv 	 Transport, communication and tourism
Rutebilstatistikk 1983 	 Scheduled Road Transport. 1985-93s. (NOS B; 549) 25 kr
ISBN 82-537-2220-6
Rutebilstatistikk 1984 	 Scheduled Road Transport. 1986-96s. (NOS B; 626) 25 kr
ISBN 82-537-2353-9
Sjeart 1984 	 Maritime Statistics. 1985-133s. (NOS B; 556) 30 kr ISBN 82-537-2231-1
Sjoulykkesstatistikk 1985 Marine Casualties. 1986-51s. (NOS B; 614) 25 kr ISBN 82-537-
2326-1
Veitrafikkulykker 1984 	 Road Traffic Accidents. 1985-125s. (NOS B; 561) 30 kr
ISBN 82-537-2243-5
47. Tjenesteyting 	 Services
Arkitektvirksomhet og byggeteknisk konsulentvirksomhet 1984 Architectural and other
Technical Services connected with Construction. 1985-42s. (NOS B; 576) 20 kr
ISBN 82-537-2273-7
Bilverkstader mv. 1983 Reparasjon av kjorety, hushaldningsapparat og varer for
personleg bruk 	 Car Reapir Shops etc. Repair of Vehicles, Household Apparatus and Commo-
dities for Personal Use. 1985-44s. (NOS B; 575) 20 kr ISBN 82-537-2272-9
Bilverkstader mv. 1984 Reparasjon av kjorety, hushaldningsapparat og Varer for personleg
bruk 	 Car Repair Shops etc. Repair of Vehicles Household Apparatus and Commodities for
Personal Use. 1986-43s. (NOS B; 610) 20 kr ISBN 82-537-2321-0
Tjenesteyting 1983 Forretningsmessig tjenesteyting, utleie av maskiner og utstyr, reno-
vasjon og reingjoring, vaskeri- og renserivirksomhet Services 1983 Business Services,
Machinery and Equipment Rental and Leasing, Sanitary and Similar Services, Laundries,
Laundry Services and Cleaning and Dyeing Plants. 1985-64s. (NOS B; 577) 25 kr
ISBN 82-537-2274-5
Tjenesteyting 1984 Forretningsmessig tjenesteyting,' utleie av maskiner og utstyr,
renovasjon og reingjoring, vaskeri- og renserivirksomhet 	 Services 1984, Business
Services, Machinery and Equipment Rental and Leasing, Sanitary and Similar Services,
Laundries, Laundry Services and Cleaning and Dyeing Plants. 1986-68s. (NOS B; 620) 25 kr
ISBN 82-537-2341-5
5. SAMFUNNSOKONOMISKE EMNER GENERAL ECONOMIC SUBJECT MATTERS
50. Nasjonalregnskap 	 og 	 andre generelle 	 samfunn s-
okonomiske e m n e r National accounts and other general economic subject
matters
MODIS IV Detaljerte virkningstabeller for 1983/Eva Ivas og Gunnar Sollie. 1985-268s.
(RAPP; 85/3) 45 kr ISBN 82-537-2153-6
MODIS IV Dokumentasjonsnotat nr. 23 Endringer i utgave 83-1/Paal Sand og Gunnar Sollie.
1985-79s. (RAPP; 85/28) 25 kr ISBN 82-537-2253-2
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